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ABSTRACT
B ecause t h e r e  i s  a l a c k  o f  u n i f o r m it y  i n  S p an ish  
gram m arians’ p r e c e p t s  and in  w r i t e r s '  u sage  o f  pronoun  
o b j e c t s  o f  th e  t h i r d  p e r s o n ,  t h i s  s tu d y  was made in  
an e f f o r t  t o  determ ine  th e  d eg ree  o f  u n i fo r m ity  or  
v a r ia n c e  o f  u sage  by t w e n t y - t h r e e  M exican n o v e l i s t s  
o f  th e  t w e n t i e t h  c e n tu r y  o f  th e  pronoun forms t h a t  
d e r iv e  from  th e  L a t in  a c c u s a t i v e  c a s e  ( l o , l a , l o s , 
l a s ) and o f  t h o s e  t h a t  d e r iv e  from th e  L a t in  d a t iv e  
pronouns ( ] £ ,  l e a ) .  T a b u la t io n s  have b een  made to  
show th e  in c id e n c e  o f  th e  two pronoun groups i n  th e  
f o l lo w in g  ty p e s  o f  c o n s t r u c t io n :  s i n g l e  pronoun w i t h
a s i n g l e  v erb ;  pronoun w i t h  verb s o f  p e r c e p t i o n ,  
c a u s a t io n  or v o l i t i o n  f o l lo w e d  by an i n f i n i t i v e ;  
com b in a tio n s  o f  se  p lu s  o b j e c t  pronouns in  im p erso n a l  
a c t i v e  c o n s t r u c t i o n s .
In  th e  c o n s t r u c t io n s  i n v o l v i n g  a v erb  p lu s  
i n f i n i t i v e ,  a s tu d y  was made to  d eterm in e  w hether  th e  
n a tu re  o f  th e  dependent i n f i n i t i v e  ( i n t r a n s i t i v e ,  
t r a n s i t i v e  or  r e f l e x i v e )  has any a p p r e c ia b le  i n f lu e n c e  
on pronom inal u s a g e .  In  a l l  c a s e s  in v o l v i n g  a r e l a t i v e l y  
h ig h  in c id e n c e  o f  th e  l e / l e s  fo rm s , a s p e c i a l  s tu d y  
was made t o  d eterm in e  w h eth er  t h e r e  were I d e n t i f i a b l e  
f a c t o r s  t h a t  m ight e x p l a in  th e  usage  o f  t h e s e  fo rm s .
iv
T a b u la t io n s  were made t o  i n d ic a t e  p e r c e n ta g e s  
o f  o c c u r r e n c e s  o f  l e / l e s  i n  each  o f  th e  t w e n t y - s i x  
n o v e ls  as a g ro u p . The t a b u l a t i o n s  are  s e p a r a t e l y  
c a t e g o r iz e d  a c c o r d in g  t o  th e  ty p e  o f  gram m atica l  
c o n s t r u c t io n ,  th e  n a tu re  o f  th e  r e f e r e n t s  o f  th e  
pronouns (u s t e d , u s t e d e s ; p e r so n s  n o t  i n  d i r e c t  
a d d r e s s ;  a n im a ls ;  t h i n g s ) ,  and th e  so u rce  o f  the  
u sa g e  ( i . e . ,  w hether i t  occu rred  in  th e  a u t h o r s 1 
n a r r a t iv e  or i n  d ia lo g u e s  o f  c h a r a c te r s  in  th e  
n o v e l s ) .  The u t t e r a n c e s  in  w hich th e  pronouns occur  
are g iv e n  in  th e  s e c t i o n  i n  which th e  i n d iv i d u a l  
n o v e ls  are  a n a ly z e d .  A lthou gh  not s p e c i f i c a l l y  
w it h in  th e  pu rv iew  o f  t h i s  s tu d y ,  th e  o c c u r r e n c e s  o f  
la fsm o  (use o f  h i s t o r i c a l l y  a c c u s a t iv e  forms as d a t iv e  
pronouns) have been  r e c o r d e d .
v
INTRODUCTION
There i s  c o n s id e r a b le  v a r ia n c e  among sp ea k er s  and 
w r i t e r s  o f  S p an ish  in  u sa g e  o f  " w ith -v e r b " , or c o n j u n c t i v e ,  
o b j e c t  pronouns o f  the  t h i r d  p e r s o n .  Grammarians 
and p r e c e p t i s t s  have not t r e a t e d  th e  problem  w it h  
c o m p le te n e s s ,  c l a r i t y  and p r e c i s i o n .
There i s  g e n e r a l ,  but n o t  unanim ous, agreem ent  
among grammarians and r e a s o n a b le  c o n fo r m ity  among 
u s e r s  c o n c er n in g  l e / l e s  as d a t iv e  and l o / l o s / l a / l a 3  
as a c c u s a t iv e  pronouns w i t h  s i n g l e  v e rb s  in  c a s e s  
where d a t iv e  or a c c u s a t iv e  r e l a t i o n s h i p  i s  c l e a r  and 
u n e q u iv o c a l .  However, th e r e  i s  n o t i c e a b l e  la c k  o f  
c o n fo rm ity  among u s e r s  and la c k  o f  com p lete  and c le a r  
p r e c e p t s  on th e  p a r t  o f  grammarians i n  c o n s t r u c t io n s  
where th e  c a se  r e l a t i o n s h i p  o f  pronoun to  verb  i s  
e q u iv o c a l  or l e s s  o b v io u s ,  su ch  a s :  (a) pronoun  
o b j e c t s  o f  v erb s o f  p e r c e p t io n  fo l lo w e d  by a dependent  
i n f i n i t i v e j  (b) pronoun o b j e c t s  o f  v e rb s  o f  c a u s a t io n  
f o l lo w e d  by a dependent i n f i n i t i v e ;  (c )  pronoun  
o b j e c t s  o f  v erb s  w ith o u t  an e x p r e s s e d  dependent  
i n f i n i t i v e ,  but w hich c o n c e iv a b ly  c o u ld  im ply a 
dependent i n f i n i t i v e  p h rase  or  c la u s e  ( l o s  ( l e s ) 
ayudan - -  l o s  (l e s ) ayudan a e s c a p a r s e ) ;  (d ) pronoun
o b j e c t s  o f  v erb s  u sed  w i t h  im p erso n a l se_ or p a s s i v e  s e .
L ik e w is e ,  u sa g e  i s  a f f e c t e d  by th e  c a te g o r y  o f  
th e  noun r e p r e s e n te d  by th e  o b j e c t  pronoun (u s t e d , 
u s t e d e s ;  p e r so n s  not i n  d i r e c t  a d d r e s s ,  p e r so n s  o f  
h ig h e r  or  low er  s o c i a l  s t a t u s ,  a n im a ls ,  t h i n g s )  and, 
a g a in ,  th e  grammarians p r o v id e  no c l e a r  and a u t h o r i t a t i v e  
g u id a n c e •
The purpose o f  t h i s  s tu d y  i s  t o  t a b u la t e  and 
a n a ly z e  th e  u sa g e  o f  ’’w i t h - v e r b ” o b j e c t  pronouns i n  
r e p r e s e n t a t i v e  Mexican n o v e l s  o f  th e  t w e n t i e t h  c en tu r y  
in  order t o  determ ine  i f  th e r e  i s  a d i s c e r n i b l e  
r e g u l a r i t y  o f  p a t t e r n  in  th e  n o v e ls  as a group or in  
i n d iv i d u a l  n o v e l s ,  and i f  t h e r e  are  l o g i c a l  or p l a u s i b l e  
e x p la n a t io n s  f o r  i r r e g u l a r i t i e s  i n  p a t t e r n .  I t  Is  
hoped t h a t  t h e s e  t a b u l a t i o n s  and a n a ly s e s  may throw  
some l i g h t  on c u r r e n t  tr e n d s  o f  u sage  and th e r e b y  
c o n t r ib u t e  t o  an e v e n tu a l  com prehensive  and a u t h o r i t a t i v e  
t r e a t i s e  on th e  s u b j e c t .  The w r i t e r  has ch osen  f o r  
th e  s tu d y  t w e n t y - s i x  n o v e ls  p u b l i s h e d  over  a f i f t y -  
y ea r  p e r io d  (1912 -  1962) ,  w hich r e p r e s e n t  a v a r i e t y  
o f  ty p e s  or t r e n d s  in  t h a t  genre t h a t  were c u r r e n t  
d u rin g  t h a t  t im e .  The n o v e ls  th a t  were s e l e c t e d  
in c lu d e  some t h a t  d id  and some t h a t  d id  n o t  a c h ie v e  
p op u lar  s u c c e s s  or c r i t i c a l  a c c la im .
For th e  sak e  o f  c o n v e n ien ce  and read y  r e f e r e n c e ,  
in  v iew  o f  th e  la c k  o f  u n ifo rm  and a u t h o r i t a t i v e  
g u id a n c e ,  a resume i s  g iv e n  i n  Chapter I o f  t h i s  s tu d y
v l i
o f  th e  p r e c e p t s  and d i s c u s s i o n s  p e r t i n e n t  to  the  
le fsm o  problem  th a t  a re  c o n ta in e d  in  r e p r e s e n t a t i v e  
grammars•
N o tw ith s ta n d in g  H a n ssen s’ s s ta te m e n t  th a t  c l e a r  
d i s c r im i n a t i o n  betw een  a c c u s a t iv e  and d a t iv e  forms 
was p r e v a le n t  in  e a r l y  documents ,*■ la c k  o f  c o n s i s t e n c y  
in  usage  i s  found th rou gh ou t S p a n ish  l i t e r a t u r e  from  
th e  Poema de m£o Cid and B erceo to  th e  p r e s e n t  t im e .  
Criado de Val r e c o g n iz e s  th e  h i s t o r i c a l  a s p e c t  o f  
th e  c o n f u s io n  and a ttem p ts  a p a r t i a l  e x p la n a t io n  i n  
th e  f o l lo w in g :
E l  e s p a n o l ,  como l a s  o t r a s  
le n g u a s  r o m a n ic a s , se  en con tro  
con l a  h e r e n c ia  l a t i n a  de una 
d e c l i n a c i o n  pronom inal r ed u c id a  
a t r e s  c a s o s :  n o m in a t iv o ,  a c u -
s a t i v o  y d a t i v o .  Pero e s t a  d e ­
c l i n a c i o n  e r a  un r e s id u o  co n d e -  
nado a s e r  mal comprendido por 
e l  p u e b lo ,  y  e l  e s p a n o l ,  mas 
avanzado en e s t e  punto  que l a s  
o t r a s  le n g u a s  n e o l a t in a s  fu e  
perd ien d o  l a  d i s t i n c i o n  e n tr e  
e l  d a t iv o  y e l  a c u s a t iv o  y  
s u s t i tu y e n d o  l a  n o c io n  de ca so  
por o tr a s  dos n o c io n e s  mas f a -  
c i lm e n te  c o m p r e n s ib le s : l a
de l a  f u n c io n ,  que opone e l  
s u j e t o  a l  com plem ento, y  l a  d e l  
g e n e r o ,  que opone e l  m ascu lin o  
a l  fem enino y ambos a l  n e u t r o .
E s ta  e v o lu c io n  de l o s  p r o -  
nombres e s  l a  causa  d e l  gran  
numero de c o n fu s io n e s  y p r o -  
blemas que l a  i n t e r p r e t a c i o n  
de l e ,  l a  y l o  ha p la n te a d o  y  
p la n t e a  a l a s  g ra m a tlca s  e s p a -
•^•Pederico H anssen , dram atic  a h i s t o r l c a  c a s t e l l a n a  
(H a lle  A. S . :  Max N iem eyer, 1 9 1 3 ) ,  p .  19^*
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S o l a s .  C o n fu s io n  agravada por  
t r a t a r s e  de una e v o lu c i o n  en  
c u r so  y que p r e s e n t a  d i s t i n t o s  
g r a d o s ,  seg u n  l a  r e g i o n  e s p a -  
K ola que se  e s t u d i e .
La d i s c u s i o n  en to r n o  a l  
’’l e f s m o 11, ula £sm o” y " lo fsm o " , 
que tod av£a  s e  m a n t le n e ,  e s  una  
prueba de que aun no e s t a  c o n -  
s o l id a d o  e l  s i s t e m a  pronom inal  
e s p a S o l .  En una g r a m a tic a  de 
m ediados d e l  s i g l o  p a sa d o ,  como 
l a  de S a lv a ,  se  a lu d e  a una c u -  
r i o s a  d i s c u s i o n  so b re  e l  s i g n i -  
f i c a d o  ob scen o  que en  a q u e l la  
ep oca  ten £ a  e l  uso  de l £ ,  que 
hoy nos r e s u l t a  c a s i  incom pren-  
s i b l e .  La d iv e r s id a d  de u so s  
r e g i o n a l e s  aumenta l a  d i f l c u l -  
tad  d e l  p ro b le m s.^
The g e o g r a p h ic a l  f a c t o r  makes even  more c o m p lic a ted  
th e  la c k  o f  h i s t o r i c a l  u n i f o r m it y  o f  canons and u s a g e .  
M artin ez  Amador summarizes th e  p r e s e n t - d a y  g e o g r a p h ic a l  
d i s t r i b u t i o n  w i th  r e s p e c t  t o  r e g i o n a l  v a r i a t i o n s  o f  
u sa g e  thro u g h ou t th e  S p a n is h -s p e a k in g  w or ld :
Hoy l a  r e g i o n  e sp a n o la  que 
s ig u e  mas de c e r c a  e l  u so  l a ­
t i n o  y por ta n t o  e s  l e £ s t a  en  
e l  d a t iv o  de l o s  g e n e r o s ,  es  
A n d a lu c fa ,  donde s i  en a lgu n as  
p a r t e s  s e  u sa  l e  como a c u s a t iv o  
m a sc u lin o  de p e r s o n a ,  l a  g e n te  
mas c u l t a  s ig u e  p r e f i r i e n d o  e l  
l o  para p e r so n a  y c o s a ,  y n i  por  
c a s u a l id a d  adm ite  o t r o  d a t iv o  que 
l e .  En e s t o  acompanan a A ndalu-  
cTa l a s  I s l a s  C a n a r ia s ,  e l  su r  de  
E xtrem adura, l a  c a s i  t o t a l i d a d  de 
l o s  p a f s e s  de l a  America e sp a n o la  
y  l a s  r e g io n e s  e s p a n o la s  de h a b la  
no c a s t e l l a n o  (C a ta lu n a , G a l i c i a ) ,  
cuando se  e x p r e sa n  en  n u e s tr o  
id io m a . En Aragon e l  le fsm o  e s t a
^M. Criado de V a l ,  G ram atica e s p a n o la  (Madrid: 
G r a f ic a s  R e u n id a s ,  S .  A . ,  1,95$)» pp . 1 8 5 - 6 .
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avanzado , pues so n  f r e c u e n t e s ,  l o  
mismo que en  a lgu n as p r o v in c ia s  
de Le6n, l o s  c a so s  de ljs con  
a c u s a t iv o  de c o s a .  Se c i t a  como 
n o t a b le  en  Aragon l a  c o n s t r u c c io n :  
"ya se  l e s  he d ic h o " ,  en lu g a r  de 
"ya s e  l o  he d ic h o ” , (a e l l o s ,  a 
e l l a s ) .  En C a s t i l l a  l a  Nueva se  
u sa  tam bien e l  l e  como a c u s a t iv o  
m ascu lin o  de p e r so n a ,  pero  en  
cambio e l  l e  d a t iv o  queda como 
m ascu lin o  y s e  s u b s i t u y e  por l a  
en e l  d a t iv o  feraen ino . Entre  
to d a s  l a s  c l a s e s  de Madrid e s  
c o r r i e n t e  d e c i r :  " la  e s c r ib o
una c a r ta " ,  "lsi pego una p a l i z a " ,  
e t c . ,  y e l  u so  va ir r a d ia n d o  a 
o t r a s  p r o v in c ia s  e s p a n o la s .3
Among th e  f a c t o r s  w hich may have brough t about  
th e  i n c o n s i s t e n c i e s ,  r e a l  or seem in g , d u r in g  th e  
e v o lu t io n  o f  th e  lan gu age  from th e  e a r l i e s t  w r i t t e n  
r e c o r d s  to  th e  p r e s e n t  tim e a r e :  (1) th e  impact o f
c o l l o q u i a l i s m s  and r e g i o n a l  and d i a l e c t a l  d i f f e r e n c e s  
o f.ju sag e;  (2) th e  t r a ta m le n to  i n f l u e n c e ,  in c lu d in g  
th e  e v o lu t io n  o f  th e  t h ir d  p e r so n  in t o  th e  a c c e p te d  
form  f o r  d i r e c t  a d d re ss  in  form al d i s c o u r s e  or w r i t i n g  
and th e  u se  o f  th e  d a t iv e  forms as a means o f  im p ly in g  
a h ig h e r  s o c i a l  s t a t u s  o f  th e  p e r so n  a d d r e sse d ;  (3) 
the  f a c t  t h a t  th e  u se  o f  th e  p r e p o s i t i o n  a b e fo r e  
d i r e c t  o b j e c t  nouns o f  p erso n s  or proper  names may by  
a n a lo g y  le a d  to  th e  s u b s t i t u t i o n  o f  th e  d a t iv e  fo r  
th e  a c c u s a t iv e  forms o f  th e  pronouns; (ij.) the
3 E m ilio  M. M artfnez Amador, P lc c l o n a r l o  
g r a m a t ic a l  (B a rce lo n a :  E d i t o r i a l  Ramon Sopena, S . A . ,
1 9 ^ ) ,  P .  1 2 2 5 .
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c o n s i d e r a t i o n  o f  euphony i n  th e  j u x t a p o s i t i o n  o f  
vow el phonemes; (5) th e  e q u iv o c a l  f u n c t i o n a l  
r e l a t i o n s h i p  o f  o b j e c t  pronouns t o  c e r t a i n  v erb s  and 
v erb  p h ra ses  ( e . g . ,  l o  pague and l e  pague dos p e so s  
- -  e l l a  me p regu n to  £  l a  c o n t e s t s  and e l l a  me p regunto  
2  c o n t e s t s  l a  p r e g u n ta ) ; (6) u n c e r t a in t y  r e g a r d in g
c a s e  r e l a t i o n s h i p  o f  a pronoun when th e r e  i s  a l s o  
an a p p o s i t i v e  noun o b j e c t :  l o  llamamos a l a s  ocho
and l o  ( l e )  llamamo3 c a c i q u e ; and (7) u n c e r t a in t y  
r e g a r d in g  c a s e  r e l a t i o n s h i p  o f  a pronoun t o  a verb  o f  
p e r c e p t io n  or  c a u s a t io n  when t h a t  v erb  i s  fo l lo w e d  
by an i n f i n i t i v e .  The u n c e r t a i n t y  here  i s  f u r t h e r  
c o m p lic a te d  by th e  gram m atica l n a tu re  o f  th e  f o l lo w in g  
i n f i n i t i v e ,  w h eth er  i t  i s  f u n c t i o n a l l y  i n t r a n s i t i v e ,  
r e f l e x i v e ,  t r a n s i t i v e  w i th  an e x p r e s s e d  o b j e c t ,  or  
t r a n s i t i v e  w i t h  an im p lie d  o b j e c t .
Whether or n o t  as a r e s u l t  o f  t h e s e  f a c t o r s  and 
o th e r  i n f l u e n c e s ,  i t  i s  n e v e r t h e l e s s  t r u e  t h a t  
a u t h o r i t a t i v e  grammarians have n o t  agreed  upon any 
c l e a r  and com prehensive  ’’r u le s "  as a g u id e  to  c o r r e c t  
or p r e fe r r e d  u s a g e .  T h e r e fo r e ,  i t  has b een  c o n s id e r e d  
d e s i r a b l e  t o  p r e s e n t  i n  th e  f i r s t  c h a p te r  o f  t h i s  
s tu d y  a b r i e f  s y n t h e s i s  o f  s e l e c t e d  grammarians' 
o b s e r v a t io n s  c o n c er n in g  th e  pronoun i n  c e r t a i n  
c o n s t r u c t i o n s .  These o b s e r v a t io n s  w i l l  be used  as a 
p o in t  o f  d ep a r tu re  f o r  th e  s tu d y  o f  th e  pronoun o b j e c t
xi
as found i n  th e  n o v e ls  under c o n s i d e r a t i o n .
In  Chapter I I  are g iv e n  a t a b u l a t i o n  and d i s c u s s i o n  
o f  o b j e c t  pronoun u sa g e  i n  ea ch  o f  th e  t w e n t y - s i x  
n o v e l s .
Chapter I I I  p r e s e n t s  com p osite  s t a t i s t i c s  and 
a n a ly s e s  o f  th e  usage in  a l l  the  n o v e ls  t r e a t e d  as a 
u n i t .
B r ie f  and ” in c o n c lu s iv e  c o n c lu s i o n s ” a re  p r e se n te d  
i n  Chapter IV.
Because th e r e  i s  no g e n e r a l  agreement on p r e c i s e  
d e f i n i t i o n s  o f  some terms used in  t h i s  s tu d y  and b eca u se  
a c l e a r  u n d e r s ta n d in g  o f  t h e i r  meaning i s  e s s e n t i a l ,  
th e  w r i t e r ,  w i th  some a r b i t r a r i n e s s ,  has a s s ig n e d  
th e  in d ic a t e d  d e f i n i t i o n s  to  th e  f o l lo w in g  term s as  
u sed  in  t h i s  s tu d y :
d a t i v e  form s: l e / l e 3  ( th e  o b j e c t  pronouns
th a t  d e r iv e  from th e  d a t iv e
c a se  o f  the  pronouns in
L a t in )  w ith o u t  regard  to  
t h e i r  f u n c t io n  in  th e  s e n t e n c e .
a c c u s a t iv e  form s: l o / l o s / l a / l a s  (th e  o b j e c t
pronouns th a t  d e r iv e  from  
the  a c c u s a t iv e  c a se  i n  L a t in )  
w ith o u t  regard  t o  t h e i r  
f u n c t io n  in  th e  s e n t e n c e .
the employment o f  d a t iv e  
forms as d i r e c t  o b j e c t  
p ron o u n s•
th e  employment o f  a c c u s a t iv e  
forms as d i r e c t  o b j e c t  
p ro n o u n s .
th e  employment o f  a c c u s a t iv e  
forms as i n d i r e c t  o b j e c t  
p ro n ou n s•
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C h a p te r  I
A Review o f  Grammarians  1 S t a t e m e n t s  C o n c e r n in g  
O b j e c t  P ro n ou n  Usage i n  S p a n i s h
P o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  summary p r e s e n t a t i o n  
o f  c e r t a i n  p r e c e p t s ,  t h e  f o l l o w i n g  s i x  grammars have 
b e e n  s e l e c t e d  as  r e p r e s e n t a t i v e  a u t h o r i t i e s  o f  S p a n i s h  
g r a m m a t i c a l  u s a g e .  Two o t h e r  a u t h o r i t a t i v e  s o u r c e s  - -  
Those o f  E o f f  and Lenz - -  have  b e en  c o n s u l t e d  and r e ­
f e r r e d  t o ,  b u t  no c o m p r e h e n s iv e  a n a l y s i s  i s  g i v e n  h e r e
1 . )  B e l l o ,  Andres and C u e rv o ,  R u f in o  J .  
G r a m a t i c a  de l a  l e n g u a  c a s t e l l a n a . Buenos A i r e s : 
E d i c i o n e s  A naconda ,  1 9I4.I •
2 . )  B e n o t ,  E d u a r d o .  A r t e  de h a b l a r , Buenos 
A i r e s :  E d i c i o n e s  A naconda ,  19^ 1-1 •
3 . )  M a r t i n e z  Amador, E m i l i o  M. D i c c l o n a r i o  
g r a m a t i c a l .  B a r c e l o n a :  E d i t o r i a l  Ramon S o p e n a ,  S .  A.
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[(..) R e a l  Academia E s p a n o l a ,  G r a m a t i c a  de l a  
l e n g u a  e s p a n o l a , Nueva E d i c i o n ,  R e fo rm a d a ,  de 1 ^ 3 1 .  
M a d r i d : E s p a s a - C a l p e , S .  A . ,  19&2.
5 . )  Knapp, W i l l i a m  I .  A Grammar o f  t h e  
Modern S p a n i s h  L a n g u a g e , 2nd e d .  New York :  Henry  
H o l t  and Company, 1 8 9 2 .
6 . )  Ramsey, M ara th o n  M o n t r o s e .  A T e x t - Book 
o f  Modern S p a n i s h , 3rd  e d .  New Y ork :  Henry  H o l t  and
Company, 1929«
The p ro n o u n  o b j e c t  a s  i t  o c c u r s  (2) i n  a s i m p le  
v e r b a l  c o n s t r u c t i o n ,  (b) w i t h  v e r b s  o f  p e r c e p t i o n
f o l l o w e d  by a d e p e n d e n t  I n f i n i t i v e ,  (c)  w i t h  v e r b s
o f  i m p u l s e ,  t e n d e n c y ,  and t e a c h i n g  p l u s  a f o l lo w e d
by an  i n f i n i t i v e  and v e r b s  o f  v o l i t i o n  and p e r m i s s i o n
f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e ,  and (d) i n  t h e  i m p e r s o n a l
a c t i v e  c o n s t r u c t i o n ,  w i l l  be s t u d i e d  t o  a s c e r t a i n
w h e t h e r  o r  n o t  t h e r e  i s  u n a n i m i t y  among t h e s e  a u t h o r s
as  t o  fo rm  and c a s e .
The G r a m a t i c a  de l a  l e n g u a  e s p a n o l a  o f  t h e  R e a l
Academia E s p a n o la  i s  u s e d  i n  t h i s  work as  t h e  p o i n t  o f
r e f e r e n c e  and d e p a r t u r e .
I n  t h e  e d i t i o n  a l r e a d y  i n d i c a t e d  o f  t h e  Academy
grammar t h e  p r o n o u n s  le_ and l o  a r e  b o t h  a c c e p t e d  form s
o f  t h e  a c c u s a t i v e  w i t h  s i n g l e  v e r b s ,  bu t  t h e  Academy
s t a t e s  t h a t  l e s  u s e d  as an  a c c u s a t i v e  fo rm  i s  a
r e p r e h e n s i b l e  i n c o r r e c t n e s s . ^  Not o n l y  does t h e  Academy
i n v e i g h  a g a i n s t  t h e  u s e  o f  l e s  as a n  a c c u s a t i v e ,  b u t
i t  f u r t h e r  s t a t e s  c o n c e r n i n g  t h e  u se  o f  l e  as a c c u s a t i v e
t h e  f o l l o w i n g :  . . m e jo r  s e r f a  que l o s  e s c r i t o r e s
p r e s t a r a n  m^s a t e n c i o n  a l a  e t i m o l o g f a  que a l  u s o ,  y
2e m p le a r a n  l a  fo rm a  le_ s o l o  p a r a  e l  d a t i v o  an
M a r t i n e z  Amador f o l l o w s  t h e  same p a t t e r n :  he
a l l o w s  le_ r e f e r r i n g  t o  a human b e i n g  as  a d i r e c t  
o b j e c t ,  b u t  does  n o t  a c c e p t  l e s  as  an a c c u s a t i v e  f o r m .^
^-Real Academia E s p a n o l a ,  G r a m a t ic a  de l a  l e n g u a  
e s p a n o l a , Nueva E d i c i o n ,  R e fo rm a d a ,  de 1931~TM adr id : 
E s p a s a - C a l p e , S .  A . ,  1 9 o 2 ) , p .  17l+.
2 I b i d , ,  p .  1 9 7 .
^ E m i l io  M. M a r t i n e z  Amador, D i c c i o n a r l o  
g r a m a t l c a l  ( E a r c e l o n a :  E d i t o r i a l  Ram6n S o p e n a ,  S .  A . ,
1 9 ^ 7 ,  P." 1 2 l 6 o
B e l l o - C u e r v o  a g r e e s  w i t h  th e  Academy i n  a p p r o v i n g  
t h e  s i n g u l a r  l e  as a d i r e c t  o b j e c t ,  b u t  s t a t e s  i n  an  
added n o t e  t h a t  l e s  i s  u s e d  as an  a c c u s a t i v e  a t  t i m e s :  
n . . . l a  l e s  o c u r r e  con  t a n t a  f r e c u e n c i a  en  e s c r i t o r e s  
c ^ l e b r e s  de t o d a s  e p o c a s ,  que s e r j fa  d e m a s i a d a  s e v e r i d a d  
c o n d e n a r l a .
B eno t  a l l o w s  t h e  u s e  o f  1©. as  an  a c c u s a t i v e  
p ro n o u n  when t h e  r e f e r e n t  i s  a human b e i n g  b u t  does  
n o t  a c c e p t  l e s  a s  a n  a c c u s a t i v e  p l u r a l  f o r m .^
Ramsey, on t h e  o t h e r  h a n d ,  shows b o t h  l o / l o s  and 
l e / l e s  as a c c u s a t i v e  f o r m s .  However,  i t  i s  n o t  c l e a r  
w h e t h e r  he c o n f i n e s  t h e  u s e  o f  l e  t o  t h a t  o f  p e r s o n  
o n l y .
Knapp, l i k e  Ramsey, p r e s e n t s  l o / l o s  and l e / l e s
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as m a s c u l in e  a c c u s a t i v e  f o r m s . '
W ith  v e r b s  o f  p e r c e p t i o n  f o l l o w e d  by a d e p e n d e n t  
i n f i n i t i v e  t h e  Academy shows t h e  p r o n o u n  as  a c c u s a t i v e  
e v e n  i f  l e  a p p e a r s  i n  s u c h  e x am ple s  as  _le_ o i g o  c a n t a r ,
^ A n d res  B e l l o  and R u f i n o  J .  C u e rv o ,  G r a m a t i c a  
de l a  l e n g u a  c a s t e l l a n a  (Buenos A i r e s :  E d i c i o n e s
A naconda ,  19I+I),  p .  ^J+3*
^ E duardo  B e n o t ,  A r t e  de h a b l a r  (Buenos A i r e s :  
E d i c i o n e s  A naconda ,  1 9 4 l )>  p . - 519*
^ M a ra th o n  M on t ro se  Ramsey,  A T e x t - Book o f  
Modern S p a n i s h , 3 rd  e d . (New Y o rk :  Henry  H o l t  and
Company, 1 9 2 9 1 > p .  1 1 5 .
^ W i l l i a m  I«  Knapp,  A Grammar o f  t h e  Modern 
S p a n i s h  L a n g u a g e , 2nd e d .  T B oston: G in n  and Company,
1892! , '  p .  9 5 .
l e  o ig o  c a n t a r  l a s  c o p l a s , and Le veo b a l l a r  u n  
y ftr i g o d o n . I t  s h o u ld  be i n d i c a t e d  h e r e  t h a t  t h e
Academy does  n o t  r e q u i r e  a s y n t a c t i c a l  change  b a sed  
on  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i n f i n i t i v e .  The t h r e e  exam ples  
show t h e  u s e  o f  t h e  a c c u s a t i v e  c a s e  when t h e  i n f i n i t i v e  
i s  i n t r a n s i t i v e  and t r a n s i t i v e  w i t h  o b j e c t  e x p r e s s e d .  
However, i n  t h e  p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n  (se  l e  o yen  
c a n t a r  dos c o p i e s ) t h e  p ro n o u n  r e q u i r e m e n t  i s  d a t i v e . ^  
M a r t in e z  Amador a g r e e s  w i t h  t h e  Academy i n  c a s e  
d e s i g n a t i o n  o f  t h e  p r o n o u n  o b j e c t  as  g i v e n  i n  t h e  two 
p r e c e d i n g  g r a m m a t i c a l  e n v i r o n m e n t s ,  b u t  q u a l i f i e s  
h i s  o p i n i o n  r e g a r d i n g  t h e  secon d  s i t u a t i o n  by s t a t i n g  
t h a t  t h e  a c c u s a t i v e  s h o u ld  be u se d  i f  a s i n g u l a r  v e r b  
i s  employed i n  t h e  c o n s t r u c t i o n :  " T r a t a n d o s e  de una
m u j e r ,  p u e s ,  d i r e m o s :  ’ se  l e  o y e r o n  c a n t a r  dos
c o p l a s ' ,  como d a t i v o  i n d u d a b l e ;  p e r o  como e n  e s t a s  
p a s i v a s  e l  u so  v a c i l a  en  c o n s t r u i r  e l  v e r b o  e n  s i n g u l a r  
o en  p l u r a l ,  y puede  d e c i r s e  ’o y e r o n ’ u  ' o y o ' ,  
e s t im am os  que con  e l  v e r b o  e n  s i n g u l a r  e l  pronombre  
t i e n e  que e s t a r  en  a c u s a t i v o :  ' s e  l a  oyo c a n t a r  dos
1 f, L 0c o p l a s '  y  no ' s e  le_ o y o ' .
I t  i s  n o t e d  t h a t  M a r t i n e z  Amador a c c e p t s  se  l_e 
when b o t h  t h e  v e r b  and t h e  o b j e c t  o f  t h e  i n f i n i t i v e  
a r e  p l u r a l ,  b u t  r e q u i r e s  _se_ l a  i f  t h e  v e r b  i s  s i n g u l a r
®Real Academia E s p a n o l a ,  o £ .  c i t . ,  p p .  Ip06 —7 •
9 I b i d . ,  p .  I4.O7 .
■^Mart jfnez Amador, 0£ .  c i t . ,  p .  6 3 .
and t h e  o b j e c t  o f  t h e  i n f i n i t i v e  i s  p l u r a l .  T h e r e f o r e ,  
i t  may be i n f e r r e d  t h a t  he would a c c e p t  e i t h e r  s_e le_ 
o r  s_e l a  i f  b o t h  v e r b  and o b j e c t  o f  t h e  i n f i n i t i v e  
a r e  s i n g u l a r ,  s i n c e  t h e r e  would be no way t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  t h e  c o n s t r u c t i o n  was i n t e n d e d  as r e f l e x i v e  
p a s s i v e  o r  i m p e r s o n a l  a c t i v e .
B e l l o - C u e r v o  d i s a g r e e s  on o n l y  one p o i n t  w i t h  
t h e  Academy. T h i s  grammar d e s i g n a t e s  t h e  p ro n o u n  as
d a t i v e  i n  s u c h  c o n s t r u c t i o n s  as  le_ ol'mos c a n t a r  dos
,  11c o p l a s .
Benot  does  n o t  d i s c u s s  t h e  u s a g e  o f  p ro n o u n  
o b j e c t s  o f  a v e r b  o f  p e r c e p t i o n  f o l l o w e d  by a d e p e n d e n t  
i n f i n i t i v e .  Hence i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  s t a t e  h i s  
v i e w p o i n t  c o n c e r n i n g  t h i s  c o n s t r u c t i o n .
Ramsey, l i k e  t h e  Academy, recommends t h e  a c c u s a t i v e  
fo rm s i n  su c h  a c o n s t r u c t i o n  as  "Lo vimos a r d e r "  
m ean ing  "We saw i t  b u r n " .  However,  he d i f f e r s  f rom  
t h e  Academy's  o p i n i o n  t h a t  l e s , i n  t h e  c o n s t u c t i o n ,
"Les vimos r e c h a z a r  a l  enemigo" i s  a c c u s a t i v e ,  s t a t i n g :  
" .  . • when t h e  i n f i n i t i v e  has  b o t h  s u b j e c t  and o b j e c t  
i t s  s u b j e c t  becomes t h e  i n d i r e c t  o b j e c t  o f  t h e  
g o v e r n i n g  v e r b . " ^
I t  sh o u ld  be n o te d  t h a t  Ramsey i s  t h e  o n l y  a u t h o r  
who makes a d i s t i n c t i o n  b a s e d  on w h e th e r  o r  n o t  t h e  
i n f i n i t i v e  has  a n  o b j e c t  o f  i t s  own i n  t h e  c o n s t r u c t i o n
• ^ C u e r v o ,  0£ .  c i t . ,  p .  292„
12Ramsey, o p . c i t . ,  p .  I4.7 0 .
w it h  verba o f  p e r c e p t io n  fo l lo w e d  by a dependent  
i n f i n i t i v e .
S in c e  Ramsey adm its l e / l e s  as a c c u s a t iv e  forms
i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e te r m in e ,  from h i s  exam ples
show ing th e  pronoun i n  th e  r e f l e x i v e  p a s s i v e  c o n s t r u c t io n
w ith  v e r b s  o f  p e r c e p t i o n ,  w h ich  c a se  th e  pronoun i s
in :  "Se l e  oy ero n  ca n ta r  dos a r i a s ."  and "Se l e
t»13oyeron  c a n t a r ."
Knapp f a i l s  t o  m en tion  th e  c o n s t r u c t io n  in  w h ich  
v erb s  o f  p e r c e p t io n  are f o l lo w e d  by a dependent  
i n f i n i t i v e .  C o n se q u e n t ly ,  we la c k  a p r e c i s e  s ta te m e n t  
by t h i s  a u t h o r i t y  as t o  th e  c a se  d e s i g n a t i o n  o f  th e  
pronoun in  th e  d i f f e r e n t  nuances o f  t h i s  p a r t i c u l a r  
gram m atica l c o n s t r u c t i o n .
C oncern ing  th e  verbs o f  v o l i t i o n  f o l lo w e d  by th e  
i n f i n i t i v e ,  t h e r e  i s  a t w o - f o ld  d i s t i n c t i o n  to  be 
made on a b a s i s  o f  w hether  th e  verb  o f  v o l i t i o n  i s  
f o l lo w e d  by a p lu s  th e  i n f i n i t i v e  ( i n  w h ich  c a s e  the  
i n f i n i t i v e  i s  th e  i n d i r e c t  complement o f  th e  g o v e r n in g  
v erb )  or  w hether  th e  i n f i n i t i v e  f o l lo w s  th e  g o v e rn in g  
verb  w ith o u t  th e  i n t e r v e n t i o n  o f  a p r e p o s i t i o n .
Such v e r b s  a s  r e q u ir e  th e  i n t e r v e n t i o n  o f  a p r e p o s i t i o n  
have been  term ed v erb s  o f  im pu lse  or  ten d en cy  (a s p lr a r  
a p lu s  i n f i n i t i v e ,  e n se n a r  a p lu s  i n f i n i t i v e ,  o b l l g a r  
a p lu s  i n f i n i t i v e ,  e t c . ) ,  w hereas t h o s e  r e q u ir in g  no 
p r e p o s i t i o n  have been  termed verb s o f  v o l i t i o n  (mandar,
13lbid.
o r d e n a r , d e j a r ,  h a c e r , e t c . ) ®
The Academy s t a t e s  t h a t  when t h e  v e r b s  o f  im p u lse
a r e  c o n s t r u c t e d  w i t h  t h e  i n f i n i t i v e ,  t h e  i n f i n i t i v e
i s  c o n s i d e r e d  t h e  i n d i r e c t  o b j e c t  o f  t h e  g o v e r n i n g
v e r b  and t h e  s u b j e c t  o f  th e  i n f i n i t i v e  i s  a c c u s a t i v e .
W ith  v e r b s  o f  v o l i t i o n  c o n s t r u c t e d  w i t h  t h e  i n f i n i t i v e
t h e  s u b j e c t  o f  t h e  i n f i n i t i v e  ( a c t i v e  i n  m ean ing)
i s  d a t i v e :  lj3 ( f e m in in e  d a t i v e )  o r d e n a  v e n i r  and le_
( m a s c u l in e  d a t i v e )  o rd e n a  a z o t a r  a l o s  c a u t i v o s . p
M a r t in e z  Amador i s  i n  a g re e m e n t  w i t h  t h e  Academy
c o n c e r n i n g  t h e  d e s i g n a t i o n  o f  t h e  p r o n o u n  as  a c c u s a t i v e
w i t h  v e r b s  o f  im p u lse  and d a t i v e  w i t h  v e r b s  o f  v o l i t i o n
1 £
c o n s t r u c t e d  w i t h  t h e  i n f i n i t i v e .  B e l l o - C u e r v o  a l s o  
d e s i g n a t e s  t h e  p ro n o u n  as  a c c u s a t i v e  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  
w i t h  v e r b s  o f  im pu lse  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  and 
d a t i v e  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  w i t h  v e r b s  o f  v o l i t i o n  
f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e . ^  N e i t h e r  B eno t  n o r  
Knapp t r e a t s  v e r b s  o f  im pu lse  o r  v o l i t i o n  i n  t h e  
c o n s t r u c t i o n  i n  w h ic h  s u c h  v e r b s  a r e  f o l l o w e d  by t h e  
i n f i n i t i v e .
Ramsey f a i l s  t o  t r e a t  t h e  v e r b s  o f  im p u l s e  f o l l o w e d  
by t h e  i n f i n i t i v e ,  b u t  does d i s c u s s  t h e  v e r b s  o f  v o l i t i o n  
f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e .  He s t a t e s  t h a t  t h e  p ro n o u n
■^Rea l  Academia E s p a n o l a ,  0£ .  c i t . ,  p .  Ip08.
1^ I b l d  . ,  p .  1|.07.
1
M a r t in e z  Amador, o £ .  c i t . ,  p .  7 6 0 .
■ ^ B e l lo  and C uervo ,  o j d . c i t . ,  p .  2I4.3 •
o b j e c t  i n  t h i s  m i l i e u  i s  d a t i v e  when t h e  i n f i n i t i v e
T fti s  a c t i v e  i n  m e a n in g .
At t h i s  p o i n t  i t  seems a p p r o p r i a t e  t o  i n t r o d u c e  
two d i f f e r e n t  s c h o o l s  o f  t h o u g h t .  The f i r s t  i s  t h a t  
g i v e n  by Lenz who s t a t e s  t h a t  t h e  p r o n o u n  o b j e c t  i n  
s u c h  a c o n s t r u c t i o n  as  l £  mando v e n i r  i s  a c c u s a t i v e  - -  
i n  d i r e c t  c o n t r a s t  w i t h  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  Academy,
I n  s u c h  e x p r e s s i o n s  t h e  Academy r e q u i r e s  t h a t  t h e  
p ro n o u n  o b j e c t  c o n s t r u c t e d  w i t h  a v e r b  o f  v o l i t i o n  
and t h e  i n f i n i t i v e  be  d a t i v e .  L enz ,  on  t h e  o t h e r  
h a n d ,  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  o b j e c t  p r o n o u n  i s  a c c u s a t i v e  
i f  t h e  i n f i n i t i v e  i s  i n t r a n s i t i v e  b u t  d a t i v e  i f  t h e  
i n f i n i t i v e  i s  t r a n s i t i v e  a c t i v e  w i t h  i t s  own o b j e c t :
" . . . l o s  o l a s  h a g o , de j o , mando, v e o , o i g o , s i e n t o , 
e n t r a r  y  s a l l r > p e r o  . . . l e s  hago v e r  l a s  
d i f i c u l t a d e s , con  l a  misma d i s t i n c i o n  o b l i g a t o r i a  en  
Am erica  e n t r e  a c u s a t i v o  y d a t i v o  que se  o b s e r v a  e n  
f r a n c e s  (j_e l e  f a i s  s o r t i r ; p e r o  l u i  f a i s  v o i r  
l e s  d i f f  i c u l t e s  . ” -*-9
W hile  L e n z '  p r e c e p t  i s  b a s e d  on  a s y n t a c t i c a l  
r e q u i r e m e n t  c o n t i n g e n t  upon  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i n f i n i t i v e  
t h e r e  seems t o  be no a p p a r e n t  r e a s o n  o t h e r  t h a n  u s a g e  
f o r  t h e  p r e c e p t  o f f e r e d  by E o f f :  "Usage v a r i e s  i n
t r e a t i n g  t h e  p e r s o n a l  p r o n o u n  i n  t h i s  c o n s t r u c t i o n  as
1 Q
x Ramsey, o £ .  c i t . ,  p .  [(-71.
"IQ /'R o d o l f o  L e n z ,  La o r a c i o n  y  su s  p a r t e s , s egunda
e d i c i o n  (M adr id :  C e n t r o  de E s t u d i o s  H i s t 6 r i c o s , 1 9 2 5 ) ,
p .  3 9 8 .
d i r e c t  o r  i n d i r e c t  o b j e c t ,  A s a f e  r u l e  would be to  
c o n s i d e r  i t  i n d i r e c t  (le_) when r e f e r r i n g  t o  p e o p l e ,
p o
and d i r e c t  ( l o , l a )  when r e f e r r i n g  t o  t h i n g s  
E o f f ’ s s t a t e m e n t  a p p l i e s  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o n l y  
when v e r b s  o f  v o l i t i o n  a r e  i n v o l v e d  w h e rea s  t h a t  o f  
Lenz a p p l i e s  t o  v e r b s  o f  p e r c e p t i o n  as w e l l  as 
v o l i t  i o n .
C o n c e rn in g  t h e  u s e  o f  t h e  p ro n o u n  o b j e c t  i n  t h e  
i m p e r s o n a l  a c t i v e  c o n s t r u c t i o n  t h e  Academy grammar 
i n d i c a t e s  a d i v e r g e n c e  o f  o p i n i o n  found  among some 
a u t h o r s :
E l  pronombre  le_ de l a  o r a c i o n . s j e  l e  
t r a t a r a  d e l  eJem plo  a n t e r i o r , d es  d a t i v o  
o a c u s a t i v o ?  La c u e s t i o n ,  e n  c a s t e l l a n o ,  
es  mas t e o r i c a  que p r a c t i c a ,  y a  que e l  
pronombre  le_ r e p r e s e n t a  l o  mismo a l  d a t i v o  
que a l  a c u s a t i v o  m a s c u l i n o ,  Y aun  cuando 
p o r  e l  u so  que se  ha  hecho en  n u e s t r a  
l e n g u a  de l a s  fo rm as  a t o n a s  de l o s  p r o n o m b r e s ,  
haya  l l e g a d o  a c r e e r s e ,  y s o s t e n g a n  e m i n e n t e s  
g r a m a t i c o s ,  que en d i c h a s  c o n s t r u c c i o n e s  
cambia  l a  n a t u r a l e z a  d e l  complemento v e r b a l ,  
que p a s a  de a c u s a t i v o  a d a t i v o ,  no debe 
a u t o r i z a r s e  t a l  c am b io ,  que nos l l e v a r x a ,  
a l  t r a t a r s e p e  un  nombre f e m i n i n o ,  a 
c o n f u n d i r  mas de lo  que ya  e l  v u lg o  
1 a s t im o s a m e n te  c o n fu n d e  l a s  fo rm as  l £  y  
l a , l e s  y l o s . S i n d i g o ,  p o r  e j e m p l o ,  
c o l o c a r o n  A LAS SENORAS e n  e l  e s t r a d o , 
puedo d e c i r ,  empleando e l  g i r o  i m p e r s o n a l  
cop  e l  p ronom bre  s e :  se  c o l o c o  A LAS
SENORAS en  e l  e s t r a d o , o A LAS SENORAS 
se  l a s  c o l o c Z , y  no se  LES c o l o c o , como
^ S h e r m a n  H. E o f f , A Review  o f  S p a n i s h  (New 
York:  The M acM il lan  Company^ 1 9 6 3 ) > p» 8 l«
The e n t i r e  example  a s  fo u n d  on p .  260 i s  
"Al r u c i o  se  l e  d a r a  r e c a d o  a p e d i r  de b o c a , 2. d e s c u i d e  
S a n c h o ,  que se  l e  t r a t a r A  como a s u  mesma p e r s o n a  
(Q.ui j o t e  . I I ,  3 1 J . 11
t e n d r i a m o s  que d e c i r  s i  a d m i t i e s e m o s  e l  
cambio d e l  a c u s a t i v o  e n  d a t i v o ;  y l o  mismo 
cuando  e l  coraplemento s e a  s i n g u l a r ;  a .s i i  
a d m i r a n  A LA REINA p e r o  no s e  LE a d m i r a 0
T h is  s t a t e m e n t  i s  c l e a r  c o n c e r n i n g  t h e  d e s i g n a t i o n
o f  t h e  p r o n o u n  o b j e c t  i n  t h e  above  c o n s t r u c t i o n .
However, t h e  Academy makes no s t a t e m e n t  as t o  t h e  c a s e
o f  t h e  p r o n o u n  o b j e c t  o r  when i t  o c c u r s  i n  t h e  more
h i g h l y  com plex  i m p e r s o n a l  a c t i v e  c o n s t r u c t i o n  w i t h  s e ,
e . g . ,  se_ le_ ve_ v e n i r  o r  s e  le_ ve_ d e s g r a n a r  m a f z .
N e v e r t h e l e s s ,  i t  has  b e e n  i n d i c a t e d  a l r e a d y  t h a t  t h e
Academy r e q u i r e s  t h e  d a t i v e  c a s e  o f  t h e  p r o n o u n
when t h e  p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n  i s  em p lo y ed :  se_ l e
( d a t i v e )  oyen  c a n t a r  dos c o p l a s  and se_ le_ ( d a t i v e )
v i o  b a i l a r  u n  t a n g o . B oth  M a r t£ n ez  Amador2 -^  and
B e n o t2^  a g r e e  w i t h  t h e  Academy i n  t h a t  t h e y  v iew t h e
p ro n o u n  o b j e c t  as  a c c u s a t i v e  i n  t h e  i m p e r s o n a l
a c t i v e  e x p r e s s i o n .
B e l l o - C u e r v o  s t a t e s  t h a t  t h e  p r o n o u n  o b j e c t
employed i n  t h e  i m p e r s o n a l  a c t i v e  w i t h  s_e_ i s  d a t i v e
29and n o t  a c c u s a t i v e .  The r a t i o n a l e  f o r  t h i s  p o i n t  
o f  v iew  i s  shown i n  h i s  e q u a t i o n  o f  " s e  c o l o c a  a l a s  
m u j e r e s ” w i t h  Mse da c o l o c a c i o n  a l a s  d a m a s . ”
o o
R e a l  Academia  E s p a n o l a ,  0 3 5 . c i t . ,  p .  2 6 0 .
2 ^M ar t£ n e z  Amador,  o £ .  c i t . ,  p« 3 2 .
^ B e n o t ,  0£ .  c i t . ,  p .  195>«
^ B e l l o  and C u e rv o ,  ojd. c i t . ,  p .  208 0
2 6 I b i d .
A lthough  t h i s  grammar d e s ig n a t e s  th e  pronoun here  
as d a t i v e ,  i t  s t a t e s  t h a t  l a  and l a s  are t o  be 
employed fo r  th e  fe m in in e  r e f e r e n t s  and shows th a t  
as employed t h e s e  pronouns are p rob a b ly  d a t i v e :
"Pero e s t a  r a z o n  no es  d e c i s i v e ,  porque l a  y l a s  
son  formas que se  emplean fre cu en tem e n te  como 
d a t i v o s .  De manera que l a  r e g i a  es  em plear en la  
c o n s tr u c e  io n  im p erso n a l como d a t iv o  e l  que en l a  
c o n s t r u c c io n  r e g u la r  e s  a c u s a t iv o ;  pero con l a  
e s p e c i a l id a d  de p r e f e r i r s e  l a  y  l a s  a l e  y  l e s  en  
e l  gen ero  f e m e n in o .‘,27
Ramsey, in  agreem ent w ith  th e  Academy grammar, 
s t a t e s  th a t  th e  pronoun o b j e c t  i n  th e  im p erso n a l a c t i v e  
c o n s t r u c t io n  w i t h  sjs i s  a c c u s a t i v e ,  but t e l l s  th e  
r e a d e r  th a t  u sage  d i c t a t e s  th e  u se  o f  th e  d a t iv e  
l e s  in s t e a d  o f  th e  a c c u s a t iv e  l o s  when th e  o b j e c t  
i s  m a scu lin e  p l u r a l .
Both Ramsey and B e llo -C u e r v o  s u g g e s t  forms based  
on u sage  Ram sey’s use  o f  l e s , s i n c e  i t  co u ld  
c o n c e iv a b ly  occu r  through  an a logy  w i t h  th e  a c c e p te d  
a c c u s a t iv e  l js ,  appears to  be l e s s  f l a g r a n t  than  
t h a t  o f  B e llo -C u er v o  w h ich  s u g g e s t  th e  u se  o f  la fsm o  
i n  t h i s  one p a r t i c u l a r  a s p e c t  o f  th e  c o n s t r u c t io n .
Knapp f a i l s  to  d e s ig n a te  any c a se  req u irem en t
27I b i d . ,  p .  209 .
20Ramsey, o p . c i t . ,  p .  296 .
f o r  t h e  p r o n o u n  i n  t h i s  m i l i e u .  However,  j u d g i n g  
f ro m  t h e  to n e  o f  h i s  e x am p le s  and h i s  a c c e p t a n c e  o f  
l e  and l e s  a s  a c c u s a t i v e  f o r m s ,  t h e  s u p p o s i t i o n  i s  
t h a t  he c o n s i d e r s  t h e  p r o n o u n  o b j e c t  a s  a c c u s a t i v e ,  
f o r  he e q u a t e s  nl e  m a t a r o n  a p e d r a d a s ” w i t h  " s e  l e  
mato a p e d r a d a s ” and "a t a l e s  hombres e n g an a n  
f a c i l m e n t e ” w i t h  ” a t a l e s  hombres se  l e s  eng ana  
f a c i l m e n t e L a c k  o f  any p r e c i s e  d e f i n i t i o n  as  t o  
t h e  c a s e  o f  t h e  p ro n o u n  i n  t h e  i m p e r s o n a l  a c t i v e  
c o n s t r u c t i o n  w i t h  s_e would seem t o  i n d i c a t e  t h a t  he 
r e g a r d s  l e  i n  t h e  s_e le_ c o m b i n a t i o n  as  a n  a c c u s a t i v e  
as  i s  found  i n  le_ m a t a r o n .
A l th o u g h  i t  i s  n o t  t h e  scope  o f  t h i s  c h a p t e r  t o  
r e v i e w  t h e  u s e  o f  t h e  t h i r d  p e r s o n  p r o n o u n  i n  e v e r y  
p o s s i b l e  c o n s t r u c t i o n ,  i t  i s  f e l t  t h a t  t h e  p r e c e d i n g  
summary s u f f i c e s  t o  p o i n t  o u t  t h a t  t h e r e  i s  a  l a c k  o f  
u n i f o r m i t y  and c l a r i t y  among g ram m ar ian s  c o n c e r n i n g  
t h e  p r o n o u n  o b j e c t s  o f  t h e  t h i r d  p e r s o n .  T h i s  l a c k  
o f  a u t h o r i t a t i v e  g u i d e - l i n e s  v a l i d a t e s  t h e  e n d e a v o u r  
i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  t o  e l u c i d a t e  t h e  u s a g e  i n v o l v i n g  
c o n j u n c t i v e  o b j e c t  p r o n o u n s  a s  foun d  i n  t h e  M exican  
n o v e l  o f  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .
^ K n a p p ,  o p . e f t . ,  p .  21$ .
C h a p te r  I I
A S tu d y  o f  t h e  P ro n ou n  O b j e c t  Usage i n  
I n d i v i d u a l  N ove ls
The n o v e l s  employed i n  t h i s  s t u d y  have  b e en  
r a n k e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  l i s t  a c c o r d i n g  t o  t h e  p e r c e n t a g e  
o f  l e i s m o , i n  an a s c e n d i n g  o r d e r ,  b a se d  on t h e  o c c u r r e n c e s  
o f  t h e  s i n g l e  p ro n o u n  o b j e c t  i n  t h s  s im p le  c o n s t r u c t i o n  
o f  s i n g l e  v e r b  and p r o n o u n  o b j e c t  ( l e  v i s i t o , l e  e s t a  
v i s l t a n d o , l e  va a v i s l t a r , e t c  . )  :
1 .  J u a n  R u l f o ,  Pedro  Paramo — 1 . 1 $
2 .  A g u s t i n  Y anez ,  La t i e r r a  p r o d i g a  —
1 .3$
3 .  M igue l  N. L i r a ,  La_ E s c o n d id a  — 1.1|$
I}.. S e r g i o  C-a l indo ,  E l  b o rd o  - -  1 . 6 $
5>. J o r g e  P e r r e t i s ,  T i e r r a  c a l i e n t e  - -
2 .1$
6 .  L u i s  S p o t a ,  M u r i e ro n  a m i t a d  d e l  r i o  - -
2 .3$
7 .  J o s e  M a n c i s i d o r ,  Se_ l l a m a b a  C a t a l i n a  - -
2 .£$
8 .  F e rn an d o  B e n i t e z ,  E l  agua e n v e n e n a d a  —
9 .
10o
1 1 .
1 2 . 
1 3 .
l i | .
1 5 .
1 6 .
1 7 .
1 8.
1 9 .
2 0 . 
2 1 .
2 2.
2 3 .
4
C a r l o s  P u e n t e s ,  La m u e r t e  de A r tem io  
Cruz - -  2 .7  
F r a n c i s c o  L.  U r q u i z o ,  T ro pa  v i e . j a  - -  
3.2%
F e rn an d o  R o b l e s ,  La e s t r e l l a  que no 
q u l s o  v i v i r  - -  3.3%
J o s e  Ruben Romero,  La v l d a  i n u t i l  de 
P i t o  P e r e z  — 3 4%
R o d o l fo  U s i g l i ,  E nsayo  de u n  c r im e n  - -
k%
J u a n  N o v e l l  L una ,  La p i n t u r a  - -  k»5%
G r e g o r i o  Lopez y F u e n t e s ,  Los p e r e g r i n o s  
i n m o v i l e s  —  L.6%
L u is  Guzman, La som bra  d e l  c a u d i l l o  - -
5 4 $
G r e g o r i o  Lopez y F u e n t e s ,  E l  i n d i o  - -  
6.1$
M ariano  A z u e la ,  Las  t r i b u l a c i o n e s  de una  
f a m i l i a  d e c e n t e  - -  6 . 5 $
X a v i e r  I c a z a ,  D i lem a  - -  7 .2 $
M ariano  A z u e l a ,  Los de aba.jo - -  8 . 9 %
R a f a e l  F .  Munoz, Se l l e v a r o n  e l  can o n  
p a r a  Bachimba - -  9*2$
J o s e  Ruben Romero, Mi c a b a l l o , mi p e r r o , 
mi r i f l e  - -  1 1 . 1 $
M a u r i c i o  M a g d a len o ,  E l  r e s p l a n d o r  - -  
1 3 .6$
2l\.. S a l v a d o r  Q,uevedo y Z u b i e t a ,  La camada
— 1 3 . 6 #
25* Rosa de C a s t a n o ,  La g a v i o t a  v e r d e  - -
1 8 .5 #
2 6 .  Teodoro T o r r e s ,  La p a t r l a  p e r d i d a  - -
2 9 . 3%
I n  e x a m in in g  t h e s e  r e p r e s e n t a t i v e  M exican  n o v e l s  
t o  d e t e r m i n e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  t r e n d s  and v a r i a n c e s  
i n  t h e  u s a g e  o f  t h e  t h i r d  p e r s o n  o b j e c t  p r o n o u n s ,  
t h e  a u t h o r  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  has  a d o p te d  t h e  
f o l l o w i n g  p r o c e d u r e  f o r  e a c h  o f  t h e  t w e n t y - s i x  n o v e l s :
a . )  He h a s  t a b u l a t e d  t h e  o c c u r r e n c e s  o f  s i n g l e  
d i r e c t  o b j e c t  p ro n o u n s  i n  c a t e g o r i e s  a c c o r d i n g  t o  
w h e t h e r  t h e  p r o n o u n s  r e p r e s e n t  (1) u s t e d , u s t e d e s ;
(2) p e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s ; (3) a n i m a l s ;  and
(Lj.) t h i n g s .  The t a b u l a t i o n s  a r e  g i v e n  i n  two g r o u p i n g s :  
Group A i n c l u d e s  c o n s t r u c t i o n s  t h a t  o c c u r  i n  d i a l o g u e s  
o f  c h a r a c t e r s  i n  t h e  n o v e l s .  Group B i n c l u d e s  
c o n s t r u c t i o n s  t h a t  o c c u r  i n  t h e  n a r r a t i v e  p o r t i o n s ,  
r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  t h e  n a r r a t i o n  i s  done d i r e c t l y  
by t h e  a u t h o r  o r  by a p a r t i c i p a n t  i n  t h e  a c t i o n  o f  t h e  
n o v e l .  The a c c u s a t i v e  fo rm s  ( l o / l o s / l a / l a s ) a r e  
c o n s i d e r e d  n o rm a l  u sa g e  f o r  d i r e c t  o b j e c t s  and th e  
number o f  o c c u r r e n c e s  i s  l i s t e d  w i t h o u t  comment. The 
u s e  o f  l e / l e s  i s  c o n s i d e r e d  a d e v i a t i o n  f rom t h e  
n o rm a l  when u se d  as a c c u s a t i v e  f o r m s .  I n  t h e s e  c a s e s  
t h e  number o f  o c c u r r e n c e s  i s  l i s t e d  and t h e  c i r c u m s t a n c e s
1.6
d i s c u s s e d .  I n  t h e  t a b u l a t i o n  c h a r t  w h ic h  a cc o m p a n ie s  
e a c h  n o v e l  o n l y  t h e  number i 3  g i v e n  when t h e  s t a n d a r d  
a c c u s a t i v e  form s a r e  r e c o r d e d .  When t h e  d a t i v e  form s 
a r e  u se d  as  d i r e c t  o b j e c t s ,  t h e  w ords  " l e / l e s " 
accompany t h e  number o f  o c c u r r e n c e s .
b . )  He has exam ined  t h e  u s a g e  o f  s i n g l e  
i n d i r e c t  o b j e c t  p r o n o u n s ,  b u t ,  b e c a u s e  o f  t h e  
r e g u l a r i t y  o f  u s a g e  o f  l e / l e s  as i n d i r e c t  o b j e c t s ,  he 
h a s  t a b u l a t e d  o n ly  th e  o c c u r r e n c e s  o f  l a l s m o  (use  o f  
l o / l o s / l a / l a s  as i n d i r e c t  o b j e c t s )  and has  s o u g h t  to  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  s u c h  d e v i a t i o n  was a r e s u l t  o f  
u n c e r t a i n t y  c o n c e r n i n g  t h e  d a t i v e  o r  a c c u s a t i v e  
f u n c t i o n  o f  t h e  p r o n o u n s ; w h e t h e r  i t  was a c o n s c i o u s  
u s e  o f  l o / l o s / l a / l a s  as  a d a t i v e ;  o r  w h e t h e r  i t  may 
have  b e e n  m e r e ly  a p r i n t e r ' s  e r r o r .
c . )  He has  r e c o r d e d  as i n  a . )  above t h e  
i n c i d e n c e  o f  l e / l e s  v e r s u s  s t a n d a r d  a c c u s a t i v e  fo rm s 
i n  c o n s t r u c t i o n s  i n v o l v i n g •v e r b s  o f  p e r c e p t i o n ,  
v o l i t i o n ,  p e r m i s s i o n ,  and c a u s a t i o n  f o l l o w e d  by an 
i n f i n i t i v e .  He has  d i s c u s s e d  s e p a r a t e l y  t h e  s i m p le  
a c t i v e  c o n s t r u c t i o n  ( l e  ( l o )  veo h a b l a r  con  e l l o s ) . .  
and t h e  i m p e r s o n a l  a c t i v e  c o n s t r u c t i o n  (^e l e  ( l o )  
c on  ve h a b l a r  e l l o s ) .  Here  a g a i n ,  he has  s t u d i e d  t h e  
c i r c u m s t a n c e s  i n v o l v e d  i n  o r d e r  t o  f i n d  p r o b a b l e  
m o t i v e s  o r  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  u s e  o f  Le o r  l e s  and 
t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e r e  i s  a d i s c e r n i b l e  p a t t e r n  
o f  u s a g e .
d . )  He has exam ined  and a n a l y z e d  as  i n  a . )  
above t h e  p a t t e r n  o f  u s a g e  when two p r o n o u n  o b j e c t s  
a r e  i n v o l v e d ,  w h e t h e r  i t  be i n d i r e c t  and d i r e c t ,  
r e f l e x i v e  and i n d i r e c t ,  o r  r e f l e x i v e  and d i r e c t  o b j e c t  
p r o n o u n s .  L o / l o s / l a / l a s  f o l l o w i n g  se_ ( f o r  l e  o r  l e s ) 
i s  so n e a r l y  i n v a r i a b l e  i n  a l l  n o v e l s  s t u d i e d  t h a t  no 
t a b u l a t i o n  was made o f  t h i s  r e g u l a r  u s a g e .  However,  
any  d e v i a t i o n s  f ro m  t h i s  n o rm al  u s a g e  have  b e e n  n o t e d  
and d i s c u s s e d .
The d i s c u s s i o n s  o f  o b j e c t  p ro n o u n  u s a g e  i n  e a c h  
n o v e l  a r e  g i v e n  a c c o r d i n g  t o  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  
c i r c u m s t a n c e s  e x p l a i n e d  i n  t h e  f o u r  im m e d ia t e l y  
p r e c e d i n g  p a r a g r a p h s .
S in c e  lajfsmo i s  fou n d  i n  o n l y  f o u r  n o v e l s  
(M u r ie ro n  a m l t a d  d e l  r£ o  by L u i s  S p o t a ;  Di lema by 
X a v i e r  I c a z a ;  La g a v i o t a  v e r d e  by Rosa  de C a s t a n o ;  
and La_ p a t r i a  p e r d i d a  by T eodoro  T o r r e s ) ,  t h i s  
p a r t i c u l a r  u s a g e  h a s  n o t  b e e n  d i s c u s s e d  i n  any o t h e r  
p o r t i o n  o f  t h i s  work  e x c e p t  i n  C h a p te r  I I  i n  t h e  
i n d i v i d u a l  a n a l y s i s  s e c t i o n  f o r  e a c h  n o v e l  i n v o l v e d .
A n a ly ses  o f  I n d iv id u a l  N ovels
NOVEL #1 
P ed ro  Paramo^
D i r e c t  O b j e c t  S i n g l e  P ro n ou n s
Group A
U s t e d ,  u s t e d e s  7
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  7^
( l e )  1 ( 1 . 3 %)
A nim als  3
(l e s ) 1 (2£g)
T h ing s  9&
Group B
U s t e d , u s t e d e s  0
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  J4.6
A nim als  1
T h in g s  I4.8
O v e r a l l  p e r c e n t a g e  o f  l e f s m o : 1 . 1 $
The one exam ple  o f  le_ r e f e r r i n g  t o  u s t e d  i n  
Group A i s  " —A b u e l a ,  vengo a a y u d a r l e  a d e s g r a n a r  
m a i z . ” (p .  17)*  S i n c e  t h e  c h i l d  i s  a d d r e s s i n g  h i s  
g r a n d m o t h e r ,  l e  may r e p r e s e n t  t r a t a m i e n t o .
The one exam ple  o f  l e  r e f e r r i n g  t o  "h im ” i s  "Yo
■^Rulfo, J u a n .  P ed ro  Pa ram o . Q u i n t a  e d i c i o n .  
Mexico:  FondO de C u l t u r a  E c o n o m ic s , 1981|«
a e s e  l e  co conozco  {s_icj (p .  lj.8).
The one r e f e r e n c e  o f  l e s  r e f e r r i n g  t o  a n im a l s
o c c u r s  w i t h  t h e  v e r b  n o m b r a r : " A s i  l e s  nombran a
e s o s  p a j a r o s . "  (p .  1 1 ) .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  a u t h o r  
i s  e q u a t i n g  nombrar  w i t h  p o n e r l e s  e l  nombre d e .
Ayudar does  n o t  e x i s t  i n  th e  n o v e l  w i t h  a p ro n o u n  
o b j e c t  o t h e r  t h a n  i n  t h e  exam ple  c i t e d  a b o v e .  C o n o c e r ,  
on t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  found  w i t h  l o  r e f e r r i n g  to-> u s t e d , 
l o  r e f e r r i n g  t o  "him" and l a  r e f e r r i n g  t o  ’’h e r ” :
Group A, l o  (u s t e d ) , p a g e s  9 and 10 2 ;  l o ,  "h im ” , page 
21;  Group B, lo_, " h i m " , p a g e s  31 and 70;  l a ,  " h e r " ,  
page  9 9 .
I n  t h e  u se  o f  Le ( "h im ")  i n  t h e  example  c i t e d
a b o v e ,  i t  may w e l l  be t h a t  we have  a c a s e  o f  t r a t a m l e n t o ,
s i n c e  r e f e r e n c e  to  el_ a d m l n l s t r a d o r  de l a  Media Luna 
i s  made by a r u s t i c .
I n  Group B, p e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s ,  t h e  
t h r e e  e x am p les  o f  l€3 ("h im ")  a r e  t h e  f o l l o w i n g :
21
Soy a lg o  que no l e  e s t o r b a  a n a d i e .  (p .  56)
Le p r e o c u p a b a  l a  merma . . . (p .  6 8 )
No l e  p r e o c u p a b a  F u l g o r  . . . ( p .  98)
S i n c e  t h e s e  a r e  t h e  o n l y  i n s t a n c e s  o f  t h e s e  
s p e c i f i c  v e r b s  u s e d  w i t h  p r o n o u n  o b j e c t s ,  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  s u r m i s e  w ha t  c h a r a c t e r  t h e  a u t h o r  h a s  
a s s i g n e d  th em .
Only  t h e  s t a n d a r d  a c c u s a t i v e  fo rm s  o c c u r  w i t h  v e r  
f o l l o w e d  by a n  i n f i n i t i v e .
Group A
l o  ( ’’h im ")  (1 )
" - - S e g u r a m e n t e  manana l o  v e r a s  v e n i r . "
(p .  ^ 8 ) 
l a  ( " h e r " )  (2 )
" - - U s t e d e s  t u v i e r o n  que v e r l a  s a l i r . ”
(p .  58)
"La v i  d e s h a c e r s e  e n  e l  a g u a  de su  s u d o r
. . . "  ( p .  63)
Group B
l a  ( " h e r " )  (1)
La v e f a  v e n i r .  (p .  Ij.2) 
l o s  ( t h i n g s )  (1)
Y l o s  ( l o s  l a b i o s )  v i o  b a l b u c i r  . . .
( p .  1 1 8 )
The o n l y  example  o f  m i r a r  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  
shows l a  ( " h e r " )  ( 1 ) :  Group A, . . l a  m iro  c e r c a r
. . . "  (p .  9 6 ) .
0 {v  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  shows l e  ("h im" /
" h e r " )  i n  Group A and le_ ( "h im ")  i n  Group B:
Group A
l e  ("h im" /  " h e r " )  (2)
"--Como que l e  ("h im ")  o i  d e c i r  a lg o  de
. . ( p .  51)
" I Que l e  ( " h e r " )  o f s t e  d e c i r ? "  (p .  82)
Group B
"Fue l o  u l t i m o  que l e  oyo d e c i r  e n  su s  
c i n c o  s e n t i d o s . "  (p .  3 8 )
H a c e r  i n  t h e  c a u s a t i v e  c o n s t r u c t i o n  shows JLe ( ’’h im ” ) 
( 2 ) ,  l e s  ( " t h e m ” /  human b e i n g s )  ( 1 ) ,  and l a  ( " h e r ” )
(2)  i n  Group A;
l e  ("h im ")
"Soy l a  u n i c a  g e n t e  que  t i e n e  p a r a  h a c e r l e  
h a c e r  s u s  n e c e s i d a d e s  . "  (p ,  1|9)
" .  . . l e  h i c e  v e r  que a q u e l l o '  t e n f a  . . . "
(p .  87) 
l a  ( " h e r " )
"Lo u n i c o  que l a  h a ce  a  u n a  mover l o s  p i e s  
es  l a  e s p e r a n z a  de . . . "  (p .  70)
"P e d ro  Paramo l a  h i z o  s u f r i r . "  ( p .  8i|.) 
l e s  (" them " /  human b e i n g s )
" H a z le s  v e r  que no a n d a s  . . . "  (p .  112)
I n  Group B we f i n d  l a  ( " h e r " )  and l e s  /  l o s  
(" them " /  human b e i n g s )
. . . que l a  h a c i a  r e v o l c a r s e  e n  e l  
d e s v e l o  . . . (p .  99) 
l e s  (1)
. . . h a c e r l e s  com prender  que se  t r a t a b a  
de . . . (p .  121) 
l o s  (1)
"Lanzo a q u e l  g r i t o  . . . y  l o s  h i z o  d e c i r :
' P a r e c e  s e r  . . . * "  (p .  91)
I t  i s  n o t e d  t h a t  le_ /  l e s  i s  u s e d  when t h e  i n f i n i t i v e
f o l l o w i n g  v e r , o j f r ,  h a c e r , de j a r  i s  t r a n s i t i v e  w h i l e  
t h e  s t a n d a r d  a c c u s a t i v e  forms a r e  u se d  when t h e  f o l l o w i n g  
i n f i n i t i v e  i s  i n t r a n s i t i v e  (o r  r e f l e x i v e ) .  The two 
e x c e p t i o n s  a r e :  "Lo u n i c o  que l a  hace  a u n a  mover l o s  
p i e s  . . . "  and . . y l o s  h i z o  d e c i r :  ' P a r e c e  s e r
i '*•  •  •
W ith  o b l l g a r  a ,  l o  ("h im ")  i s  u se d  i n  b o t h  i n s t a n c e s :  
. . . d e s p u ^ s  l o  o b l i g o  a s a l i r .  (p .  72)
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. . . l o  o b l i g o  a s a c u d l r l a .  ( p .  9 6 )
De.jar  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e ,  i n t r a n s i t i v e  
o r  t r a n s i t i v e  w i t h  a r e f l e x i v e  o b j e c t ,  shows o n l y  t h e  
s t a n d a r d  a c c u s a t i v e  fo rm s  f o r  p e r s o n s  and t h i n g s  i n  
b o t h  g r o u p s :
Group A
" - - D e j a l o  ( "h im ” ) m o v e r s e . "  (p .  68)
" .  . . l o  (e_l g a t o ) d e j£  q u e d a r s e  e n  . . .
(P .  92)
Gr oup B
Que l o  ( " h im " )  d e j a r a m o s  d o r m i r .  (p .  52)
. . .  l a  ( " h e r " )  d e j o  a c e r c a r s e  a e l  . . .
( p .  9^)
The i m p e r s o n a l  a c t i v e  shows l e  ( "h im ")  (1) and 
l e s  (1) (" them "  /  human b e i n g s ) :
Group B
. . . m£s a l l s i  s e  l e  oyo d a r  un  gemido
. . • ( p • 6 5 )
S o lo  se  l e s  oyo s o r b e r  e l  c h o c o l a t e  . . .
( p .  100)
I t  may be o f  i n t e r e s t  t o  n o t e  t h a t  l e  i s  u se d  
w i t h  r o b a r  i n  " ,  . . y no nos  veamos u r g i d o s  de r o b a r l e  
a n a d i e . "  (p .  1 1 2 ) .  The Academy s t a t e s  t h a t  i n  t h e  
a b s e n c e  o f  t h e  d i r e c t  o b j e c t  o f  " t h i n g ” t h e  r e m a i n i n g
p
o b j e c t  must  be a c c u s a t i v e .  S i n c e  R u l f o  u s e d  th e  
s t a n d a r d  a c c u s a t i v e  fo rm s  p r e p o n d e r a n t l y ,  we may 
assume t h a t  t h i s  3^  i s  i n t e n d e d  a s  a d a t i v e .
P r e g u n t a r , l i k e w i s e ,  s h o u ld  e x h i b i t  t h e  same t y p e  
o f  s y n t a c t i c  c o m m u ta t io n  a s  does  r o b a r  i n  t h e  s i t u a t i o n  
i n  w h ic h  t h e  d i r e c t  o b j e c t  o f  " t h i n g "  i s  l a c k i n g . ^
Such an  e x p r e s s i o n  as  "Yo l e  p r e g u n t e  . . .  a P e d ro  
Paramo p o r  e l l a . "  (p .  23) i s  n o t  e x p l a i n e d  by t h e  
Academy; one must  assume t h a t  t h e  s y n t a c t i c a l  r e q u i r e m e n t  
must  be e s t a b l i s h e d  by u s a g e .  I  b e l i e v e  t h a t  i t  i s
^ R e a l  Academia E s p a n o l a ,  0£ .  c i t . ,  p .  2 ^ 0 .
3 I b i d .
s a f e  to  assume t h a t  R u l f o  r e g a r d s  l e  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  
m i l i e u  a s  d a t i v e .
NOVEL #2 
La t i e r r a  p r o d i g a ^
D i r e c t  O b j e c t  S i n g l e  P ronouns
Group A
U s t e d , u s t e d e s  lip
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  182
( l e  /  l e s )  5 (2 .7 # )
A nim als  3
T h in g s  169
Group B
U s t e d , u s t e d e s  0
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  309
( l e )  3 ( . 9 i )
A nim als  3
T h in g s  102
( l e  /  l e s ) 2 (1 . 9#)
O v e r a l l  p e r c e n t a g e  o f  l e f s m o : 1 . 3 #
Because  o f  t h e  a b s e n c e  o f  l e  /  l e s  a s  d i r e c t  
o b j e c t s  r e f e r r i n g  t o  u s t e d  /  u s t e d e s  f i t  i s  a p p a r e n t  
t h a t  t h e  a u t h o r  i s  n o t  c o n c e r n e d  w i t h  t r a t a m i e n t o .
I t  s h o u ld  be p o i n t e d  o u t  i n  t h i s  r e g a r d  t h a t  i n  a
^-Yanez, A g u s t i n .  La t i e r r a  p r d d i g a . P r i m e r  a 
e d i c i o n .  M exico :  Fondo de C u l t u r a  E co n d m ic a ,  i 9 6 0 .
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ft
•  •  •
r e f e r e n c e  t o  God, t h e  p r i e s t  employs l o :  " - -Y o  s o l o
s i r v o  a D i o s .  Aquif l o  l l e v o .  G ua rden  r e s p e t o . ”
(p .  2 1 9 ) .
I n  Group A ( p e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s )  t h e  
f i v e  o c c u r r e n c e s  o f  le_ /  l e s  a r e  as  f o l l o w s  (o n ly  
f e m i n i n e  i n d i c a t e d ) :
A y u d a r:
” . . . a l  que madruga Dios  l e  ayuda
(p .  ll+9)
,f. . . l e s  ( f e m i n i n e )  a y u d a r e  a l a s  
c r i s t i a n a s  p a r a  que . . ( p .  273)
D i v e r t  i r :
” . . .dno l e  p a r e c e  que l e s  d i v e r t i r a
e n c o n t r a r s e  . . . con  u n  s a l v a j e  . . . ? ”
(p .  1 6 0 )
E n c a n t a r :
M. . . a  l a s  m u je r e s  . . . l e s  ( f e m i n i n e )
e n c a n t a n  t o d o s  e s o s  l u g a r e s  . . (p .  l 6 6 )
H a l a g a r :
" .  . . l e  h a l a g u e ,  l e  o f v e c {  . . . ” (p .  115) 
I n  Group B ( p e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s )  t h e  
t h r e e  o c c u r r e n c e s  o f  le_ a r e  as  f o l l o w s :
M o l e s t a r :
. . . l e  m o l e s t a  que c o n f i e s e n  . . .  ( p .  3 8 )
O l r :
. . . que muchos l e  o y e r o n  . . .  ( p .  155) 
T em er :
. . . p e r o  l e  t e m f a n .  (p .  99)
T h ere  a r e  two o c c u r r e n c e s  o f  le_ /  l e s  as  d i r e c t  
o b j e c t  w i t h  i n a n i m a t e  r e f e r e n t s ,  b o t h  i n  Group B:
” . . . que l e  nombran N a c a s t i l l o  ( i . e .  u n  r a n c h o )"
( p .  85) and  "Aquif l e s  l lamamos s a b l a z o s . "  ( p .  lli j .)  .
Of t h e  p r e c e d i n g  g ro u p s  o f  v e r b s  t h e  f o l l o w i n g  a r e  
t h e  ones  w h ic h  o c c u r  w i t h  t h e  s t a n d a r d  a c c u s a t i v e  
f o r m s :
A y u d a r :
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Group A
" .  . . con  t a l  de a y u d a r l o  ( " h i m " ) . "
(p .  2 3 1 )
" . . .  t r a t a n d o  de a y u d a r l o s  (u s t e d e s ) a 
s a l i r . "  (p .  258)
Group B
. . . l o  ("h im ")  ayudo a u t i l i z a r l o s .
(p .  105)
. . . E l e n a  l o  ("h im ")  a y u d a r a  e n  h a c e r  l o s
v.
h o n o re s  . . .  ( p .  137)
. . . i q u i e n  l o  ("h im ")  a y u d a r a  e n  l a  
m a taz o n  . . .?  (p .  213)
D i v e r t l r :
Group B
. . . l o s  c h i l l i d o s  . . . de l o s  chang o s  
. . . l o  d i v i r t i e r o n  . . .  (p .  8 l )
L l a m a r ;
Group A
n — B ie n  d i j o  su  madre a l  l l a m a r l a  ( ’’h e r " )
g i i i l a  . . ( p .  228)
Group B
. . . l a  g e n t e  d i o  e n  l l a m a r l o s  l a  m a n c u e r n a .
(p .  91)
M o l e s t a r :
Group B
. . . l o  m o l e s t a b a  . . . como l o  m o l e s t a b a n  
l a s  e x t r a f i a s  c o s a s  . . .  (p .  1 9 )
. . . que no l o  m oles  t e n  cuando trat"© de
. . .  ( p .  110)
N o m b ra r :
Group A
" . . .  p o r  c i e r t o  que a t u  Manos L a r g a s  
l o  ( "h im ")  n o m b ra ro n  i n t e r v e n t o r  de 
l o s  b i e n e s  . . .  ( p .  2 2 9 )
T em er ;
Group B
E l  numero de l o s  que l o  t e m f a n  . . . ( p .  99)
The s t a t i s t i c a l  p r o p o r t i o n s  shown f o r  t h e  f r e q u e n c y  
o f  o c c u r r e n c e  o f  b o t h  k i n d s  o f  p ro n o u n  w i t h  common 
v e r b s  a r e  a s  f o l l o w s  ( o b j e c t s  r e f e r r i n g  t o  o t h e r  t h a n  
p e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  a r e  i n d i c a t e d ) :
A y u d a r :
l e  ( 1 ) ,  l e s  ( f e m i n i n e )  (1) / /  l o  (I}.), 
l o s  (u s t e d e s ) (1)
D l v e r t i r :
l e s  (1) / /  l o  (1)
L l a m a r :
l e s  ( " t h i n g s " )  (1) / /  l a  ( 1 ) ,  l o s  (1)
M o l e s t a r :
l e  (1) / /  l o  (3)
N o m b ra r :
l e  ( " i t " )  (1) / /  l o  (1)
T e m e r :
l e  (1) / /  l o  (1)
W ith  t h e  v e r b  v e r  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  lo
3^
( '’h im ” ) (3) and l a  ( " h e r " )  (1) a r e  u s e d :
Group A
l a  ( " h e r " )  (1)
n --Me c u a d r a b a  v e r l a  c o s e r  a mano . . . "
(p .  186)
l o  ( "h im ")  ( l )
" . . .  nun ca  l o  h a b f a  v i s t o  p o n e r s e  as£"
. . .  ( p .  263)
Group B
l o  ("h im ")  (2)
. . .  l a  d e s e s p e r a b a  v e r l o  h a b l a r  con  . . .
(p .  1 6 8 )
. . . v e r l o  h a b l a r  co n  l a s  p i e d r a s  . . .
( p .  1 6 8 )
o f r  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  i s  u s e d  w i t h  l e  
( u s t e d )  ( 1 ) ,  l o  ( " h im " )  ( 1 ) ,  and l a  ( 1 ) :
Group A
l e  ( u s t e d ) (1)
" .  . . e s a s  c o s a s  de que l e  o ig o  h a b l a r  a 
u s t e d  . . . (p .  l 6 0 ) 
l o  ( " h im ” ) ( l )
” . . .  c on  o f r l o  h a b l a r  . . . p a r e c i a  
hombre de t e a t r o  . . (p .  l 6 0 )
Group B
y * 1
l a  ( " h e r ” ) (1)
Le g u s t a b a  o f r l a  h a b l a r  a s f  . . . ( p .  9 6 )
W ith  t h e  v e r b  h a c e r  i n  t h e  c a u s a t i v e  c o n s t r u c t i o n  
t h e  c o u n t  ( t a k e n  f ro m  Group A and Group B) f o r  t h e  p ro n o u n  
o b j e c t s  i s  l e  ( " h e r " )  ( 1 ) ,  l o  ( t h i n g )  ( 1 ) ,  l a  ( t h i n g )
( 3 ) ,  l o  ("h im ")  ( 9 ) ,  le_ ("h im ")  ( 7 ) ,  l a  (g e n t e ) ( 1 ) ,  
l a  ( " h e r " )  (5) » l o s  (" them "  /  human b e i n g s )  ( 5 ) ,  and 
l e s  (" them " /  human b e i n g s )  ( 3 ) :
Group A
l e  ( " h e r " )  (1)
" . . .  l a s  v e r g u e n z a s  que l e  h a ce  p a s a r  
t a n  p u b l i c a m e n t e  . . . "  (p .  7 0 )
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l o  (a r b o l ) (1)
. . t e  co nv en g a  h a c e r l o  d e s a p a r e c e r
. . . ” ( p .  10)
l a  ( t h i n g )  (3)
. . l a  ( l a  c o s t a ) h ace  to m ar  su  p a so
. . ( p .  1^0)
” . . . l a  ( l a  c o s t a ) h a ce  l u c i r  p r e c i o s a
. . . ” ( p .  150)
” . . . l a  ( l a  p i s t o l a ) h i z o  f u n c i o n a r  . . . ”
( p .  250) 
l e  ( ’'h im ")  (1)
” . . . l e  h i z o  c o n s e n t i r  en  que . . . e r a
o b r a  . . . ” (p .  1 2 9 )
l a  (g e n t e ) (1)
” . . .  e s a  g e n t e  p a r a  h a c e r l a  e n t r a r  a l  
a r o  . . (p .  159)
l a  ( ”h e r ” ) (1)
” . . .  h a c i e n d o l a  p e n s a r  e n  que d i s p o n e  . . . ”
(p . 235)
l o s  (" them "  /  human b e i n g s )  (2 )
" . . .  l o s  h i z o  s a l i r  . . . p o r  s u  c a s a  
. . . "  (p .  23i|.)
" . . .  l o s  h i c i e r a  c o r n e r  a t o d o s  j u n t o s . "
(p .  305)
Group B
l o  ("h im ")  (9 )
. . . l o  h i z o  e x c l a m a r  a g r i t o  h e r i d o ,  
e n  s o n  de r e t o  a l  m ar .  ( p .  8 8 )
. . . p resum xa  de h a c e r l o  e n t r a r  en  r a z o n  
. . .  ( p .  91)
• . . l o  h a c f a n  c a e r  e n  . . . (p .  1 0 5 )
. . . l o  h a c f a n  s o n a r  en  . . . (p .  I 0J4.)
. . . h a c i e n d o l o  r e g a r l a s  de s u d o r  . . .
(p .  105)
. . . que l o  h a c i a n  c a e r  e n  l a  c r a p u l a  
m e r c e n a r i a  . . .  ( p .  1 0 5 )
. . . l o  h a c e n  e s t r e m e c e r  l a s  p a l a b r a s  . .
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(p .  2 l 5 )
. . . l o  h i z o  c a l l a r .  (p .  25 l )
. . . l o  h i c l e r o n  o l v l d a r  . . . que no l e
. . .  ( p .  259)
l e  ( "h im ")  (6 )
. . . l e  h a b f a n  h e ch o  s e n t i r  . . . l a s
m u e r t e s  . . . (p .  2 0 )
. . . l o  que l e  h a c f ’a r e v i v i r  i n s t a n t e s
. . . ( p .  8 8 )
. . . h a c i e n d o l e  c a e r  en  un  ju e g o  . . .
(P-. 129)
. . . l e  h i z o  c o n s e n t i r  en  que . . .  (p .  1 2 9 )
. . . a n e c d o t a s  que . . . l e  h a c f a  r e p e t i r .
( p .  163)
. . . que l e  h a ce  v o l v e r  a e m p e z a r .  (p .  3 1 5 ) 
l a  ( " h e r " )  (i^)
. . . que l a  h i c i e r a n  b a i l a r .  ( p .  1 0 2 )
. . .  l a  h i z o  v o l v e r  e n  s f  . . . (p .  17l+)
. . .  l a  h i z o  b r a c e a r  . . .  (p .  313)
. . .  l a  h i z o  g r i t a r  . . .  (p .  313) 
l o s  ( ’’th em ” /  human b e i n g s )  (3)
. . . l o s  h i z o  z o z o b r a r  . . . (p .  2 3 )
. . . l o s  h a c^ a  d e s i s t i r  de . . . (p .  25 l|)
Los h i z o  l e v a n t a r  ( " t o  g e t  u p " )  . . .
(p .  303)
l e s  (" them " /  human b e i n g s )  (3)
. . . l e s  h a r i a  c o n o c e r  e s t e  submundo . . . 
(p .  29)
. . .  e l  i n t e n t o  de h a c e r l e s  a c e p t a r  un  
p ro g ram a  . . . ( p . 15>7)
. . . h a c i e n d o l e s  p e r d e r  e l  miedo . . .
( p .  218)
Not i n c l u d e d  i n  t h i s  g ro u p  a r e  two exam ples  i n  
w h ic h  t h e  i n f i n i t i v e  i s  t a k e n  t o  have  p a s s i v e  o r i e n t a t i o n  
Group B
. . . que R i c a r d o  l o  h i c i e r a  nom brar  j e f e
. . .  (p .  1 2 0 )
Group A
l a s  ( ’’th e m ” /  human b e i n g s )
" .  . . s i  no es  que h ay  q u i e n  l a s  hag a  
r e s p e t a r  ( " t o  be r e s p e c t e d " )  a t i r o s . "
( p .  11)
The v e r b  o b l i g a r  f o l l o w e d  by a. p l u s  t h e  i n f i n i t i v e  
shows o n l y  t h e  a c c u s a t i v e  fo rm s  — lo^ ("h im ")  (3) and l a
( " h e r " )  ( 2 ) :
Group A 
l o  (1)
" .  . . a  o b l i g a r l o  a que l a s  l l e v e . "
(p .  193)
Group B 
l o  (2)
. . . l o  o b l i g o  a p a s a r  p o r  c o b a r d e  . . .
( p .  19)
. . . l o  o b l i g a r o n  a a c e p t a r  e l  e s t a d o  . . •
Ip-
. . .  (p .  1 2 9 )
l a  (2)
La o b l i g a b a  a s a l i r  d e s a r r e g l a d a  . . .
(p .  73)
. . .  l a  o b l i g a r a  a s e r v i r l a s  . . . ( p . 1 0 6 )
The v e r b  de . ja r  f o l l o w e d  by  t h e  i n f i n i t i v e  shows 
o n l y  t h e  s t a n d a r d  a c c u s a t i v e  f o r m s — lo  ("h im ")  ( I 4 . ) , l a  
( " h e r " )  ( 2 ) ,  l o s  (" them "  /  human b e i n g s )  ( 2 ) :
Group A 
l £  (3)
" .  . . l o  d e j a s t e  l l e g a r  . . . "  (p .  213)
" .  . . no l e  d e j a r a n  p a s a r  . . . "  (p .  276)
" D e j a l o  i r . "  (p .  280)
l a  (1)
" . . .  d e j a r l a  v e n i r  s o l a  . . . "  ( p.  261}.)
Group B 
l o  (1)
. . . que l o  habifan d e j a d o  p a s a r  . . .
(p . 213)
^2
l a  (1)
. . . s i n  d e j a r l a  ya  d o r m i r  . . . ( p .  100) 
l o s  (2)
. . . l o s  d e j a  l l e g a r  . . . ( p . 2 9 5 )
. . .  no l o s  d e j a  h a b l a r  . . . (p .  2 9 5 )
The i m p e r s o n a l  a c t i v e  c o n s t r u c t i o n  i n  b o t h  Group 
A and Group B shows o n ly  d a t i v e  f o r m s - - l e  (e l  m a r ) ( 2 ) ,  
l e  ( " h im ” ) ( 2 ) ,  and l e s  ( " th e m ” /  human b e i n g s )  ( 1 ) :
Group A
se  l e s  (1)
" .  . . se  l e s  ayudo s i e m p r e  a b i e n  m o r i r . ”
(p .  12£)
Group B
se  l e  ( "h im ” ) (2)
. . . donde menos s e  l e  e s p e r a  . . .  ( p .  3I4.)
. . . nunca  se  l e  h a l l a  donde y cuando . . o
(p .  3i+)
se l e  ( e l  mar) (2)
■ . no se  l e  v e f a  . . . (p .  1 6 9 )
. . p e r o  se  l e  s e n t f a  c a d a  v ez  mas 
c e r c a  . . . (p .  1 6 9 )
NOVEL #3 
La E s c o n d id a ^
D i r e c t  O b je c t  S i n g l e  P ron o un s
Group A
U s te d ,  u s t e d e s  13
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  61}.
A nim als  3
T h ings  78
( l e )  1 ( 1 .3 $ )
Group B
U s t e d , u s t e d e s  0
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  108
( l e ) 1+ (3 . 6$)
Anim als  0
T h in g s  79
O v e r a l l  p e r c e n t a g e  o f  le jfsmo: 1.1}.$
I t  s h o u l d  be p o i n t e d  o u t  t h a t  i n  Group A t h e r e  a r e  
n i n e  o c c u r r e n c e s  o f  l a  a s  r e f e r e n t s  t o  t h e  f e m i n i n e  
u s t e d . Le i s  n o t  u se d  as  a f e m i n i n e  r e f e r e n t  f o r  
u s t e d  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  n o v e l .
-^L ira ,  M igue l^N .  nLa E s c o n d i d a " , I I ,  i n  La 
n o v e l a  de l a  r e v o l u c i o n  m e x ic a n a ,  A n to n io  C a s t r o  L e a l ,  
e d i t o r .  2 v o lu m e s .  M6'x i c o : A g u i l a r ,  i 9 6 0 .
The o n l y  example  o f  l e  r e f e r r i n g  t o  an  i n a n i m a t e  
o b j e c t  ( ! r o u p  A) i s  fo u n d  w i t h  t h e  v e r b  n o m b r a r .
" — Va u s t e  a v e r  como e s a  s e l v a  que l e  nombran 
La E s c o n d id a  e s  i g u a l i t a  a u s t e . "  (p .  1072)
The v e r b  nom brar  o c c u r s  i n  Group B w i t h  l a  as  a
r e f e r e n t  t o  a human b e i n g :
. . . y l a  que ya  l a  nom braba  "La E s c o n d i d a " ,
a s o c i a n d o  s u  i n v o l u n t a r i o  e n c i e r r o ,  su  
m i s t e r i o s o  r e t r a t a m i e n t o , c on  l o s  de l a  
s e l v a  . . . ( p . 1 0 6 6 )
The f o u r  exam ples  o f  le_ ( "h im ")  fou n d  i n  Group B
o c c u r  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  v e r b s :
E s c u c h a r : . . . no l e  e s c u c h a b a n  . . .
( p .  10^ )
I r r i t a r : . . . a l  "Heroe  d e l  Y a q u i"  l e
i r r i t a b a  s a b e r s e  r e d u c i d o  a l a  
i m p o t e n c i a  de . . . ( p .  10^3) 
M o l e s t a r : Como s a b ^ a n  que l e  m o l e s t a b a
r e p e t i r  l a s  o r d e n e s  . . . ( p . IO9 6 )
R e s i s t i r : . . .  a v e r  a l a  m u je r  que supo
r e s l s t l r l e  . . . ( p .  IO8 9 )
These  f o u r  v e r b s  do n o t  e x i s t  e l s e w h e r e  i n  t h e  
n o v e l  w i t h  o b j e c t  p r o n o u n s .
The v e r b  v e r  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  (Group B) 
shows o n ly  t h e  a c c u s a t i v e  f o r m s :  
l o  ("h im ")  (£)
. . . l o  v e r i a n  f l a q u e a r  . . . p o r  e l  
d o l o r  . . .  ( p .  IOI4.O)
. . . l o  v i o  c a e r  de b r u c e s  . . . ( p . 1 0 6 6 ) 
Lo v i o  a l e j a r s e  a t r a v e s  de l a  l u z  . . .
(p .  1089)
, . . l o  v io  t a m b a l e a r s e  . . .  ( p .  IO9I4.)
Lo v e x a  j u g u e t e a r  como u n  p a j a r o  . . .
(p .  1099)
l a  ( " h e r " )  (1)
. . .  l a  h a b f a  v i s t o  h u m i l l a r s e  . . .
(p. 1028)
l o s  (" them" /  human b e i n g s )  (2)
l a s  g e n t e s  l o s  v e f a n  a t r a v e s a r  l a s  c a l l e c i l l a s
. . .  ( p .  1070)
. . . Remedios y  s u  comadre  l o s  v l e r a n  
s a l i r  d e l  p u e b l o — , (p .  1072)
Group A
\
l a s  (m u . le r e s ) (1)
. . l a s  a c a b o  de v e r  p a s a r  . . ."
(p .  lOi^l)
The one example  o f  o f r  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  
shows l a  ( " h e r " )  (1)
. . . o y e n d o la  r e l a t a r  m u rm u ra c io n e s  que 
l l e g a b a n  a e l l a  . . . ( p .  IO9 8 )
The c a u s a t i v e  c o n s t r u c t i o n  w i t h  h a c e r  shows o n l y  
t h e  s t a n d a r d  a c c u s a t i v e  fo rm s f o r  b o t h  p e r s o n s  and 
t h i n g s  e x c e p t  i n  one c a s e :
Group B
l e  ( "h im ")  (1)
w
. . . p a r a  h a c e r l e  s e n t i r  su  f u e r z a  
dom inado ra  . . .  (p .  1 0 3 5 ) 
l o  ( " h i m " ) (1+)
. . . l o  h i z o  t i r a r s e  a l  s u e l o  . . .
(p .  1077)
. . . que l o  h a c f a  s e n t i r s e  c o m p le ta m e n te  
e n  p a z .  (p .  1082)
. . . h a s t a  h a c e r l o  i g n o r a r  l a  mas s im p le  
y s e n c i l l a  (p a l a b r a ) . . .  (p .  1088)
. . . l o  h a c f a  l e v a n t a r  l a  voz . . .
( p .  1100)
l a  ( " h e r " )  (ii)
. . . que l a  h a c f a  d e s c o l l a r ,  e n t r e  t o d a s ,  
p o r  l o  e l e g a n t e  de s u  p o r t e  . . .
(p .  1 0 2 9 )
. . .  l a  h a c f a  r e s b a l a r  p o r  l a  p e n d i e n t e  
que (p .  1067)
. . .  l a  habj^an hecho  e s t r e m e c e r  . . .
(p. 1078)
. . .  l a  h a c i a  s e n t i r s e  i n m a t e r l a l  . . .
( p .  1098) 
l o s  ( b i r d s )  (1)
. . . l o s  h i z o  v o l a r ,  ( p .  1 0 3 5 )
Group A
lo  ("h im ")  (1)
" - - P u e s  yo l o  haremos h a b l a r . "  (p .  1026) 
l a  ( " h e r " )  (1)
" . . .  c o r r e  e l  c a b a l l o  e n  que l a  h i c i e r o n  
m o n t a r t "  (p .  1072)
The i m p e r s o n a l  a c t i v e  shows t h e  c o m b i n a t i o n  £e_ le_ 
and s_e l e s  f o r  t h e  m a s c u l i n e  and f o r  t h e  f e m i n i n e  se_ 
l a .  The a u t h o r ’s u s e  o f  se_ l a  may be  i n d i c a t i v e  o f  
t h e  f a c t  t h a t  he r e g a r d s  t h e  p r o n o u n  i n  t h i s  c o n s t r u c t i o n  
a s  a c c u s a t i v e ,  b u t  c h o o s e s  t o  u s e  ae_ l e  &nd se_ l e s  
b e c a u s e  o f  sound  a t t r a c t i o n .  The p o s s i b i l i t y  o f  h i s  
u n c e r t a i n t y  a s  t o  t h e  c o r r e c t  s y n t a x  i s  n o t  t o  be 
r u l e d  o u t ,  h o w e v e r .
Group A
se  l e  ("h im ")  (1+)
" . . .  p a r a  que a s £  se  norme e l  c r i t e r i o  
con que t e n d r ^ a  que j u z g a r s e l e . "
(p .  1030)
" - - A  un  r e b e l d e  no se  l e  j u z g a  s i n o  como 
r e b e l d e  . . .  (p .  1 030)
"Se l e  i n t e r r o g a  p r i m e r o  y c o n t e s t e  o no
c o n t e s t e ,  s e  l e  a h o r c a  d e s p u e s . "  (p .  1 0 3 0 ) 
"Alii*  donde se  l e  e n c u e n t r e ,  a l l f ’ se  l e  
f u s i l a l "  (p .  1090) (Occurs  t w i c e  on t h e  
same p a g e . )
Group B
se  l a  ( " h e r " )  ( l )
. . , d e s d e  e l  i n s t a n t e  e n  que se  l a  v e £ a .
(p .  1021+) 
se  l e  ( "h im ")  (6)
Se l e  v io  p a l i d e c e r  . . . (p .  1039)
. . . se  l e  v i o  p e r d e r s e  . . .  ( p .  10ij.3)
A1 que s o l o  e s t a b a  h e r i d o  se  l e  c o n d u jo  
. . . (p .  10if9)
Se l e  v e f a  s u f r i r ,  t e m b l o r o s o  . . .  ( p .  1085) 
. . . no se  l e  d e s p r e c i a  . . .  ( p .  1 0 9 2 )
Se l e  vejfa con l o s  m usculos  f a c i a l e s  
c o n t r a f d o s  . . .  (p .  1100)  
se  l e s  ('’them” /  human b e i n g s )  (3)
A l o s  s o ld a d o s  muertos se  l e s  e n t e r r o  . . .
( p .  10i)-9)
— se l e s  o f a  g r i t a r .  (p .  105^)
Se l e s  v e f a  r a d i a n t e s  de f e l i c i d a d  r e c o r r e r  
. . .  ( p .  1098)
De.1 a r  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  shows l o  ( " h i m " )
(1) and l o s  ( " th e m ” /  human b e i n g s )  ( 1 ) :
P roup  B
. . . v £a  c r u c i s ,  e n  e l  que  no l o  hablfan 
d e j a d o  to m a r  p a r t e  . . .  (p .  1 0 3 2 )
. . . F e l i p e  l o s  d e j a b a  h a b l a r  . . .
(p .  1 0 6 8 )
O b l i g a r  f o l l o w e d  by a p l u s  t h e  i n f i n i t i v e  shows 
o n l y  t h e  a c c u s a t i v e  fo rm s :
Group B
l o  ("h im ")  (2)
. . . l o  o b l i g a r f a  a r e n u n c i a r  a l a  
v e n g an z a  . . .  (p .  1032)
. . . que l o  o b l i g a b a n  a h u i r  s i n  . . .
(p .  10ij.8) 
l a  ( ’’h e r " )  ( l )
. . .  l a  o b l i g a b a n  a d e s i s t i r  de t a l  . . .
( p .  1 0 6 6 )
The v e r b  i m p u l s a r  f o l l o w e d  by £  p l u s  t h e  i n f i n i t i v e  
shows le_ ("h im ")  (1) and l a  ( " h e r " )  ( 1 ) :
Group B 
l o
. . . l e  im p u lso  a u s a r  de l o s  a c i c a t e s  
. . .  (p .  10lf8)
l a  i m p u l s a b a  . . 
. 1070)
. a m i r a r l o
NOVEL #i|
E l  b o r d o ^
D i r e c t  O b j e c t  S i n g l e  P ronouns
Group A
U s t e d , u s t e d e s  10
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  37
A nim als  13
T h in g s  87
Group B
U s t e d , u s t e d e s  0
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  1 \\%
( l e  /  l e s ) 6 (3*3%)
Anim als  ij.
T h in g s  68
O v e r a l l  p e r c e n t a g e  o f  l e f s m o : 1,6%
The s i x  ex am p les  o f  l e  /  l e s  o c c u r  w i t h  t h e  
f o l l o w i n g  v e r b s  ( o n l y  f e m i n i n e  le_ w i l l  be i n d i c a t e d )  : 
A y u d a r : . . . p a r a  que l e  a y u d a r a  e n  e l
n e g o c i o ,  l o  d e s p i d i o  . . .
( p .  30)
^ G a l i n d o ,  S e r g i o .  E l  b o r d o . Segunda e d i c i o n .  
M exico :  Pondo de C u l t u r a  E con o m ica ,  I960*
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D i v e r t i r : A Hugo l e  d i v e r t ^ a  v e r l a  . . .
(p .  6 2 )
E n c a n t a r :  . . . que a su  t i a  l e  e n c a n t a b a
v e r l o  . . . ( p .  73)
0 c u p a r : La t a r e a  l e s  ocupo t o d a  l a  manana
S o l o z a r : . . . l e  ( " h e r " )  s o l o z a b a  p e n s a r
que . . . ( p .  I46)
S o r p r e n d e r : A E u s e b io  l e  h u b i e r a  s o r p r e n d i d o
. . . s a b e r  que . . . ( p .  3 2 )
The o n l y  one o f  t h e s e  v e r b s  w h ic h  a p p e a r s  e l s e w h e r e
i n  t h e  n o v e l  w i t h  t h e  s t a n d a r d  a c c u s a t i v e  fo rm  i s
d i v e r t i r . Group B:
. . . una  e x p r e s i o n  . . . que l a  ( " h e r " )  
d i v i r t i o .  (p .  If5)
The v e r b  v e r  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  shows o n l y
t h e  a c c u s a t i v e  f o r m s :
Group B
l o  ("h im ")  (9)
Lo h a b i ’a v i s  t o  i r  . . . (p .  9)
Lo v i o  l e v a n t a r s e  . . . ( p .  33)
. . . l o  v i o  s e n t a r s e  en  e l  s o f a  . . .
( p .  5 l )
. . . l o  v i o  e x a m in a r  l o s  t e c h o s  . . .
(p .  65)
. . . v e r l o  m overse  a l l ! "  . . .  ( p .  73)
Lo v i o  d e s a p a r e c e r .  ( p .  91)
Lo v i o  a l e j a r s e  v e lo z m e n te  . . . (p .  171) 
Lo v i o  c o r r e r  h a c i a  E u s e b io  . . . ( p . 178) 
Lo v i o  s a l i r  a l a  c a r r e r a  . . .  ( p .  206) 
l a  ( " h e r " )  (5)
. . .  l a  v io  p o n e r  e l  c u e r p o  de s u  h i j o
. . .  (p .  48)
. . .  v e r l a  t r a b a j a r  l a  t i e r r a .  ( p .  6 2 ) 
L o r e n z a  l a  v i o  p a l i d e c e r .  ( p .  87)
La v i o  d e s c e n d e r  de u n  . . . (p .  156)
Nadie  l a  v i o  c a e r  s o b r e  l a  . . .  ( p .  189) 
l o s  ( ’’them" /  human b e i n g s )  (2)
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Los v i o  a l e j a r s e .  ( p .  71)
E s t h e r  l o s  v i o  v e n i r .  ( p .  7 6 )
0 £r  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  shows t h e  a c c u s a t i v e  
fo rm s  e x c l u s i v e l y :
l a  ( " h e r " )  (2)
Nadie  l a  oyo g r i t a r .  (p .  23)
La o i a  c o n t a r  l o s  p a s o s  . . . ( p . 1 8 3 ) 
l o s  ( " t h e m ” /  human b e i n g s )  (1)
. . .  s i  l o s  oye r e f r  . . . (p .  185)
I t  s h o u l d  be n o t e d  t h a t  t h e r e  i s  no c a s e  d i s t i n c t i o n  
e f f e c t e d  when t h e  i n f i n i t i v e  has i t s  own o b j e c t .
The c a u s a t i v e  c o n s t r u c t i o n  w i t h  h a c e r  shows t h e  
f o l l o w i n g  d i s p o s i t i o n s :
Group B
l e  ("h im ")  (1)
0 . . l e  h i z o  r e c o r d a r  e l  d i a  d e l  n a c i m i e n t o
. . .  (p .  2 2 )
l o  ("h im ")  (2 )
£8
Algo que l o  h a b f a  hecho  d e s p e r t a r  a n t e s  
de . . . ( p .  l li+)
. . . l o  h i z o  p a r p a d e a r .  (p .  I 2J4.) 
l o  ( " i t " )  (2 )
. . . l o  ( e l  c i e l o ) h i z o  d e s c e n d e r  h a s t a  
t o c a r  . . . (p .  8 )
. . . l o  (el_ p e r r o ) h a c f a  c o r r e r  de u n  
e x t r e m o  . . .  (p .  1 8 3 ) 
l a  ( " h e r " )  (i|.)
. . . h a c e r l a  c a e r  a u n  c h a r c o .  ( p .  28)
. . .  l a  h i z o  e n r o j e c e r .  ( p .  ?6)
. . . que l a  h i z o  e s t a l l a r  e n  c a r c a j a d a s
. . . ( p .  80)
. . .  l a  h i z o  h e l a r s e  y  v o m i t a r  . . .
(p .  I 3I4.)
O b l i g a r  p l u s  a f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  shows 
t h e  a c c u s a t i v e  fo rm s  o n l y :
Group B
. . .  l a  l l u v i a  l a  habifa o b l i g a d o  a c a m in a r  
. . . ( p .  3l+)
. . .  l a  o b l i g a b a  a v e ( r  . . . ( p .  99)
. . .  La o b l i g a b a  a p e n s a r  e n  . . . ( p .  99) 
l o s  (1)
Los o b l i g a b a  a c u i d a r  l a s  p i s a d a s  . . .
(P .  81)
E n s e n a r  p l u s  a f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  p r e s e n t s  
( ’’h e r ” ) (2) and le_ ( " h e r " )  ( 1 ) :
Group A
Dona T e r e s a  q u e r f a  e n s e n a r l a  a b o r d a r .
(p .  51)
Group B
Dona T e r e s a  q u e r f a  e n s e n a r l a  a t e j e r .  ( p .  68) 
E l  l e  ( " h e r " )  h a b f a  e n se n a d o  a s o s p e c h a r  
de c a d a  c o s a  . . . ( p .  77)
T h i s  v a c i l a t i o n  may i n d i c a t e  t h e  u n c e r t a i n t y  o f
t h e  a u t h o r  as  t o  t h e  p r o p e r  c a s e  i n  t h i s  c o n s t r u c t i o n  
o r  a t y p o g r a p h i c a l  e r r o r .
The two ex am p le s  o f  t h e  i m p e r s o n a l  a c t i v e  show 
se  l e  ( " h e r ' ’ ) :
Group B
Una f a m i l i a  que se  l a  c o n o c i a  d e sd e  a n t e s  
de l a  i n t e r v e n c i o n  . . .  ( p .  3 2 )
. . . p o r  h a b e r s e  p r e s e n t a d o  en  u n  l u g a r  
donde au n  no se  l a  hab£ a  i n v i t a d o .
NOVEL #5
7
T i e r r a  c a l i e n t e 1 
D i r e c t  O b j e c t  S i n g l e  P ronouns
Group A
U s t e d , u s t e d e s  9
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  33
( l e )  1 ( 2 .9  $)
Anim als  3
T h ing s  37
( l e )  3 ( 7 . # )
Group B
U s t e d , u s t e d e s  0
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  177
( l e  /  l e s ) 5 ( 2 .6 $ )
Anim als  i|
T h in g s  l £ 8
O v e r a l l  p e r c e n t a g e  o f  l e f s m o : 2 . 1 $
The u se  o f  Le (u s t e d ) does n o t  a p p e a r  t o  be 
i n d i c a t i v e  o f  t r a t a m i e n t o t f o r  t h e  same v e r b  i s  found  
w i t h  ( ,fh im n )» I t  seems t h a t  t h e  v e r b  l l a m a r  h as  
i n f l u e n c e d  t h e  u s e  o f  l e  i n  b o t h  i n s t a n c e s :
^ P e r r e t i s ,  J o r g e .  T i e r r a  c a l i e n t e . M ad r id :  
E s p a s a - C a l p e , S.  A . ,  1935*
u s t e d
"Llameme . . . P e d r o ,  como yo l e  he l l a m a d o  
M a r t i n . ” ( p .  52) 
l e  ( "h im ” )
”S i  h a s t a  ' t a b a  yo t e n t a d a  a  l l a m a l e  don 
P a n c h o . ” (p .  l 6 8 )
The t h r e e  o c c u r r e n c e s  o f  l e  as  r e f e r e n t s  f o r  
I n a n i m a t e  t h i n g s  (Group A) o c c u r  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  
v e r b s :
B u s c a r : ”E1 hermano alamo . . . es  t a n  r o b u s t o
que v i e n e n  a b u s c a r  l e  de t o d o s  
l o s  c o n t o r n o s . ” (p .  llj-8)
Nombrar:  ”Le (a r b o l ) nombran J a z m i n  I n d i o . ”
( p .  2 3 0 )
"Le (a r b o l ) nom bran  Mala M ujer  . . . ” 
(p .  231)
A t t e n t i o n  i s  c a l l e d  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  
a u t h o r ' s  h a v i n g  r e g a r d e d  l e  as  an i n d i r e c t  o b j e c t  w i t h
t h e  v e r b  n o m b r a r .
S i n c e  i t  i s  t h e  f i g  t r e e  t h a t  i s  s p e a k i n g  o f  i t s  
own w eakness  and t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  p o p l a r ,  le_, a s  i t  
a p p e a r s  i n  t h e  f i r s t  example  w i t h  t h e  v e r b  b u s c a r , may 
may be c o n s t r u e d  t o  be r e p r e s e n t a t i v e  o f  t r a t a m i e n t o  
and p e r s o n i f i c a t i o n .
The f i v e  o c c u r r e n c e s  o f  le_ and l e s  ( m a s c u l in e  
o n ly )  i n  Group B, " p e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s " ,  
a r e  as  f o l l o w s :
C o n t r a r i a r : Le c o n t r a r i a b a  v e r  que l o s
f a r a i l i a r e s (p .  92)
G r e e r : . . d e c l a r a b a n  que a lg o
h a r f a n ,  h a b f a  que c r e e r l e s .
(p .  203)
D e s p e r t a r : . . l e  d e s p e r t a r f a n  l o s
c l a r i n a z o s  . . .  ( p .  2 6 )
L l e v a r : I r  a sus  j a c a l e s ,  t o m a r l o s  y
l l e v a r l e s  . . .  a n u e s t r a s
bk
b i b l i o t e c a s  . . .  (p .  153)
S a l v a r : . . . p a r a  s a l v a r l e  de l o s
c l n c o  b a l a z o s  . . . ( p .  9 1 ) 
A t t e n t i o n  I s  c a l l e d  t o  t h e  v e r b  c r e e r  i n  t h e  
p r e c e d i n g  l i s t .  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  a u t h o r  was 
i n f l u e n c e d  by c r e e r s e l o , r e p r o d u c i n g  l e s  i n  t h e  a b s e n c e  
o f  t h e  d i r e c t  o b j e c t  l o .
Of a l l  t h e  v e r b s  f ro m  t h e  p r e c e d i n g  l i s t s  o n l y  t h e  
f o l l o w i n g  o c c u r  w i t h  b o t h  fo rm s  o f  t h e  p r o n o u n  o b j e c t :
Group A (u s t e d )
L lam ar
"dPor  que e l  Mayor lo  l l a m a  a u s t e d  m a e s t r o  
y no C o r o n e l? "  (p .  I|.l)
"Yo l a  (u s t e d ) l l a m a r e  cuando  s e a  n e c e s a r i o . "
(p .  78)
Group B ( " p e r s o n s  n e t  i n  d i r e c t  a d d r e s s " )
B u sc a r
. . . l o  busco  en  l a  fo rm a  mas c o r d i a l .
(p. 1 0 2 )
D e s p e r t a r
. . . n i n g u n  r u i d o  l o  pudo d e s p e r t a r  . . 
(p .  152)
. . . l o  d e s p e r t o  un r u m o r ,  (p .  155)
. . . l o  d e s p e r t a r o n  p a r a  e l  d e s a y u n o .  
(p .  22k)
Group B ( ' ' t h i n g s " )
L lam ar
. . . " g r a n  e j e r c i t o " ,  como comenzaban a 
l l a m a r l o  . . .  ( p .  ll).)
. . . e s e  s o r t i l e g i o  de que es  p r e c i s o  
h a b l a r  . . . y l l a m a r l o  s i e m p r e  a s f  
. . ." (p .  13l+)
The s t a t i s t i c a l  r e p r e s e n t a t i o n  f o r  b o t h  s p e c i e s  
o f  t h e  p r o n o u n  o c c u r r i n g  w i t h  common v e r b s  i s  a s  
f o l l o w s :
B u s c a r : l e  (a r b o l ) (1) / /  l o  ("h im ")  (1)
D e s p e r t a r : l e  ("h im ")  (1) / /  1°. ( "h im ")  (3)
L l a m a r : l e  ( u s t e d )  ( 1 ) ,  ("h im")  (1) / /
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l o  (u s t e d ) (1) 
l a  (u s t e d ) ( l )  
l o  ( " i t ” ) (2)
The v e r b  v e r  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  shows 
(Group A) lo_ ( "h im ” ) (1)  and (Group B) lo. ( ’’h im")  ( 5 ) ,  
l e  ( "h im ” ) ( 1 ) ,  l o s  (" them " /  human b e i n g s )  ( 1 ) ,  and 
l a  (t a r a n t u l a ) ( 1 ) :
Group A
l o  ("h im ")  (1)
" . . .  cuando  lo  v i  c o r r e r ,  a u l l a n d o
. . ( p .  $9)
Group B
l o  ("h im")  (5)
M a r t i n  l o  v i 6  s a l t a r  d e l  c a m a s t r o  . . .
( p .  k 2 )
. . . e n  c u a n t o  l o  v i o  d e s a p a r e c e r .  ( p .  6 0 )
. . . l o  v e f a  p a s a r  y p a s a r ,  con  l a  mano a
la  espalda .  (p. 1 1 3 )
. . . v e r l o  a p a r e c e r  de im p r o v i s o  j u n t o  a 
su  cama. ( p .  1 8 9 )
. . . s i  l o  v i o  a p a r e c e r  a l  b o rd e  de su  
cama. (p .  1 8 9 ) 
l e  ( "h im ")  (1)
. . , l o  que p e n s a r f a  e l  v e c i n d a r i o  
v i e n d o l e  h u i r 1 (p .  176) 
l o s  (" them "  /  human b e i n g s )  ( l )
. . . l o s  v i o  d a r  l o s  p r i m e r o s  b o c ad o s  . . . 
(p* 29) 
l a  ( l a  t a r a n t u l a ) ( l )
La ( t a r a n t u l a ) v i o  s a l t a r  s o b r e  s u  a lmohada
. . .  (p .  2 0 6 )
The v e r b  h a c e r  i n  t h e  c a u s a t i v e  c o n s t r u c t i o n  t h e  
p r o n o u n  o b j e c t s  a p p e a r  as  i n d i c a t e d :
Group A
l o  ("h im ")  (1)
" .  . . l o  h a r a n  c o n t r i b u i r  c o n  su  m u la . "
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(p .  9)
l o s  ( " them "  /  human b e i n g s )  (3)
"S iem pre  l o s  h a b i a  hecho  v i v i r  l a  e s p e r a n z a  
de d e j a r  de h a c e r  l i t e r a t u r a  h u e c a  . .
(p .  k 2 )
"El  nuevo p an  l o s  h i z o  f i l o s o f a r  a l a  
manera  . . . "  (p .  1 1 8 )
" . . .  l o s  h a c e n  e s p e r a r  mas de t r e s  h o r a s ? "  
(p .  172) 
l a s  ( l a s  j o y a s ) (1)
" B a s t a  con  h a c e r l a s  ( l a s  j o y a s ) c o r r e r  
e n t r e  l o s  d e s v a l i d o s . "  (p .  115)
Group B
l o  ("h im")  (8)
. . . y l o  h i z o  p o n e r s e  de p i e  . . .
( p .  22)
. . . h a c e r l o  p e r d e r  l o s  e s t r i b o s .  (p .  2l|) 
. . .  e l  i n so m n io  s e g u f a ,  h a c i e n d o l o
p e n s a r :  —Yo no se  , . . ( p .  26)
Luego l o  h i z o  a c o s t a r  . . . (p« $ l )
A q u e l l a  i d e a  l o  h i z o  no r e p a r a r  ya e n  n a d a .
(p .  79)
. . . h a c e r l o  t e n e r s e  en  p i e .  ( p .  97)
. . . l o  h i c i e r o n  m e t e r s e  en  s u  cama.
(p .  127)
. . . l o  h i z o  c a e r  de b r u c e s  . . . (p .  215>) 
l e  ( ’’him") (3)
. . . que l e  h i c i e s e n  v o l v e r  a l a  U n i v e r s i d a d .  
(p .  82)
. . . l e  h a b f a  hecho  r e c o r d a r  a q u e l l a
e s c e n a  . . .  (p .  1 0 9 )
. . . l e  h i z o  s a b e r  . . . l o  s a t i s f e c h a
que h a b i a  d e j a d o  a l a  amada . . . ( p .  19 4^-) 
l o s  ( " them "  /  human b e i n g s )  (1)
S i  no l o s  h u b i e s e  hecho  s e g u i r l o ,  
i v i v i r f a n  aun?  (p .  1 0 9 )
. . . h a c i e n d o l a  a v a n z a r  p o r  e l  c o r r e d o r  
a g r a n d e s  t r a n c o s .  (p .  l 6 8 )  
l a  ( l a  c a r t a ) ( l )
. . . p a r a  h a c e r l a  l l e g a r  a s u  i m p a c i e n t e
. . .  (p .  39)
l a s  ( c o l i n a s ) (1)
. . . s i n  que su s  p a s o s  . . . l a s  h i c i e r a n  
s a c u d i r s e .  (p .  f?5>)
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t o  n o te  t h a t  F e r r e t  i s  employs 
o n l y  t h e  a c c u s a t i v e  fo rm  lo_ (Ip) i n  t h e  o n ly  exam ples  
a v a i l a b l e  w i t h  de . ja r  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e :  
l o  ("h im ")  (k)
. . .  e l  c a p i t a n  l o  d e j o  a t r a p a r l a .  (p« 17) 
. . . s e  e n g r e f a  con l a  i d e a  de no d e j a r l o  
m a r c h a r .  (p .  131)
. . . l o  d e j o  h a c e r .  (p .  1 8 9 )
. . . p a r a  no d e j a r l o  o £ r .  (p .  2 l £ )
The i m p e r s o n a l  a c t i v e  c o n s t r u c t i o n  shows t h e  
f o l l o w i n g :
Group B
se  l e  ( "h im ” ) (2)
, . . se  l e  oyo d e c i r  en  so n  de amenaza 
— (A v e r  s i  g u s t a n  p a s a r l  (p .  i |5)
No se  l e  m i r a  e n v e j e e e r .  (p .  199) 
se  l e s  ( " th e m ” /  human b e i n g s )  (2)
No se  l e s  m i r a b a  t e m b l a r ;  p e r o  se  l e s  
s e n t f a .  ( p .  12)
. . . se  l e s  v e r a  s i e m p r e  empenados en  
u r d i r  d i s c u l p a s  . . . ( p .  2 1 6 ) 
se  l e  (e l  a l a m o ) (1)
. . . se  l e  v e f a  j u g a r  con  l o s  v i e n t o s
. . .  ( p .
se  l e s  (g a l l o s  and m i c r o b i o s ) (2)
. . . no se  l e s  (g a l l o s ) o f a  c a n t a r .  (p 
. . . p e n s a r  que e m b o r ra ch a n d o  a l o s  
m i c r o b i o s  se  l e s  a t o n t a .  (p .  131)
NOVEL #6 
M u r l e r o n  a m l t a d  d e l  r3lo®
D i r e c t  O b j e c t  S i n g l e  P ronouns
Group A
U s t e d , u s t e d e s  6
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  55
( l e )  1 (1 .8 $ )
Anim als  0
T h in g s  83
Group B
U s t e d , u s t e d e s  0
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  201
( l e )  10 ( I f .8$)
A nim als  0
T h in g s  120
O v e r a l l  p e r c e n t a g e  o f  l e ^ s m o : 2 . 3 $
I n  Group A t h e  p r o n o u n  Le (him) o c c u r s  w i t h  t h e  
v e r b  a t i z a r  ( t h e  o n l y  o c c u r r e n c e  o f  t h i s  v e r b  i n  t h e  
e n t i r e  n o v e l ) :  H--(}Por que l e  a t i z a r o n ? ” (p .  1 0 1 ) ,
I n  Group B, o f  t h e  t e n  o c c u r r e n c e s  o f  le_, o n ly
®Spota ,  L u i s .  M u r i e r o n  a m i t a d  d e l  r j f o . 
T e r c e r a  e d i c i o n .  Mexico! L ib r o  Mex E d i t o r e s ,  1 9 6 2 ,
one i s  f e m i n i n e :
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F e m i n i n e : 
S o r p r e n d e r :
M a s c u l i n e : 
A s u s t a r :
C o n v i d a r :
Eno j a r ;
M o l e s t a r :
F r e o c u p a r :
. . . l e  s o r p r e n d i o  m iran do  
l a  l l u v i a  . . . ( p .  8 3 )
. . . l e  a s u s t a b a  p e n s a r  en
. . . ( p .  128)
. . . h a s t a  a c a f e  l e  c o n v i d a b a n
. . . (p .  252)
. . . n i  l e  e n o j a b a  e s t a r  e n  l a
c a n c e l ,  (p .  2 5 2 )
. . . si" l e  mo l e s t  aba  l o  
s u f i c i e n t e  . . . (p .  77)
Le m o l e s t o  a P av a n  e l  modo
. . .  (p .  171)
„ . . p r e o c u p a r l e  h a c f a  mucho. 
( p .  1 8 1 )
S e g u i r : s i  l o s  o t r o s  l e  s e g u f a r u
(p. 19)
S o r p r e n d e r : Le s o r p r e n d { a  l a  n e g a t i v a
(p .  97)
Ni ap en a s  l e  s o r p r e n d i o  e l
v e r l o s .  (p .  1 8 6 )
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  o f  t h e s e  v e r b s  o n l y  
s e g u l r  a p p e a r s  w i t h  a c c u s a t i v e  f o r m s :  l o  ( "h im ” )
(pp .  1 0 8 ,  l l 6 ,  and 1 8 0 ) and l a  ( " h e r " )  (p .  58) i n
Group B.
The v e r b  v e r  p l u s  t h e  i n f i n i t i v e  a p p e a r s  o n l y  i n  
Group B, " p e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s , "  w i t h  l o  /  l a
/  l ° s ;
l o  (3)
Lo v i e r o n  a v a n z a r  de f r e n t e (p .  1+5)
Lo v i e r o n  c r u z a r  . . . a n t e  l a  p u e r t a „
(p .  ll+3)
Pavan lo  vio  sorbar e l  revo lver (p. 227)
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l a  (1 )
La v e f a  v e n i r (p* 7^)
l o s  (5)
l o s  v i o  i r s e  a l a  a v e n t u r a
(p-  23)
Los v i o  p a s a r (p .  i |8)
• . . v i e r o n l o s  s u b i r  . . . (p .  5 0 )
. . . se  a s u s t o  a v e r l o s  l l e g a r .  ( p .  1 5 2 )
Los v i o  s a l t a r  . . . ( p . 1 6 9 )
S e n t i r ,  Group B, ’’p e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s , ” 
l i k e w i s e  i s  fou nd  w i t h  lo_: Lo s i n t i o  m overse  e n  l a
som bra  . . .  (p .  2 l 6 ) .
M i r a r ,  Group B, o c c u r s  w i t h  l £  ( " i t ” ) (2) and l o s
(" them " /  human b e i n g s )  ( 1 ) :  
l o  ( 1 )
Lo m i r a r o n  p e r d e r s e  . . . ( p . 121)
P r a n k  l o  (c o c h e ) miro  d i l u i r s e  . . .
(p.  228)
10 3 ( 1 )
Los (p e o n e s ) m i r a r o n  l l e g a r  . . .  ( p .  218)
The c a u s a t i v e  c o n s t r u c t i o n  w i t h  h a c e r  p r e s e n t s  a 
r e g u l a r  p a t t e r n :  t h e  p ro n o u n s  lo_ /  l o s  /  l a  /  l a s
(used  f o r  p e r s o n s  as w e l l  as  t h i n g s )  a r e  employed i f  
t h e  i n f i n i t i v e  has  no o b j e c t  o r  a r e f l e x i v e  p r o n o u n
o b j e c t ;  le_, how ev er ,  i s  employed i f  t h e  i n f i n i t i v e
has  a s  i t s  o b j e c t  a noun  c l a u s e :
C l a u s e :
Group A: "Le (him) h i c e  v e r  que no h a b f a  . . .
(p .  56)
Group B: . . .  Pavan  l e  (him) h i z o  s a b e r
que no t e n f a n  . . .  ( p .  171)
No o b j e c t :
Group B: . . .  l a  (mano) h i z o  b a j a r  . . „
(p .  30)
. . . que l o s  ( " th em "  /  human b e i n g s )  
h a c x a  e s t r e m e r c e r s e . (p .  37)
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. . . l o  ("h im ")  h i z o  v o l v e r  en
s i .  ( p .  lllj.)
. . .  l a  ( H a v e ) h i z o  g i r a r .  (p .  1^ 3 )
. . . l o s  (" them " /  human b e i n g s )  
h i z o  a d o s a r s e  a l a  p a r e d ,  (p .  1 6 2 )
. . . l a  (moneda) h i z o  v o l a r  . . .
( p .  1 9 6 )
. . . l o  ("h im ")  h i z o  i n c o r p o r a r s e
. . .  ( p .  2 3 6 )
. . . l o  ( "h im ")  h a c i a  p a s a r  . . .
( p .  2i|.l)
. . . l c  ("h im ")  h i c i e r o n  s u b i r  a
. . . ( p .  2I4.8 )
De j a r  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  (Group B o n ly )  
p r e s e n t s  l o  ("h im ")  and l e s  ( " them "  /  human b e i n g s ) .
I t  s h o u l d  be  p o i n t e d  o u t  t h a t  l e s  o c c u r s  i n  an  example  
i n  w h ich  t h e  i n f i n i t i v e  has a s  i t s  o b j e c t  a c l a u s e :  
l o  (3 )
. . . que e l l a  l o  ( ’’h i m " ) d e j a r a  e n t r a r  
. . .  (p .  30)
. . . l o  ( "h im ")  dejo" c a e r  de nuevo . . .
(p .  67)
. . . no l o  ("h im ")  d e j o  d o r m i r  . . .
(p .  12^)
l e s  (1)
. . . l e s  d e j a b a  h a c e r  l o  que q u i s i e r a n .
(p .  128)
S i m i l a r l y ,  o b l i g a r  p l u s  a f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  
(Group E o n l y )  shows t h e  same o r i e n t a t i o n  a s  do h a c e r  
and de j a r :
No o b j e c t  o r  p r o n o u n  o b j e c t : 
l o  (1)
. . . l o  ( "h im ")  o b l i g o  a b e b e r s e l o .
(p .  135)
l o s  (2)
. . . l o s  ( p r i s o n e r s ) o b l i g a r o n  a a l i n e a r s e  
en  p l e n a  c a l l e  . . .  (p .  258)
. . . l o s  ( p r i s o n e r s )  o b l i g a r o n  a p o n e r s e  
e n  f i l a  . . .  ( p .  2j?5)
C l a u s e : 
l e  (1)
. . . o b l i g a n d o l e  ( "h im ")  a a c e p t a r  que 
l a  q u e r f a  . . . ( p .  9 8 )
W ith  a y u d a r  f o l l o w e d  by a p l u s  t h e  i n f i n i t i v e  we 
f i n d  l o  /  l© ("h im ")  i n  G-roup A: 
l o  (2)
" — P o r  que l o  ayude a c o n t a r . "  (p .  ll^7)
" - -Q u e  l o  ayude a c o n t a r l o . "  ( p .  llj.7) 
l e  (1)
"Eso l e  a y u d a r a  a d o r m i r  s u  b o r r a c h e r a  
. . . "  (p .  17$)
Of a s p e c i a l  c a t e g o r y  i s  t h e  exam ple  " - - S { .  Los 
que p a s a n  g e n t e  e n  su s  l a n c h a s . G en te  como u s t e d e s , 
mo.1 ados ♦ Matan  p a r a  r o b a r l o s  ."  ( p .  2f?) . • The u s e  o f  
l o s  i n  t h i s  i n s t a n c e  f u l f i l l s  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  t h e
o b j e c t  o f  p e r so n  be a c c u s a t iv e  in  th e  ab sen ce  o f  th e  
o b j e c t  o f  t h i n g .^
An example o f  lajfsm o, u t t e r e d  by a c h a r a c te r  w ith  
r e f e r e n c e  to  th e  p a t r u l l a , i s  found i n  ” -~dLa dan  
d ln e r o ? AM ordida, como declm os a l  o t r o  la d o ? ” (p .  229 ) •  
Perhaps l a  i s  a ty p o g r a p h ic a l  e r r o r .
^Real Academia E sp a n o la ,  o £ .  c i t . ,  p .  2$0
NOVEL #7 
Se l l a m a b a  C a t a l i n a ^
D i r e c t  O b j e c t  S i n g l e  P ronouns
Group A
U s t e d , u s t e d e s  2
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  6
( l e )  1 ( l i j . ,3^ )
Anim als  * 0
T h in g s  2^
Group B
VU s t e d , u s t e d e s "  0
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  8I4.
( l e )  3 ( 3 - W
A nim als  0
T h in g s  I4.3
O v e r a l l  p e r c e n t a g e  o f  l e f s m o : 2 . 5 $
The one o c c u r r e n c e  o f  le_ i n  Group A, " p e r s o n s  n o t  
i n  d i r e c t  a d d r e s s " ,  i s  fou n d  w i t h  t h e  v e r b  c o n o c e r .  
From t h e  c o n t e x t  o f  t h e  n o v e l  i t  does  n o t  seem t h a t  
t r a t a m i e n t o  i s  i n t e n d e d :
■ ^ M a n c i s i d o r , J o s e .  Se l l a m a b a  C a t a l i n a . 
Mexico:  U n i v e r s i d a d  V e r a c r u z a n a ,  1958•
"No l e  c o n o z c o .  S o lo  se  de e l  l o  que l o s  
p e r i d d i c o s  han  revelado<>" (p .  99)
The t h r e e  o c c u r r e n c e s  <>f u n d e r  " p e r s o n s  n o t  
i n  d i r e c t  a d d r e s s "  i n  3-roup E o c c u r  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  
v e r b s :
l e  ("h im ")  (2)
C r e e r :  - - A s f  nos h i c i e r o n  a t i  y  a
m i — mas yo no l e  c r e f .  ( p .  2£) 
L l a m a r : . . . p e r o  l a  g e n e r a l i d a d  de
g e n t e s  . . . l e  l l a m a b a  t i o
V en ta  V e n t u r a ,  (p .  8 9 )
l e  ( " h e r " )  (1)
E n c a n t a r : A La M a l a g u e n i t a  l e  e n c a n t a b a
e l  m a r .  ( p .  66)
Of t h e  v e r b s  o f  t h e  p r e c e d i n g  g r o u p s  t h e  f o l l o w i n g  
a r e  t h e  o n l y  ones  w h ic h  a p p e a r  w i t h  t h e  a c c u s a t i v e  
fo rm s  (g ro u p  A ) :
C onocer
. •. . l l e g u e  a . . . su  p r i s i o n  y a s f  lo  
( ' 'h im ” ) c c n o c i  (p .  8 9 )
L lam ar
. . . y de l o  que a l i a ,  en  Cuba, l o s
(^ them" /  human b e i n g s )  l l a m a b a  . . .
(p .  12)
. . . unos  l o  ( " h im ” ) l l a m a b a n  t i o  Vento
. . . (p .  88)
. . .  a E duardo  e l  r a y a d o  como l o  ("h im")  
l l a m a b a n  a l i i .  (p .  120)
The s t a t i s t i c a l  r e p r e s e n t a t i o n  f o r  b o t h  t y p e s  o f  
p ro n o u n s  w h ich  o c c u r  w i t h  common v e r b s  i s  a s  f o l l o w s :  
C o n o c e r : l e  ( "h im ")  (1) / /  lo_ ("h im ")  (1)
L l a m a r : l e  ( "h im ")  (1) / /  l o  ("h im ")  ( 2 ) ,
l o s  ( " them " /  human b e i n g s )  (1)
I t  s h o u ld  be p o i n t e d  o u t  t h a t  b o t h  Lo and 3 ^  a r e  
u se d  i n  t h e  same s e n t e n c e  w i t h  l l a m a r : . . . unos  l o
l l a m a b a n  t i o  V e n t o , o t r o s  t i o  V e n t u r a , p e r o  l a  g e n e r a l i d a d
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de l a s  g e n t e s  . . . le_ l l a m a b a  t x o  V en to  V e n t u r a .
(pp .  8 8 - 9 )
The v e r b  v e r  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  shows l o  
("h im ")  ( 2 ) ,  l a  ( " h e r ” ) ( 2 ) ,  and Lo (el. m a r ) ( 1 ) :
Group B
lo  ( " h im ” ) (2)
. . . l o  vimos d e s a p a r e c e r  de l a  c u b i e r t a
. . .  ( p .  37)
Yo l o  v i  p e r d e r s e ,  e n  l a  d i s t a n c i a  . . .
(p .  I l l )  -  
l a  ( " h e r " )  (2)
. . . l a  v i  d e b a t i r s e  a t r a p a d a  p o r  e l  r i o  
humano . . .  (p .  102)
La v i  a n d a r  de u n  l a d o  a  o t r o  . . .  ( p .  138)
i
Gr oup A
l o  (e l  m a r ) (1)
"Lo he v i s t o  d e v o r a r  a s e r e s  a l o s  que am£
. . .  (p. 1 0 9 )
The v e r b  o£r  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  shows lo
(e l  m a r ) ( 1 ) ,  Group A, and l e  ( ’’h im ” ) ( 3 ) ,  Group B:
Group A
'*--Tu no s a b e s  l o  que es  o £ r l o  (e_l m a r ) 
g o l p e a r  . . . c o n t r a  l a s  p a r e d e s  . . .
(p .  109)
1 Group B
. . . l e  o f  d e c i r  un  "no me g u s t a  e s t a  . . .
a t m o s f e r a  de hoy" . . . (p .  17)
P orque  yo a G i o v a n i  l e  h a b i a  o fd o  r e c i t a r :  
B e a t r i z , v e r d a d e r a  a l a b a n z a  de D ios  . . « 
(p .  30)
. . . y l e  o£ c a n t a r :  M u . je res , amados
s e r e s  . . . (p .  lj.3)
I t  s h o u ld  be n o t e d  t h a t  i n  e a c h  c a s e  i n  w h ic h  le^ 
i s  u se d  i n  t h e  p r e c e d i n g  s e n t e n c e s  t h e  i n f i n i t i v e  h a s  
a d i r e c t  o b j e c t  o f  i t s  own.
The v e r b  e s c u c h a r  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  ( h a v i n g
i t s  own o b j e c t )  shows 1<3 ( " h i m " ) :  . . . y l e  escuche" 
c a n t a r : O la s  que e l  v l e n t o  a r r a s t r a  . . . ( p . 8 9 ) .
The o n l y  example  o f  a p ro n o u n  u s e d  w i t h  h a c e r  i n  
t h e  c a u s a t i v e  shows lo  ( " h i m " ) :  . . . £ 0_ v o c e a r a  . . . 
p a r a  h a c e r l o  r a b l a r - - Que d i c h i  . . . q u i  f a c h i  . . . ?  
(p .  28)
The v e r b  de . ja r  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  shows 
t h e  a c c u s a t i v e  form s f o r  p e r s o n  and t h i n g s :  
l o  ("h im ")  (1)
. . . y  "no l o  d e j a n  e s c a p a r "  y y o ,  s i n  
v o l v e r  . . . ( p . hfS) 
l o s  ( l o s  o j o s ) (1 )
. . . l o s  d e j o  v a g a r  d e s p u e s  s o b r e  l a s  
. . . a g u a s . ( p .  99)
I t  i s  n o t e d  a l s o  t h a t  l e s  ( " th em "  /  human b e i n g s )  
i s  employed once w i t h  e n s e n a r  i n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  
d i r e c t  o b j e c t :  " Les e n se n a re m o s  s£  a e n o r a , mas nad a
de d i n e r o  . . ( p .  1 1 ) .
NOVEL #8 
E l  agua envenenada^
D i r e c t  O b j e c t  S i n g l e  P ronouns
Group A
U s t e d ,  u s t e d e s  20
( l e )  1 (U- .3^ )
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  22
( l e s ) 1 (k. 3%)
Anim als  0
T h in g s  32
Group B
U s t e d , u s t e d e s  0
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  75
( l e )  3 ( 3 .9 $ )
Anim als  1
T h in g s  i|3
O v e r a l l  p e r c e n t a g e  o f  le j f sm o : 2 . 6 $
The one o c c u r r e n c e  o f  le_ r e f e r r i n g  t o  u s t e d  (Group
A) i s  as f o l l o w s :
”Le han im presionado l o s  i n d i o s ? ” (p .  75)
The o n ly  o c c u r r e n c e  o f  l e s  (Group A, ’’p e r s o n s  n o t
■*"^Benltez, F e r n a n d o .  E l  agua  e n v e n e n a d a . Mdxico 
Fondo de C u l t u r a  E conom ica ,
i n  d i r e c t  a d d r e s s " )  i s  a s  f o l l o w s :
"No, no se  t r a t a  de h a l l a r l e s  s e m e j a n t e s
c o n  s a p o s  o c a b a l l o s  o p a j a r o s ,  s i n o  de
o b s e r v a r l o s  como s o n  en  r e a l i d a d ,  e s t o
e s ,  como a n im a l e s  a p e s a r  de su
i i v i l i z a c i o n  . . (p .  68)
The t h r e e  exam ples  o f  l e  fou n d  i n  Group B o c c u r
w i t h  th e  f o l l o w i n g  v e r b s :
A g u a r d a r : . . . s i n  s a b e r  e l  d e s t i n o
p a r t i c u l a r m e n t e  d o l o r o s o  que l e
a g u a r d a b a .  (p .  I l 6 )
G r e e r : . . . em pleando  un a  e n e r g x a  de l a
que yo no l e  h u b i e r a  c r e f d o  c ap a z
. . . (p .  165)
L l e v a r : . . . o rd e n o  que l e  l l e v a r a n  a
Manuel E s p i n o  . . .  (p .  119)
The f o l l o w i n g  exam p les  show t h e  a c c u s a t i v e  fo rm s
u s e d  w i t h  two o f  t h e  v e r b s  found  i n  t h e  above l i s t :
A g u a r d a r : (Group A) . . l a s  ( l a s  m u . je r e s )
a g u a r d a b a n  en  l a s  e s q u l n a s  . . . "  
(p .  68)
(Group B) . . . y f l n g i r  que l a  
( " h e r ” ) a g u a r d a b a  e n  l a  v e n t a n a
. . .  ( p .  55)
C r e e r : (Group B) . . . l o  ("h im ")  c r e x a
r e a l m e n t e  c a p a z  de c o m e te r  e s e  
d e l i t o  . . . ( p .  1 2 6 )
The p r o p o r t i o n s  f o r  t h e  d i f f e r e n t  c l a s s e s  o f  
p ro n o u n s  o c c u r r i n g  w i t h  common v e r b s  o f  t h e  p r e c e d i n g  
g ro u p s  a r e  as  f o l l o w s :  ( P e r s o n s )
A g u a r d a r : l e  (1) / /  l a  ( 1 ) ,  l a s  (1)
C r e e r : l e  (1) / /  l o  ( l )
The v e r b  v e r  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  i s  fo u nd
w i t h  l o  ( "h im ")  (1) and l o s  ( " them " /  human b e i n g s )  ( l )  
Group A
"Yo l o s  he v i s t o  s a l i r  de su s  d e l i r i o s  . .
Group B
. . . l o  v i e r o n  p a s a r  en  un  Ford  . . .
(p.  59)
The c a u s a t i v e  c o n s t r u c t i o n  w i t h  h a c e r  shows 
v a r i a t i o n :
Group A
l e  ("h im")  (1)
. . l e  h i c e  v e r  que e s t a b a  c a s a d o  . 
( p .  76) 
l o  (u s t e d ) (1)
" . . .  h a c i e n d o l o  v e n i r  . . .  (p .  175) 
Group B
l e  (u s t e d ) (1)
Le hago p e r d e r  s u  t iem p o  r e f i r i e n d o l e  
h i s t o r i a s  i n s i g n i f i c a n t e s  . . .  (p .  
l o  ("h im ")  (1)
. . . l o  h i z o  a b a n d o n a r  a s u  a n c i a n a  
com panera  . . .  ( p .  82)
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l o s  (" them " /  human b e i n g s )  (2)
. . . que l o s  h a c f a  v i v i r  p r e o c u p a d o s
. . . ( p .  86)
. . . p a r a  h a c e r l o s  h u i r  a c o b a r d a d o s .
(p .  100)
W ith  o b l i g a r  p l u s  a f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  we 
f i n d  le_, l o ,  and l o s :
P roup  B
l e  ("h im ")  (1)
Una c o n v u l s i o n  l e  o b l i g o  a s o l t a r  e l  a rm a .
(p .  35)
l o  ("h im ")  (2)
. . . o b l i g a n d o l o  a s e n t a r s e  e n  e l  s u e l o .
( p .  123)
. . . de o b l i g a r l o  a s a l i r  de . . . (p .  127) 
l o s  ( " th em "  /  human b e i n g s )  (1)
J
. . .  l o s  o b l i g o  a e s t a b l e c e r  s u  f i c h a  de 
i d e n t i d a d  . . . (p .  178)
i
I t  may be t h a t  t h e  v a c i l a t i o n  b e tw e e n  le_ and Lo 
e i t h e r  r e p r e s e n t s  t h e  a u t h o r ' s  u n c e r t a i n t y  as  t o  t h e  
s y n t a x  r e q u i r e d  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n ,  o r  i t  may be a 
s im p le  l a p s e  i n t o  l e f s m o > The u se  o f  l o s  i s  h i g h l y  
i n d i c a t i v e  o f  h i s  r e g a r d  f o r  t h e  p ro n o u n  i n  t h i s  
c o n s t r u c t i o n  as  a c c u s a t i v e .
I n  t h e  i m p e r s o n a l  a c t i v e  c o n s t r u c t i o n  a l l  t h e  
exam ples  show t h e  se  le_ /  £e l e s  c o m b i n a t i o n :
Group A
se  l e  ("him")  ( l )
. . a l  c am pes ino  se  l e  ha l i b e r t a d o  de 
su  a n t i g u o  s e n o r  . . (p .  9^f)
Group B
se  l e  ("him") (Lp)
Pod fa  v e r s e l e  en  l a s  c a n t i n a s  . . .  ( p .  i+7) 
. . . se  l e  h u b i e r a  tornado p o r  un  v i e j o
. . .  (p .  59)
. . . o se  l e  a c e p t a  o se  l e  combate  . . .
(p. 85)
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. . . se  l e  s e n t ^ a  a u s e n t e  . . .  ( p .  121) 
s e  l e a  ( " them " /  human b e i n g s )  (2)
. . . se  l e s  ve e n c o r v a d o s  como . . .
(p. 1+1)
S i  se  l e s  i n s u l t a ,  c o n t e s t a n  c o n  i n s u l t o s
. . .  (p .  1+3)
s
NOVEL #9
12La m u er te  de A r tem lo  Cruz 
D i r e c t  O b j e c t  S i n g l e  P ronouns
Croup A
U s t e d , u s t e d e s  I4.
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  I4.I
A n im als  0
T h in g s  70
Group B
U s t e d , u s t e d e s  0
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  218
( l e ,  l e s )  16 (5%)
Animals  I).
T h in g s  2lj.l
(l e s ) 1 ( . 1 $ )
O v e r a l l  p e r c e n t a g e  o f  l e x s m o : 2.7%
The f i f t e e n  exam p les  o f  le. a n <3 l e s , m a s c u l i n e  and 
f e m i n i n e ,  Group B, " p e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s " ,  
o c c u r  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  v e r b s :
M a s c u l in e
■ ^ F u e n te s ,  C a r l o s .  La m u e r t e  de A r tem lo  C r u z . 
P r i m e r a  e d i c i o n .  Mexico :  Fondo de C u l t u r a  E c o n o m ic a ,
1962 .
A co m pan a r :
A g u a r d a r :
C a n s a r :
C e g a r :
C o n d u c i r :
D e s c o n c e r t a r :
D i s t r a e r :
D i v e r t i r :
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. . . que l e  acompanar£an 
durante  l a s  horas . . .
(p .  259)
S o lo  l e  aguardaba un nuevo 
s i l e n c i o .  (p. 174)
Le e s t a  cansando e s a  f a l t a  de
. . .  (p .  251)-)
Les cego l a  noche . . .  (p .  233)
E l  v i e n t o  h e la d o  l e s  c e g a b a .
(p .  2 3 6 )
. . . e l  c o r o n e l  Zagal  l e  
conducfa  a un d e s t i n o  . . .
(p. 176)
. . . l e  d e s c o n c e r t o  . . .
(p .  267)
Los r i b e t e s  p l a t e a d o s  de agua  
l e  d i s t r a j e r o n  . . .  (p .  281).)
La i r o n f a  . . . l e  d i v e r t i a .
(p .  43)
M i r a r : 
M o l e a t a r : 
R o d e a r ; 
S a l u d a r : 
S o r p r e n d e r :
F em in ine  
H a l a g a r :
S o r p r e n d e r ;
. . . y e l  j o v e n  l e  m iro  s i n  
p e s t a n e a r  . . .  (p .  2 6 6 )
E l  p e n s a m i e n t o  l e  m o l e s t o
. . .  ( p .  39)
Le r o d e a b a n  t o d o s  l o s  ru m o res  
c o n f u s o s  . . .  (p .  ?i|)
. . . paso a su lado  y l e
s a lu d o  con  un  g e s t o .  (p .  l 5 l )  
. . . h a s t a  que l a  o s c u r i d a d  l e  
s o r p r e n d i o  a l  v e r s e  r e f l e j a d o  
. . .  ( p .  255)
H a s t a  l e  h a l a g a  l a  v a n id a d  que 
vengan  a r e n d i r l e  . . .
(p .  25^)
Le s o r p r e n d i o  p e n s a r  que t o d o s  
e s o s  r u i d o s  . . . e r a n  
s e c r e t o s  . ( p . 2 6 )
The one exam ple  show in g  l e s  ( r e f e r r i n g  t o  c a n o n e s ) 
o c c u r s  w i t h  t h e  v e r b  s e g u i r . I n  t h i s  i n s t a n c e  i t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  t h e  a u t h o r  e q u a t e d  a l o s  c an o n e s  w i t h  t h e  
d a t i v e ,  h en ce  l e s : ” . . .  l e s  ( l o s  c a n o n e s ) s e g u f a n
l o s  armones c a r g a d o s  . . . ” (p .  7 1 ) .
Of t h e  f i f t e e n  v e r b s  w i t h  w h ic h  l e  and l e s  a r e
f o u n d ,  o n ly  t h e  f o l l o w i n g  v e r b s  a r e  foun d  w i t h  t h e
a c c u s a t i v e  fo rm  (Group B) :
A com panar : Y l o s  ( ” th e m ” /  human b e i n g s )
acompanaba e l  o l o r  p e n e t r a n t e .
(p- 5k)
. . . l o  ( " h im ” ) acompanaba a 
t o d a s  p a r t e s  . . . ( p .  1 2 6 ) 
C o n d u c l r : . . . l o  ("h im ")  c o n d u j e r o n  a l
c u a r t o  . . . ( p .  8 l )
H a l a g a r : . . . h a l a g a r l o s  (" them "  /
human b e i n g s ) c o n  una  m en c io n  
en  e l  p e r i o d i c o  . . . ( p . 2 6 0 )
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M I r a r : Las ("them’' /  human b e i n g s )  
miro . . . (p. 1 8 )
. . . l a  ("her'’ ) miro* alarmada
. . . (p .  20)
Lo ("him") miro sobre  e l  hombro
. . .  ( p .  39)
. . . l o  ( ’'him” ) miro" f i j a m e n t e  
. . .  (p .  130)
. . . no l o  miraban a e l  . . .
(p .  135)
La ("her” ) miraba desde e l  
fondo . . .  (p .  l 5 3 )
La ("her” ) m iro .  (p .  155)
. . . l o  ("him” ) miro f i j a m e n t e
. . .  (p .  215)
. . . l o  miro a e l .  (p.  215)
. . . l a  ("her” ) m iro .  (p .  215)
. . . para m i r a r l a .  ("h er” )
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(p . 255)
Los ( " th em "  /  human b e i n g s )  
m i ro  f i j a m e n t e  . . . ( p . 2 5 7 ) 
R o d e a r : . . . l o  ( ’’h im ")  r o d e a r o n  h a s t a
que p a so  . . . (p .  22)
. . . a n t e s  de que l o s  companeros  
l o s  (" them " /  human b e i n g s )  
r o d e a r a n  . . . (p* 236)
S e g u i r : . . . l o s  (" them " /  human b e i n g s )
s i g u i o  a l o  l a r g o  . . .
(p .  ^1)
The o c c u r r e n c e s  o f  t h e  d i f f e r e n t  fo rm s  o f  t h e  
p r o n o u n  a r e  as f o l l o w s  ( " p e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s "  
u n l e s s  o t h e r w i s e  i n d i c a t e d ) :
Acom panar : l e  ( l )  /  lo_ ( 1 ) ,  l o s  ( l )
C o n d u c i r : l e  (1) /  l o  ( l )
H a l a g a r : l e  ( " h e r " )  (1) /  l o s  (1)
M i r a r :  l e  (1) /  l £  ( 5 ) ,  la . (3)> l o s  ( 1 ) ,
l a s  (1)
S e g u l r : l e s  ( l o s  c a n o n e s ) ( l )  /  l o s  (1)
I n  t h e  c o n s t r u c t i o n  w i t h  v e r  f o l l o w e d  by th e  
i n f i n i t i v e  we f i n d  o n l y  t h e  a c c u s a t i v e  p ro n o u n s  (Group 
B, " p e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s " )  l o  ( 2 ) ,  l a  (3)» 
l a s  (1 )
. . . l a s  v i o  e n t r a r  a l a  t i e n d a .  (p .  1 8 ) 
V e r l a  c a m i n a r ,  a r r e g l a r  l a  cama . . .  (p .  65) 
. . .  l a  v i o  p a s a r  p o r  u n a  c a l l e .  (p .  1 0 1 )
. . . a l  v e r l o  e n t r a r  . . . ( p . 13^)
La v i o  s a l i r  de l a  r e c a m a r a  . . .  ( p .  211) 
S o lo  l e  f a l t a b a  v e r l o  l l o r a r . ( p .  230)
S e n t i r  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  a l s o  shows t h e  
a c c u s a t i v e  fo r m  o f  t h e  p r o n o u n :  Y l £  ("h im ")  s i e n t o
l i e  g a r  . . . (p .  3 0 ) .
E s c u c h a r  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  i s  found  w i t h  
l a  ( " h e r " ) : E l  no l a  e s c u c h o  d e c i r l o  . . .  ( p .  93)
H ace r  i n  t h e  c a u s a t i v e  p r e s e n t s  a v a r i a t i o n  i n
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the  form o f  the  pronoun employed (G-roup B) : 
l e  ("him") (k)
. . . l e  haras v e r  l o s  p e l i g r o s  . . . ( p . 15)
. . . l e  h i z o  ver  l a  hora . . . (p .  2 6 )
E l  vapor l e  h a c ia  sudar . . .  (p .  li+8)
V
. . . l e  h i z o  v o l v e r  e l  r o s t r o  . . . (p. 255)  
l e  C'her” ) (1)
. . . h a c e r l e  c r e e r  que l a  h a b ia  amado . . .
(p.  1 0 1 )
l o  ( " i t " )  (1)
. . . l o  h iz o  ( e l  p u r o ) c i r c u l a r  e n tr e  l o s  
l a b i o s  . . . (p.  2 5 ) 
l o s  ( nthemT* /  human b e i n g s )  (3)
. . . a lguna d e r r o ta  que l o s  h a c i a  r e t r o c e d e r
. . .  (p .  65)
. . . para h a c e r l o s  i n g r e s a r  a un mundo ancho
. . .  (p .  158)
. . . h a z lo s  pensar  en mi . . . (p .  272)
l o s  ( t h i n g s )  (1 )
. . . s e  m o rd ia n  l o s  c u e l l o s  h a s t a  h a c e r l o s  
(l o s  c u e l l o s ) s a n g r a r  . . .  (p .  2 7 )
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  a u t h o r  u s e d  
l e  i n  t h e  s i n g u l a r  . , e x c l u s i v e l y  f o r  nhim" and " h e r " .
T h is  u s e  o f  l e  a s  a f e m i n i n e  r e f e r e n t  seems to  e s t a b l i s h  
t h a t  he r e g a r d s  t h e  p r o n o u n  i n  t h i s  c o n s t r u c t i o n  as 
d a t i v e  when t h e  i n f i n i t i v e  i s  t r a n s i t i v e .  J u d g i n g  
f ro m  t h e  fo rm s employed by t h e  a u t h o r ,  i t  seems l i k e l y  
t h a t  he i s  n o t  c e r t a i n  a s  t o  t h e  s y n t a c t i c  d i s c i p l i n e  
o f  t h e  c o n s t r u c t i o n .
O b l i g a r  f o l l o w e d  by a p l u s  t h e  i n f i n i t i v e  shows 
t h e  a c c u s a t i v e  fo rm  i n  t e n  o u t  o f  t h i r t e e n  o c c u r r e n c e s :  
l e  ( "h im ")  (3)
. . . l e  o b l i g a b a n  a d e s p e r t a r  t o d o s  su s  
s e n t i d o s  . . . (p .  1| 5 )
. . . l e  o b l i g a b a  a p e r m a n e c e r  a l l f . (p .  2^ 5 )
. . . l e  obl iged a d e s p o j a r s e  d e l  s aco  . . .
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. . . (p. 2 6 1 )
l o  ("h im ")  ( 6 )
. . . o b l i g a r l o  a d e s c a n s a r  . . ( p .  6 5 )
/
Lo o b l i g a r o n  a r e c o s t a r s e  . . . ( p . 187) ,
. . . que l o  o b l i g o  a r e t i r a r s e  . . .
( p .  187)
. . . o b l i g a r l o  a e n c o n t r a r  l o s  cabos  . . .
(p .  242)
. . . no lo  o b l i g a r a s  a h a c e r  l o  que . . .
( p .  2I4.6 )
. . . l o  o b l i g a n  . . .  a d i s f r u t a r  . . . de
e s a  i d e n t i d a d  . . .  ( p .  2 5 9 ) 
l o s  (" them " /  human b e i n g s )  (1 )
. . . l o s  o b l i g a r a  a a b a n d o n a r  . . . ( p .  I4.8 )
l a  ( " h e r " )  (2 )
. . .  l a  o b l i g o  a t o m a r l o  p o r  e s p o s o  . . .
( p .  1 0 1 )
. . .  l a  o b l i g a r f a  a p r e f e r i r  e l  c u e rp o  . . .
(p. 15>6)
io 4
l a s  ( " them "  /  human b e i n g s )  (1 )
. . . l a s  o b l i g u e  a a b r i r  l a  v e n t a n a  . . .
(p .  59)
De.i'ar f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  p r e s e n t s  t h e  
s t a n d a r d  a c c u s a t i v e  forms' e x c e p t  i n  one i n s t a n c e  
(l e s  ) :
Group A
l o  ("h im ")  (1 )
" - - D e j e n l o  d e s c a n s a r . "  (p .  205)
Group B
l o  ( " y o u " )  (1 )
. . . y  l o  d e j o  c u m p l i r  t o d a s  l a s
c e r e m o n i a s  . . . ( p . 2 4 4 )
l a  ( " h e r " )  (1 )
. . . y l a  d e j a r a  v i v i r  a g u s t o  . . .
( p .  254)
l e s  (" them" /  human b e i n g s )  (1 )
♦ . . l e s  d e jo  d e s t r u i r  l a s  a p a r i e n c i a s
s  •  o (p o 279 )
NOVEL #10 
13Tropa  v le . j a
D i r e c t  O b j e c t  S i n g l e  P ro n o u n s  
Group A
U s t e d , u s t e d e s  11
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  27
(l e s ) 1 ( 3 .6 $ )
\
Animals 5
Things 35
Group B
U s t e d , u s t e d e s  0
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  Sb
(i®. /  l e s ) 5 ( 8 .5 $ )
A nim als  0
T h in g s  51
O v e r a l l  p e r c e n t a g e  o f  l e i ' s  mo: 3*2$
The r e f e r e n c e  t o  God and t h e  s a i n t s  d o es  n o t
d e m o n s t r a t e  t r a t a m i e n t o , f o r  we f i n d :  " Se van  a v o l v e r
l o c o s  Dios  t o d o s  l o s  s a n t o s  e n  e s t e  e n r e d o  que l o s
metemos . . ." (p.  385)
% r q u i z o ,  F r a n c i s c o  L. "T ropa  v i e j a , "  I I ,  i n  
La n o v e l a  de l a  r e v o l u c i o n  m e x i c a n a , A n to n io  C a s t r o  
L e a l ,  e d i t o r .  2 v o lu m e s .  M e x ic o : A g u i l a r ,  1 9 ^ 0 .
io6
The o c c u r r e n c e s  o f  le_ /  l e s  a r e  as  f o l l o w s  :
Group A ( " p e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s " )
A y u d a r : " - - L e s  ayude  t a n t i t o ,  a l i a  p o r  e l
ano de . . ( p .  ip3 1 )
Group B ( o n l y  t h e  f e m i n i n e  i n d i c a t e d )
A com panar : . . . l o s  dos c i v i l e s  que l e
acompanaban . . . ( p . Jqipi).)
Ayud a r : . . . a l g u n a  a lma c a r i t a t i v a  l e
( " h e r " )  ayudcf s e g u r o  p a r a  
e s c r i b i r m e  . . .  (p .  3 6 1 )
C o n v l d a r : Les c o n v id e  de mis g o r d a s
(t o r t i l l a s ) . . . ( p .  3I4.3 )
O i r : . . . l e  o£amos como q u i e n  oye
H o v e r  . . .  ( p .  38l )
Of t h e  v e r b s  i n  t h e  p r e c e d i n g  l i s t s ,  two o c c u r  
w i t h  t h e  a c c u s a t i v e  f o r m s :
Group B ( " p e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s " )
A y u d a r : iCuando p o d r i a  yo v e r l a  y  a y u d a r l a
("her")? (p. 362)
. . . g e n e r a l  P a s c u a l  O ro z co ,
que t a n t o  l o  ayudo e n  C h ih u a h u a .
( p .  k2$)
i .
C o n v i d a r : . . .  a l o s  dos o f i c i a l e s  l o s
c o n v i d a r o n  a tom a r  c e r v e z a
. . .  ( p .  387)
The s t a t i s t i c a l  c o u n t  f o r  t h e  p ro n o u n s  ( " p e r s o n s  
n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s " )  o c c u r r i n g  w i t h  common v e r b s  
i s  as  f o l l o w s :  (Group A o r  B i n d i c a t e d )
A y u d a r : l e s  A (1) / /  l e  ("h im ")  B ( 1 ) ,
l e  ( " h e r " )  B (1)
C o n v i d a r :  l e s  B (1) / /  l o s  B ( l )
The v e r b  v e r  p l u s  t h e  i n f i n i t i v e  shows l £  and l o s : 
Group A
l o s  ( t h i n g s )  (1 )
" .  . . i q u i e n  l o s  ( c i n c o  a n o s )  v e r a  a c a b a r l "
(p. 355)
Group B
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l o  ( " h im " )  (1 ) ,  l o s  ( " them "  /  human b e i n g s )
( 1 )
. . . como n un c a  l o  ( "h im ")  h a b f ’a yo v i s t o  
h a c e r .  ( p .  3 +^2 )
. . • l o s  ( " them "  /  human b e i n g s )  vimos 
p a s a r  a l  p a s o  de su s  c a b a l l o s  . . .
( p .  393)
The v e r b  h a c e r  i n  t h e  c a u s a t i v e  c o n s t r u c t i o n  o c c u r s  
w i t h  l o  ( 1 ) and l e  ("h im ")  (1 ) :
Group B
. . . que y a  no l o  h i c i e r a  s u f r i r  m as .
(p .  397)
I m p o s i b l e  h a c e r  l e  c r e e r  l a  v e r d a d .  (p .  1+2 2)
De.1 a r  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  p r e s e n t s  t h e  u s e  
o f  l a s  (" them "  /  human b e i n g s )  (1 ) .
Group B
--A t o d a s  l a s  v i e j a s  l a s  d e j a r o n  e n t r a r  
d e s d e  . . . ( p .  3 7 3 )
W ith  t h e  v e r b  e n s e n a r  f o l l o w e d  by a p l u s  t h e  
i n f i n i t i v e  we f i n d  b o t h  l o s  ( l )  and l e s  ( l )  r e f e r r i n g  
t o  human be i n g s :
. . . l a s  v i e j a s  s o l d a d e r a s  l o s  e n s e n a n  a 
r o b a r s e  l a s  g a l l i n a s  . . . ( p . 3 6 6 )
. . . p r e t e x t o  que l e s  e n s e n a n  a t o c a r  
l a s  c a j a s  . . .  ( p .  1+2 2 )
NOVEL #11 
La e s t r e l l a  que no q u i s o  v i v l r ^
D i r e c t  O b j e c t  S i n g l e  P ro n ou n s
Group A
U s t e d ,  u s t e d e s  12
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  19
( l e )  1 ($%)
Anim als  0
T h in g s  33
Group B
U s t e d , u s t e d e s  0
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  78
(i®. /  b (b>9%)
Anim als  1
T h in g s  33
O v e r a l l  p e r c e n t a g e  o f  l e f s m o : 3 . 3 $
The o n ly  o c c u r r e n c e  o f  l e  (u s t e d ) , Group A, a p p e a r s
t o  have b e e n  e x e c u t e d  as a c o n s c i o u s  e f f o r t  t o  i n d i c a t e
t r a t a m i e n t o . Upon m e e t i n g  E r n e s t o  B i a n c h i ,  Ada s a y s :
^ - R o b l e s ,  F e r n a n d o .  La e s t r e l l a  que no q u i s o  
v i v i r .  P r i m e r a  e d i c i o n .  Mexico:  Fondo de C u l t u r a
Econ^mic a , 195>7 o
" — E n c a n t a d a  de c o n o c e r l e  . . . "  (p .  4 9 ) •  However, 
as  t h e  c o n v e r s a t i o n  p r o g r e s s e s  she  employs lx>_ i n  
s p e a k i n g  t o  h im ,  e . g . ,  " .  . . e n  que puedo a y u d a r l o ? "
( p . 5 1 ) .
I n  Group A, " p e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s , "  l e  
a p p e a r s  w i t h  d i v e r t i r : " . . .  e so s  i n c i d e n t e s  l e  
( " h im ” ) d i v i e r t e n  mucho a mi c o n c i l l e r  . . . "  (p .  6 5 ) .
Le and l e s , Group B, o c c u r  w i t h  t h e  f o l l o w i n g
v e r b s :
E s p e r a r : . . . e n t o n a r  sus  n e r v i o s  p a r a
l a  p r u e b a  que l e  ( " h e r " )  
e s p e r a b a .  (p .  1 8 6 )
D e j a r : . . . d e j a n d o l e s  (" them " /
human b e i n g s )  a d i s p o s i c i o n  
de l a  P r e s i d e n c i a  de l a  
R e p u b l i c a .  ( p .  1 1 0 )
S o r p r e n d e r : A e l l a  no l e  ( " h e r " )  so rp re n d i f a
lo  in fructuoso  . . . (p.  2 7 )
. . . que a e l l a  misma l e
( " h e r 1') s o r p r e n d i o ,  (p .  1 8 6 ) 
The v e r b s  i n  t h e  above l i s t  do n o t  o c c u r  w i t h  t h e  
a c c u s a t i v e  f o r m s .
W ith  v e r  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  t h e  two 
exam ples  a v a i l a b l e  show l o  ("h im")  an<3 Ij* ( " h e r " ) :
. . . l o  v i e r o n  c a e r  a s e s i n a d o  p o r  . . .
( p .  2 0 3 )
. . . a l  p u e b lo  que l a  h a b i a  v i s t o  n a c e r ,
(p .  ll+)
0 i r  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  a f f o r d s  o n ly  one 
example  i n  w h ich  l o s  (" them " /  human b e i n g s )  o c c u r s :
Al o ^ r l o s  g r i t a r  p o d f a  . . . ( p .  2 1 ) .
W ith  h a c e r  i n  t h e  c a u s a t i v e  c o n s t r u c t i o n  we f i n d  
o n l y  l o  (u s t e d , " h i m " ) :
"Ahora l o  (u s t e d ) haremos tom a r  u n  bu en  bano 
. . ( p .  127)
"£No l e  he d i c h o  que l o  ("h im ")  hag a  p a s a r ? "
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(p. 175)
I n  Group B, ’’p e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s " ,  
h a c e r  i n  t h e  c a u s a t i v e  c o n s t r u c t i o n  shows l o  and la_ 
i n  t h e  s i n g u l a r  and l o s  and l e s . I t  s h o u l d  be p o i n t e d  
o u t  t h a t  t h e  i n f i n i t i v e  i n  t h e  example  i n  w h ic h  l e s  
o c c u r s  i s  t r a n s i t i v e  w h i l e  t h e  i n f i n i t i v e  i n  t h a t  w i t h  
l o s  i s  i n t r a n s i t i v e .  A lso  i n  one o f  t h e  ex am p le s  i n  
w h ic h  lo  o c c u r s  t h e  i n f i n i t i v e  i s  t r a n s i t i v e .  H ence ,
i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  i n f i n i t i v e  i s
n o t  i m p o r t a n t  I n  e s t a b l i s h i n g  any s y n t a x  t h a t  t h e  
a u t h o r  may hav e  f e l t :
M a s c u l in e  S i n g u l a r :
. . . l o  h i c i e r o n  p e n s a r  que . . .  (p .  1 3 1 )
. . . que l o  h a c f a  p a r e c e r s e  a u n  j e f e
. . .  ( p .  139)
F e m in in e  S i n g u l a r :
. . . que l a  h i c i e r a  t r i u n f a r  . . .  ( p .  Ij.0) 
. . .  l a  h i z o  p a s a r  u n  c am a re ro  a l a  s a l a
. . .  (p. 1 2 2 )
Ilk
. . .  l a  h i c i e r o n  d e s c e n d e r  a l  o t r o  l a d o .
(p .  195)
P l u r a l :
. . . que l o s  h a c ^ a  s e n t i r s e  s u p e r i o r e s
. . . ( p .  8 6 )
. . . h a c i e n d o l e s  s e n t i r  l a  m a c ic e z  de su s
l a r g a s  p i e r n a s . (p .  1 8 8 )
I n  t h e  same c a t e g o r y  as  t h e  above we f i n d  lo  
employed when t h e  i n f i n i t i v e  h as  a p a s s i v e  n a t u r e :
"Se suponjLa que habx a  s i d o  l l a m a d o  p o r  e l  g e n e r a l  
P r e s i d e n t e  p a r a  m e d i a r  como a p a c i g u a d o r .  I n c l u s o  
se  d e c i a  que e l  g e n e r a l  P r e s i d e n t e  p e n s a b a  r e n u n c i a r  
y  h a c e r l o  nom brar  s u b s t i t u t o  p o r  l a s  C a m a r a s . ” (p .  l 6 8 ) 
O b l i g a r  f o l l o w e d  by a p l u s  t h e  i n f i n i t i v e  i s  
found  o n l y  w i t h  t h e  p h o n o l o g i c a l l y . c o r r e c t  a c c u s a t i v e  
f o r m s :
. . .  l a  ( " h e r ” ) hab i 'an  o b l i g a d o  a i n t e r e s a r s e
. . .  (p. 9 6 )
. . . l o s  ( ’’them" /  human b e i n g s )  o b l i g o  
a c a m in a r  s e p a r a d a m e n te  . . .  (p .  121).)
I t  may be o f  i n t e r e s t  t o  n o t e  t h a t  R o b le s  i s  
c o n s c i o u s  o f  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  a c c u s a t i v e  w i t h  r o b a r  
i n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  d i r e c t  o b j e c t  o f  " t h i n g " ,  f o r  
he u s e s  t h e  c o r r e c t  c a s e  i n  "No l a  (u s t e d ) voy a. r o b a r  
n i  . . . "  ( p . [(.8) .
The i m p e r s o n a l  a c t i v e  shows o n l y  se_ le_ and _s£ l e s  
c o m b in a t  i o n s  :
S i n g u l a r :
Se l e  ("h im ")  a c u s a b a  de a c a p a r a r  . . .
( p .  6 2 )
P l u r a l :
. . . se  l e s  (" them " /  human b e i n g s )  e s t a b a  
f u s i l a n d o  . . .  (p .  115)
. . . se  l e s  (" them "  /  human b e i n g s )  amontono 
en  u n  s a l o n  . . .  (p .  20lj.)
NOVEL #12 
La v l d a  i n u t i l  de P i t o  P e r e z ‘S
D i r e c t  O b j e c t  S i n g l e  P ronouns
Group A
U s t e d ,  u s t e d e s  I4.
( l e )  1 (2%)
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  21
( l e  /  l e s )  2 (9 .1 $ )
A nim als  2
Th ings  56
Group B
Usjbed, u s t e d e s  0
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  2
A nim als  0
T h in g s  1
O v e r a l l  p e r c e n t a g e  o f  l e j i sm o : 3.1).%
The one example  o f  le_ (u s t e d ) i s  . . que no 
l e  e n t i e n d a n  p a r a  que p i e n s e n  que u s t e d  es  s a b i o  
(p .  7 0 ) .
I t  i s  fou n d  t h a t  r e f e r e n c e  t o  t h e  d e i t y ,  God and 
C h r i s t ,  b o t h  show lo  (Group A ) :
"^Romero ,  J o s e  R. La v i d a  i n u t i l  de P i t o  P e r e z . 
T e r c e r a  e d i c i o n .  M exico :  T a l l e r e s  G r '^ f i c o s  de l a
N a c io n ,  1 9 ^ 0 .
" .  . . a l a b a n d o  a D i o s ,  p r e t e n d i e n d o  e n g a n a r l o  
c o n  e l  J e s u s  en  l o s  l a b i o s  . . . ( p .  8 9 )
" .  . . a  J e s u s  l o  c o r o n a r o n  de e s p i n a s  . . ."
( p .  197)
The two exam ple s  o f  l £  and l e s , Group A, ’’p e r s o n s  
n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s " ,  a r e  as  f o l l o w s :
L l a m a r : "P o r  a l g o  l e  l l a m a n  don P r u d e n c i o
. . . "  ( p .  51)
P e r d o n a r : " P e r d o n e l e s  (" them "  /  human b e i n g s ) ,
S e n o r ,  a q u i  l o s  t i e n e  . . . "
( p .  72)
Of t h e s e  t h r e e  v e r b s  o n l y  l l a m a r  o c c u r s  w i t h  t h e  
p r o n o u n  lja ( 1 ) :  "La l l a m a b a n  MarjLa." ( p .  20J4.) .
W i th  v e r  p l u s  t h e  i n f i n i t i v e  i n  Group A we f i n d  
l e  and l o s  :
l e  ("h im ")  (1 )
. . l e  vimos r o d a r  de t i e n d a  en  t i e n d a
l o s  (" them " /  human b e i n g s  and a n i m a l s ) :  (2 ) 
" . . .  l o s  (human b e i n g s )  v l  r e g r e s a r  ya 
c a s a d o s  . . . (p .  1 0 9 )
. . yo l o s  (a n l m a l l t o s ) v e i a  s u b ir  y  
s u b ir  . . . (pp. l61).-5)
I n  Group B l o  ("h im")  i s  fo u nd  o n c e :  . . . que
l o  y e n  p a s a r  como una sombra  d e s l e i d j a .  (p .  2 1 7 )
Mlrar p l u s  the  i n f i n i t i v e  i s  found w i t h  l a  in  
both  Group A and Group B:
Group A (1)
" . . .  m i r a n d o l a  (a v e c l l l a ) e s c o n d e r  en  l o  
mas a l t o  . . . "  (p .  1| 3 )
Group B (1)
. . . y a l  m i r a r l a  (v i c t i m a ) s u f r i r  . . . 
( p .  227)
H ace r  i n  t h e  c a u s a t i v e  c o n s t r u c t i o n  shows le^ f o r  
u s t e d  (1) and "him" (1) (Group A ) :
" . . .  q u ie r e  que . . . c u e n te  a v e n tu ra s  
que l e  ( u s t e d ) hagan r e i v  . . ." (p .  88)
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" . . .  h a c i e n d o l e  ("h im ")  b a r r e r  t o d o  e l  
p u e b lo  . . . "  (p .  1 2 0 )
The o n l y  example  o f  t h e  p r o n o u n  u s e d  w i t h  d e .j a r  
f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  shows t h e  a c c u s a t i v e  fo rm :  
" .  . . y l o  ("h im ")  d e j o  s a l i r  de l a  e s t a n c i a  . . . "
(p .  8 6 ) .
NOVEL #13 
Ensayo de u n  c r im e n
D i r e c t  O b j e c t  S i n g l e  P ronouns
Group A
U s t e d ,  u s t e d e s  32
( l e )  1 ( y f o )
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  ij.0
( l e  /  l e s )  3 (Tfo)
Anim als  0
T h in g s  I4.O
Group B
U s t e d , u s t e d e s  0
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  305
( l e )  22 (b.7%)
Anim als  0
T h in g s  210
O v e r a l l  p e r c e n t a g e  o f  l e f s m o : \x%
The o n l y  example o f  le. (u s t e d ) i n  Group A o c c u r s
i n  a c o n v e r s a t i o n  i n  w h ic h  Lo (u s t e d ) i s  a l s o  employed
i n  i d e n t i c a l  c i r c u m s t a n c e s  (same s p e a k e r ,  same p e r s o n
a d d r e s s e d ,  same c o n v e r s a t i o n ) :
l ^ U s i ^ l i ,  R o d o l f o .  E nsayo  de un  c r i m e n . Mexico 
E d i t o r i a l  A m e r ic a ,  1 9 ^  •
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"Le l l a m e  c u a t r o  v e c e s  . . (p .  45)
»— Lo e s p e r e  c u a t r o  n o c h es  . . . "  (p .  4 5 )
C o n c e r n in g  t h e  u se  o f  t h e  p r o n o u n  o b j e c t  w i t h  t h e  v e r b  
l l a m a r  m eaning  l l a m a r  p o r  t e l e f o n o ,  t h e  above example  i s  th e  
o n l y  i n c i d e n c e  i n  w h ic h  l e  i s  u s e d .  O th e r  exam ples  e m p lo y in g
l o  (u s t e d ) a r e  fou n d  on p a g e s  39* 2 1 2 ,  and 2 3 1 .  The u s e  o f
l e ,  t h e r e f o r e ,  seems t o  be a t t r i b u t e d  t o  le^sm o o r  t h e  d i s ­
r e g a r d  f o r  t h e  t r a n s i t i v e  c h a r a c t e r  o f  t h e  v e r b ,  b u t  n o t  t o  
t r a t a m i c n t o , f o r  U s i g l i  does  n o t  d e m o n s t r a t e  t r a t a m i e n t o  i n  
t h e  n o v e l .
I n  Group A t h e r e  a r e  t h r e e  o c c u r r e n c e s  o f  l £  /  l e s :
" - - A  e l l a  l e  h a l a g a r l a  s a b e r l o  . . . "  ( p .  42)
"- -Y o  l e s  (" them" /  human b e i n g s )  s e r v i . "  (p .  154)
" . . .  que n un c a  l e  ( " h e r " )  h a b f a  q u e r i d o  . . . "
( p .  270)
These  v e r b s  do n o t  o c c u r  w i t h  o b j e c t s  u n d e r  Group A i n  
o t h e r  t h a n  t h e s e  e x a m p le s .  However, t h e  v e r b  s e r v i r  does 
o c c u r  i n  Group B, and t h e  o b j e c t  r e f e r s  t o  " h im " :  . . .
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a l t e r n a n d o s e  l a s  dos m u je r e s  p a r a  s e r v i r l o .  (p .  2 2 2 )
I n  Group B t h e  t w e n ty - t w o  exam ples  o f  l e  ( " h im ” /
’’h e r ” ) o c c u r  i n  t h e  f o l l o w i n g  exam ples  i n  w h ic h  o n l y  t h e
f e m i n i n e  w i l l  be i n d i c a t e d :  
A l e g r a r : . .
A t r a e r :  . .
l e  a l e g r a b a  que . . . (p .  5 0 )
l e  a t r a i a  l a  i n t i m i d a d  . . .
( p .  2if3)
D e s c o n c e r t a r : Le d e s c o n c e r t o  que . . .  no m o s t r a r a
. . . (p .  1+9)
D i v e r t i r . . . y l e  d i v i r t i o  p e n s a r  . .
(p .  37)
Lo que mas l e  d i v i r t i o  fu e
(P. 85)
Le d i v e r t {& l a  i d e a  de . . . ( p .  236)
E s p e r a r : E l  coche  l e  e s p e r a b a  . . .  (p .  38)
F a s c l n a r : C a r l o t a  l e  c o n to  que l e  ( " h e r ” )
f a s c i n a b a n  l a s  nub es  . . .  ( p .  2l|l|.)
I n c o m o d a r : . . . l e  incomodo no e n c o n t r a r  . . .
(p. 229)
M o l e s t a r :
P r e o c u p a r ;
R e p u g n a r :
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Le incomodcf l a  i d e a  de . . .
( p .  253)
. . . s i  a q u e l l o  no l e  ( '’her '*)  
m o l e s t a b a .  (p .  31)
. . . que l e  m o l e s t a b a  . . .
a q u e l l a  a c t i t u d  . . . ( p .  l\.6)
Le m o l e s t a b a  u n  poco l a  
v u l g a r i d a d  . . .  (p .  2 1 5 )
. . . n i  l e  p r e o c u p a b a  . . .
(p .  13)
Ahora no l e  p r e o c u p a b a  p e n s a r  
. . .  (p .  70)
. . . s i n  que l e  p r e o c u p a r a  j  
l a  i d e a  . . . ( p .  7 3 )
. . . e l  p u n to  que mas l e
p r e o d u p a b a  . . .  (p .  1 7 2 )
. . . no l e  p r e o c u p a b a .  ( p .  2I4.I)
Aunque l e  r e p u g n a b a  u n  poco  . . .
(p. 58)
121 ].
Le repugnaba s e g u i r  . . .
(p .  155)
Era una e s p e c i e  de i m p r o v i s a c io n ,  
y l e  rep u g n o .  (p .  l 8 l )
S o r p r e n d e r : Le so r p r e n d io  ver  que . . .
(p .  205)
Of t h e s e  v e r b s ,  in  Group B, "persons not  in  d i r e c t  
a d d r e s s " ,  o n ly  the  f o l l o w i n g  occur  w i t h  the  a c c u s a t i v e  
pronoun: e s p e r a r  ( l o ) ,  p .  66; e s p e r a r  ( l a ) ,  p .  2 3 0 ; 
d i v e r t l r  ( l o ) ,  p .  88; m o le s ta r  ( l o ) ,  p .  66; m o le s ta r  
( l o ) ,  p .  6 9 ; and so rp ren d er  ( l a ) ,  p .  2 6 5 .
The o c c u r r e n c e s  which  show a d e v i a t i o n  i n  the  
forms o f  th e  pronoun o b j e c t s  i n  th e  c a t e g o r y  "persons  
not  i n  d i r e c t  address"  i n  Group B are as f o l l o w s :
E s p e r a r : l e  (1) /  l o  ( 1 ) ,  l a  ( l )
D i v e r t i r : l e  (1) /  lo^ ( l )
M o l e s t a r : l e  ("him") ( 2 ) ,  l e  ("her") (1) /
lo  (2 )
Sorprender: l e  (1) /  l a  (1)
I n  Group B t h e  v e r b  v e r  p l u s  t h e  i n f i n i t i v e  we 
f i n d  l o  ( " h i m " ) ;  l a  ( " h e r " )  and l o s  /  l a s  (" them "  /  
human b e i n g s ) :
l o : . . . l o  v i o  s o n r e i r  . . . ( p .  15>l)
l a :  . . .  l a  ve^a  m a n e ja r  . . . s u  f i c h s
. . . (p .  2 0 0 )
. . .  l a  v i o  s o n r e f r l e  . . . ( p . 2 0 3 )
. . . l o s  h a b i a  v i s t o  r e i r .  (p .  1 0 2 )
l a s : . . . v e r l a s  son re jL r .  (p .  182)
The v e r b  m i r a r  p l u s  t h e  i n f i n i t i v e  i n  Group B 
shows l o  ( " h i m " ) :  . . . l o  m iro  b a j a r  l a  e s c a l e r a  
. . . (p • )-|-8 ) •
W ith  s e n t i r  we f i n d  lo_ ( " h i m " ) :  . . . s i n  que e l
l o  h u b ! e r a  s e n t i d o  l l e g a r . ( p .  2 1 )
W ith  o ^ r  p l u s  t h e  i n f i n i t i v e  we f i n d  l e  /  l o  
( " h i m " ) ,  l a  ( "h im ")  and l o s  ( " th em "  /  human b e i n g s ) :  
l e : R o b e r to  . . . l e  oyo d e c i r :  - -No
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s e r i a  . . . (p .  267) 
l o :  . . . l o  oyo s u b i r  j a d e a n t e  l a  e s c a l e r a
. . .  (p .  93)
. . . l o  oyo s u b i r  . . .  (p .  117)
. . . o ^ r l o  h a b l a r  de . . . ( p .  217)
l a :  . . .  l a  oyo r e p e t i r :  — iQue l a s t i m a l
(p .  37)
l o s : . . . l o s  o y e r o n  d i s c u t i r  E l  In .g en ie ro
R o b le s  . . .  (p .  262)
I n  t h e  c a u s a t i v e  c o n s t r u c t i o n  w i t h  h a c e r  i n  Group 
A we f i n d  t h e  r e f e r e n c e  t o  u s t e d  as  lo_, l a  and l £ .  The 
r e f e r e n c e  t o  "h im" i s  fo u n d  as l e :
u s t e d : " . . .  con  l o  que l a  ha hecho  t r a b a j a r
. . •" (p .  33)
" .  . . l o  h i c e  i n v i t a r m e  a to m ar  
. . . "  (p .  3l+)
" . . .  q u i e n  l o  hace  t r a b a j a r  a s i
. . ." (p. Ip2)
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”Y a sx  l e  h a c f a  c r e e r  a u s t e d  . . . ” 
(p .  267)
"h im ” : ’’E l l a  l e  h l z o  c r e e r  que e r a  . . .
( p .  36)
"Yo l e  h a r e  c o n f e s a r  . . (p .  108)
I n  t h e  same c o n s t r u c t i o n  u n d e r  Group B we f i n d  
l e  /  l £  ( '’h i m " ) ,  l a  ( " h e r ” ) ,  ( " i t ” ) ,  and l a s  ( t h i n g s ) :
l e  (2 ) :  . . .  h a c i e n d o l e  e n t e n d e r  c on  que
i n t e n c i o n  . . . (p .  1 2 6 )
. . . l e  h i z o  b u s c a r  e l  v i e j o  
c o n v e n to  . . . ( p . l 6 6 ) 
l o  (2 1 ) :  . . . l o  h i z o  r e a c c i o n a r  u n  p o c o .
(p .  1 0 )
. . . l o  h i z o  p e n s a r  que . . .
( p .  1 0 )
. . . l o  h i z o  s e n t a r s e  c o n  e l .
( p .  l 6 )
Lo h i z o  s a l t a r  de l a  s i l l a  . . . 
( p .  1 8 )
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Lo h i z o  s e n t a r s e .  ( p .  2 1 )
Lo h a b i a  hecho  s a l i r  p o r  . . .
( p .  52)
. . . l o  h i z o  d e s p e r t a r  . . .
( p .  55)
. . . l o  h i z o  d e t e n e r s e  un  momento.
(p .  61j.)
. . . h a c e r l o  v o l v e r  a l  l u g a r  
. . .  (p .  70)
. . . l o  h i z o  s u f r i r  de p r o n t o
. . .  ( p .  9I4.)
. . . l o  h i z o  d e t e n e r s e .  (p.  1 0 8 )
. . . h a c i e n d o l o  s a l i r  de l a  f i l a .
( p .  109)
. . . l o  h i z o  p a s a r .  ( p .  121}.)
. . . l o  h a c i a  d e s c o n f i a r  d e l
r e s u l t a d o .  ( p .  13&)
. . . q u i s o  h a c e r l o  e n t r a r  . . .
(p.  155)
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. . . l o  h i z o  o l v i d a r  de su 
c o n d u c t a  . . . (p .  1 7 0 )
. . . l o  h i z o  a t e r r i z a r  . . .
a M ex ico ,  ( p .  194)
. . . l o  h i z o  a c e p t a r  . . . u n
t r a t o  . . .  (p .  1 9 4 )
. . . l o  h i z o  e s t r e m e c e r s e  . . .
( p .  2 0 2 )
. . . h a c e r l o  i d e n t i f i c a r  e l  
c a d a v e r  . . . ( p . 2 6 2 )
. . . l o  h i z o  a c e p t a r  . . .  l a
boda  . . . (p .  2 7 5 )
l a  (6 ) :  . . .  l a  ( " h e r " )  h a b f a  hecho
p e r d e r  a l  rummy y a l  p o k e r  . . .
(p .  52)
. . . h a c e r l a  ( " h e r " )  s e n t a r .
(p .  139)
La ("her") hizo sentar . . .  (p. 245)
. . . h a c i e n d c l a  ( " h e r ” ) v o l v e r  a 
su  l a d o .  ( p .  2l |7 )
. . . h a s t a  h a c e r l a  ( l a  p a r e d ) 
r e t r o c e d e r .  (p .  1 7 7 )
. . . p e r o  l a  ( l a  i m p a c l e n c l a ) 
h i z o  p a s a r .  ( p .  2 4 5 ) 
l a s  (1 ) : . . .  l a s  (l a s  H a v e s ) h i z o  g i r a r
. . . (p .  1 8 0 )
Under  Group A and Group B d e j a r  f o l l o w e d  by t h e  
i n f i n i t i v e  shows o n l y  lo_ /  l o s  /  l a :
Group A
” . . .  hay  que d e j a r l o s  (l o s  j u g a d o r e s ) 
v i v i r . "  (p .  2 7 )
" . . .  p a r a  d e j a r l a  ( " h e r " )  i r  s o l a  . . . "  
( b .  158)
" E s t a  vez  no l o  (u s t e d ) d e j a r e  i r . ” ( p .  228) 
Group B
• . . l o  ("him") dejaba pasar . . .  (p. 20)
. . . e l l a  no l o  ( "h im ")  d e j o  p r o t e s t a r .
(p .  kS )
No l o  ("h im ")  d e j o  c o n t i n u a r  e l  d i s g u s t o .
( p .  65)
. . . d e j a r l o  ( "h im ")  c r e e r  l o  que . . .
( p .  8 9 )
. . . no l o  ("h im ")  d e j o  h a b l a r  . . .
( p .  195)
. . . e l  l a  ( " h e r " )  d e j o  a d e l a n t a r  . . .
( p .  2 2 1 )
. . . d e j a r l a  ( " h e r " )  i r  de nuevo . . .
(p .  253)
. . . no l o  ( "h im ")  d e j o  e n c e r r a r s e  en  su s  
p e n s a m i e n t o s . ( p .  2 6 6 )
. . . l o  (c i g a r r o ) d e j o  a p a g a r s e  de nuevo 
. . .  (p .  277)
I n  t h e  i m p e r s o n a l  a c t i v e  i n  Group E t h e  p ro n o u n  
w h ic h  he employs e x c l u s i v e l y  f o r  "him" i s  l e :
Se l e  h a b i a  t r a t a d o  como . . . ( p . 89 )
Se l e  v i o  a menudo, c o n  e l l a s  . . .
( p .  19i[)
The u se  o f  l e  w i t h  p r e g u n t a r  was n o t  r e g i s t e r e d
i n  t h e  t a b u l a t i o n  f o r  le_ as d i r e c t  o b j e c t  s i n c e  i t  i s
a v e r b  w h ic h  r e q u i r e s  t h a t  t h e  i n d i r e c t  o b j e c t  o f
p e r s o n  become a c c u s a t i v e  o n l y  i n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e
17d i r e c t  o b j e c t  o f  t h i n g .  1 S i n c e  t h e  a u t h o r  p r e s e n t s  
l e  (u s t e d ) i n  t h e  s p e e c h  o f  a c h a r a c t e r ,  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  a u t h o r  h as  o v e r l o o k e d  
t h e  r u l e  o r  u s e d  le_ a s  a n  a c c u s a t i v e .  T r a t a m i e n t o  i n  
t h i s  c a s e  c a n  a u t o m a t i c a l l y  be r u l e d  o u t  b e c a u s e  o f  
t h e  l a c k  o f  i t  i n  o t h e r  p o r t i o n s  i n  w h ic h  t h e s e  
c h a r a c t e r s  c o n v e r s e  w i t h  e a c h  o t h e r .  The exam ple  i s  
"P e ro  voy a p r e g u n t a r l e . M (p .  1 9 6 ) .
^ R e a l  Academia E s p a n o l a ,  o p .  c i t . ,  p .  2^0„
NOVEL # l l f
1 O
La p i n t u r a  
D i r e c t  O b j e c t  S i n g l e  P ro n ou n s
Group A
U s t e d , u s t e d e s  6
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  3i+
( l e )  3 ( 8 . 1^)
A nim als  1
T h in g s  93
( l e )  3 ( 3 .1 # )
Group B
U s t e d j u s t e d e s  0
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  85
( l e )  5 (5 .6 # )
Anim als  2
T h in g s  lif
O v e r a l l  p e r c e n t a g e  o f  l e f s m o  : i f . 5#
The t h r e e  ex am p les  o f  Ip  i n  Group A i n  t h e  
c a t e g o r y  " p e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s "  a r e  as f o l l o w s  
C r e e r : "A o t r o  no l e  c r e e r i a  . . . "
(p.  59)
■^Luna,  J u a n  N. La p i n t u r a . M ex ico :  (no
p u b l i s h e r ) ,  19 4^-8 •
L l a m a r : " —E l  que se  " r e v i e n t a "  a
uno o a dos l e  ( '’h im ” ) 
l l a m a n  c r i m i n a l  . . . "
(p .  1I4.2 )
V e r : "JY que d i a  l e  ( " h e r " )  v i s t e
acompanada? ( p .  5 9 ) ( t y p o g r a p h i c a l  
e r r o r ? )
Of t h e s e  t h r e e  v e r b s  o n l y  l l a m a r  and v e r  o c c u r  
i t h  a c c u s a t i v e  f o r m s :
L l a m a r : ” l a  l l a m a b a  e l  am or i"
(p . 58)
V e r : "Y J l a  v i o  con  o t r o ! "  ( p .  62)
"Y no l o s  ( l o s  s e r e s ) v e r e
. . .  ( p .  151)
The t a b u l a t i o n  f o r  t h e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  o b j e c t s  
s a s  f o l l o w s :
L l a m a r : l e  ( "h im ")  (1) /  l a  ( " h e r " )  (1)
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The t h r e e  exam ples  o f  l £  u s e d  as  a r e f e r e n t  i n  t h e  
c a t e g o r y  ’’t h i n g s ” a r e  as  f o l l o w s :
A p l a u d i r : ” . . .  a p l ^ u d e l e  a l o  que no
t e  c u a d r e  . . . ” (p .  lij.2)
” . . . y a c a b a r a s  p o r  a p l a u d i r l e  
a l a  m u e r t e . ” (p .  li -^2 )
L l a m a r : ”Le (l a  p i n t u r a ) l l a m a r e
A p a r i c i o n  . . . "  (p .  5J+)
The two v e r b s  i n  t h e  l i s t  above  a r e  n o t  found  
w i t h  o b j e c t s  b e l o n g i n g  t o  t h e  c a t e g o r y  " t h i n g s ” 
t h r o u g h o u t  t h e  n o v e l  e x c e p t  i n  t h e  two c a s e s  c i t e d  
a b o v e .
The f i v e  o c c u r r e n c e s  o f  l_e i n  Group B, " p e r s o n s  
n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s " ,  a r e  found  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  
v e r b s  (o n ly  t h e  f e m i n i n e  i s  i n d i c a t e d ) :
E x t r a n a r : . . . mas l e  ( " h e r " )  e x t r a n o
l a  m ane ra  a n a l f t i c a  . . .
(p. 7)
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M o l e s t a r : l o  c u a l  l e  ( " h e r " )
m o le s t o  a e l l a (p. 76)
L l a m a r : Y e l l a  con  d e l e i t o s a  emocion
l e  l l a m o :  - - M i g u e l ,  (p .  35)
R e c o n f o r t a r :  Le r e c o n f o r t o  u n  t a n t o  l a
q u i e t u d ( p .  1 0 1 )
S a t I s f a c e r : c o s a  que l e  s a t i s f i z o
(p .  71)
The v e r b s  found i n  t h e  p r e c e d i n g  l i s t  a r e  n o t  
fo u n d  w i t h  p ro n o u n  o b j e c t s  e x c e p t  i n  t h o s e  c a s e s  
a l r e a d y  c i t e d  a b o v e .
The v e r b  v e r  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  shows let 
(1) and l a  (1) as f e m i n i n e  r e f e r e n t s  i n  Group A i n  t h e  
c a t e g o r y  " p e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s "  and l a  ( " h e r " )  
(1) i n  Group B:
Group A
l e  ( " h e r " )
l e  v f  s a l i r  a p r e s u r a d a m e n t e
(P. 58)
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l a  C h e r ” )
. l a  v i s t e  s a l i r  a p r e s u r a d a m e n t e
(p .  59)
Group B
l a  ( " h e r " )
. l a  h a b i a  v i s t o  s a l i r  . . . ( p .  6 0 )
The v e r b  h a c e r  i n  t h e  c a u s a t i v e  c o n s t r u c t i o n
shows l a  ( " h e r ” ) ( l )  i n  Group A and l o  ( " h im ” ) ( 3 ) ,  . la 
( " h e r " )  (1) i n  Group B:
Group A
” . . . l a  h i z o  v i v i r  en  e l  a r t i f i c i o  d e l  
c o l o r  . . ( p .  87)
Group B 
l o
. . l o  h a r i a  l e v a n t a r  l a  d i e s t r a  p a r a
d a r l e  m u e r t e ( p .  7l+)
. l o  h a r f a  d o r m i r  . . . (p • 9 3 )
Lo hizo  pasar (p. 102)
. . . l o  que l a  h i z o  c r e e r  que su  n o v i o  
. . . ( p .  32)
La ( ’’h e r 11) i s  t h e  p r o n o u n  employed i n  t h e  o n ly  
two exam ples  a f f o r d e d  us i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  de j a r  
f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e :
Group E
. . . s i n  d e j a r l a  l e e r .  (p .  5 2 )
. . .  no l a  d e j a b a  c o o r d i n a r  i d e a s .
(p .  53)
The i m p e r s o n a l  a c t i v e  shows o n ly  one e x a m p le .
I n  t h e  c o m b i n a t i o n  se_ _le, le_ r e f e r s  t o  c a s c a b e l , w h ic h  
i s  found  i n  t h e  p h r a s e  a cuyo c a s a c a b e l . T h is  
p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e  i s  h i g h l y  i n d i c a t i v e  o f  a d a t i v e  
o r i e n t a t i o n ,  t h u s  c a u s i n g  t h e  a u t h o r  t o  c o n s i d e r  
p e r h a p s  t h e  o b j e c t  a s  d a t i v e :
Group A
" - - P o l i c h i n e l a  d e l  i n f i e r n o  a cuyo c a s c a b e l
en  mala  h o r a - - s e  l e  l l a m o  l e n g u a . ”
(p .  I I I4 )
The v e r b  o b l l g a r  f o l l o w e d  by a_ p l u s  t h e  i n f i n i t i v e  
shows l o  (u s t e d ) i n  t h e  o n ly  o c c u r r e n c e  o f  t h i s  
c o n s t r u c t i o n  w i t h  a p r o n o u n  o b j e c t :
Group A
” . . . l o  o b l i g a  a e n g a n a rm e ? ” (p .  6 3 )
NOVEL # l £
✓ 19Los p e r e g r i n o s  I n m o v i l e s  '
D i r e c t  O b j e c t  S i n g l e  P ronouns  
• Group A
U s t e d , u s t e d e s  7
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  32
( l e )  k  (11%)
A nim als  2
T h in g s  52
( l e )  1 (1.9%)
Group B
U s t e d , u s t e d e s  0
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  68
( l e )  7 (9*3%)
A nim als  llj.
T h in g s  70
O v e r a l l  p e r c e n t a g e  o f  l e f s m o :
The one exam ple  o f  le_ (Group A, " t h i n g s ” ) o c c u r s
w i t h  t h e  v e r b  l l a m a r :
. . a l  h u a r a c h e  l e  l l a m a  c o t u r n o  y
c la m id e  a l  j o r o n g o  . . . ” (p .  17)
■^Lopez y P u e n t e s ,  G r e g o r i o .  Los p e r e g r l n o s  
i n m o v i l e s . M exico :  E d i c i o n e s  B o t a s ,  19W»
Ikl
However,  we f i n d  l o  ( e l  i n s e c t o ) w i t h  l l a m a r  ( 1 ) :
" .  . . p o r  e so  lo  l l a m a n  t l a z o lm a m a  . . . "
( p .  36)
The f o u r  exam ples  o f  l e  (Group A, ’’p e r s o n s  n o t  
i n  d i r e c t  a d d r e s s " )  o c c u r  i n  t h e  f o l l o w i n g :
Ayudar ( " h i m " ) :  " JP u e s  yo l e  a y u d o l "  (p .  32)
"Yo l e  ayude a A n to n io  con
un  p u e r c o  . . (p .  25 l )
De.jar  ( " h i m " ) :  " —D e j a l e .  A n to n io  t i e n e
u n  f u e r t e  . . ( p .  5 7 )
A t a c a r  ( " h e r " ) :  A n tes  de a t a c a r l e  g r i t e ,
a n u n c i a n d o l e  mi p r e s e n c i a  
. . . "  (p .  128)
The v e r b s  a t a c e r  and d e j a r  a l s o  o c c u r  once  e a c h  
w i t h  a c c u s a t i v e  fo rm s :
" (l o s  c o y o t e s  . . . l o  ("h im ")  a t a c a n  y 
se  l o  co m en ."  ( p .  1 0 1 )
" . . .  que no puedo d ej ar la  ("her")’’
(p.  269)
No o t h e r  v e r b s  i n  Group A o c c u r  w i t h  b o t h  d a t i v e
1I+2
and a c c u s a t i v e  f o r m s .
The s e v e n  o c c u r r e n c e s  o f  l e  i n  Group B a r e  a s
f o l l o w s :
A y u d a r : Como l e  ( h im")  a yudaba  a l  m a t a n c e r o
. . . (p .  90)
Como yo l e  ( "h im ")  ayudaba  a l
m a ta n c e r o  . . .  ( p .  105>)
E s c u c h a r :  . . . f u e r o n  b i e n  pocos  l o s  que
l e  ( 'h i m " )  e s c u c h a r o n  . . .
(p .  81)
E s p e r a r : . s i n  p r e o c u p a r s e  de c u a n to  l e
( l a  m u l t i t u d ) e s p e r a b a .  (p .  82)
H e r i r : . . . que e s t a  l e  ("h im ")  h a b f a
h e r i d o  e n  l o  mas f n t i m o .  (p .  33)
L l a m a r : . . . e n f r e n t a n d o s e  con  q u i e n  l e
( "h im ")  l l a m a r a  . . .  (p .  2 3 0 )
R o d e a r : Los que l e  ( h im")  r o d e a b a n  o p i n a r o n
. . . (p. 81)
The v e r b s  i n  t h e  p r e c e d i n g  l i s t  do n o t  o c c u r  w i t h  
t h e  a c c u s a t i v e  form s w i t h  p e r s o n s  a s  r e f e r e n t s .
The v e r b  v e r  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  o c c u r s  
s i x  t im e s  w i t h  a c c u s a t i v e  fo rm s  and once  w i t h  a d a t i v e  
fo rm :
l o  ("h im ")  ( 3 )
A n to n io  lo  ("h im ")  vio" a l e j a r s e  . . .
(p .  28)
. . .  a v e r l o  ( '’h i m " ) s a l i r  d e l  p u e b lo  
. . o ( p . 5 ^ )
. . . e x p l i c a b a  a q u i e n e s  l o  ( " h im ” )
v e i a n  t r a b a j a r - -  (p .  137) 
l o  /  l a  ( t h i n g  and a n i m a l )  (2)
. . . l o  ( e l  f u e g o ) v imos s u b i r  p o r  l a s  
c u e s t a s  . . . ( p .  1 6 9 )
La ( e l  a g u i l a ) vimos a p a r e c e r  a b r i e n d o s e  en  
c r u z  . . . (p .  9I4. ) 
l o s  (" them " /  human b e i n g s )  ( l )
Cuando l o s  v io  d i l u i r s e  . . . (p. 57)
l e s  ("them'* /  human b e i n g s )  (1)
V i e n d o le s  t r e p a r  p o r  e n t r e  l a s  p e n a s  . . . 
(p .  92)
S e n t i r  p l u s  t h e  i n f i n i t i v e  shows o n ly  l £  ( l )  and 
l a  ( 1 ) :
. . . l o  (n u e s t r o  d i o s ) s i e n t o  d e t e n e r  mi 
p a s o  . . . ( p .  152)
Yo l a  ( e l  a g u a ) s e n t i a  c o r r e r  . . .  ( p .  9 8 ) 
Q l r  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  shows lo  ("h im ")
( 1 ) .  I t  i s  t o  be n o t e d  t h a t  t h e  i n f i n i t i v e  h as  a s  i t s  
o b j e c t  t h e  q u o te d  e l e m e n t :
Su f i g u r a  e s c u e t a  se  me quedo en  l a  m em or ia .  
Me p a r e c ^ a  o f r l o  d e c i r :  "Hoy s e r i a
d£a de . . . "  (p .  105)
H acer  i n  t h e  c a u s a t i v e  c o n s t r u c t i o n  o c c u r s  t h r e e  
t i m e s  i n  Group A f o l l o w e d  i n  e a c h  c a s e  by a n  i n f i n i t i v e  
w i t h  p a s s i v e  m ean in g :
Group A
" . . .  h ^ g a n lo  ( " i t " )  s a b e r  a t o d o  mundo 
. . . "  (p .  233)
. . l o  ( " i t " )  harem os s a b e r  a n u e s t r o s  
v i e j o s  . . ( p .  2 6 9 )
" .  . . l a  ( l a  cam pana) h i c i s t e  s o n a r  . . . "  
(p .  271)
I n  Group B h a c e r  p l u s  t h e  i n f i n i t i v e  o c c u r s  w i t h  
d a t i v e  form s t h r e e  t i m e s  r e f e r r i n g  t o  p e r s o n s  and w i t h  
a c c u s a t i v e  fo rm s t h r e e  t i m e s ,  once  r e f e r r i n g  t o  p e r s o n s  
and t w i c e  r e f e r r i n g  t o  t h i n g s :
D a t i v e  fo r m s :
. . . l o  que l e  h a c £ a  s o n r e f r  . . . ( p .  72)
. . . l e s  h i c e  v e r  que e l l o s  e r a n  l o s  . . .
( p .  1 6 8 )
. . .  l e s  h i z o  v e r  l a  n e c e s i d a d  de . . .
( p .  1I4.3 )
A c c u s a t i v e  fo r m s :
. . . l o  ( "h im ")  h i z o  e n d e r e z a r s e  . . .
. . . h a c i e n d o l o  ( e l  m ac h e te )  d e s a p a r e c e r
. . .  ( p .  79)
. . . p a r a  h a c e r l a  ( l a  cam pana) s o n a r  . . . 
( p .  1 2 6 )
The o b j e c t  p ro n o u n s  o c c u r  e i g h t  t im e s  f o l l o w i n g  
se  ( i m p e r s o n a l  a c t i v e  c o n s t r u c t i o n )  and i n  a l l  c a s e s  
t h e  d a t i v e  fo rm s  a r e  u s e d .
Group B
se  l e  ( " h i m " ) (3)
. . . se  l e  v i o  d i r i g i r s e  h a c i a  l a  p u e r t a  
. . .  (p .  37)
. . . no se  l e  habjCa l l a m a d o  . . .  (p .  131) 
J o s e  h a b i a  a g re g a d o  a l g o  a l a s  p r e n d a s
c on  que s e  l e  v io  l l e g a r  . . .  (p .  2l(.2) 
se  l e s  ( ' ’th e m ” /  human b e i n g s )  (5)
. . . cuando  que t a n  s o l o  se  l e s  e s p e r a b a  
p a r a  s a l i r  . . .  ( p .  I l 6 )
. . . s i  se  l e s  e n t e r r a b a  en  fo rm a  
s u p e r f i c i a l ,  (p .  202)
ii+6
O t r a s  g e n t e s  murmuraban d e a p e c h a d a s  de
que se  l e s  h i c i e r a  e s p e r a r  t a n t o .  (p .  2l|.8) 
. . . p o rq u e  s i  s e  l e s  t i e n e  c o n  l a s  manos 
l i b r e s  . . . ( p . 2{i>0)
S i  se  l e s  h u b i e r a  hecho  n o t a r ,  a c a s o  se  
i n s t a l a n  en  una c a s a  . . . ( p . 27k-)
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D i r e c t  O b j e c t  S i n g l e  P ronouns
Group A
U s t e d ,  u s t e d e s  15
( l e )  2 (1 1 .8 $ )
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  38
A nim als  0
T h in g s  102
Group B
U s t e d , u s t e d e s  0
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  72
( l e )  16 (1 8 . 2$)
A nim als  0
T h in g s  91
O v e r a l l  p e r c e n t a g e  o f  l e i s m o  : I4. .79 ^
I t  i s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  a u t h o r  does  n o t  w i s h  t o  
e s t a b l i s h  t r a t a m i e n t o , f o r  we f i n d  i n  a c o n v e r s a t i o n  
t h a t  a s o c i a l  i n f e r i o r  s p e a k s  t o  a s o c i a l  s u p e r i o r  
u s i n g  (u s t e d ) :  " E xcuse  u s t e d , ml g e n e r a l , que
^ G u z m a n ,  L u i s ,  La sombra  d e l  c a u d i l l o , Mexico 
Companfa G e n e r a l  de E d i c i o n e s ,  S .  A . ,  l96lj. .
1^9
venga  a i n t e r r u m p l r l o  a s e m e j a n t e s  h o r a s  . . . "
( p .  2 2 6 ) .
I n  a c o n t i n u o u s  p a s s a g e  i t  i s  fou n d  t h a t  a 
c h a r a c t e r  u s e s  l o  and le_ i n  s p e a k i n g  t o  t h e  same 
p e r s o n :  "Lo he l l a m a d o  p a r a  que . . . e n  d a r  l a s
o r d e n e s  que l e  d e . j a r a n  a u s t e d  s a t i s f e c h o ."  (p .  liplp) .
The s e co n d  example  o f  jLe r e f e r r i n g  t o  u s t e d  i s  
" E®. 1 ®. e n g a n a r a  su  c o n v i c c i o n  cuando  h a b l a  de . . . "
(p .  5 7 ) .  S i n c e  e n g a n a r  o c c u r s  o n ly  once i n  t h e  h o v e l  
w i t h  an o b j e c t  p r o n o u n ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  a s s i g n  
an  e x p l a n a t i o n .  Le_, t h e n ,  r e p r e s e n t s  t r a t a m i e n t o  o r  
le j jsmo •
The s i x t e e n  exam ples  o f  le_ ("h im ")  e n c o u n t e r e d  
u n d e r  Group B a r e  as  f o l l o w s :
A c o m e t e r : . . . como s i  l e  a c o m e t i e s e  . . .
u n  im p u lso  . . . (p .  2 3 )
. . . que s o l f a  a c o m e t e r l e  . . .
(p. 6 l )
Acompanar:
A s a l t a r :
A t o r m e n t a r :
Ayud a r : 
E n c a n t a r :
E s t o r b a r :
150
. . . que aun  l e  acom panaba .
(p .  151+)
. . . que l e  acompaftaban . . .
( p .  1 9 D
. . . c u a n t o s  l e  acompanan h a b r a n  
c a fd o  . . . ( p . 23I+)
. . . cuando l e  a s a l t o  e l  
t e m o r  de . . . (p .  2 5 2 )
Le a t o r m e n t a r c n  lu e g o  e l  a i r e  
a p a c i b l e  . . .  (p .  2I4.O)
T a r a b a n a  l e  a y u d ab a  . . . (p .  154)
Al g e n e r a l  C a t a r i n o  I b a n e z  l e  
e n c a n t a r o n  a q u e l l a s  o r d e n e s  
de O l i v e r ,  (p .  8l )
. . . que t u  l e  e s t o r b a s .  ( p .  6i|.)
. . . enem igos  p u d i e r a n  e s t o r b a r l e .
(p .  1 7 0 )
. . . l e  e s t o r b a r a  en e l  e s p f r i t u  
. . .  ( p .  2 2 9 )
G u i a r . . . s u  v o l u n t a d  . . .  no e r a
i 5 i
ya  l o  que l e  g u l a b a  . . .
(p .  2 5 2 )
I m p r e s l o n a r : . . que a  Axkana l e  i m p r e s i o n o
como a lg o  n u e v o .  (p p .  6l - 2 )
R o d e a r : . . . de c u a n t o s  l e  r o d e a b a n
. . . (p .  39)
S o r p r e n d e r : P e ro  l o  que s f  l e  s o r p r e n d i o  fue"
que . . . (p .  6 2 )
I n  Group A o n l y  one o f  t h e s e  v e r b s  o c c u r s  w i t h  t h e
a c c u s a t i v e  fo r m  lo  (1 ) :
Ayudar ” . . . l a  b e n e v o l e n c i a  de u s t e d
l o  ( "h im ")  ayude e n  sus  d e s e o s . ”
(p .  57)
I n  Group B t h e  f o l l o w i n g  v e r b s  o c c u r  w i t h  lo
( " h i m " ) :
Acom panar : . . . s im p le m e n te  l o  acompanaban.
(p. 226)
A s a l t a r : . . . que amenazaba a s a l t a r l o
. . . ( p .  £6 )
R o d e a r : . . . l o s  hombres que lo  r o d e a b a n
. . .  ( p .  1 9 8 )
The i n d i s c r i m i n a t e  u s e  o f  l o  and l e  i n  Group B 
s e r v e s  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  a u t h o r  l a p s e s  i n t o  l e f s m o  
f o r  no a p p a r e n t  r e a s o n .
The p r o p o r t i o n s  t h a t  e x i s t  b e tw e e n  t h e  u s e  o f  l e  
("h im ")  and l o  ( " h im ” ) i n  Group B w ^th  t h o s e  v e r b s
o f  t h e  p r e c e d i n g  l i s t s  w i t h  w h ich  b o t h  o c c u r  a r e  as
f o l l o w s :
A com panar : l e  (3) / /  lo. d )
A s a l t a r : l e  (1)  / /  lo_ (1)
R o d e a r : l e  (1)  / /  l £  (1)
Only t h e  a c c u s a t i v e  fo rm s  o c c u r  w i t h  t h e  v e r b  v e r  
p l u s  t h e  i n f i n i t i v e  i n  b o t h  g r o u p s  A and B: l £  /  l o s
("h im ” and " them" /  human b e i n g s ) :
Group A
M. . . s i  a n t e s  no l o s  h u b ie ra m o s  v i s t o  
comer a e l l o s . "  (p .  1 1 0 )
Group B
A g u i r r e  l o  v i o  h a b l a r  con  Lopez . . .
(p .  2 l i | )
Al v e r l o  a p a r e c e r  . . .  (p .  223)
. . . Leyva l o s  v i o  p a s a r .  ( p .  2lj.£)
S e n t i r  p l u s  t h e  i n f i n i t i v e  has  l o s  (m o t i v o s ) i n  
Group A: MLos (m o t i v o s ) s e n t f a  A g u i r r e  moverse  uno
d e n t r o  d e l  o t r o  . . (p .  1 2 ) .
W ith  h a c e r  p l u s  an i n f i n i t i v e ,  t h e  a c c u s a t i v e  
fo rm s o c c u r  o n ce  i n  Group A and s e v e n  t im e s  i n  Group B.
W ith  one e x c e p t i o n  t h e  a c c u s a t i v e  fo rm s  o c c u r  when
th e  i n f i n i t i v e  i s  o f  an  i n t r a n s i t i v e  v e r b .  (A l th ou g h
t h e  v e r b  p e r d e r  i s  t r a n s i t i v e ,  t h e  v e r b  p h r a s e  i n
w h ic h  i t  o c c u r s ,  p e r d e r  p i e , has  t h e  s e n s e  o f  an  i n t r a n s i t i v e
v e r b ) .  W ith  two e x c e p t i o n s  t h e  d a t i v e  form s o c c u r
w i t h  a t r a n s i t i v e  i n f i n i t i v e .  The two e x c e p t i o n s  a r e :
s o n r e f r , a n  i n t r a n s i t i v e  v e r b ,  b u t  w h ic h  has  t r a n s i t i v e  
e f f e c t  i n  th e  v e r b a l  e x p r e s s i o n  s o n r e f r  a ;  and b e b e r , 
n o r m a l l y  t r a n s i t i v e ,  b u t  u s e d  h e r e  w i t h  i n t r a n s i t i v e  
f u n c t i o n ,  m ean ing  ” t o  i m b i b e ” .
A c c u s a t i v e  fo rm s w i t h  i n t r a n s i t i v e  (7 1 ) :
. . . " H a g a la  u s t e d  p a s a r  e n  s e g u i d a ”
(Group A) (p .  li+7)
Los h i c i e r o n  p a s a r  a l  comedor . . .  ( p .  L1-I4.) 
Los h i c i e r o n  c a m in a r  t r e s c i e n t o s  m e t r o s  
. . .  ( p .  2I4.6 )
. . .  l a  hacl^a i n t e g r a r s e  en  e l  p a i s a j e
. . . ( p .  1 2 )
• . . h a c e r l o  s u b i r  a l  coche  . . .  (p .  llij .)
. . . l o  h i c i e r o n  c a m in a r  . . . ( p . I 2I4.)
. . . l o  h i z o  c a e r  s o b r e  e l  s u e l o  . . .
( p .  125)
E x c e p t i o n :
. . . p o r q u e  b a s t a b a  a h a c e r l o s  p e r d e r  p i e
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. . .  (p. 197)
D a t i v e  fo rm s w i t h  t r a n s I t l v e  (6 2 ) :
. . . l e  h i z o  r e c o r d a r  r e g o c i j o s  . . .
(p .  25)
. . . l o  que l e  h i z o  d e c i r :  --Me p i d e s  . . .
(p .  74)
. . . l e  h i c i e r o n  p r e s u m i r  que e l  coche 
p a s a b a  . . . (p .  1 2 8 )
Eso l e  h i z o  e x c l a m a r :  . . . ( p . 218)
. . . l e  h i z o  c o m p ren der  . . . l o  comprom et ido  
. . o ( p .  229)
. . . l e  h a c i a  s e n t i r  que e l  dado de su  
d e s t i n o  . . . ( p .  2 3 1 )
E x c e p t i o n s :
. . . l e  h i c i e r o n  s o n r e f r  a l a  s o l a  i d e a  
. . .  (p .  107)
. . .  l a  o p e r a c i o n  de h a c e r l e  b e b e r  d e g e n e r o  
e n  . . . ( p .  133)
There  a r e  t e n  exam ples  o f  p ro n o u n s  w i t h  o b l i g a r  a 
p l u s  an  i n f i n i t i v e  i n  Group B. I n  a l l  c a s e s  t h e  
p r o n o u n  o b j e c t s  a r e  m a s c u l i n e  and o f  t h e  c a t e g o r y
" p e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s " .  I n  a l l  b u t  two c a s e s
t h e  a c c u s a t i v e  form s a r e  u s e d :  
lo  (6)
. . . o b l i g a r l o  a d e f e n d e r  . . . que 
r e c h a z a .  ( p .  6 3 )
. . . l o  o b l i g a b a  a s o l t a r  p r e n d a  . . .
(p .  8 1 )
. . . l o  o b l i g a r o n  a s u b i r  a l  a u t o m o v i l
. . . ( p .  I 2I4.)
. . . l o  o b l i g o  a t r a g a r  enorme c a n t i d a d
. . .  ( p .  1 3 2 )
. . . o b l i g a n d o l o  a to m ar  o t r o  t r a g o .
( p .  133)
. . . l o  h a b f a  o b l i g a d o  . . .  a c o p i a r  . . . 
un  e s c r i t o  u r d i d o  . . .  (p .  1 6 3 )
. . . que l e  ob l igaron  a contar .  (p. 2 3 2 )
. . . l e  o b l i g a r o n  a b a j a r  o t r a  v e z .  (p .  2 5 7 ) 
l o s  (2 )
Los o b l i g a b a  . . .  a e n s a y a r l a  . . .  (p .  206 )
. . . l o s  o b l i g a b a  . . . a no d e c i r  l o  que 
. . .  ( p .  2^5)
The v e r b  de . ja r  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  o c c u r s  
t w i c e  w i t h  a c c u s a t i v e  forms and t w i c e  w i t h  d a t i v e ,  
a l l  i n  t h e  c a t e g o r y  " p e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s " :  
Group A
. . s i  l o s  d e ja se m o s  v i v i r  . . . "  (p .  1 3 ) 
Group B
. . . no l e  d e j o  c o n c l u i r  . . . (p .  1 2 9 )
. . . l o  d e j a b a n  d e s c a n s a r  . . . ( p . 1 3 3 )
. . . t o d o s  n o s o t r o s  no l e s  de jam os i r  enc im a
. • • (P-  199)
From what  i s  shown w i t h  r e g a r d s  t o  d e .1 a r  i n  t h i s
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p a r t i c u l a r  c o n s t r u c t i o n ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  a u t h o r  
u sed  d a t i v e  and a c c u s a t i v e  fo rm s i m p a r t i a l l y .
I n  c o m b i n a t i o n  w i t h  s e ,  i m p e r s o n a l  a c t i v e  
c o n s t r u c t i o n ,  I n  b o t h  Group A and Group B t h e  a u t h o r  
i s  c o n s i s t e n t  i n  h i s  u se  o f  l £  ("h im ")  and l e s  (" them " /  
human b e i n g s ) :
Group A
” . . . se  l e  a t a c a ,  se l e  d e s p r e c i a ,  se  l e  
f u s i l a . 11 (p .  1 3 9 )
” . . .  p a r a  que no se  l e  n o t a s e . "  (p .  1 9 8 )
M. . . se  l e s  v io  m overse  . . . "  (p .  2 0 0 )
Group B
. . . s e  l e  e m p u j a r a ,  se  l e  o b l i g a r a  . . .
( p .  2 1 0 )
. . . de que e n  su  c a s a  se  l e  n e c e s i t a  . . .
( p .  2 lij.)
C o nv en c id o s  de que s e  l e s  i b a  a m a t a r  . . .
(p .  2i|.6)
NOVEL #17 
E l  I n d i o 21
D i r e c t  O b j e c t  S i n g l e  P ron o u n s
Group A
U s t e d , u s t e d e s  0
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  27
A nim als  0
T h in g s  5
Group B
U s t e d , u s t e d e s  0
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  1^ 7
(l e  /  l e s  ) 8 (1
A nim als  10
T h in g s  35
O v e r a l l  p e r c e n t a g e  o f  l e i ' s  mo: 6.1%
The e i g h t  ex am p le s  o f  d a t i v e  forms i n  Group B o c c u r  
w i t h  t h e  f o l l o w i n g  v e r b s :
A y u d a r : . . . l e  a y u d a r o n  mucho l a s  n o c i o n e s
l e g a l i s t a s  . . . ( p .  173)
E n c o n t r a r : . . . s e g u r o s  de que l e s  e n c u e n t r a
^ L o p e z  y F u e n t e s . El_ i n d i o  0 M exico :  E d i t o r i a l
Novaro M exico ,  S .  A . ,  1955*
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faci lm ente  . . . (p. 33)
E rrbender :  E l  d i p u t a d o  . . . s e  d i r i g i o  a l o s
i n d f g e n a s  . . . a l  que no l e  e n t e n d i a n ,  
d i o  i n s t r u c c i o n e s  a l  m e x c a t l .  ( p .  1)4-9 ) 
F l a n q u c a r : . . .  l a  b a r r e r a  que l e s  f l a n q u e a b a  d e l
l a d o  . . . (p.  39)
L l a m a r : . . . l e  l l a m a b a n  e l  c u a t i t l a c a t l , hombre
de monte . . . ( p . l l £ )
R o d e a r :  . . . e s t u d i a n d o  c u a n t o  l e  r o d e a b a .  (p .  i^O)
S e g u i r : . . . l o s  que l e  s e g u f a n  no p u d i e r o n  . . .
(p .  3)|)
. . . l o s  que l e  s e g u f a n  se  a u x i l i a b a n
. . .  (p .  37)
Of t h e  s e v e n  v e r b s  t h a t  o c c u r  w i t h  d a t i v e  fo rm s i n  t h e
e i g h t  i n s t a n c e s  c i t e d ,  t h r e e  a l s o  o c c u r  w i t h  a c c u s a t i v e  forms
o f  t h e  p ro n o u n s  i n  t h e  f o l l o w i n g  c o n s t r u c t i o n s  ( a l l  i n  Group 
B ) :
A y u d a r : . . . que e l  i n d £ g e n a  l o s  ( nth em ” /
human beings)  ayudara con . . . (p. 37)
l 6 l
R o d e a r : . . . l a s  c a s u c h a s  p a r d a s  que l o s  (" them "
/  human b e i n g s )  r o d e a b a n  . . . ( p . J->0)
S e g u i r : R1 f o r a s t e r o  l a  ( " h e r " )  s i g u i o  a to d o
c o r r e r .  (p .  26)
I t  i s  n o t e d  t h a t  t h e  a u t h o r  u s e d  a c c u s a t i v e  fo rm s w i t h
t h e s e  v e r b s  when t h e  r e f e r e n t  was p l u r a l  o r  f e m i n i n e ,  and
t h a t  he u s e d  t h e  d a t i v e  fo rm  o n ly  i n  t h e  s i n g u l a r  w i t h  a
m a s c u l i n e  r e f e r e n t .  T h i s  lejLsmo i s  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  u sa g e
22s a n c t i o n e d ,  i f  n o t  recommended by t h e  Academy.
The v e r b  v e r  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  a p p e a r s  o n l y  
w i t h  t h e  a c c u s a t i v e  forms (Group B ) , Lo (2) and l o s  ( 1 ) :
. . . l o s  ( " them "  /  human b e i n g s )  v i e r o n  m o n ta r  y 
d i r i g i r s e  p o r  . . . ( p .  lj.5)
. . . l o  ("h im ")  v i e r o n  g a n a r  l a  o r i l l a  . . . ( p . 133)  
Lo v i e r o n  r e c o g e r  d e l  m a t o r r a l  s u  c a b a l l o  . . .
(p .  131}.)
H ace r  i n  t h e  c a u s a t i v e  c o n s t r u c t i o n  i n  Group A o c c u r s  
2 2 c f .  s u p r a  and f o o t n o t e  1 o f  C h a p t e r  I .
w i t h  l o s  (" them " /  human b e i n g s )  ( 1 ) :
” . . .  p a r a  h a c e r l o s  c o n f e s a r  c u a l e s  son  
n u e s t r o s  e s c o n d i t e s . ” (p .  L|.8)
I n  Group B le_, l o ,  l e s  and l o s  o c c u r  i n  t h i s  c o n ­
s t r u c t i o n :
l o  (e l  c i e r v o ) ( l )
. . . l o  ( c l  c i e r v o ) h i z o  h u n d i r s e . (p .  1 2 3 ) 
lo  ( " h im ” ) (2)
. . . l o  h i z o  d e c i d i r s e .  (p .  1 6 9 )
. . . en  l a  n u c a  d e l  hom bre ,  h a c i e n d o l o
c a e r .  (p .  122) 
l e  ( " h i m " ) (1)
. . . que h a c e r l e  r e c o r d a r  e l  d e c i r :
” l i n d a  . . . ” ( p .  1 9 ) 
l e s  ( " th e m ” /  human b e i n g s )  (1)
. . . l e s  h i z o  n o t a r  l o  u r g e n t e  que e r a  . . . 
(p .  l 6 6 )
l o s  ( " t h e m ” /  human b e i n g s )  (i{.)
. . . l o s  h i z o  a d o p t a r  o t r a  r e s o l u c i o n  . . .
( p .  151)
. . . e l  t em o r  l o s  h i z o  t e r m i n a r  l a  c a r r e t e r a  
. . .  (p .  156)
. . . l o s  h a c i a  s a b e r  d e s e o s o  de que p a g a r a  
l a  d eu d a  . . . ( p . 157)
. . . l o s  h i z o  a r r o d i l l a r s e . (p .  l 6 0 )
I n  c o m b i n a t i o n  w i t h  s e ,  i n  i m p e r s o n a l  a c t i v e  c o n ­
s t r u c t i o n ,  t h e  d a t i v e  forms a r e  u s e d  s e v e n  t im e s  and 
t h e  a c c u s a t i v e  o n c e ,  as f o l l o w s :
Group A
"A m edida  que se  l e s  (" them " /  human b e i n g s )  
e x p l o t o  y se  l e s  ( l o s  i n d i o s )  engano . . . ”
(p .  35)
n . . . se  l e s  (" them " /  human b e i n g s )  
n e c e s i t a b a  . . . H ( p .  6 2 ) 
n /E d u q u e se  a l  i n d i o  y  verem os d e sp u e s  q u i e n  
c u l t i v a  l a  t i e r r a l  De no e x t e r m i n a r s e l e
161+
(e l  i n d i o ) , e s  n e c e s a r i o  d e j a r l o  en  e l  
e s t a d o  . . . ” (p .  53)
Group B
. . . se  l a s  (l a s  a b e . j a s ) pued e  mane j a r  
c o n f l a d a m e n t e  . . . ( p .  99)
. . . ya  se  l e  ( ’’h im ” ) h a b r i a  v i s t o  . . .
( p .  13)
. . . no r e s i g n a d o  a que se  l e  ( " h im ” ) 
a r r a n c a r a  d e l  p u e b lo  . . .  (p .  5 0 )
. . . que se  l e s  (c u l e b r a s ) t r a t a r a  b i e n
(p .  1 1 6 )
. . . que se  l e s  ( nth em ,? /  human b e i n g s )  
v i e r a  d e s d e  e l  r a n c h o ,  (p .  39)
P e r h a p s  i t  i s  w e l l  t o  n o t e  t h a t  t h r o u g h o u t  t h e  n o v e l  
o n l y  t h e  a c c u s a t i v e  fo rm s o c c u r  w i t h  o b l i g a r  p l u s  a 
f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e .
NOVEL #18
Las t r i b u l a c i o n e s  de una  f a m i l i a  d e c e n t e ~3 
D i r e c t  O b j e c t  S i n g l e  P ro no u ns
Group A
U s t e d ,  u s t e d e s  l 6
( l e )  1 ( S . 9%)
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  15
( l e  /  l e s )  2 ( 1 1 .8 $ )
Anim als  0
T h in g s  52
Group B
T Js ted , u s t e d e s * * 0
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  59
( l e )  9 (1 3 .2 $ )
A nim als  1
T h in g s  ij.6
( l e )  1 ( 2 .1 $ )
O v e r a l l  p e r c e n t a g e  o f  l e j f sm o : 6 . 5 $
T here  a r e  two e x am ple s  o f  le_ /  l e s  u s e d  i n  Group 
A, ’’p e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s " ,  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  
v e r b s :
^ A z u e l a ,  M a r i a n o ,  Las t r i b u l a c i o n e s  de una  
f a m i l i a  d e c e n t e . T e r c e r a  e d i c i o n .  M e x ic o : E d i c i o n e s  
B o t a s ,  19 l |7 .
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Acomodar:  " .  . . e s  muy l i b r e  de tomar  e l
que m e jo r  l e  (’’h im ” ) a c o m o d e .”
(p .  63)
S a l u d a r : nLes ( " th e m ” /  human b e i n g s )
s a l u d o  y me marc h o ,  t £ o . n
(p .  194)
The u s e  o f  l e s  w i t h  s a l u d a r  i n  t h e  p r e c e d i n g  example  
seems t o  be a c a s e  o f  t r a t a m i e n t o »
The o n l y  v e r b  i n  t h e  above l i s t  w h ic h  o c c u r s  w i t h  
p r o n o u n  o b j e c t s  i s  t h e  v e r b  s a l u d a r . The o c c u r r e n c e s  
o f  t h e  s t a n d a r d  a c c u s a t i v e  fo rm s  a r e  fo u n d  i n  Group B: 
S a l u d a r : . . . exc lam o don U l p i a n o
s a l u d a n d o l a  . . .  (p .  157)
. . . A r c h i b a l d o  d e s e a b a  s a l u d a r l o
. . .  (p .  2 4 5 )
The o c c u r r e n c e s ,  t h e n ,  f o r  t h e  v e r b  s a l u d a r  a r e  as 
f o l l o w s :
Group A: l e s  ( ' ’th e m ” /  human b e i n g s )  (1)
Group B: l o  ( ’'h im ” ) (1) /  l a  (uh e r M) (1)
The t e n  o c c u r r e n c e s  o f  1*. i*1 G-p oup B, " p e r s o n s
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n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s "  (9) and " t h i n g s "  (1) a r e  as
f o l l o w s :  ( R e fe r e n c e  t o  p e r s o n s  a r e  a l l  m a s c u l i n e . )
P e r s o n s
Acom panar : . . . s o l o  L u lu  l e  acompanaba
. (p .  2^7)
A rro  .j a r : l e  a r r o j a  de l a  c a s a
. . . (p . 218)
C r e e r : Nadie  l e  c r e x a  e n  l a  c a p i t a l .
(p .  194)
D e t e n e r :  A g u s t i n a  toma e l  b r a z o  .
l e  d e t i e n e  . . .  ( p .  2l|.2)
E s c u c h a r : A r c h i b a l d o  l e  e s c u c h a b a  muy
n e r v i o s o .  (p .  212)
. . . y  l e  e s c u c h a b a n  p r o f u n d a m e n te
c o n s t e r n a d o s  . . .  ( p .  2i |5)
I n t r i g a r : La f u e r z a  . . . no l e  I n t r i g a b a ,
(p. 217)
L l c v a r : La  f u e r z a  . . . q u e  l e  h a b i a
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l l e v a d o  . . .  (p .  217)
S o l t a r : . . c o g i o  u n  b r a z o  de P a s c u a l
/y no l e  s o l t o  h a s t a  que . .
(p .  25)
T h in g
I n d i g n a r : A l a  s o c l e d a d  no l e  i n d l g n a n  e l
r o b o  y e l  a s e s l n a t o  . .
(p .  155)
Of t h e  v e r b s  i n  t h e  p r e c e d i n g  l i s t ,  t h e  f o l l o w i n g
o c c u r  w i t h  t h e  a c c u s a t i v e  fo rm s i n  Group B:
A co m pana r : P r o c o p i o  l o  acompano h a s t a  l a
• • • ( p . 19 4^*)
. . que l o  acompanaba h a s t a  e l
z a g u a n  . . .  ( p .  201)
D e t e n e r :  . . .  e l  t r a f i c o  l o  h a b r l a
d e t e n i d o .  (p .  58)
E s c u o h a r : . . . i n t e r r u m p i o l a  . . . c a s i
s i n  e s c u c h a r l a  . . . ( p .  1 1 )
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. . . l o  e scuchabam os corao a l  
c i e l o  . . . ( p .  37)
The p r o p o r t i o n s  o f  t h e  d i f f e r e n t  p ro n o u n  o b j e c t s  
u s e d  w i t h  t h e  v e rb s  o f  t h e  p r e c e d i n g  l i s t s  a r e  as f o l l o w s :  
A com panar : l e  ( ' 'h im ")  (1) /  l £  ( "h im ” ) (2)
D e t e n e r : l e  ( "h im ")  (1) /  l o  ("h im")  (1)
E s c u c h a r : l e  ( '’h im ” ) (1) /  l a  ( " h e r " )  ( 1 ) ,
l o  ( ’’h im")  (1)
W ith  t h e  v e r b  o £ r  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  b o t h  
l o  and l e  o c c u r :
Group A
l o  ("h im ")  (1)
"--(iNo l o  has  o fd o  . . . j u s t i f i c a r  l a
o b r a  . . (p .  l|.5>)
l e  ( "h im ")  (1)
" - - L e  he o£do d e c i r  muchas v e c e s  que . . . "
(p. 159)
Group B
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l o  ( " h im " )  (1)
. . . e l  o c t o g e n a r i o  en  cuyos  b r a z o s  me 
d o rm ia  o y e n d o lo  c o n t a r  e l  c u e n t o  . . . 
( p .  37)
W ith  t h e  v e r b  v e r  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  o n l y  
t h e  a c c u s a t i v e  fo rm s  o c c u r :
Group B
lo  ( " h im " )  (1)
Se mantuvo a s u  l a d o  h a s t a  que no l o  v i o  
d e s a p a r e c e r  . . . (p .  228) 
l a  ( " h e r " )  ( l )
. . .  l a  v i o  a l e j a r s e ,  e m p e q u e n e c e r s e , y 
d e s a p a r e c e r  . . . ( p . 228)
The v e r b  h a c e r  i n  t h e  c a u s a t i v e  c o n s t r u c t i o n  shows 
t h e  u s e  o f  b o t h  t h e  a c c u s a t i v e  and d a t i v e  f o r m s :
Group A
l e s  ( " th em "  /  human b e i n g s )  (1)
"Ya l e s  h a r e  c o m p re n d e r  . . . que no soy
. . ." (p. 62)
Group B
l o  ( "h im ")  (3)
. . . l o  h i z o  v e n i r  de l o s  E s t a d o s  Unidos
. . . (p .  82)
. . . dos h o r a s  . . . f u e r o n  s u f i c i e n t e s  
p a p a  h a c e r l o  r e c o b r a r  su  p e r f e c t a  
l u c i d e z .  (p .  1 8 6 )
. . . que l o  h i c i e r a  a b a n d o n a r  e l  p u p i t r e  
. . .  ( p .  235) 
l e  ( " h i m " ) (5)
I n t e n t e  h a c e r l e  com prender  mi d i s g u s t o  
. . . (p .  6 l )
. . . l e  h i c im o s  tom ar  a s i e n t o  . . .
( p .  105)
. . . l e  h i z o  v o l v e r  e l  r o s t r o  . . .
(p .  1 6 6 )
. . .  e l  h a b i t o  . . . l e  h i z o  s o m e t e r s e  a 
t o d a s  e l l a s  . . .  (p .  228)
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. . . que h a b x a  v i s t o  que l e  h a c f a  c o n t e n e r s e
. . .  ( p .  2J4.5 )
l o  ( fo o d )  (1)
. . .  l a  v o r a c i d a d  con  que t o d o  l o  h i c i m o s  
d e s a p a r e c e r  . . . ( p .  1 1 9 ) 
l a - ( " h e r " )  (3)
. . . t o r r e n t e s  de l a g r i m a s  que e l  l a  
habifa hech o  d e r r a m a r .  (p .  1 6 9 )
. . . n i  l a  h i z o  c e d e r  e n  sus  i n t e n t o s .
(p .  228)
. . . h a c e r l a  e s p e r a r  a e l l a ,  a  su  misma 
m a d r e . (p .  2 3I4J  
l a  ( l a  s o c l e d a d ) ( l )
. . . que l a  h a c e  s o n r o j a r s e .  (p .  15>5 ) 
l o s  ( " them "  /  human b e i n g s )  (2)
. . . miLS i d e a  que l a  de h a c e r l o s  s e n t i r  
e l  p e so  de . . . ( p .  6 2 )
. . . lo s  hizo p r e c ip i ta r s e  a la  alcoba
. . .  (p. 2I4.7 )
W ith  t h e  c o n s t r u c t i o n  h a c e r s e  f o l l o w e d  by an  
i n f i n i t i v e  we f i n d  le_ ( ’’h im” ) i n  t h e  two exam ples  foun d  
i n  t h e  n o v e l :
Group B
. . . se  l e  h i z o  e n t r a r  en e l  s a l o n  de 
r a d i o g r a f i a s  . . . (p .  228)
• . . se  l e  h i z o  e n t r a r  de nuevo e n  e l  
g a b i n e t e  . . .  (p .  2 2 9 )
NOVEL #19
Dilema2^
D i r e c t  O b j e c t  S i n g l e  P ronouns
Group A
U s t e d ,  u s t e d e s  I4.
( l e )  2 ( 3 3 .3 # )
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  20
( l e )  6 (2 3 .1 $ )
Anim als  0
T h in g s  12
Group B
U s t e d , u s t e d e s  0
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  109
( l e )  5 (k-b%)
Anim als  0
T h in g s  23
O v e r a l l  p e r c e n t a g e  o f  l e  fsmo : 7 •2.%
The two exam ple s  o f  le^ u s e d  f o r  u s t e d  a r e  fo u n d  in  
t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s :
Le a b u r r e ,  p u e s ,  p e n s a r  e n  m i ? ” (p .  15) 
"dComo e s t a  u s t e d ?  No l e  h ab^a  v i s t o  . . •
2^ I c a z a ,  X a v i e r .  D i l e m a . Mexico:  E d i t o r i a l
Andres  B o ta s  e Hi j o ,  n . d .
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. . (p. 1 6 )
B oth  o f  t h e  le_ 's  i n  t h e  above exam ples  r e f e r  t o  
t h e  same p e r s o n ,  b u t  e a c h  i s  spo k en  by a d i f f e r e n t  
p e r s o n .  I t  a p p e a r s  t h a t  b o t h  exam ples  may r e f l e c t  
t r a t a m i e n t o , s i n c e  t h e  p e r s o n  a d d r e s s e d  i s  an  i m p o r t a n t  
l i t e r a r y  f i g u r e .
The s i x  e x am p les  o f  l e ,  " p e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  
a d d r e s s "  i n  G-roup A, o c c u r  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  v e r b s  
( o n l y  t h e  f e m i n i n e  i s  i n d i c a t e d ) :
Am agar : S i  l e  ( " h e r " )  amaga u n  nuevo
v e r t i g o  . . . (p .  71)
Amar: . . s i  t u  l e  amabas . .
( p .  37)
tt . . no l e  amo . . ( p .  77)
O d i a r : "Le o d i o ,  me r e p u g n a  e s e  hombre
. . (p .  5 D
Q u e r e r :  " .  . . l e  q u i e r o ,  l e  q u i e r o
demasiado." (p. 3 6 ) (Two
e x a m p l e s . )
"Le q u i e r o  d e m a s ia d o ,  l e  q u i e r o
m ucho ."  (p .  3 8 ) (Two e x a m p l e s . )
Of t h e s e  v e r b s ,  t h e  f o l l o w i n g  o c c u r  w i t h  t h e
a c c u s a t i v e  fo rm s i n  Group A. These  v e r b s  do n o t  o c c u r
i n  Group B w i t h  o b j e c t s :
Amar: , . a  Canseco  l o  amaba . .
( p .  76)
s i  l o  q u e r x a ,  l o  amaba
. . • ” (p .  77)
Q u e r e r :  " .  . . s i  l o  q u e r f a ,  l o  amaba
. . (p .  77)
. , y  no l o  q u i e r o  . . «"
( p .  95)
The o c c u r r e n c e s  a s  shown by t h e s e  two l i s t s  a r e
as f o l l o w s :
Amar: l e  (2) /  l o  (1)
Q u e r e r : l e  (1|) /  l o  (2)
I n  Group B i n  t h e  c a t e g o r y  " p e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t
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a d d r e s s ” we f i n d  t h e  o c c u r r e n c e  o f  Le s i x  t i m e s .
. . • a m e n azand o le  c o n  u n  d e d l t o  
. . .  ( p .  92)
. . . am enazan do le  de nuevo con  
su  pequeno  d e d i t o  . . .  ( p .  9 2 )
. . . a l  e n c o n t r a r l e ,  o l v i d a b a  
su s  p a l a b r a s  . . . ( p .  72 )
. . . h a c e r l e  p a r t i c i p e  de sus  
a l e g r i a s .  (p .  10l±)
. . . que s o l o  l e  i n t e r e s a b a n  l o s  
c u e n t i s t a s  f r a n c e s e s .  (p .  1 3 )
. . .  l a  s e q u ed a d  con  que e l l a s  l e  
s a l u d a r o n  . . . (p .  58)
The v e r b s  o f  t h e  p r e c e d i n g  g ro u p  w h ich  a r e  found  
w i t h  t h e  a c c u s a t i v e  form s a r e  as  f o l l o w s :
A m e n az a r : . . . a m e n az an d o la  con  e l  d e d l t o
. . .  (p .  56)
E n c o n t r a r :  . . .  l a  e n c o n t r o  l a  cam era  . . .
(p. 52)
A m e n a z a r :
E n c o n t r a r :
H a c e r :
I n t e r e s a r :
S a l u d a r :
. . . seguro de en c o n tra r la s .
(p. 75)
I)
H a c e r : ’’D ios  l o s  h a g a  f e l i c e s , - - ' *  (p .  106)
(Qroup A)
I n t e r e s a r : . . . f u e r a  de l o s  hombres n a d a
r
e r a  cap a z  de i n t e r e s a r l a  . . .
(p .  13)
. . . a n s l o s a  de e n c o n t r a r  a lg o
que . . .  l a  p u d i e r a  I n t e r e s a r .  
(p. ij-1)
P e ro  e l l a  . . . e s c a p a b a  a sus  
c a r i c i a s ,  i n t e r e s a n d o l o  a s f  mas 
y mas . . . (p .  80)
S a l u d a r : . . . s a l u d a n d o l a  d e s d e  l e j o s  . . .
(p .  17)
. . . un j o v e n  l a s  s a l u d o  . . .
(p. 59)
The c o u n t  f o r  t h o s e  v e r b s  w h ic h  o c c u r  w i t h  b o t h
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s e t s  o f  p r o n o u n  o b j e c t s  a r e  as  f o l l o w s  ( " p e r s o n s  n o t  
i n  d i r e c t  a d d r e s s " ) :
A m e n az a r : l e  ("h im ")  (2) / /  l a  ( " h e r " )  (1)
E n c o n t r a r : l e  ( "h im ")  (1)  / /  la_ ( 1 ) ,  l a s  (1)
H a c e r : l e  ( "h im ")  (1)  / /  l o s  ( " th em ")  (1)
I n t e r e s a r : l e  ("h im ")  (1) / /  lo_ ( " h im " )  ( 1 ) ,
l a  (2)
S a l u d a r : l e  ( "h im ")  (1)  / /  l a  ( 1 ) ,  l a s  (1)
The o n l y  exam ples  o f  t h e  p r o n o u n  o b j e c t s  u s e d  w i t h  
v e r  f o l l o w e d  by  t h e  i n f i n i t i v e  a r e  fo u n d  i n  t h e  f o l l o w i n g .  
Group A
l a  ( " h e r " )  (1)
La v imos s u b i r  a l  a u t o m o v i l .  (p .  90) 
l a s  ( " th em "  /  human b e i n g s )  (1)
. . . p a r a  v e r l a s  p a r t i r  . . .  ( p .  107)
Group B
l o  ( "h im ")  (1)
n . . . l o  v i  to m a r  muchas t o r t a s  . . .
(p. 65)
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The o n l y  example  i n  w h ic h  an i n f i n i t i v e  w i t h  p a s s i v e  
o r i e n t a t i o n  i s  employed i n  t h i s  c o n s t r u c t i o n  shows t h e  
u s e  o f  l o  ( " e l  d f a  de campo"):
G-roup B
. . . muy c o n t r a r i a d a  a l  o f r l o  m e n c io n a r .
( p .  56)
The pronoun o b j e c t s  u se d  w i t h  h a c e r  i n  th e  
c a u s a t i v e  c o n s t r u c t i o n  show t h e  f o l l o w i n g  o r i e n t a t i o n :
Group B
l e  ( " h e r ” ) (1)
. . . l e  h i z o  v e r  l o  d esa n im a d o s  que t o d o s  
s e  h a l l a b a n  . . .  ( p .  11)  
l a  ("her")  ( l )
. . . que l a  h i z o  s o n r e ^ r  . . . ( p .  50)  
l e  ("him” ) (2)
. . . l e  hac£a  o l v i d a r  e l  s i t i o  . . .
( P .  3 ^ )
. . . l e  h i z o  r e c o r r e r  una por una t o d a s
sus p iezas  de p la ta  . . .  (p. 105)
The o n l y  exam ple  o f  o f r  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  
shows lei ( ’’h im 11) :
Group A
"Le o f  d e c i r  a l  d o c t o r  que me i b a  a m o r i r  
. . .  (p .  71)
W ith  t h e  v e r b  u r g i r  we f i n d  . . . la_ ( " h e r " )  u r g f a  
con  a h i n c o . (p .  ? 6 ) ,  w h i l e  w i t h  a s u b o r d i n a t e  c l a u s e  
t h e  p r o n o u n  le_ ( "h im ")  i s  em ployed :  . . . l e  u r g i o
que comenzase  . . . ( p .  1 0 0 ) .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h i s  u s a g e  i s  i n d i c a t i v e  o f  l e f s m o  
o r  w h e th e r  i t  was f e l t  t h a t  a d a t i v e  was r e q u i r e d .
Th ree  ex am ple s  o f  what  a p p e a r  t o  be c a s e s  o f  
l a f s m o  a r e  a s  f o l l o w s :
Group B
. . . p r o v o c a n d o l a  s e n s a c i o n e s  que no 
r e c o r d a b a  h a b e r  s e n t i d o  a n t e s ,  ( p .  $1) 
. . .  l a  o t r a  c r i a d a  que l a  d e c f a  que
estaba ab ier to  un balcon . . . (p. 6 9 )
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. . . a y u d ^ n d o la  ( a c c u s a t i v e ) ,  t r a t a n d o  
de a g r a d a r l a ,  c o n s i d e r a n d o l a  ya como 
su  i g u a l .  (p .  97)
NOVEL #20 
Los de a b a  .jo
D i r e c t  O b j e c t  S i n g l e  P ronouns
Group A
U s t e d , u s t e d e s  6
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  35
( l e )  2 ( 5 . W
Anim als  0
T h in g s  32
Group B
U s t e d , u s t e d e s  0
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  56
( l e  /  l e s )  13 (1 8 . 8$)
A nim als  ' 2
T h in g s  22
O v e r a l l  p e r c e n t a g e  o f  l e f ' s m o : 8 . 9 $
The two exam ples  w i t h  Le /  l e s , Group A, " p e r s o n s  
n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s " ,  o c c u r  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  v e r b s  
A y u d a r : . . . a  l o s  que l e  ( m a s c u l in e )
a y u d a r o n  . . ( p .  77)
^ A z u e l a ,  M a r i a n o .  Los de a b a j o . M exico :  
E d i c i o n e s  B o t a s ,  1961 .
Chocar: . . s i  u sted  l e  cae b len  a
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mi g e n e r a l  V i l l a ,  l e  r e g a l a
v  u n a  h a c i e n d a ;  p e r o  s i  l e  
c h o c a  . . . ” ( p .  1 2 3 )
The v e r b  c h o c a r ,  as s e e n  i n  i t s  c o n t e x t ,  i s  t h e
t r a n s i t i v e  v e r b  m ean ing  " t o  d i s g u s t ” o r  ” t o  s h o c k ” ;
i t  i s  e q u a t e d  w i t h  c a e r  m a l , p e r h a p s .
The f i f t e e n  e xam p les  o f  l e  /  l e s  i n  Group B
" p e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s ” , o c c u r  w i t h  t h e  f o l l o w i n g
v e r b s :
C o n d u c i r ; . . . que l e  ( "h im ” ) habifa
c o n d u c id o  a t a l  e s t a d o  de
d e s e n c a n t o .  (p .  113)
D e s p e r t a r : . . h a s t a  que su s  f e r o c e s
v i g i l a n t e s  l e  ( " h im " )  d e s p e r t a r a n
. (p .  36)
E n v i a r : l e  ( " h im ” ) envia.  a l a
im p e d im e n ta  como a y u d a n t e  de
coc ina .  (p. 3 8 )
I n t e r r o g a r :
I n t e r r u m p i r :
L I a m a r :
Oifr:
R e c i b i r :
R o d e a r :
C a m i l l a  s i g u i o  i n t e r r o g a n d o l e  
( ' 'h im ")  . . . (p .  I4.9 )
- - D e s q u i t a s  b i e n  e l  s u e l d o ,  
h i j o - - l e  i n t e r r u m p i o  D e m e t r io  
. . .  ( p .  193)
. . . oyo r e p e t i d a s  v e c e s  a 
N a t e r a  l l a m a r l e  "mi c o r o n e l . "
(p .  110)  (Note p r e s e n c e  o f  
o b j e c t i v e  c o m p le m e n t . )
Les l l a m a b a n  l o s  g o r r u d o s .
(p .  116) (Note p r e s e n c e  o f  
o b j e c t i v e  c o m p le m e n t . )
P e r o  V a ld e r r a m a  no l e  ( "h im ")  
oyo . . . (p .  238)
. . . en  vez  de r e c i b i r l e  ("h im ")  
con  l o s  b r a z o s  a b i e r t o s  . . .
(p .  ^1)
Le ("h im ")  r o d e a b a n  L u i s  C e r v a n t e s  
. . . y o t r o s  m u ch o s . (p .  158)
S e g u i r : . . . l e  ("h im ")  s i g u i o  con  l o s
o j o s  . . . (p .  5?1)
M i r a r :  . . .  l a  g e n te  l e  ("h im ")  s e g u f a
m ira n d o  como a u n  d e s c o n o c i d o .  
(p .  6 l )
T o r t u r a r : A L u i s  C e r v a n t e s  l e  t o r t u r a b a
l a  c o n v e r s a c i o n  . . . (p .  112)
Of t h e  v e r b s  found  i n  t h e  p r e c e d i n g  l i s t s ,  t h e  
o n l y  ones  w h ic h  o c c u r  w i t h  t h e  a c c u s a t i v e  fo rm s a r e  
as  f o l l o w s :
Group B ( " p e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s " )  
D e s p e r t a r : . . . su  c o r o n e l  l o  ("h im ")
d e s p i e r t a  . . . (p .  38)
L I a m a r : - - L o c o ,  t e  h a b l a  mi g e n e r a l - - l o
l l a m o  mas c e r c a  . . . ( p .  2 3 9 )
(Note t h e  a b s e n c e  o f  o b j e c t i v e
c o m p le m e n t . )
The s t a t i s t i c a l  c o u n t  f o r  b o t h  k i n d s  o f  p ro n o u n s  
o c c u r r i n g  w i t h  common v e r b s  (Group B o n ly )  i s  a s  f o l l o w s
L I a m a r : l e  ( 1 ) ,  l e s  (1) / /  l o  (1)
I t  I s  o f  i n t e r e s t  t o  n o t e  t h a t  l e  and l e s  accompany 
11amar when t h e  o b j e c t i v e  complement  i s  p r e s e n t  and 
t h a t  l o  i s  employed when t h e  v e r b  h a s  t h e  c o n n o t a t i o n  
o f  " t o  c a l l  t o " .
The v e r b  h a c e r  i n  t h e  c a u s a t i v e  c o n s t r u c t i o n  
shows l e , l o ,  and l a .
Group A
l o  ("h im ")  (1)
" .  . . l o  h a c f a  c a m in a r  v e i n t i c u a t r o  
b o r a s  , . . "  (p .  183)
Group B
l e  ("h im ")  (1)
. . . l e  h a ce  d e r r a m a r  l a g r i m a s  . . .
(p .  39) 
l o  ("h im ")  (2)
. . . l o  h i z o  s e g u i r  a d e l a n t e .  (p .  97)
. . . l o  hacfa re troceder  . . . (p. 1!?7)
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l a  ( l a  y e g u a ) (1 )
. . . l a  h ic ie ro n  entrar con br£o . . .
( p .  153)
I t  may o r  may n o t  be s i g n i f i c a n t ,  b u t  i t  i s  w e l l  
t o  n o t e  t h a t  l e  ( t h e  o n l y  example  t h e  n o v e l  a f f o r d s  
u s )  i s  u s e d  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  i n  w h ic h  t h e  i n f i n i t i v e  
h a s  a d i r e c t  o b j e c t .
De.jar  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  shows t h e  f o l l o w i n g  
v a r i a t i o n s  i n  t h e  exam ples  found  i n  t h e  n o v e l :
Group A ( " p e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s " )  
l o s  ( 1 )
" . . .  l o s  de jam os  c o n o c e r  e s t a s  v e r e d a s ? "
(p .  15)
( ! )
" I E l  muy b u r r o  l o  deje" p a s a r l "  (p .  13b)
Group B
l e  ("h im ")  (1)
. . . p i d i e n d o  que y a  l e  d e j a r a n  r e g r e s a r  
. . .  ( p .  97)
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l e s  (1)
. . . que l e s  d e j a r a n  h a c e r  u n  t i r o  
s i q u i e r a .  ( p .  21)
The o n l y  exam ples  o f  t h e  i m p e r s o n a l  a c t i v e  
(Group B) show o n l y  t h e  se  l e s  ( ’’them" /  human b e i n g s )  
c o m b i n a t i o n :
se  l e s  (3)
. . . nos sup u s im o s  que se  l e s  a t a c a b a  
v i g o r o s a m e n t e  p o r  l a  e s p a l d a .  (p .  128)
. . .  a l o s  amigos se  l e s  r e c i b e  con  e l  
f u s i l  e n  l a s  manos .  ( p .  167)
3e l e s  e scu c h o  e n  u n  s i l e n c i o  de e s t u p e f a c c i o n .
(p .  23k)
Group A
se  l e s  (1)
" . . .  r e v o l u c i o n a r i o s , b a n d id o s  o como 
q u l e r a  l l a m a r s e l e s  . . (p .  £0)
NOVEL #21 
Se l l e v a r o n  e l  carKon p a r a  Bachlmba
D i r e c t  O b j e c t  S i n g l e  P ronouns
Group A
U s t e d , u s t e d e s  3
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  9
( l e )  2 (1 8 . 2#)
Anim als  1
T h in g s  l 5
Group B
U s t e d , u s t e d e s  0
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  33
( l e )  10 (2 3 . 3#)
Anim als  2
T h in g s  65
( l e )  1 (1 5 .2 # )
O v e r a l l  p e r c e n t a g e  o f  l e f s m o : 9*2#
The one example  o f  le_ (Group B, ’’t h i n g s ” ) o c c u r s  
w i t h  t h e  v e r b  d e t e n e r :
D e t e n e r : . . . n i  l e  (ejL m e z q u i t e )
Pf" ^  sMunoz, R a f a e l  F .  ”Se l l e v a r o n  e l  can on  p a r a
Bachimba” , I I ,  i n  La n o v e l a  de l a  r e v o l u c i o n  m e x i c a n a ,
A n to n io  C a s t r o  L e a l ,  e d i t o r .  2 v o l u m e s . M exico :  A g u i l a r ,
I 9 6 0 .
d e t i e n e ,  como no p o se e  nada  
. . . a l i a  se  va  e l  m e z q u i t e  
c o r r e t e a n d o  p o r  e l  l l a n o  . . .
(p .  796)
The one example o f  l e  (Group A, '’p e r s o n s  n o t  i n  
d i r e c t  a d d r e s s ” ) o c c u r s  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  v e r b s :
S i t i a r : ” — No pudimos s o r p r e n d e r  a l
enemigo y a h o r a  vamos a 
s i t i a r l e . "  ( p .  790)
The t e n  exam ples  o f  1® (Group B, " p e r s o n s  n o t  i n  
d i r e c t  a d d r e s s " )  o c c u r  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  v e r b s :  
C o m p re n d e r : No l e  c o m p re n d f ,  cambie  e l  
tema . . .  (p .  8 l 6 )
B n t e n d e r : Comprendx, s i n  e n t e n d e r l e , que
e r a  . . .  (p .  827)
E s p e r a r : . . . v i  un co ch e  que l e  e s p e r a b a ,
(p .  765)
L l a m a r : Guando n a d i e  nos  o f a ,  me g u s t a b a
l lam arle  Marcos. Cuando habia
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o t r o s  . . . l e  l l a m a b a  
" g e n e r a l ” , (p .  775) (Two 
e x a m p l e s )
M a t a r : . . . una  de mis b a l a s  l e
( m a s c u l in e )  h u b i e r a  m atado  
. . .  (p .  8llj.) 
o f r : S i  g r i t a b a  t a m b i ^ n ,  no l e  o f .
( p .  810)
S e g u l r : Yo l e  ( m a s c u l i n e )  s e g u f a  . . .
(p .  7 6 l )
. . . o t r o s  l e  ( e l  .j i n e t e ) 
s i g u i e r o n  a p a s o  l a r g o  . . . 
( p .  813)
. . . que no i n t e n t a r a  s e g u i r l e  
( m a s c u l i n e )  . . .  ( p .  837)
V e r ; Yo l e  v e f a  a t e n t a m e n t e .  ( p .  76if)
Of t h e  p r e c e d i n g  v e r b s ,  t h e  f o l l o w i n g  a r e  f ound  
u se d  w i t h  t h e  a c c u s a t i v e  forms o f  t h e  p r o n o u n :
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Group A (’’p e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s ” )
E s p e r a r : ” Lo hemos e s t a d o  e s p e r a n d o . ”
(p .  783)
M a t a r : ” . . .  nad a  m e jo r  que m a t a r l o s
a b a l a s  . . . ” (p .  817)
V e r : ” . . .  que no l o  h a b i a s  v i s t o
. . . ” (p .  8 1 9 )
”Lo v i d e  muchas v e c e s . ” (p .  822)
”Lo v e f a  s e r e n o  . . . ” (p .  835) 
S e g u i r : ” . . .  p a r a  v e r  s i  e r a  yo c a p a z
de s e g u i r l o  . . . ” ( p .  779)
Group B ( ’’p e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s ” )
L l a m a r : . . . l o  l l a m e  a p a r t e  a d e c i r l e
. . . ( p .  8 l6 )
V e r : . . . l o  v o l v {  a v e r  . . .  ( p .  8 l5 )
The s t a t i s t i c a l  r e p r e s e n t a t i o n  f o r  t h e  o c c u r r e n c e s  
o f  b o t h  s p e c i e s  o f  p r o n o u n  fo rm s  w i t h  common v e r b s  i s  
as  f o l l o w s :
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E s p e r a r : l e (1) / / l o (1)
L l a m a r : l e (1) / / l o (1)
M a t a r : l e (1) / / l o s . (1)
S e g u i r : l e (4) / / l o (1)
Ver : l e (1) / / l o (2)
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  t h e  
u s e  o f  le_ and l o  i s  f e l t  t o  be more t h a n  j u s t -  a l a p s e  
i n t o  l e ^ s m o ,when t h e  v e r b  l l a m a r  i s  employed i n  an  
u t t e r a n c e  i n  w h ic h  t h e  p r o n o u n  and t h e  o b j e c t i v e  
complement  a r e  e m p loy ed .
Ver f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  shows b o t h  t h e  
s t a n d a r d  a c c u s a t i v e  fo rm s  and le_ ( ’‘h i m " ) :
Group B
l o  ( "h im ")  (k)
Lo vimos m o n ta r  s o b r e  s u  c a b a l l o  . » .
(p-  T9i*)
. . . l o  h a n  v i s t o  p e l e a r .  ( p .  767)
. . . l o  vimos emprender e l  galope . . .
(p. 79U-)
. . . l o  v e f a  em pequ en ece r  y  q u e d a r s e  
a t r a s . (p .  8 1 0 ) 
l e  ( m a s c u l in e )  (1)
A Orozco l e  v i  p a s a r  j u n t o  a mi  . . .
(p .  ?66)
l a  ( l a  masa de hombres)  (1)
. . . l a  v i  v e n i r  h a c i a  mi r e f u g i o  . . .
(p .  812)
l o s  ( '’th em ” /  human b e i n g s )  (3)
C or r im o s  a v e r l o s  l l e g a r .  (p .  780)
Los v i  g o l o p a r  . . . ( p . 8o£)
Los vimos r e g r e s a r .  (p .  80f>) 
l a s  ( l a s  b r u . j a s ) (1)
. . . l a s  v e i a  . . . p a s a r  v o la n d o  s o b r e  
. . . (p .  7 60 ) 
p f r  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  shows l a s  (1) and 
l o  ( 1 ) :
A1 o £ r l a s  ( l a s  g r a n a d a s ) r o m p e r se  con  s o n i d o
c r i s t a l i n o  . . .  (p. 80 i|.)
" .  . . l o  ( " h im ” ) hab xa  o i ’do q u e j a r s e . "
(p .  782)
The v e r b  h a c e r  i n  t h e  c a u s a t i v e  c o n s t r u c t i o n  shows 
o n l y  t h e  a c c u s a t i v e  f o r m s :
l o s  ( ’’t h i n g s " ) ( l )
. . . y de nuevo l o s  (punados  de m u n i c i o n ) 
h a c i a  c a e r  . . .  (p .  7 9 0 ) 
l a  ( " t h i n g s " )  (2)
. . .  l a  ( l a  m a q u i n a ) h a c i a  o s c i l a r  como 
una  c an o a  . . . ( p . QlO)
. . .  l a  (masa de h o m b r e s ) h i z o  d i v i d i r s e  
a h o r a  e n  c u a t r o  l i n e a s  . . .  ( p .  8 1 2 )
De.jar  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  shows o n l y  t h e  
a c c u s a t i v e  f o rm s :
Group A 
l o s  (1)
" — No hay que d e j a r l o s  ( " th em "  /  human
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beings)  descansar . . ." (p. 774-)
Group B
l o  ( "h im ” ) (3) and 1°  ( " i t ” ) (1)
. . . yo l o  ( "h im ” ) d e j e  s e g u i r  h a b l a n d o .
(p .  8 l £ )
. . . l o  ("h im ")  d e j o  i r  s o l o .  (p .  831)
. . . l o  ( "h im ” ) d e j a b a b a  p a r t i r ?  (p .  837)
. . . l o  ( e l  r i f l e ) d e j e  c a e r .  ( p .  839)
The o n l y  e x i s t i n g  exam ples  o f  t h e  i m p e r s o n a l  a c t i v e  
show t h e  c o m b i n a t i o n  o f  £e_ l e  (1) and se_ l e s  (1) :
. . . se  l e  nombra j e f e  de l a s  o p e r a c i o n e s  
. . .  ( p .  8 l l )
. . . s e  l e s  v e r l a  a u n  como e s p i n a s  que
a r a h a n  e l  h o r i z o n t e .  (p .  801)
NOVEL # 2 2
27Ml c a b a l l o , ml p e r r o , ml r i f l e  
D i r e c t  O b j e c t  S i n g l e  P ro n o u n s
Group A,
U s t e d , u s t e d e s  2
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  9
( l e )  1 (1%)
Anim als  1
T h ings  16
Group B
U s t e d , u s t e d e s  0
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  5>2
(l e  /  l e s ) 8 (1 3 .3 $ )
Anim als  8
( l e )  2 ( 2 i )
T h in g s  1
O v e r a l l  p e r c e n t a g e  o f  l e f s m o : 1 1 . 1 $
I n  r e f e r e n c e  t o  C h r i s t  t h e  p r o n o u n  l £  i s  employed 
u . . . s i  b a j a r a  o t r a  v ez  a l a  T i e r r a  l o  
c r u c i f i c a r i a n  de nuevo  . . . ” ( p .  9 2 )
The o n l y  example o f  l e  ("h im ")  i n  Group A o c c u r s
^^Romero,  J o s e  R. Mi c a b a l l o , mi p e r r o , £  E l  
r i f l e .  B a r c e l o n a :  A g u s t i n  Ntinez, 193^7
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i n  a c i r c u m s t a n c e  i n  w h ich  t h e  p r o n o u n  l o  ( " h im ” ) i s  
a l s o  u s e d :
T e m e r : " . . .  t o d o s  l o  r e s p e t a n  y l e
t e m e n . "  (p .  3 7 )
The e i g h t  ex am p le s  o f  l e  /  l e s  ( " h im ” and "them"
/  human b e i n g s )  G-roup B, o c c u r  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  v e r b s :
A mi h i j o  l e  a t r a { a n  l o s  p u n t i t o s  
p l a t e a d o s  . . . ( p .  1 2 9 )
. . . como s i  a n t e s  no l e  h u b i e s e  
e s c u c h a d o .  (p .  2 2 1 )
. . . l o  que l e  h a l a g a b a  . . .
( p .  H I )
E l  Rey de O r o s ,  E l  Rey de B a s t o s  
y e l  Rey de C o p a s ,  como l e s  
l l a m a b a n  en  e l  p u e b l o ,  (p .  8 l )
. . . o b l i g a r a  a sus  f a m i l i a r e s  
a que l e  l l a m a r a n  en  e l  t r a t o  
c a s e r o ,  I l u s t r f s i m o  S e n o r .
(p. 216 )
A t r a e r :
E s c u c h a r :
H a l a g a r :
L l a m a r :
Oiv A1 ojfrle me separe del grupo
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. . (p .  2 2 1 )
R e g a n a r . e l  s e n o r  O b ispo  l e  r e g a n a b a
p o r  no h a b e r l o . d e j a d o  o f i c i a r
. . . (p .  ij.2 )
S e g u i r : . . . t o d a s  l a s  b a l a s  l e  s i g u e n
. . . (p .  1 2 8 )
The two ex am p le s  o f  l e  r e f e r r i n g  t o  a n im a l s  o c c u r
w i t h  t h e  f o l l o w i n g  v e r b s :
L l a m a r : E l l a  l e  ( e l  a v e ) l l a m a b a  c a r i n o s a m e n t e
. . . ( p .  56)
S e g u i r : . . . e l  t o r o  se  i n t r o d u j o  e n  u n a
t i e n d a  d e l  p o r t a l  y t o d o s
n o s o t r o s  l e  segu im os  . . .  ( p .  1 6 6 )
Of t h e  v e r b s  i n  t h e  p r e c e d i n g  l i s t s  w i t h  w h ic h  l e
o r  l e s  i s  u s e d ,  t h e  f o l l o w i n g  o c c u r  w i t h  t h e  a c c u s a t i v e
f o r m s :
Group B
A t r a e r :  Hay que a t r a e r l o s  ( " th em ” /
human b e i n g s )  f u e r a  de a q u i ’
. . .  (p .  131)
E s c u c h a r : Yo l o s  (" them " /  human b e i n g s )
e s c u c h a b a  con o d io  . . . (p .  3 7 )
O i r : Y en  f u e r z a  de o i r l a  (la_ p i a d o s a
e x c la .m ac i6n ) , me f a m i l i a r i c e  
con  . . . ( p .  116)
Las  g e n t e s  se  r e { a n  a l  o i r l o  
( r e f e r r i n g  t o  t h a t  w h ic h  was 
s a i d  o r  "h im ")  . . . ( p .  11) 
S e g u i r : . . . l o  ("h im ")  s e g u f a  caminando
de r o d i l l a s  . . .  ( p .  I4. I )
Sum isa  l o  ("h im ")  s e g u i a  l a  m u je r
. . . (p .  218)
T e m e r : Yo mismo l o  ( "h im ")  t e m f a  . . •
(p .  123)
The p r o p o r t i o n s  f o r  t h e  p r o n o u n  o b j e c t s  r e f e r r i n g
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t o  p e r s o n s  and t h i n g s  a r e  as  f o l l o w s :
A t r a e r : l e  ( l )  /  l o s  (1)
E s c u c h a r : l e  (1) /  l o s  (1)
0 i r : l e  (1 ) /  l £  ( l ) ,  l a  (e x e l a m a c i o n )
( 1 )
S e g u i r : l e  ( l )  /  l o  (2)
' J e m e r : l e  (1 ) /  lo_ (1 )
The v e r b  v e r  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  shows l o  
and l a :
G-roup B
l o  ("h im ")  (2 )
. . . que l o  h a b f a  v i s t o  m o r i r .  (p .  1 5 2 )
. . . cuando l o  v i o  r e g r e s a r  . . .  (p .  1 9 5 )
l a  ( " h e r " )  (1)
. . .  l a  v i  l l o r a r  . . .  (p .  6 3 )
M i r a r  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  shows l o  (e l  
p e r r o ) (1 ) and l a  ( " h e r " )  (1 ) :
Yo la  mlraba entrar . . .  a nuestra casa
. . .  (p. 53)
Mirandolo rodar s i n  vida . . .  (p. 2)4 6 )
Oi v  f o l lo v / e d  by t h e  i n f i n i t i v e  shows l £  ( "h im ” )
(1) and l a  ( " h e r " )  ( 2 ) :
Gus tabam os mucho o f r l o  p l a t i c a r  . . .
. . (p .  77)
\
. . ; o f r l a  s o r b e r  . . . c u a n to  a t r a p a b a  
e n  l a  c o c i n a .  ( p .  3 0 )
. . .  l a  madre  d e l  P r e l a d o  y o f r l a  d e c i r :
— Cuando . . . ( p . 217)
The v e r b  h a c e r  i n  t h e  c a u s a t i v e  c o n s t r u c t i o n  
shows t h e  f o l l o w i n g :
Group B
l o  ( " h im " )  (1)
. . . l o  h i z o  p o n e r s e  en  p i e  . . . ( p .  15>7) 
l a s  (v a r a s  de m e m b r i l l o ) (1)
. . . p u e s  s o l o  c o n  h a c e r l a s  s i l b a r  e n  e l  
a i r e  . . . ( p . 107) 
l a s  ( p a s s i v e l y  o r i e n t e d  i n f i n i t i v e )  (1)
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. . . y l a s  (l a s  a r m a s ) h i z o  c a r g a r  en  una  
mula  . . .  ( p .  lIt-6)
De.jar  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  ( p a s s i v e  o r i e n t a t i o n )  
shows l o  (Mi t ” ) ( 1 ) :
Group A
M. . . y  e l  v i e j o  l o  d e j o  d e c i r  como q u i e n  
oye H o v e r  y  no se  moja . . (p .  15>1)
I n v i t a r  f o l l o w e d  by a p l u s  t h e  i n f i n i t i v e  shows 
l e s  ( '’th e m ” /  human b e i n g s )  ( 1 ) :
Group B
E r a n  . . . l o s  n u e s t r o s  que a p o s t a d o s  e n  l a s  
e s q u i n a s  c o q u e t e a b a n  a l e g r e m e n t e  c o n  l o s  
f e d e r a l e s ,  i n v i t a n d o l e s  a b a j a r  e n  s u  
p e r s e c u c i o n .  (p .  131)
O b l i g a r  o c c u r s  w i t h  l a  ( ’' h e r 11) ( 1 ) :
. . .  l a  o b l i g o  a u n i r s e  con  hombre v e i n t e  
anos mayor que e l l a  . . .  ( p .  1 9 )
The i m p e r s o n a l  a c t i v e  c o n s t r u c t i o n  shows t h e
f o l l o w i n g :
Group B
se l e  ( '’h im ” ) ( l )
. . . se  l e  v i o  a n d a r  p o r  l o s  p o r t a l e s  '
. . . (p .  I l 6 )
se  l a s  (l a s  l o m a s ) ( l )
. . . dos lomas de t a n  p a r e c i d a  f i g u r a  que
se  l a s  h u b i e r a  p o d id o  to m a r  p o r  berm anas
g e m e l a s .  (p .  1 8 3 ) 
se  l e  (p e r l e s £ a ) (1)
. . . una  p a r a l i s i s  i n f a n t i l - - p e r l e s £ a  
como se  l e  l l a m a b a  . . . ( p . 28)
The u s e  o f  _le i n  t h e  l a s t  exam ple  i s  e i t h e r  t h e  
r e s u l t  o f  h i s  h a v i n g  a s s i g n e d  t h e  i n c o r r e c t  s y n t a c t i c a l  
r e q u i r e m e n t  t o  l l a m a r  o r  t h e  u n c e r t a i n t y  o f  t h e  r e q u i r e ­
ment f o r  t h e  p r o n o u n  o b j e c t  i n  t h e  i m p e r s o n a l  a c t i v e  
c o n s t r u c t i o n .
NOVEL #2 3
oQ
E l  r e s p l a n d o r  0
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D i r e c t  O b j e c t  S i n g l e  P ronouns
Group A
U s t e d ,  u s t e d e s  17
(l e s ) 1
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  5 l
( l e  /  l e s ) 5
Anim als  1
Th ings  I4.7
Group B
U s t e d , u s t e d e s  0
P e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  80
(l e  /  l e s ) I4.7
Anim als  2
T h in g s  66
O v e r a l l  p e r c e n t a g e  o f  l e f s m o : 1 3 ,6 $
I n  Group A, l o s  (u s t e d e s ) i s  found  i n  t h e  
u t t e r a n c e :
S e r v i r : ” . . .  e s t o y  p a r a  s e r v i r l e s
(5.6$)
(8.9$)
(37$)
f o l l o w i n g  
(p .  971)
^^M agd a leno ,  M a u r i c i o .  ”E1 r e s p l a n d o r ” , I I ,  i n  
La n o v e l a  de l a  r e v o l u c i o n  m e x i c a n a , A n to n io  C a s t r o  
L e a l ,  e d i t o r .  2 v o lu m e s .  M e x ico : A g u i l a r ,  i 9 6 0 .
The f i v e  o c c u r r e n c e s  o f  l e  /  l e s  ( m a s c u l in e )  i n
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Group A, ’’p e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s ” , a r e  as  f o l l o w s :
D e s o i r . l e j o s  de d e s o i r l e ,  s i g u e n
sus  c o n s e j o s  . . (p .  8 5 9 )
P i c a r : ”iQ,ue l e s  p i c o ? ” (p .  950)
S a l u d a r : . a h o r a  l e  e s c r i b o  s a l u d a n d o l e
. . (p.  869)
S a l v a r : . . l e  s a l v o  un  s i n f i n  de
v e c e s  de que f u e r a  c a p t u r a d o
. . ( p .  865)
V e r : ” --Ya sabi^a yo . . . que l e  v e r £ a
a n t e s  de m o r i r . ” ( p .  8 6 9 )
The f o r t y - s e v e n  ex am ple s  o f  l e  /  l e s , Group B,
’’p e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s ” a r e  r e f e r e n t s  t o  m a s c u l i n e
and f e m i n i n e  g e n d e r s ,  o f  w h ic h  t h e  f e m i n i n e  w i l l  be
i n d i c a t e d :
A b a n d o n a r : . . . a  no a b a n d o n a r l e  jam as
. . . (p. 8 7 6 )
A m p a ra r : . . . y l e  am paraba  como a  u n  h i j o
Asaltar:
Atender:
Ayud ar:
Buscar: 
Calar:
Confortar:
Conmover: 
Dejar: 
Despedir:
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. . .  ( p .  875)
Le a s a l t o  e l  tem or  d e l  suefro 
. . . ( p .  8 9 2 )
Don M e lq u ia d e s  . . . l e  a t e n d ^ a  
. . . ( p .  900)
. . . l e  ayudo a c a m b ia r  un a  
p u e r t a  . . .  (p .  850)
. . . y  l e  busco  . . .  (p .  9 4^-2 )
. . . cuando l e s  c a l a b a  e l  hambre
. . .  (p .  857)
. . .  e l  p a n  e u c a r i s t i c o  l e
c o m f o r t a b a  e n  su  s o l e d a d  . . .
( p .  879)
Nada . . . l e  conmovio n i  t a n t i t o ,
( p .  88 l )
No l e s  d e j o  h a s t a  que no l e s  v l o  
e n  s u s  j a c a l e s  . . .  (p .  8 5 9 )
. . . l e  d e s p i d i o  . . . (p .  9^ 8 )
Despertar:
Detener:
Bsperar:
Interrumpir:
Llamar:
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Le d e s p e r t o  una  t r i f u l c a  de 
v o c es  . . . (p .  9 1 8 )
. . . y  ya  n a d i e  l e  d e t e n ^ a .
( p .  868)
. . . L o r e n z a ,  s o b r e s a l t a d a ,  l e  
de tuvo . .  ( p .  9 1 6 )
Ya l e s  e s p e r a b a  e l  c o m e r c i a n t e ,  
con  u n  co n ac  . . .  ( p .  9 1 2 )
. . . L u g a rd a  l e  i n t e r r u m p i o :
- - (N o  s i r v e n  l a s  t e r r i t a s  . . .  I 
( p .  9 0 6 )
—E l  p ro b le m a  d e l  i n d i o ,  S a t u r n i n o ,  
es  e l  p ro b le m a  de M e x ico — l e  
I n t e r r u m p i o  P e d r o z a  . . .
(p .  907)
No tu v o  mas rem e d io  e l  f r a i l e  
que l l a m a r l e s  a l a  p a c i e n c l a  
. . . (p .  8f?8)
Les l l a m ^  y s e  i n f o r m ^  de un
M i r a r :
Nombrar:
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sinffn de . . . (p. 900)
. . . L u g a rd a  l e s  l l a m a b a  p a r a  
to m a r  e l  a t o l e  . . .  (p .  9^7)
Les l la m o  E s p a r z a  . . . ( p . 95>1)
Don M e lq u ia d e s  l e  m i r a  con una  
s o r p r e s a  . . .  ( p .  Qlp8)
L o ren z o  l e  m iro  y l u e g o  m i r 6 a 
B o n i f a c i o  . . .  ( p .  913)
Les m i r o ,  e n t r e  s o n r i e n t e  y s e r i o  
. . .  (p .  971)
Les m iro  Rendon . . . (p .  987)
Le m i r a b a n  d e sd e  . . .  (p .  1000)
. . . l e  m iro  . . .  (p .  1000)
. . . l e  m i r a b a  m a l i c i o s a m e n t e
. . .  ( p .  1002)
. . . y  l e  nombro P r e s i d e n t e  de 
l a  A n t ig u a  C o f r a d l a  de San  . . .
(p. 879)
O f r :
P e r s e g u l r :
R e c r i m i n a r :
S a l u d a r :
S a l v a r :
S e d u c i r :
S e g u i r :
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Esparza no l e  ofa . . .  (p. 868)
Le oia. Don M e lq u ia d e s  . . .  ( p .  999)
. . . l e  p e r s e g u f a  p a r a  r e m a t a r l o .
( p .  919)
. . . que l e  r e c r i m i n a b a  con
o d i o :  — Ahora  s i  t e  p e r j u d i c a s t e
. . . "  (p .  919)
. . . que h a s t a  l e  s a l u d o  de 
mano . . . (p .  865)
. . . se  d e tu v o  a s a l u d a r l e s .
(p . 9 W
. . . que l e s  s a l v a s e n  d e l  h a m b re .
(p .  856)
1
. . . s o l o  un  m i l a g r o  pudo 
s a l v a r l e .  ( p .  9®0)
. . . l e  s e d u j o  . . .  l a  voz  de 
U r s u lo  . . .  (p .  9 1 0 )
. . . y muchos . . . l e  s i g u i e r o n .
(p . 856)
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Le s i g u i o  dona Guca . . .  (p .  885)  
S o r p r e n d e r ; . . .  e l  o tom i l e  s o r p r e n d i e s e
durmiendo . . .  (p .  888)
. . . s o r p r e n d i e n d o le s  en l o
mejor de l a  c o p u la  . . . ( p . 8 9 7 ) 
Temer: . . .  e l  cura Ramirez l e  ( Mh e r M)
tem ia  . . . ( p . 868)
Ver: . . .  no l e s  v i o  en sus  j a c a l e s
(p. 859)
. . . con s 6 l o  v e r l e ,  l a s  ganas  
de a h o g ar lo  . . .  (p.  91^)
. . .  e l  medico l e  v io  . . .
(p .  1003)
U n i r : . . .  l a  in t im a  am istad  que l e
u n io  con su d i f u n t o  p a d r e .
(p. 88l)
Of the  p r e c e d i n g  v e r b s ,  th e  f o l l o w i n g  are  t h o s e  
w hich  occur w i t h  the  a c c u s a t i v e  forms:
Group A 
Ayudar
V e r :
O f r :
Group A 
Ver :
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(u s t e d , u a t e d e s )
: 11—Si usted quiere que la  ayude
con . . ." (p .  892)
". . . con ganas de v e r l o s  menos 
c i e g o s - - . "  (p .  881)
". . . v i e n e  de buena f e  a v e r l o s  
a u s t e d e s  . . ." (p .  1003)
". . . no l o s  v u e lv a  a ver  jam as."
(p .  887)
"Lo he ofdo a u s t e d  nada mas porque  
. . (p. 958)
("persons n o t  i n  d i r e c t  add ress" )
". . . l o  van a ver  hablando a 
todos  . . (p .  935)
" Ya l o s  v e ra  borrachos  . . . "
(p.  938)
" . . .  espero v er lo s  ya en . . ."
(p. 973)
Group B ( 
D e ja r:
D e ten er  
M ir a r :
"Vayan a v e r l o  . . .  (p .  976)  
^ D ond e anda G regor io  Mendez que 
no l o  veo?" (p .  990 )
". . . yo l o  (e l  d ia b lo )  v i  . .
(p. 99D
p erso n s  n o t  in  d i r e c t  a d d ress" )
. . .  l a  d e jo  buena y sana . . .
(p . 894)
Lo d e ja r o n  en c a s a  . . .  (p .  914)
. . . l a  d e j a r f a  b a r r ig o n a  . . .
(p. 914)
Se h a b ia  escap ado  de donde l o  dejo^ 
Lugarda . . . ( p . 918)
Lo d e ja r o n  mentando a l o s  f in a d o s  
. . .  (p . 990)
En Tula l o s  d e tu v ie r o n  . . .
( p .  894)
La miro Esparza . . .  (p. 1006)
O i r :  . . . Don M e l q u ia d e s ,  se  i n q u i e t a b a ,
o y e n d o l o s . (p .  9&3)
. . . rauchas v e c e s  l o  h a b l a  o id o  y 
no l e  h a b f a  p r e s t a d o  l a  a t e n c i o n
. . .  (p .  102)
The s t a t i s t i c a l  c o u n t  f o r  t h e  p r o n o u n s  o f  b o t h  
t y p e s  o c c u r r i n g  w i t h  common v e r b s  i n  a l l  p r e c e d i n g  l i s t s  
i s  as  f o l l o w s  (A l l  p ro n o u n s  b e l o n g  to  t h e  c a t e g o r y  
’’p e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s ” u n l e s s  o t h e r w i s e  
i n d i c a t e d . ) :
A y u d a r : le_ (1) / /  l a ( u s t e d )  (1)
D e . i a r : l e s
. (1) / / ( 2 ) ,  l a (2)
D e t e n e r : l e (2) / /  l o s (1)
M i r a r : l e ( 5 ) , l e s  (2) / /  l a (1)
Oi v : l e (3) / /  l o ( 1 ) ,  l o s (1)
Ve r : l e ( 3 ) , l e s  (1) / / /  l o s ( u s t e d e s )  (Ij.)
l o  ( 3 ) ,  l o s  (2)
I n  G-roup B ( ’’p e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s '* ) i t
appears  t h a t  the  author  has proved t o  be a l e x s t a  
i n  an a p r e c i a b l e  d e g r e e .  We n o t e  t h a t  he v a r i e s  th e  
form o f  th e  pronoun i n  th e  same s e n t e n c e :
. . . con s o l o  v e r l e  ("him’*)* l a s  ganas  
de a h o g a r lo  ("him” ) . . . ( p . 91^)
In t h i s  same group the  use  o f  _1® as a f e m in in e  
r e f e r e n t  w i t h  the  verb  temer ( .  . . e l  cura  . . . l e  
tem^a . . .  (p .  868) shows the  p o s s i b l e  t r a n s f e r e n c e  
o f  the  d a t i v e  from th e  e x p r e s s i o n  t e n e r l e  ( d a t i v e )  
m ied o .
The verb  ver  f o l l o w e d  by the  i n f i n i t i v e  i s  found  
w i t h  the  f o l l o w i n g  v a r i a t i o n s :
Group B ("persons  not  i n  d i r e c t  ad d ress" )  
l e  (m a sc u l in e )  (6)
. . . l e  v i o  p a r t i r  en su . . . (p .  9 0 2 )
. . . h a s t a  que l e  v i o  d e s a p a r e c e r  e n t r e  e l  
g e n t i o  . . . ( p . 913)
Le v i o  g a n a r  l o  m^s a l t o  de l a  n o p a l e r a
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. . . (p. 919)
L© v io  huir con su p itanza  . . .  (p. 9^1)
. . . a l  v e r l e  pa sa r  e n t r e  . . .  (p .  9^8)
Le v i e r o n  p a r t i r  . . .  (p .  1 0 0 6 )  
l a  ( f e m in in e )  (1)
La v i o  p a r t i r ,  en s i l e n c i o  . . .  (p .  918)  
l o  (1)
Lo v i e r o n  p a sar  l a s  perrad as  . . .  (p. 919)  
l e s  (2)
Les v i o  p a r t i r  Sa tu rn in o  . . .  (p .  92i|)
Les v i o  marchar,  l en ta m en te  . . .  (p .  92I4-) 
l o s  (1)
. . . l o s  v e ia n  c o r r e r  a c a b a l l o  . . .
(p .  1 0 0 8 )
0 j(r f o l l o w e d  by the  i n f i n i t i v e  shows the  f o l l o w i n g :  
Group A ( ’’p e r so n s  not  i n  d i r e c t  a d d r e s s ” ) 
l o s  ( l )
’’Oyenlos subir  . . . ” (p. 9 9 0 )
Group B ("persons  not  i n  d i r e c t  a dd ress" )  
l e  (m a scu l in e )  (ij.)
. . . que l e  oye m a ld e c ir  y  condenar a l a  
m itr a  . . .  (p .  8!j.8)
Le oyo h ab lar  . . .  (p .  97&)
Le oyeron  h a b la r  . . .  (p .  99^)
Le o l a n  h a b la r  . . .  ( p .  1 0 0 1 )  
l a  (1)
La o i a  r e v o l v e r s e  en l a  noche . . .  (p.  893)  
With mlrar p lu s  th e  i n f i n i t i v e  th e  f o l l o w i n g  are  
f o u n d :
Group B ("persons  not i n  d i r e c t  address")  
l e  (m a sc u l in e )  (1)
Le miro a l e j a r s e  en s i l e n c i o  . . . (p. 913)  
l a  (1)
Mirandola l l o r a r  . . .  (p .  993)  
l e s  (1)
. . . l e s  miro marcharse . . .  (p. 99^)
In  the  c a u s a t i v e  c o n s t r u c t i o n  w i t h  hacep we f i n d  
t h e  f o l l o w i n g  v a r i a t i o n s :
Group B
P a s s i v e  o r i e n t a t i o n  o f  th e  i n f i n i t i v e :
. . . 1c ( " i t " )  h i z o  sa b er  por boca de su 
a d m i n i s t r a d o r , en term inos  c o n c i s o s :
(p .  887)
Group A ("persons  not  i n  d i r e c t  add ress" )  
l e  (m a sc u l in e )  (2)
" . . .  que l e  h a c fa  andar beb iendo  . . . "
(p.  909)
" . . .  nad ie  l e  hara r e n d i r  su  p l a t a  . . .
(p .  965)
l e s (2)
" . . .  h a g a le s  v er  desde e l  p u l p i t o  donde
. . ." (p .  886)
"Hagales v er  . . .  que ya no s e  l lam a . . 
( p .  1007)
"Hagalos e n t r a r  en  r a z o n  . . ." (p .  997) 
Group B ( ’’p e r so n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s ” ) 
P a s s i v e  o r i e n t a t i o n  o f  th e  I n f i n i t i v e ;
Lo ("him") h l z o  c o n d u c ir  a l a  h a c i e n d a ,  y 
a f u e r z a  de i n y e c c i o n e s  r e a c c i o n o  • . .
(p .  1003)
l o  ("him") (3)
. . . l o  h a c i a  dormir . . .  (p . 895)
. . . que l o  hacifa tem b lar  de f r e n e s i ^ - - .
(p . 991)
. . . manera de h a c e r lo  h a b la r .  (p . 1000)
l e  (m a scu lin e )  (5)
. . . l e  h iz o  ver  que l a s  almas . . .
(p . 879)
Le hac£a cob rar  f u e r z a s  . . .  (p . 897)
. . . l e  h i c i e r o n  v e r  l a  s in r a z o n  . • .
. . . l e  hizo g irar  sobre s f  . . . (p. 9 1 9 )
. . . l e  h i z o  r e c u l a r  . . .  (p .  9^-8)
l a  (1)
. . .- q u i so  h a c e r l a  h a b l a r .  (p .  913)  
l o s  (1)
. . . h a c i e n d o l o s  r e a l i z a r  jornadas  
tremendas . . . ( p . 955)  
l e a  (3)
Les h iz o  v o l v e r  e s p a l d a s  . . . (p .  859)
. . . para h a c e r l e s  v e r  su e s p a n t o s o  pecado
. . .  (p .  875)
. . . t r a ta n d o  de h a c e r l e s  ver  l a  
i n c o n v e n i e n c i a  . . .  (p .  1001)
I t  i s  apparent  t h a t  the  author  does not  co n c er n  
h i m s e l f  w i t h  th e  c o r r e c t  c a se  o f  th e  pronoun to  be 
employed i n  t h i s  c o n s t r u c t i o n ,  e x c e p t  perhaps when the  
i n f i n i t i v e  i s  p a s s i v e  ( a c c u s a t i v e  form used e x c l u s i v e l y )  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  d i s c e r n  h i s  r e g a r d ,  s i n c e  he may
c o n s i d e r  l e  and l e s  a c c u s a t i v e  as w e l l  as d a t i v e ,  
f o r  the  pronoun. The f e m i n i n e ,  however,  shows t h a t  i n  
t h a t  s p e c i f i c  i n s t a n c e  he c o n s id e r e d  th e  pronoun as 
a c c u s a t i v e .
De.iar f o l l o w e d  by th e  i n f i n i t i v e  shows the  
f o l l o w i n g  o r i e n t a t i o n :
Group A ("persons not  in  d i r e c t  a dd ress" )  
l o s  (1)
. . n o  l o s  d e jo  e n t r a r . "  (p. 9 3 6 )
Group B ("persons  not  i n  d i r e c t  a d d ress" )  
l o  (1)
. . . r e s o l v i e r o n  d e j a r l o  d e s p a b i l a r s e .
(p.  915)
l o s  ("them" /  human b e i n g s )  (1)
. . . d e j a r l o s  t r a b a j a r  a su a r b i t r i o  
. . .  (p. lOOij.)
The one example w i t h  o b l i g a r  f o l l o w e d  by the  
i n f i n i t i v e  w i t h  which  a pronoun o b j e c t  i s  found shows
l e  (“him” ): . . . j  l e  ob l lgo  a desembuchar. (p. 1000).
W ith  e n s e n a r  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e ,  t h e  
a u t h o r  c h o o s e s  t o  u s e  l e s  ( ”th e m n /  human b e i n g s ) :  
” . . .  p a r a  que l e s  e n s e n e  a l e e r  . . . n ( p . 99®).
NOVEL #21*.
2QLa camada 7 
D ir e c t  O b ject  S in g le  Pronouns
Group A
U s te d ,  u s t e d e s  7
( l e )  3 (30$)
P erson s n o t  i n  d i r e c t  a d d ress  71
( l e )  8 (1 0 .1 $ )
Anim als 0
Things 68
Group B
U s t e d , u s t e d e s  0
P erson s n o t  i n  d i r e c t  ad d ress  87
( l e )  37 (2 9 . 8$ )
Animals 0
T hings 71
O v e r a l l  p e r c e n ta g e  o f  le f s m o :  1 3 .6 $
In  one example o f  th e  th r e e  u s e s  o f  le^ r e f e r r i n g  
t o  u s t e d , we f in d  t h a t  th e  sp ea k er  u s e s  b o th  l e  and l o  
in  sp e a k in g  t o  th e  same p e r so n :  " - -O J a la  que e l
I n s p e c t o r  G en era l s e  d e c ld a  por  nom brarle a Ud.
^ Q u ev ed o  y  Z u b le ta ,  S a lv a d o r .  La camada. 
M exico: L ib r e r fa  de Ch. B o u re t ,  1 9 1 2 .
p r a c t lb a n t e  de numero . • • A s i  me .1 o rara  su  a u e ld o  
• • • Lo he recomendado a IJd. eon e l ,  de p r e f e r e n c l a  a 
C a r r l le a  . . ." ( p .  6 8 ) .
The th r e e  o ccu rren cea  o f  l e  as r e f e r e n t s  t o  u s t e d  
are found w i t h  th e  f o l l o w in g  v e r b s :
M o le a ta r ; ” . . .  vengo a m o le s t a r l e
.  .  ( p .  1 3 0 )
Nombrar: " . . .  por nom brarle a Ud.
p r a c t i c a n t e  . . .  (p .  68)  
T raer: "— dQue l e  t r a e  por aqu£,
amigo?" (p .  58)
The e i g h t  o c c u r r e n c e s  o f  l e  (Group A, "persons  
not i n  d i r e c t  a d d re ss" )  r e f e r  t o  "him" and are  found  
w it h  th e  f o l l o w i n g  v e r b s ;
A b u r r lr : "Los e l o g i o s  l e  aburren  . . ."
(p .  285)
D l s t r a e r : " . . .  l o s  a taquea  l e  d i s t r a e n
. . ." (p. 285)
Llamar: ”Conque tengo que llamarle
. . . ” (p .  2i|.0)
T o c a r : ”No l e  t o q u e n .” (p .  472)
Ver: ” . . . apenas l e  hemoa v l a t o
y hab lado  . . . ” (p .  6 l )
MS i  voy a v e r l e  . . . ” (p .  138)  
" ,  , , voy  a v e r l e  acompanado 
de a lg u n  . . . ” (p .  ij-75) 
”Vamos a v e r l e . ” (p .  ij.76)
In Group B ’’p e r so n s  n o t  In  d i r e c t  a d d r e s s ” , th e r e  
are t h i r t y - s e v e n  o c c u r r e n c e s  o f  l e  as r e f e r e n t s  to  
”hlm” o c c u r r in g  w i t h  th e  f o l lo w in g  v e r b s :
A s a l t a r : I Le a s a l t a b a n  i n c l l n a c i o n e s
a . . .?  (p .  70)
Un vago d eseo  l e  a s a l t a b a  de 
que . . .  ( p .  260 )
A torm en tar: . . .  l a  p a la b r a  que l e
atormentaba . . . (p. 14-3 4 )
B u a ea r ; 
C urart
E s p a n t a r t
E s p e r a r :
I n t e r r o g a r ;
I n t e r r u m p l r :
22?
A buscarle fue . . .  (p. 157)
. . . que l e  curar^ a de l a  
v a g a n c ia .  (p .
. . . l e  e sp a n to  l a  p o s i b i l l d a d
. . .  ( p .  ij.57)
. . . l e  e sp era b a  en  ”e l  
D i s t r i t o ” , (p .  129)
. . . l o s  g o lp e s  . . . que l e  
e sp e ra b a n  . . .  ( p .  273)
. . . l e  hab ian  in te r r o g a d o  
en  i g u a l  o p eo r  s e n t id o  . • •
(p .  2V7)
Le in t e r r o g o  con  i n t e r e s  . . .
(p . 278)
. . . l e  interrunrpio r e q u ir ie n d o  
su  p r e s e n c ia  en  . • .
(p .  lj-2)
--N o  t a n t o ,  c o m p a n e r ito ,  l e
Irritar:
Llamar:
Llevar:
M irar:
interrumplo el otro . . .
(p . 87)
• . . e s t a  Idea  r e f l e j a  l e  
i r r i t a b a  . . .  (p .  275 )
Le i r r i t a b a n  a q u e l lo s  pu jos
. . .  (p . 480 )
. . . l e  l lam o a p a r te  • . •
(p . 58)
• . . una ju n ta  . . .  a que 
. . . l e  hab^a llam ado  
. . .  (p .  205)
. . . l e  l l e v a b a n  a rev an ch as  
e r o t i c a s  . . .  (p .  222 )
. . . l a  c u r io s id a d  l e  l l e v a b a  
c e r c a  de e l l a  . . .  (p .  238 ) 
Su i n s t i n t o  . • . l e  l l e v a b a  
a l a  c a n t in a  . . .  (p .  366 )
. . . le miro de reojo . . .
R e c ib ir :
Reconocer;
R econfortar:
Saludar:
S eg u lr :
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(p. 82)
. . . e l  f r a i l e  l e  miro con  
asombro . . .  (p . 159 )
. . . e l  gran in d io  l e  m iraba  
severam en te  . . .  (p .  J4.3I4.)
.  . . l e  r e c i b i o  en cen d ien d o  
un c i g a r r i t o  . . . (p . 77 )
• . • l e  r e c i b i ^  Lino con
. . .  (p . 86 )
• . • l e  r e c i b i o  t e c le a n d o
. . .  (p .  101 )
. . . r e c o n o c ie n d o le  a su  
v e z .  (p . 6 3 )
• . . l o s  m o l l e t e s  l e  r e c o n f o r t a r o n  
. . .  (p .  Ij.3^)
Q uienes a s^  l e  sa lu d a b an  . • •
(p .  31*-)
. . . no se apresuro . . .  a
Someter:
T entar:
T ocar:
V e r :
V i s i t o r :
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seguirle . . .  (p. 45°)
. . . l e  some t i e r a  a 
t e n t a c i o n  . . .  (p .  432)
Ese i d i l i o  no l e  t e n ta b a  
. . .  ( p .  37)
Le to c a r o n  e l  e b r io  y  l a  
h i s t e r i c a  . . .  (p .  64)
Le hab^a v i s t o  de c i v i l ,  
r e l u c i e n t e  de se d a s  . . •
(p .  12)
. . . l e  vic£ ocupado . . .
(p . 208)
L evan to se  e s t e  a l  v e r l e  . . •
(p .  319)
Prom etio  a l  p r e so  v e n i r l e  a 
v e r  de n u ev o . (p .  436)
. . . le visitaba en la
manana . . .  (p. 274)
Of th e  v e rb s  i n  th e  th r e e  p r e c e d in g  l i s t s ,  o n ly  
th e  f o l lo w in g  are a l s o  found used w i t h  th e  s tan dard  
a c c u s a t iv e  form s:
Group A ( u s t e d ,  u s t e d e s )
E s p e r a r : ”Que l o  e s p e r a  e l  G obern ador .”
(p . 138)
” . . .  V e la zq u ez  l o s  e sp e r a  a Ud. 
y a l  D r. S e r g i o . ” ( p .  298 )
L lam ar: ” . . . y  l o  he llam ado a Ud.
para  que . . . ” (p .  ij-5 )
Group A ( ”p e r so n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s ” )
M irar: ’’--MjCralal Que v ayas a l a
T laxp an a , que t e  e s p e r a  Don 
A n to n i” (p .  213>)
L le v a r : " . . . l a  l l e v a r o n  a l  h o s p i t a l
. . . ” (p .  60 )
” . • . l o  l l e v a r o n  a su  d o m i c i l i o .  
(p .  136 )
”. • . que lo lleven a su casa.”
(p . llj.2 )
R e c o n o c e r ; ’’Cuando l o  r e c o n o c i6 e l  Juez  
e s ta b a  . . . ” (p .  I4-6O)
Group B ( ’’p e r so n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s ” )
B u sca r : . . . l a  buscaba como companera
. . . (p .  3^7)
L la m a r : . • . l o  l lam aba a c o n s u l t a .
(p . 311)
L le v a r :  En v e z  de l l e v a r l a  . . .  l a  d e j 6
r e c o s t a d a  . . .  (p . ij.6 )
. . d i s c u r r i o  l l e v a r l a  . . .  a
c a s a  d e l  Dr. Hermundio . • .
(p .  212 )
H asta  l a  l l e v o  a l  colmo de l a
s u g e s t i o n  d e s p i e r t a  . . •
(p . 215)
. . d e l  o b j e t o  que l o s  l l e v a b a
a la Secretaria. (p. 250)
. . . l o  l l e v a r o n  a l  c u a r to  de 
g u a r d ia  . . .  (p . 371 )
• • . derecho  de l l e v a r l o  a l  
M u n ic ip a l . . .  (p .  371)
. . .  l a  c u r io s id a d  que a l l £  l o  
habfa  l l e v a d o  . . .  (p .  I4.3 6 ) 
M lrar; Venfa c o n te n ta  de e sca p a r  a l
r e t r a t o  que l a  miraba . . •
(p . 112 )
R e c o n o c e r : E l  m edico fu £  a r e c o n o c e r lo  . • •
(p .  3l+2 )
The sch em a tic  p r e s e n t a t io n  o f  th o s e  v e rb s  w hich  
occu r  w ith  b o th  k in d s  o f  o b j e c t s  r e f e r r i n g  t o  human 
b e in g s  (u s t e d  in d ic a t e d )  i s  as f o l l o w s :
E sp e r a r : l e  (2) / /  l o  ( 1 ) ,  l o s  (1)
L lam ar: l e  (3 )  / /  l o  (U d .)  ( 1 ) ,  l o  ( l )
L l e v a r : l e  (3) / /  l o  ( ^ ) » l o s  ( l ) ,  l a  (ij.)
M lrar: l e  (3 ) / /  l a  (2)
Reconocer: le (1) // Ip  (2)
The verb  ver  fo l lo w e d  by th e  i n f i n i t i v e  o c c u r s  
o n ly  t h r e e  t im es  w i t h  le^ ("him") (2 ) and lo  ( ’’him” )
(1 ) (Group B ) : 
l e
. . . v i e n d o le  i r  y  v e n ir  . . .  (p .  196 )
V i^ndole  e n t r a r ,  s i n t i o  . . .  (p .  300)
l o
• • . a l  v e r l o  v e n ir  a p a sos  l e n t o s  . . .
(p .  19)
W ith th e  verb  h acer  i n  th e  c a u s a t i v e  c o n s t r u c t io n  
i n  Group A we f in d  ] £  (u s t e d ) ( 1 ) ,  l e  ("him") ( 1 ) ,  l o  
("him” ) ( 1 ) ,  l o s  ("them” /  human b e in g s )  ( 1 ) ,  and l e s  
( ”them" /  human b e i n g s ,  f e m in in e )  ( 1 ) :  
l o  (u s t e d )
" . . . s i  l o  he hecho v e n ir  aq u i . . (p .
l e  ("him” )
"Manana l e  hare v e n i r . ” ( p .  269 ) 
l o  ("him")
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” . . . l o  h iz o  v a c i l a r  . . ." (p .  369) 
l o s  ("them" /  human b e in g s )
” . . .  m ejor que h a c e r l e s  a b so rv e r  jT sicJ  l a  
n i c o t i n a  b a jo  l o s  f r e s n o s  • . (p .  187 )
In  Group A th e  o n ly  l a  o c cu rs  in  th e  two exam ples  
i n  th e  c a u s a t iv e  c o n s t r u c t io n  when th e  i n f i n i t i v e  has  
p a s s i v e  o r i e n t a t i o n  show l a  ( “h e r ” ):
”A l a  p a r t e r i t a  a cu sa d a , l a  h ic e  s o l t a r
. . ." (p .  51)
” . . . s i  que q u i s i e r a  h a c e r la  d e c la r a r  lo c a  
. . (p . 129)
In  Group B when th e  I n f i n i t i v e  has a c t i v e  o r i e n t a t i o n  
we f i n d  l e  ( ’’him” ) (6 ) ,  l o  (”him” ) (1 ) ,  l a  (" h er” )
(1 ) ,  and l o s  ("them" /  human b e in g s )  (1 ) :  
l e  ("him")
. . . l e  h iz o  n o ta r  que . • . (p .  9 7 )
• • . l e  h a c fa n  p a r e c e r  l a  p e r s o n i f I c a c i o n  
v iv a  d e l  t i f o  . . .  ( p .  218)
. . . que le hizo buscar refugio bajo . . •
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(p . 214-1)
. . . l e  h iz o  o b se r v a r  l a s  . . . c o n v u ls io n e s  
. . .  (p .  U-06 )
. . . l e  h iz o  d ls p a r a r  una r e s p u e s t a  . . .
(p .  ij.19)
. . . l e  h iz o  p en sa r  en  que . • . (p .  i+28) 
l a  ("hep” )
. . .  l a  hace p a sa r  a l a  S e c c lo n  m edica
. . .  (p .  190 )
• . . h a c ie n d o la  s e n t a r s e  a l  borde de . . •
(p .  203)
• . . un nombre que l a  h iz o  e s t r e m e e e r .  (p .  233 ) 
. . .  l a  h iz o  s e n t a r s e  f r e n t e  a l a  maquina
. . . (p . 314-lj-)
. . .  l a  h iz o  s o l o z a r s e  en  . . . ( p .  1+9 2 ) 
l o s  ("them” /  human b e in g s )
. . . como l o s  hace b a r r e r  . . . c a rg a r  
b u l t o s  . . .  (p .  376 )
The o n ly  example in  w h ich  lo_ o c c u r s  shows t h a t  th e
I n f i n i t i v e  i s  t o  be ta k en  as p a s s i v e ,  
l o  ("him” )
. . • g r a c la s  a l  mledo que a s a l t o  a Morones 
de r e n u n c ia r  a l a  r i s a  d i g e s t l v a  para  
h a c e r lo  a p r eh en d er . (p . l 6 f>)
The o n ly  o c c u r r e n c e s  o f  de.jar fo l lo w e d  by th e  
i n f i n i t i v e  show l e  ("him” ) (1 ) ,  l a  ("her") (1 ) ,  and l a  
( l a  b o l a ) (1 ) :
l e  ('’him” )
"Pues a e s e  d e j a r l e  i r . "  (p .  3i+0) 
l a  ( "her” )
”—Yo no l a  querJLa d e ja r  s a l i r  s i n  . . . ”
(p .  77) 
l a  (l a  b o l a )
” . . .  t i r o  l a  b o la  y  l a  d e ja  rod ar  . . . ”
(p .  80)
Im pulsar  (Group B) fo l lo w e d  by a p lu s  th e  i n f i n i t i v e  
shows l e  ( ”hlm” ) (1 ) and l a  (" h er” ) (1 ) :
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le (11 him”)
. . .  que l e  im pulsaba a u n £ r s e le  en l a  
ln g r a t a  t a r e a  . . .  (p . 66 ) 
l a  ("her” )
. . .  l a  im pu lso  a h a cer  jugar  l a  H a v e  de 
l a  l u z  . . . ( p .  2l |2 )
The o n ly  example o f  f o r z a r  fo l lo w e d  by a p lu s  th e  
I n f i n i t i v e  (Group B) shows l £  ( ”him") ( 1 ) :
La c u r lo s id a d  l e  in d u jo  a r e t e n e r l a .  (p .  238 )
The im p erson a l a c t i v e  shows th e  c o m b in a t io n s  ae Lb
( ’’him ” ) (3 ) and se  l e a  ("them" /  human b e in g s )  (1 ) 
when th e  o b j e c t s  are p e r so n s  (Group A and B ) . The 
o n ly  a c c u s a t iv e  form  w h ich  o c c u r s  i s  i n  th e  co m b in a t io n  
se  l a  (1 ) when l a  r e f e r s  t o  th e  inan im ate  in d u m e n ta r ia : 
Se l e  ("him")
Group A
” . . .  por qu£ l e y  s e  l e  va  a ju zg a r
. . (p. 375)
Group B
. , , s e  l e  d e c la r a  a f l l a d o  en  l a  s e c t a  
de ”l o s  i n s o c i a b l e s " . (p . 179 )
. . . no se  l e  v i o  s o n r e ir  n i  . * . (p . 357) 
se  l e s  ("them” /  human b e in g s )
Group A
. . se  l e s  s e p u l t e  a l a  trompa t a l e g a ? ”
(p . 262 )
s e  l a  ( ln d u m e n ta r la )
Group B
Se l a  h iz o  avanzar d e l  sombrero . . . a l  
k e p i  . . .  (p .  I4.62 )
NOVEL #2£
La g a v l o t a  v e r d e ^
D ir e c t  O b ject  S in g le  Pronouns
Group A
U s te d ,  u s t e d e s  1).
^  ^  3 ^ 3 .9 )^
P erson s n o t  i n  d i r e c t  a d d ress  31
( l e )  13 (2 9 .5 # )
Anim als 0
Things 1)2
( l e )  1 ( 2 .3 # )
Group B
U s t e d , u s t e d e s  0
P erson s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s  191).
( l e  /  les . )  60 (2 3 .6 # )
Animals 0
Things 69
O v e r a l l  p e r c e n t a g e  o f  l e f s m o : 1 8 . 5 #
The t h r e e  examples  o f  l e  /  l e s  used  as  r e f e r e n t s
f o r  u s t e d  are  as f o l l o w s :
l e  (m a sc u l in e )  (1)
” . . .  que l e  buscan  a u s t e d  . • ." (p .  l 6 8 )
l e  ( f e m in in e )  (1)
3®Castano, Rosa d e .  La g a v i o t a  v e r d e . Mexico:  
E d l c l o n e s  B o t a s ,  1931)-.
". . . l e  f a s c l n a  l l e v a r  a cabo hazafias  
i n a u d i t a s  * . ." (p .  8)  
l e s  (1)
"Por mi p a r t e  l e s  acompariarfa . . (p .  67)
These are  th e  o n ly  o c c u r r e n c e s  i n  which  t h e s e  
verb s  are  found w i t h  pronoun o b j e c t s  r e f e r r i n g  t o  
u s t e d  /  u s t e d e s .
For the  c a t e g o r y  "persons n o t  i n  d i r e c t  address"  
i n  b o t h  Group A (13) and Group B ( 6 0 ) ,  th e  two groups  
are  p r e s e n t e d  i n  a combined form (73)  J ea ch  group ,  
how ever ,  i s  marked by A or  B. The t h i r t e e n  examples  
i n  Group A are  a l l  m a sc u l in e  r e f e r e n t s ;  t h e  s i x t y - o n e  
o c c u r r e n c e s  o f  l e  /  l e s  i n  Group B are d i v i d e d  as  
f o l l o w s :  Le (m a sc u l in e )  ( lf7)j  1© ( f e m in in e )  (If);
l e s  (m a sc u l in e )  ( 6 ) ;  and l e s  ( f e m in in e )  ( 3 ) .  The 
f e m in in e  r e f e r e n t s  a lo n e  are  i n d i c a t e d .
F o l l o w i n g  t h i s  l i s t  o f  exa m p les ,  t h e  p r o p o r t io n s  
w i l l  be p r e s e n t e d  f o r  e a ch  i n d i v i d u a l  v erb  i n  a sc h e m a t ic  
f a s h i o n .  This  s c h e m a t ic  form w i l l  i n d i c a t e  th e  group
to which the pronouns belong and the feminine will be
marked a c c o r d i n g l y ,  Les i s  i n d i c a t e d  by an a s t e r i s k .
A b a t i r : B . . . l e  a b a t f a  c o r t a n d o l e  to d a
i n i c i a t i v a  . . .  (p .  160 )
Abofe t a r ; B • • . ganas de a b o f e t a r l e  . • .
(p .  13)
A b ra z a r : B . . . l e  abrazaba . . .  (p .  l ip . )
B . . . l e  h a b ia  abrasado • . •
(p .  lij.5)
A b s o l v e r ; A ” . • . n o  perdonar n i  a b s o l v e r l e
a n t e s  de . . ." (p .  108 )
A d v e r t i r :  B A q u e l la  r u b i a  . . .  l e  hab fa
a f e c t a d o  . * . (p .  153 )
A g a s a ja r : B . . . l a s  h i j a s  . . . que l e
a g a sa ja b a n  . . . (p ,  27 )
A guardar: B Era Sara  que l e  aguardaba • ,  •
(p. 179)
Alentar: B . . . le alentaba siempre # • •
Amar:
Amenazar:
A a u a ta r :
A ju d a r :
B e s a r :
2l+3
(p. 8 8)
B . . . que le ama a el . . .
(p .  52)
B . . . s e n t i a  que l e  amaba . . .
(p.  73)
A "Me d i v i e r t e  . . . pero amarle
. . ." (p .  101)
A ”Yo no l e  amo • • ." (p .  101)
B . . • l e  ha b ia  amado a 61  
. . .  ( p .  ll+6)
■»B ( f e m in in e )  . • • grit<S a l o s  
muchachos amenazandoles  • . •
(P . 4 9 )
■k-B ( f e m in in e )  . . .  no l e s  a s u s t a  
un d i v o r c i a d o .  (p ,  1+0)
B E l  l a b r i e g o  ayudabale  en  su
. . .  (p .  1+7)
B • . • l e  abrazaba y l e  besaba
C on ocer: 
D esarm ar:
D e s c o n c e r t a r :
D e s e s p e r a r :
D e s p r e c la r :
D e s p e d lr : 
D l v e r t l r :
Embargar:
E n c a n ta r :
Entus iasm ar:
zkb
• • • (p • li-j-1 )
A nYo le conozco . • ♦ " (p. 9^)
B . . . l e  habfan  desarmado 
com pletam ente . . .  (p .  108)
B . . . l e  d e sc o n c e r ta b a  . . .
(p .  161)
B . . . l e  d e se sp e r a b a  a Juan
ver  a L i l y  . . . (p .  f?6)
B . . . d e s p r e c ia n d o le  y  t r a ta n d o
de . . . (p . 127)
B . . . l e  d e s p id ie r o n  . . .  (p . l 6 l )
B Le d i v e r t f a  p en sa r  . . . en
. . . (p . 26 )
B . . .  e l  goce  . . . que l e  
embargaba. (p . 98 )
B . . . e n c a n ta b a le  m irar a . . .
(p . k $ )
B . . . a Juan le entusiasmaban
Eseuchar:
E sp erar  t
E sp a n ta r :
F e l i c i f c a r :
P le c h a r s
Favorecer:
2^5
. . .  (p. 45)
5 . . . ella escuchabale encantada.
(p .  88)
B . . . a l  e s c u c h a r l e  l e  tom aria  
por . . .  ( p .  109 )
B . . . d i f i c u l t a d e s  que l e  
e sp e r a b a n .  (p .  183)
#B ( f e m in in e )  . . .  a sus  amigas  
. . .  l e s  e sp a n ta b a  l a  i d e a  de
. . . (p .  20)
B ( f e m in in e )  . . .  a L i l y  l e  
e sp a n ta b a  e s t a  mujer . • .
( p .  6 l )
B . . . y  e l  l e s  f e l i c i t o  . • .
(p« Mj-)
A ” jLe has f l e c h a d o i  l e  has f l e e h a d o  
. . .  (p .  98)
B . . . le habian favorecido • . •
Increpar:
Intrlgar; 
Juntar:
Lacerar:
Librar:
Llamar:
21+6
(p . li+7)
B . • • Mrs• P o l  l e  in crep a b a  
duram ente. (p .  189)
*B . . . l e s  i n t r i g o  . . .  (p .  l 6 8 )
*B . . . l e s  habfa  jun tado  para  
lu e g o  s e p a r a r lo s  . . .  (p . li+7)
B . , . como a g u ja s  que l e
l a c e r a b a n  d u lc e m e n te .  (p .  118 )
B . . . que l e  l i b r a r a  d e l  . * .
deber  . . . (p .  9 2 )
In  a l l  t h r e e  o f  t h e  f o l l o w i n g
examples  th e  v erb  has t h e  meaning  
o f  ”t o  t e l e p h o n e ” .
A "Llamele a ml nombre. (p .  6)
A 11. . . l e  l la m a r e  para  que 
e s t £  l i s t o  . . . ” (p .  ll+)
B . . .  e l  padre  • . . l e  habfa  
l lam ado * • . (p .  18 )
Mirar:
M o r t i f i c a r :
O b serv a r :
O btener:
21+7
B . . . l e  m ira sen  con  r e c e l o  
. . .  {p.  2l+)
B . . . que l e  miraba con e l  
o d io  mas t e r r i b l e  . . .  (p .  i |9)
■»B L i l y  l e s  miro a ambos . . .
( p .  77)
A ’’M frale  L i l y  . . . ” (p .  9 8 )
A M. . . e s p e r a n z a s  de m ir a r le
. . ." (p .  120)
*B . . . acostumbrado a m i r a r le s  
j u n t o s  . . .  (p .  123)
B ( f e m in in e )  No l e  m o r t i f i e d  
. . . e s t e  pensam iento  • . •
(P .  92)
*B . . . l e s  h ab ia  e s t a d o  observando
. . .  (p .  103 )
B . . . d e se o so  de o b t e n e r l e  . . .
(p.  87)
O fr :
P e r s e g u l r :
Q u erer:
R e c o n o c e r :
Rodear:
S a t l s f a c e r :
S e d u c i r :
2J4.8
B • . . p er> Lily no le ofa . . .
(p .  50)
B . . . l e  p e r s e g u i r f a  j u d l c i a l m e n t e
. . .  (p .  136)
A ( ”t o  l o v e ” ) T' . . . no l e  q u ie r o  
. . ." (p .  127)
B . . . l e  habfa  r e c o n o c id o  
. . .  (p .  lOlj.)
#B . . .  a p e s a r  de r e c o n o c e r l e s  
a u t o r e s  . . .  (p .  l \ \$ )
B . . . que l e  ro d e a ro n  . . .
(p* 9)
B . . ♦ todo  cua n to  l e  rodeaba
. . .  (p .  151)
B . . . l e  s a t i s f a c f a  grandemente  
. . .  (p .  8ij.)
B ( f e m in in e )  . . . que l e  s e d u c f a  
y l a  a r r a s t r a b a  . . . (p .  9)
S eg u lr :
S u m erg lr :
Tener:
Tornar:
V er:
B ( f e m in in e )  . . . l e  s i g u e  una  
d o n c e l l a  . . . (p .  5)
B . . . s e  pegaba a Juan
s i g u i e n d o l e  para  a a l i r  . • .
(p .  73)
B . . .  e l  se n o r  A lbornoz  l e  
s e g u f a  . . .  (p .  173)
B . . . a q u e l l o s  r e p r o c h e s  . . • 
l e  surm erg ian  en  un mar de
. . .  ( p .  108)
B E l l a  l e  ha b fa  t e n i d o  s iem pre  a 
su  la d o  . . .  (p .  59)
A . . a l  pobre l e  t i e n e  anonadado
. . .  (p .  188 )
B . .  . l e  to m a r ia  por un
d e s e q u i l i b r a d o  . . .  (p .  109 )
A ” . • . s o l o  l e  h a b ia  v i s t o  
dos v e c e s  . . (p .  102)
w /A . . . y  ahora l e  v e r a  o t r a  v e z
. . (p .  102)
B • • • l e  v i o  de nuevo . . .
(p.  132)
The f o l l o w i n g  l i s t  c o n t a i n s  th e  p r o p o r t io n s  f o r  th e  
pronouns o f  b o th  c l a s s e s  (l e  /  l e s  and l o  /  l o s  /  l a  /  
l a s ) as th e y  are  found w i t h  t h e  f o l l o w i n g  v e r b s :
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Amenazar: l e s  ( fe m in in e )  (1) / /  l a  (A) (1)
/  l a  (B) (1)
Ayudar: l e  (1) / /  l a  (B) 1)
C onocer: l e  (1 ) / /  l o  (B) 1)
D e s p r e c ia r : l e  (1) / /  l a  (B) 1)
D e s p e d ir : l e  (1) / /  l a  (B) 1)
E sc u c h a r : l e  (2 ) / /  l a  (B) 1)
P e l i c i t a r : l e s  (1) / /  l o  (B) (1)
M irar: l e  (J^), l e s  (2 ) / /  l o  (B) ( 2 ) ,
l a  (B) (5)
M o r t l f l c a r ; l e  ( fe m in in e )  (1)  / /  l o  (B) ( 1 ) ,  
l a  (B) (1)
o £ r : le (1) / / lo (B) ( 1 ) , la (£) (4)
Querer: le (1) / / lo (A) (1 ) , la (B) (1)
Rodear: le (2) / / la < * ) (1)
T ener: le (2) / / la (B) (2)
V er: le (3) / / lo (A) ( 2 ) , la (A) ( 3 ) ;
l o  (B) ( 1 ) ,  l a  (B) (10)
The o n ly  example o f  l e  r e f e r r i n g  t o  an a b s t r a c t  
noun shows th e  p o s s i b l e  a n a lo g y  o f  tem er w i th  t e n e r  
mledo a : w. . . no Le temo a l a  v i d a . 11 ( p . 68 ) •
W ith th e  v erb  o£r fo l lo w e d  by th e  i n f i n i t i v e  th e  
pronoun o b j e c t s  show th e  f o l l o w i n g  o r i e n t a t i o n :  
l a  ("her") (3)
Cuando l a  o£a la m en ta rse  . . . (p» 22)
• . • s e  a s u s to  a l  o i r l a  d e c i r  que . . •
(p . 101)
. . . s 6 l o  l a  o£a h a b la r  de su  i n f e l i c i d a d  
• • • ( p • 156) 
l e  ("him") (if)
Lily se sorprendio de o^rle hablar as^.
(p .  k ° )
• • . l e  o i a  h a b la r  de i d e a l e s  . . .  (p .  89 )
. . . l e  oyo . • . i n v i t a r  a L i l y  Ann a
dar un p a seo  . . .  (p .  110)
A1 o f r l e  h a b la r  ta n  e c o n i& st ic a m en te  de
. . .  (p .  130)
In  th e  c a u s a t i v e  c o n s t r u c t i o n  w i t h  h a c e r  we f i n d  
the  f o l l o w i n g  e x a m p le s : 
l e  ("her") (k)
. . . t r a t a b a n  de h a c e r l e  d e sc a n s a r  • . .
(p .  W
. . . que l e  hab fa  hecho c o n c e b ir  a q u e l l o s
. . . l i b r o s  . . .  (p .  63 )
. . . l e  h i z o  c o n o cer  / s l c j  e l  m ot ivo  de su  
v l a j e  . . .  ( p .  93)
. . .  s e n t i m i e n t o ,  que l e  h a c f a  e n t r e v e r  l a s  
v e n tu r a s  sonadas . . .  (pp.  l l ! j . -5)
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la ("her") (llO
. . .  la hace correr a contestar. (p. 6 )
.  . . h a c i e n d o l a  pad ecer  i n d e c i b l e m e n t e •
(p .  13)
. . .  para  h a c e r l a  "entrar  en  razon" • » .
(p .  20)
. » . e a t e  . . . sueno  h i z o l a  d e s p e r t a r  
. . .  ( p .  1 9^)
. . • como l a  h i c i e r o n  s u f r l r  . . • ( p .  53)
. . .  l a  h i c i e r o n  d e c i d i r s e  . . .  a c o n f i a r  
l a  n in a  a su  madre . . • (p .  67)
Por h a c e r l a  r a b i a r  . . .  (p .  92)
• . . q u e r fa  h a c e r l a  c r e e r  que . . . (p .  95)
. . .  h a c e r l a  o l v i d a r  su s  t r i s t e z a s  .  . .
(p .  113)
. . .  l a  h i z o  c o n o c er  su  pasado compromiso  
con  . . .  (p .  129)
. . . haciendola llorar . . .  (p. 1I4.I)
. . .  l a  h i c i e r o n  tomar m ed ic in a s  . . .
( p .  l i + 3 )
• . . h a c i e n d o l a  rem ontarse  a l  c l e l o  . • . 
(pp. 1 5 7 - 8 )
. . . l e  p e l a r o n  l a s  unas  y  l a  h i c i e r o n  
v o m ita r s e  l a s  a n g in a s  . . • (pp. 171- 2 ) 
l e  ("him") (6 )
.  . . l e  h i z o  p r o m e t^ r s e lo  . . .  (p .  98 )
. . .  a n t e s  de h a c e r l e  s u f r i r  l a  p e n t e n c i a  
/ s l c 7 . . .  (p .  108 )
• . . h a c i e n d o l e  p e rd er  l a  n o c io n  . . .
(p .  I 2I4.)
. • . l e  h i z o  c o m u n ica r le  l a  ca u sa  . . .
( p .  1 3 3 )
• • . l e  h a c f a  s u f r i r  i n t e r i o r m e n t e .  (p .  176 ) 
l o  ("him” ) (2 )
. . . e n  h a c e r l o  c a e r  en  su s  r e d e s ,  (p .  9 )
. . . h a c i e n d o l o  co n o c er  e l  t e s o r o .  (p .  l 6l )
5
les (’’them" / human beings) (1 )
. . .  i r r e f u t a b l e s  pruebas l e s  h i c i e r o n  
r e c o g e r l a  inm ediatam ente  . . .  (p .  138)  
With th e  v erb  d e j a r  f o l l o w e d  by t h e  i n f i n i t i v e  th e  
o r i e n t a t i o n  o f  th e  o b j e c t  pronoun i s  as f o l l o w s :  
l e  ("him") (2)
. . .  J o se  L u is  no l e  d e j o  term inar  . • .
( p .  lOij.)
. • . no l e  de ja b a  im a g in a rse  dueno . • •
(p .  H I )  
l a  ("her") (5)
. . .  e l  medico l a  de jab a  h a c e r  . . .
(p .  50)
. . .  s i n  d e j a r l a  s e g u i r  a d e l a n t e  . . .
(p .  76)
. . .  no l a  d e j o  acompahar a n a d ie  . . •
( p .  10l+)
. . .  no la dejaban correr nl jugar . . .
(p. lip.)
. . .  no l a  d e ja b a  c r e e r  que . . . a fanaban  
e l l o s  . . .  (p .  1 7 6 -7 )
The co m b in a t io n s  o f  pronoun o b j e c t s  i n  th e  im persona l  
a c t i v e  c o n s t r u c t i o n  are  as  f o l l o w s :  
se  l e  ("him” ) (2)
• . . s e  l e  v e l a  con . . . (p .  18)
. . . s i  s e  l e  comparaba con a q u e l l o s  hombres
.  .  .  ( P • )
s e  l e  ("her") (3)
. . . s e  l e  d e s t e t o  . . .  (p .  52)
. . .  que s e  l e  b a u t i z a r a  en B o s to n  . . .
(p .  63 )
. . • se  l e  l l a m a r l a  Jane . . . (p .  6 3 ) 
s e  l a s  ("them" /  human b e i n g s )  (1)
Group A
. . n o  c r e o  que a l a s  mujeres se  l a s  
pueda comprender jam^s." (p .  108)
The two examples  o f  la l s m o  (perhaps t y p o g r a p h i c a l
e r r o r s )  are  s e e n  i n  th e  f o l l o w i n g  examples  
. . .  no c o n s e g u ia n  i n t e r e s a r l a  
(p .  76)
. . v o l v i o  a d e c i r l a  su  nombre y l e  o f r e c i o
acompanarla . . .  (p .  78 )
NOVEL #26
31La p a t r l a  p e r d ld a ^
2£8
D i r e c t  O b jec t  S i n g l e  Pronouns
Group A
U s t e d ,  u s t e d e s  1
P erso n s  not  In  d i r e c t  a d d re ss  12
( l e  /  l e s )  £  (2 9 .W )
Animals 0
( l e s ) 1 (100$)
Things I4.3
Group B
U s t e d , u s t e d e s  0
P erson s  110
( l e  /  l e s )  119 ( 5 1 . # )
Animals 1
Things li+3
O v e r a l l  p e r c e n t a g e  o f  l e f s m o : 29*3$
In Group A, th e  two examples  o f  l e  and l e s  r e f e r r i n g  
t o  u s t e d  and u s t e d e s  a re  found w i t h  th e  f o l l o w i n g  
v e r b s :
^ T o r r e s ,  T eodoro .  La p a t r i a  p e r d l d a . Mexico:  
E d i c i o n e s  B o t a s ,  1 9 3 5 .
Ayudar: ” . . .  puede a y u d a r le s  . . .  cuando
e a t e n  u s t e d e s  . . ." (p .  202)
Vert "No le  v f  . . ." (p . 265)
These two verbs do not occur elsew here w ith  le  ^
or le s  as r e fe r e n ts  to  U3ted and u sted es in  Group A.
In th e  c a t e g o r y ,  "persons  n o t  In d i r e c t  a d d r e s s " ,  
l e  and l e s  occur  w i t h  th e  f o l l o w i n g  v erb s  In Group A: 
Conocer: "Le ("him") c o n o c io  u s t e d  . . .?"
(p .  267)
D e t e n e r : " . . .  pudiendo d e t e n e r l e s  en . . ." 
(p .  221)
E s p e r a r : " .  * . e l  p o r v e n ir  que l e s  e s p e r a
. . ." (p .  189)
V e r : " . . .  hace t a n t o s  anos que no l e s
v e o l"  (p .  190 )
"dPor que no l e  ves?"  (p .  37^)
Of t h e  verbs  i n  th e  p r e c e d i n g  gro u p ,  o n ly  v e r  
appears w i t h  t h e  a c c u s a t i v e — l a  ("her") ( 2 ) :
Ver: ”. . . la vi el sabado . . (p. 26)
. h a s t a  que l a  vean . .
(p .  32)
Thus i n  Group A, ’'p erso n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s ” , 
th e  o c c u r r e n c e s  o f  d e v i a t i o n  w i t h  v e r  are  l e s  (1)  and 
l a  (2)*
The one example o f  l e s  r e f e r r i n g  t o  an an im al  i s  
found i n  t h e  f o l l o w i n g  i n  Group A:
V e r : ”Nos parecemos un poco a l o s
a v e s t r u c e s  que o c u l t a n  l a  cabeza  
en l a  t i e r r a  para  no v e r  a l  
c a z a d o r ,  creyendo  que a s f  e l  
cazad or  no l e s  ve a e l l o s . "  (p .  370)
The one hundred n i n e t e e n  examples o f  l e  and l e s  
r e f e r r i n g  t o  human b e i n g s  (o n ly  th e  fe m in in e  i n d i c a t e d )  
are  found w i t h  th e  v e r b s  i n  th e  f o l l o w i n g  l i s t ;  th e  
a s t e r i s k  i n d i c a t e s  t h a t  th e  verb  a l s o  o c c u r s  w i t h  th e  
s tan dard  a c c u s a t i v e  form:
Group B 
Abrazart 
A cechar:
C
Acometer:
Aoomodar#: 
Acompanar;
Acongojar: 
Acuaar:
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. . . para abrazarle. (p. 379)
. . . por donde l e a  acecha  e l  
d e s o r d e n .  (p .  206 )
. . . e l  miedo que l e  a c o m e t ie r a  
a l  emprender e l  v i a j e  . . .
(p .  ll+9)
. . . donde mejor l e a  acomodaba 
. . .  (p .  269)
. . . a l s l a n d o a e  d e l  mundo por  
acompaftarle . . . (p .  13)
. . . s i  l e  acompanara l a  mujer 
de su  v i d a  . . .  (p .  261 ) 
Acompanabale . . . t r e s  v i a j e r o s  
. . .  (p .  323)
A c o n g o ja b a le s  . . .  e l  d e sc o n o c im ie n to  
d e l  idioma . . . (p .  198 )
. . . le acusaba de vagancia
Agotar:
Aguardars
Amenazar*:
A tra er:
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. . .  (p. llj.2 )
. . . sensaciones que le agotaron
. . .  ( p .  308 )
. . . l o s  p a l s a n o s  que l e s  
aguardaban . . . (p .  80 )
. . . l e  amenazaba l a  . . .
amante? (p .  I4I4.)
. . . ahora que l e  amenazaba 
a q u e l l a  . . . p ob reza  . . .
(p .  lij.8 )
. . . l o s  . . . s e n d e r o s  d e l  
pan teon  que l e  a t r a l a  con su  
i n f i n i t a  paz  . . .  (p .  2I4.3 )
. . . no l e  ( Mher")  a tra ^ a  
con  algt in  i n t e r e s  . . .
(p .  133)
. . . que le atrajo como iman
. . .  (p. 376)
A rrancar:
A rrastrar:
A tar:
Ayudar:
Conocer:
Dejartt:
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. . • que les arrancara de su
condici6n . . .  (p. 365)
. . . que l e  a r r a s t r a b a  . • • 
a l  verd e  r in c o n  . . . (p .  13)
. . . donde l e  a r r a s t r a b a  e l  
a fa n  de quedarse  . . .  (p .  323)
. . . que l e s  a ta b a  a l a  t l e r r a
. . .  ( p .  108)
• . . n a d le  que q u i s i e r a  
a y u d a r le s  . . .  ( p .  220)
. . . todo  e l  raundo l e  c o n o c fa  
. . .  (p .  23)
. . . c u r l o s i d a d  de c o n o c e r l e
. . .  (p .  181)
. . . en que l e  c o n o c lo  . . .
(p .  320 )
. . . Luis le dejo en la flnca
. . .  (p. 319)
Deaeaperar:
De a p ed ir :
D esn a tu ra liza r :
De apart ar*-:
D esterra r:
Detener:
D iv e r t ir :
Echar:
Encaminar:
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. . . una mudez que le deseaperaba
. . .  (p .  176)
. . . deapuea de acomparlar a l  
medico . . . de d e s p e d i r l e
• . . ( p .  6)
. . . l e a  d e s n a t u r a l i z a n  
. . .  (p .  372)
Le d e s p e r t a b a  e s e  r i tm o  . . •
(p .  252)
. . . que l e a  d e a t e r r a b a  . . .
( p .  171*)
. . • pudiendo d e t e n e r l e a  . • •
( p .  221)
. . . porque l e  d i v e r t { a n  . . •
(p .  271)
. . . a d e a a l o j a r  a qu ienea  l e a  
habfa  ech a d o .  (p .  136)
. . . le encamine por la aenda
Encantar:
Encontrar#:
E n tr ls te c e r :
Escuchar:
E sperar#:
menos soflada. (p. 205)
. . . cu e n to s  que . . . l e  
encantaba  o i r .  (p .  270)
. • . l e  e n c o n tr o  p o s e f d o  de
• • • ( p • )
. . . rem ediar  l a s  m i s e r i a s  
que l e  e n t r i s t e c i ( a n .  (p .  203 ) 
A lf a r o  l e  e scu ch aba  d i v e r t i d o .
(p .  159)
Su amigo l e  e scu ch a b a  con  
i n t e r e s  . . .  (p .  159)
• . . e n c o n tr a r  a lguno  que 
l e s  e s c u c h a r a .  (p .  202)
• . . de l o  que l e s  e s p e r a  . . . 
(p .  80)
. . . l a  juventud  . . . que 
l e s  e s p e r a b a .  (p .  200)
• • • no sabe que l e  e s p e r a
E a t r u j a r :
H a l a g a r :
H e r i r :
In v a d ir :
I n ic ia r :
In q u le ta r ;
a l i i  . . .  (p. 257)
• . . e l  taimado c h o f e r  1© 
e s p e r a b a .  (p .  285 )
• • . que l e  h a b ia  eaperado
. . .  (p .  288 )
. • . unos b r a z o s  que l e  
e 8t r u j a r a n  . . .  (p .  26I4.)
H a lagab a le  e l  / i l c j  i t a l i a n o  
aaber de l a  f u e r z a  de 
M u sa o l in i  . . .  (p .  12i^)
. . .  para  h e r i r l e  . . •
(p .  173)
Le in v a d io  un d e sc o n o c ld o  
b l e n e s t a r  . . .  (p .  2ip.)
• . . a l a  e s c u e l a  . . . donde 
l e a  i n i c i a n  en e a t e  o t r o  
m l s t e r l o  .  . . (p .  169 )
. • . para no i n q u i e t a r l e .  (p .
In un dar:
In v a d ir :
I r r i t a r :
Llamar*-:
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. .  . l a  d e l e c t a c i o n  que l e  
inundaba . . .  (p .  289 )
Le in v a d io  . . . un sopor
. . .  (p .  236 )
. . . n o  perd^a ocasid>n de 
i r r i t a r l e  para que r e p i t i e r a
. . .  (p .  83 )
• . . y  como s i  l e  l la m ara  
h a s t a  e l  fondo . • . (p .  8)
• . . de o t r a  mujer que l e  
l lamaba . • . (p .  10)
. . .  l a  enferma l e  l lam o con  
su v o c e s i t a  . . .  (p .  18)
• . . l e s  l lam a  con  una c l a r i n a d a
. . , (p .  85)
. . . l e s  l lam aban " s p a n is h  
men" . . .  (p .  139)
. . . les llamarian los
L len ar:
L l e v a r t f :
M a t a r :
M a n t e n e r :
M I r a r :
repatriados . . .  (p. 211)
• • • l a s  e x ig e n c ia s  que l e  
l lam aban . . . (p . 379)
Todo l e  (Mh e r n) l l e n a b a  de 
a l e g r f a  . . . (p .  3lf)
. • • que l e  l l e n a r a  de g l o r i a .
(p .  157)
. • . l e s  l l e n a b a  de t im id e z
. . .  (p .  198)
. . . a donde l e s  habfa  l l e v a d o  
l a  mano d e l  d e s t l n o .  (p . 269 )
. • • l e s  mato l a  a l e g r i a .
( p .  5 9 )
. . . que antano l e s  m antu v ieron  
l e j o s  de . . . (p .  3lj4)
. . . que l e s  m antenfa  s u j e t o s .  
(p .  363)
• . . l e  m lraban con  e n v l d l a .
(p. 231)
Le m l r 6  la anciana . . .
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(p .  2^8)
Le miro e l  g u a r d ia  . . •
( p .  3 5 1 )
M o le s ta r * : . . .  l e s  m o le s ta b a  con e l
menor m otivo  . . .  (p . l l |8 )
• . l e  m o lesta b a n  ya  l a s
c i u d a d e s  . . .  ( p .  2J|ij.)
. . a q u ie n  l e  m o les ta b a n
• . .  ( p .  3 0 5 )
M over: • . . e l  o b j e t o  que l e  m ueve.
( p .  lt-5)
O b s e s io n a r : . . . que l e s  o h s e s io n a b a .
(p . 3^5)
0 f e n d e r : . . porque l e  h ab rfan  o fen d id o
. .  . ( p .  1 0 2 )
o i r : . . . para que le oyera . . .
(p. 373)
Oprlmlr:
P e r s e g u l r :
P o s e e r :
P re o cu p a r :
R e c o n o c e r :
Redimir-fc:
Repatrlar:
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. . . le oprimfa el pecho por
a q u el d i s c u r r i r  e n t r e  tumbas
. . .  ( p .  2 6 7 )
. . .  l a  a v a lan ch a  de q u eja s  
que l e  p e r s e g u fa  . . .  (p .  201)  
. . .  s i  a lg u ie n  l e  p e r s i g u i e r a
. . .  ( p .  205)
Le p o s e f a  una vaga ln q u ie tu d
. . .  ( p .  5 7 )
Le r e c i b i e r o n  en  e s t a  r ib e r a  
. . .  ( p .  1 6 8 )
• . . r e c i b i e r o n l e  con  un mudo 
g e s t o  . . . (p .  310)
. . . s i n  r e c o n o c e r le  con  una 
f r i a l d a d  . . .  (p . 313)
. . . l e  hab fa  red im id o  d e l  
pecado . . .  (p . 102)
. • . que les repatriaran . . •
(p. 198)
Repugnar:
R od ea r:
S acar-fc:
S e d u c i r :
S e p a r a r :
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• . . tod o  l e  repugnaba . . .
(p . 3l*.l)
. . • e n tr e  l o s  m i l  que l e  
rod ean  . . .  (p . ij.5)
. • . l o s  o b j e t o s  que l e s  
rod ean  . . .  (p .  llj-7)
• . . m u lt i tu d  que l e  rodeaba
. . .  (p . 218)
. • . que l e s  r o d e a b a . (p .  3^7)
Le sa c o  de su  enslm lsm am lento
. . . (p .  97)
Les sacab a  de l a  r u t l n a  . * •
(p .  I l l )
• . . s a c a r l e  . . . d e l  abandono 
. . .  (p . 2i|£)
Le se d u jo  l a  p r o p o s i c io n  . . .
(p . 272)
. . .  l a  b a r r er a  que l e s  sep arab a
Soportar:
Sorprender*-:
Subyugar:
Temer:
T e n ta r :
T o c a r :
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. . .  ( p.  3 6 3 )
. . . que l e s  so p o r ta b a n .
(p .  331)
• . . no l e  s o r p r e n d io ,  p u e s ,  
a L u is  . . .  (p . 157)
Les hab fa  so r p r en d id o  e l  
'’d e sa s tre * 1 . . .  ( p .  190 )
Le so r p r e n d io  e l  suerio . . .
(p .  325)
. . . d e l  b a i l e  que l e  subyugaba  
. . .  (p .  123)
. . . a l  que l e  tem ia  . . •
(p . 115)
. . . pu es no l e  t e n ta b a  * . •
( p .  5k)
. • . como s i  l e  h u b ie ra  to ead o  
una c o r r i e n t e  e l ^ c t r i c a .
( p .  62 )
T o rn a r:
T r a n q u i l l z a r :
Uni f o r  mar:
• . . t o r n a r l e s  im p e n e tr a b le s  
y  f r f o s • (p .  2 7 )
. . . l e  to r n a r a n  d e s c o n f la d o  
. . .  (p .  99)
. . . e l  r e c t o r  l e  t r a n q u i l i z o  
. . .  (p .  377)
. . . e l  c o n ta c t o  . . . l e s  
hab{a un iform ado . . . (p . 2 3 ) 
. . • r e p r lm ir  una s o n r la a  
a l  v e r l e .  (p .  15^)
• • . v e r l e  dueno de a q u e l la  
raaquina . . .  (p .  15>7)
. . . v i e n d o le  s e n ta d o  . . .
(p .  261+)
• . . v i e n d o le  c a l l a d o  . . .
(p .  368 )
. . . verle a todo trance • . •
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Visliar» : le vigllaba con el
r a b l l l o  d e l  o jo *  (p . 366)
V o lv e r : . como s i  e l  camlnar e n tr e
sombras l e s  v o l v i e r a  d e s c o n f i a d o s .
( p .  2 2 5 )
l e  v o l v f a  teraeroso .
( p .  2k2)
Only t h o s e  v e rb s  o f  th e  above group marked w i t h  an 
a s t e r i s k  a l s o  occu r  w i th  th e  e t y m o l o g i c a l l y  c o r r e c t  
a c c u s a t iv e  fo rm s. The s p e c i f i c  o b j e c t  and th e  number 
o f  o c c u r r e n c e s  w i l l  be in d ic a t e d  in  th e  f o l lo w in g  
s t a t i s t i c a l  r e p r e s e n t a t i o n  i n  w hich  th e  o c c u r r e n c e s  
o f  b o th  forms o f  o b j e c t s  are  compared. The exam ples  
r e p r e s e n t  "persons n o t  in  d i r e c t  a d d r e s s ” , group B.
Acomodar: l e s  (1) /  l o s  (1)
Amenazar: l e  (2) /  l a  (1)
D e j a r : l e  (1) /  l a  (]+), l o s  (1 )
Despertar: le (1) / los (1)
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Encontrar: l e (1) /  l a (1)
Esperar: le ( 3 ) , l e s ( 2 ) / lo (1)
Llamar: l e ( k ) , l e s ( 3 ) / la (2)
L lev a r : l e s . (1) /  lo .  <S) 9 lo s . ( 2 ) ,  l a (3 )
M olestar: le ( 2 ) , l e s (1) / l a ( 3 )
R e c ib lr : le ( 2 ) , l e s (1) / lo ( 1 ) , la (1)
Redim ir: l e (1) /  IS. (1)
S a c a r : l e ( 2 ) , lea (1) / lo (1)
Sorprender: le ( 2 ) , le3 (1) / lo (1)
Ver: le ( 6 ) /  lo ( k ) , , lo s (1 ) , l a (10)
V ig i la r : l e (1 ) /  lo (1)
The v erb  ver  fo l lo w e d  by th e  I n f i n i t i v e  shows th e  
f o l lo w in g :  l e  (MhimM) ( 3 ) ,  l a  ("her") ( iO , l a  ( " i t ” )
( 1 ) ,  l o  (M exico) ( I ) *
Group B
l e  ("him") (3)
. . .  a l a  t i e r r a  que l e  v i o  n a c e r  . . . 
(p .  31)
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Le habia visto 3ubir al pat^bulo . . *
(p .  83)
. . . a l  v e r l e  d i r i g i r s e  a l a  e a e a l i n a t a  
. . .  ( p .  277)  
l a  ("her") (if)
. • . porque l a  v e i a  s u f r l r  . . . (p . 21)
E s te  l a  velfa h a b la r  . . .  (p . 9 6 )
. . . a cu d ia n  a v e r l a  b a ja r  d e l  coche  
. . .  (p .  109)
. . .  l a  v i o  p a l i d e c e r  . . .  (p . 132)  
l a  ( " i t " )  (1)
. . .  para  v e r l a  s a l i r ,  l e t r a  por l e t r a .
(p. nk)
l o  (Mexico) ( l )
• • . l o  v i e r a  tra n sm u ta rse  poco a poco  
. . .  (p . 332)
The verb  o i r  f o l lo w e d  by th e  i n f i n i t i v e  shows l e  
( ’’him") (if) and l a  ("her") ( 2 ) :
Group A
l a  (1)
" .  • . l a  o l r a s  s u s p ir a r  . . . w (p .  171)  
Group B 
l a  (1)
. . .  l a  o ia . l lam ar  a l  ’’g r in g u i t o  . . . ”
( p .  21)  
l e  (ij.)
. . . o y en d o le  c o n ta r  sua a v en tu ra s  . . . 
(p .  3i|-)
O yendole h a b la r ,  se  adv ln aba  . . .  (p . 3£)
. . . o i r l e  h a b la r  e ra  corao v o lv e r  a v e r  
. . . (p .  8 l )
. . . s e  d i v e r t i a n  o y en d o le  h a b la r .  (p .  89 ) 
The v erb  h a cer  i n  th e  c a u s a t iv e  c o n s t r u c t io n  
shows th e  f o l l o w in g  o r i e n t a t i o n  o f  th e  pronoun o b j e c t s :  
l e  ('’him” ) ( 1 2 ) ,  l o  ("him") ( 1 ) ,  l e s  ("them” /  human 
b e in g s )  ( 7 ) ,  l a  ("h er” ) ( 2 ) ,  and (l a  c a b e l l e r a ) ( 1 ) .
Group B 
l e  (1 2 )
. . . para h a c e r le  d e se a r  . . . un poco
. . . (p . 5 l )
. . • l e  h a c ia  r e c o r d a r  y  d e se a r  . • .
l a s  a l e g r i a s  . . . (p .  52 )
. . . l e  hab^an hecho s u b lr  . . . (p .  8I4.)
. . . prob lem s . . . que . . . acaba de 
h a c e r le  o l v ld a r  . . . (p .  85 )
• . . l e  hac£a d e v o lv e r  l a  cabeza  a l  s i t l o  
« • • (p • 2ij.3 )
. . . l e  h iz o  n o ta r  . . . que (p .  28ij.)
. . . l e  h iz o  sab er  a L u is  . . .  (p . 285)
. . .  que l e  h a c ia  sa c a r  c o n s e c u e n c ia s  
. . • (p • 32!).)
Le h a b ia  hecho  caminar enormes d i s t a n c i a s  
. . .  (p • 32JL|.)
Le h iz o  tem b lar  un poco . . .  (p . 327)
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. . . h a c e r le  s a l i r  de nuevo . . .  (p .  379)  
l o  (1)
. . . b a c e r lo  camblar de id e a s  . . .  (p .  3 6 l )  
l e s  (7)
. . . l e s  h iz o  sa b er  d e l  . . . (p . 43)
. . .  l e s  h i c i e r a  v a r ia r  to d o s  su s  . . .
(p. 46)
. . . l e s  h a c ia  r ec o rd a r  su c o n d ic io n  
. . .  (p .  76)
. . . que l e s  h i c i e r a  v o l a r ,  en  e l  c a b a l lo
de . . . (p. 174)
• • . l e s  h a c ia  d e se a r  . . .  l a  o lv id a d a
t i e r r a  . . .  (p .  219 )
. * . l e s  habl^a hecho s a l i r  . . . de l o s  
E stad o s  U n id o s .  (p . 212)
. • . l e s  h i c i e r o n  p erd er  e l  c a r a c t e r  . . .
(p. 372)
la (2)
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. . .  l a  h i e i e r o n  prorrum pir en  
e x c la m a c io n e s  . . .  (p . i}.6)
. . .  l a  h a c ia  tem b lar  . . .  (p . 312)  
l a  ( l a  c a b e l l e r a ) (1)
. . .  l a  hac^a c a e r  en  . . . madejas . . •
(p. 305)
D ejar  fo l lo w e d  by th e  i n f i n i t i v e  shows th e  f o l lo w in g  
pronouns: l e  ("him” ) ( 1 ) ,  l a  ("her") ( 2 ) ,  l a s  ("them” /
human b e in g s )  ( 1 ) ,  and l o s  ("them" /  human b e in g s )  ( 1 ) :
Group B 
l e  (1)
• • . l e  d e ja b a  h a b la r  . . .  (p .  l 6 l )  
l a  (2)
. . .  hasta  d e ja r la  morir en su e lo  extranb
. . .  (p. 65)
• . . l a  d e jo  i r  p ara  no a l t e r a r  nada
. . .  (p. 131)
les (1 )
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. . . les habia dejado trabajar a su antojo.
(p .  112)
Group A 
l o s  (1)
. . . l o s  d e ja n  l l e g a r  h a s t a  l a  f r o n t e r a
. . (p .  221)
The one example o f  l a  ( la  f i e s t a ) u sed  w i th  d e ja r  
and a p a s s i v e l y  o r ie n t e d  I n f i n i t i v e  i s  as f o l l o w s :
. . . l a  d e ja b a  h acer  . . .  (p . 106 ) .
W ith o b l l g a r  fo l lo w e d  by a p lu s  th e  i n f i n i t i v e
we f i n d ,  i n  Group B, l e  ("him” ) ( 5 ) ,  l a  (" h er” ) ( 3 ) ,
l a s  ("them” /  human b e in g s )  ( 1 ) ,  and l o s  ( l o s  a u t o m o v l le s )
(1)
Group B 
l e  (5 )
. . . que l e  o b l ig a r a n  a f l a q u e a r .  (p . $2)
. . . que le obligaba a ser sincero • . •
(p. 63)
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. . , le obligara a cumplir con . « .
( p .  150)
. . .  que l e  o b l ig a b a  a perm anecer en
. . .  (p . 195)
. . . que l e  o b l ig a r ^ a n  a d e sc u b r ir  . . .
(p .  26 l )  
l a  (3)
, , . que l a  o b l ig a b a  a perm anecer . . .
(p .  66)
. . .  l a  o b l lg a r o n  a a c o s t a r s e .  (p .  J4.6 )
. . .  o b l i g a r l a  (l a  v j-c tlm a) a u t i l i z e r  
su s  e e r v i c i o s  . . .  (p .  328) 
l a s  (l a s  m uchachas) ( l )
. . . una costum bre que l a s  o b l ig a b a  a 
chapu rrear  l a s  c o n v e r s a c io n e s  . . .
(p . 225)  
l o s  ( l o s  a u t o m o v l le s ) (1)
. . .  que los obllga a cqminar eternamente.
(p. 3 6 1 )
F orzar  f o l lo w e d  by a p lu s  th e  i n f i n i t i v e  i n  th e  
one o c c u rr en ce  w ith  th e  pronoun o b j e c t  shows l e s  
("them" /  human b e i n g s ) :
• . . l e s  fo r z a b a  a qu ed arse  . . .  (p . 219 ) 
Ayudar f o l lo w e d  by a p lu s  th e  i n f i n i t i v e  i n  th e  
one o c cu rr en ce  o f  th e  c o n s t r u c t io n  in  w hich  th e  pronouh  
i s  u sed  shows l e  ("him "):
. . . l e  ayudo a v e n e er  l a s  r e p u g n a n c ia s . 
(p .  12)
The im p erson a l a c t i v e  shows th e  f o l lo w in g  
o r i e n t a t i o n  o f  th e  pronoun o b j e c t s :  Group A: £ e  l e
("her") (1 ) and se  l e s  ("them" /  human b e in g s )  ( 1 ) ;  
Group B: se  l e  ("him") ( 2 ) ,  s e  l a  ("her") ( 1 ) ,  s £  l e s  
("them" /  human b e in g s )  (ij.), s<s l e  (" th in g " )  ( £ ) ,  and 
se  l a  (" th in g " )  ( 1 ) :
Group A
s e  l e  ("her") (1)
"dSe le podia ver?" (p. i^ O)
se les ("them” / human beings) (l)
” . . .  ’gu ercos*  como s e  l e s  l lam aba a 
l o s  n in o s ."  (p . 171)
Group B
se  l e  ("him” ) (2)
. . . y  v e i a s e l e  m a ter ia lm e n te  a r r u l la d o
. . .  ( p .  305)
• . . s e  l e  tomara como g u ia  . . .  (p . 3 5 l )  
se  l e s  ("them” /  human b e in g s )  (lj.)
. . . s e  l e s  hace  v i v i r  e n tr e  g e n te  . • • 
(p . 68)
.  . . s e  l e s  o i a  t r a j i n a r  . . .  (p .  237 )
. . . se  l e s  o ia . r e c la m a r ,  como siem pre  
. . .  (p .  2l|.0)
. . . se  l e s  v e i a  . . . empenados en  • • • 
(p .  298)  
se l e  (" th in g " )  (5 )
. . . se le (el porche) preferia en verano
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. . .  (p. 78)
La '’e x p a t r i c i o n ” como s e  l e  llam aba . . .
(p .  llj.0)
. . . cuando mas v e l e l d o s o  se  l e  ( e l  
n e g o e l o ) mlra . . .  (p . 176)
• . . s e  l e  ( l a  c lu d a d ) comparaba con l a s  
c iu d a d e s  . . .  (p . 232 )
La r a z a  e r r a n t e ,  p o d ia  l la m ^ r s e le  a l a  
suya . . .  (p . 3^1) 
se  l a  ( l )
Se l a  (l a  r e l a c i o n ) a ab fa  de memoria . • •
(p .  201)
The exam ples o f  l a  used f o r  Le ( d a t iv e )  are found  
in  th e  f o l lo w in g  i n s t a n c e s :
Group B
P a r : . . . para d a r la  . • . l o s
recados . . • (p. I4.O)
• . . para darla la bienvenida
• • • (p • IfO)
No s e  a t r e v i a  a d a r la
uno de l o s  mas e f i c a c e s .
(p* 64)
D e c l r : . . para  d e c i r l a  a d io s  . • •
(p .  332)
E n c l a v l j a r : . . .  l a  e n c l a v i j o  l a s  manos
. . .  (p .  131}-)
H a cer : . .  h a c le n d o la  com panfa.
( p .  270)
R e h u sa r : • . . no l a  reh usab an  l a  c o r d i a l
Group A
c o r r e sp o n d e n c ia  . . .  (p . 26$)
H acer: M. . . p rom etfa  h a c e r la  una
la r g a  v i s  i t  a . . . ” (p .  1+0)
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  s t a t e  w hether  t h e s e  exam ples
are  t r u l y  exam ples o f  la£sm o or  w h eth er  some are
t y p o g r a p h ic a l  e r r o r s .
Chapter III
Com posite S t a t i s t i c s  and A n a ly ses
T h is  c h a p te r  p r e s e n t s  t a b u l a t i o n s  o f  p ron ou n s, 
p e r c e n ta g e s  o f  le i s m o  and a d i s c u s s i o n  o f  th e  r e s u l t s  
f o r  a l l  th e  n o v e ls  a s  a group and n o t  i n d i v i d u a l l y .
The s t a t i s t i c a l  d a ta  have been  c e t e g o r i z e d  and d i s c u s s e d  
under th e  f o l l o w in g  h ea d in g s  f o r  th e  purpose  o f  c l a r i t y :  
P art A. Leismo in  s im p le  c o n s t r u c t i o n .
P art B . Leismo w i t h  verb s o f  p e r c e p t io n  
f o l lo w e d  by th e  i n f i n i t i v e .
P art C. Leismo w ith  c a u s a t iv e  v erb s  f o l lo w e d  
by th e  i n f i n i t i v e .
P art D. Leismo i n  c o n j u n c t io n  w i th  th e  
im p erso n a l  s<5 c o n s t r u c t i o n .
P art A
The t a b u l a t i o n  f o r  th e  s i n g l y  o c c u r r in g  d i r e c t  
o b j e c t  pronouns f o r  a l l  c a t e g o r i e s  f o r  b o th  groups  
shows 7 ,5 2 2  o c c u r r e n c e s  o f  a c c u s a t i v e  forms and £27  
o c c u r r e n c e s  o f  l e  /  l e s  as  d i r e c t  o b j e c t s  (l e i s m o ) .
The o v e r a l l  p e r c e n ta g e  o f  le is m o  i n  th e  t w e n t y - s i x
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novels  i s  6.55#« The percentages fo r  the combined 
ca te g o r ie s  for  both groups are as fo l lo w s :  (u s te d ,
u stedes do not occur in  Group B and are tabulated  in  
Group A o n ly );  persons not in  d ir e c t  address, 3,859  
occurrences o f  the standard a ccu sa tiv e  forms and if 92 
occurrences o f  le ism o , g iv in g  a percentage o f  11. 30# 
o f  le ism o r e fe r r in g  to  persons not in  d ir e c t  address.
For th e  c a te g o r y  an im als  t h e r e  are 98 o c c u r r e n c e s  o f  
th e  sta n d a rd  a c c u s a t iv e  forms and if o c c u r r e n c e s  o f  
l e i s m o , show ing th e  p e r c e n ta g e  o f  le i s m o  f o r  t h i s  
c a te g o r y  as 3 . 92# .  In  th e  c a te g o r y  t h in g s  th e  
a c c u s a t iv e  forms o ccu r  3 ,3 3 3  t im es  w i t h  1 if o c c u r r e n c e s  
o f  g i v in g  a p e r c e n ta g e  o f  O.ifO#.
The f o l l o w in g  p e r c e n ta g e s  are th o s e  found f o r  the  
com b in a tion  o f  a l l  c a t e g o r i e s  In each  i n d iv i d u a l  grou p .
In Group A th e  a c c u s a t iv e  forms occu r  2 ,6 9 5  t im es  and 
l e i s m o ,  98 t i m e s . The p e r c e n ta g e  o f  le is m o  f o r  Group A 
I s  3*ifif#« In  Group B t h e r e  are i f , 827 o c c u r r e n c e s  o f  
th e  a c c u s a t iv e  forms and lf31 o c c u r r e n c e s  o f  l e i s m o , 
show ing 8 .2 0 #  o f  l e i s m o .
I t  i s  n o tew o rth y  t h a t  th e r e  i s  a s i g n i f i c a n t l y  
h ig h e r  in c id e n c e  o f  le i s m o  in  Group B (8 .2 0 # )  th a n  i n  
Group A (3 . i f i f# ) .  S in c e  Group B r e p r e s e n t s  th e  a u t h o r s ’ 
c o n c ep t  o f  c o r r e c t  gram m atica l u s a g e ,  th e  lo w er  
in c id e n c e  o f  l e i s  mo in  Group A ( c h a r a c t e r s '  d ia lo g u e s )  
c o u ld  s c a r c e l y  be in t e r p r e t e d  as th e  p u r p o s e f u l  g i v in g  
o f  su b -s ta n d a r d  sp ee ch  t o  th e  c h a r a c t e r s  w ith o u t  im p ly in g
t h a t  th e  a u th o rs  c o n s id e r e d  le i s m o  as p r e fe r r e d  u s a g e .
In Group A th e  p e r c e n ta g e s  f o r  th e  i n d iv i d u a l  
c a t e g o r i e s  a re  as f o l l o w s : u s te d  t u s t e d e s  , 232
o c c u r r e n c e s  o f  s ta n d ard  a c c u s a t iv e  and 1? o c c u r r e n c e s  
o f  l e i s m o .  6 .8 3 $  l e i s m o ; p e r so n s  n o t  in  d i r e c t  a d d r e s s ,  
1 ,0 0 5  o c c u r r e n c e s  o f  th e  a c c u s a t iv e  forms and 68  
o c c u r r e n c e s  o f  l e i s m o , 6.3l+$ l e i s m o ; a n im a ls ,  38 
o c c u r r e n c e s  o f  th e  a c c u s a t iv e  forms and 2 o c c u r r e n c e s  
o f  l e i s m o , 5$  l e i s m o ; t h i n g s ,  1,1+20 o c c u r r e n c e s  o f  
th e  sta n d a rd  a c c u s a t iv e  forms and 9 o c c u r r e n c e s  o f  
l e i s m o » . 63$  l e i s m o .
In  Group B th e  p e r c e n ta g e s  f o r  th e  i n d iv i d u a l  
groups are as f o l l o w s ;  u s t e d , u s t e d e s , none; p e r so n s  
in  d i r e c t  a d d r e s s ,  2,851+ a c c u s a t iv e  forms and 1+21+ 
o c c u r r e n c e s  o f  l e i s m o , 1 2 . 90$  l e i s m o ; a n im a ls ,  60 
a c c u s a t i v e  fo r m s ,  and 2 o c c u r r e n c e s  o f  l e i s m o , 3 .2 2 $  
l e i s m o ; t h i n g s ,  1 ,9 1 3  s tan d ard  a c c u s a t iv e  forms and 5 
o c c u r r e n c e s  o f  l e i s m o , . 26$  l e i s m o .
The o c c u r r e n c e s  o f  le i s m o  r e f e r r i n g  to  u s t e d , 
u s t e d e s , and t o  p erso n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d re ss  may 
r e p r e s e n t  l e i s m o , t r a t a m le n t o , an Im p er fec t  knowledge  
o f  c o r r e c t  s y n t a x ,  a su b c o n sc io u s  e q u a t io n  o f  th e  
t r a n s i t i v e  v e rb  w i t h  an e x p r e s s io n  r e q u ir in g  th e  d a t i v e ,  
th e  r e p r e s s i o n  o f  th e  d i r e c t  o b j e c t  c a u s in g  l £  or l e s  
to  appear as a d a t i v e ,  or  a ty p o g r a p h ic a l  e r r o r .  
C o n se q u e n t ly ,  i t  w i l l  be v i r t u a l l y  im p o s s ib le  to  e x p l a in
p r e c i s e l y  th e  r e a s o n  f o r  ea ch  o c cu rr en ce  o f  l e i s m o .
For t h i s  r e a s o n ,  each  verb  sh o u ld  be judged a c c o r d in g  
to  th e  p o s s i b i l i t i e s  w h ich  i t  a f f o r d s  or th e  tren d  
i t  r e f l e c t s  in  each  i n d iv i d u a l  n o v e l .  O ften  sound  
a t t r a c t i o n  may be th e  o n ly  e x p la n a t io n  f o r  th e  
o c cu rr en ce  o f  le i s m o  o th e r  th a n  th e  p r e fe r e n c e  f o r  
l e fsm o  i t s e l f  as a more s u i t a b l e  form fo r  l i t e r a r y  
la n g u a g e •
In  Pedro Paramo, w h ich  o f  a l l  th e  t w e n t y - s i x  n o v e ls  
s t u d ie d  has th e  lo w e s t  in c id e n c e  o f  l e i s m o ,  l £  occu rs  
as th e  o n ly  m a sc u lin e  r e f e r e n t  f o r  p e r so n s  w i t h  th e
verb s e s t o r b a r  and p r e o c u p a r : "Soy a lg o  que no l e
1 2 e s t o r b a  a n a d ie ." ;  "Le preocupaba l a  merma . .
and "No l e  preocupaba F u lg o r  . . S in c e  th e  author
o f  t h i s  n o v e l  i s  l e a s t  a d d ic te d  to  l e i s m o , i t  i s
d i f f i c u l t  t o  u n d erstan d  why he u sed  l e  and o n ly  1<5
w ith  t h e s e  v e r b s .  P o s s i b ly  he was a s s ig n in g  a d a t iv e
f u n c t i o n  to  th e  p h r a se s  su ch  as p o n e r le  e s to r b o  a
a l g u l e n  and c a u s a r le  p r e o cu p a c io n  a a l g u l e n .
In o th e r  n o v e ls  th e r e  are c a s e s  o f  th e  u se  o f  l e  
and l o  w i th  th e  same v e r b .  The verb  ayud ar , f o r  
exam ple, i s  found w ith  th e  f o l lo w in g  pronoun o b j e c t s :
■1-Juan R u l f o ,  Pedro Paramo, q u in ta  e d i c i o n  
(M exico: Fondo de C u ltu ra  Economic a ,  1961j. ) ,  p ,  5 6 .
2 I b i d . ,  p .  6 8 .
3 i b i d . ,  p .  9 8 ;
” .  . . a l  que madruga D io s  l e  ayuda . . . " M. . . 
l e s  ( fe m .)  ayudare a l a s  c r i s t i a n a s  para  que . .
. . con  t a l  de a y u d ar lo  and " . . .
tr a ta n d o  de a y u d a r lo s  (u s t e d e s ) a s a l i r . ”7 In  th e  
secon d  example th e  pronoun appears as d a t iv e  w i t h  th e  
a d v e r b ia l  c la u s e  o f  purpose t a k in g  th e  f u n c t i o n  o f  
d i r e c t  o b j e c t .  There i s  l a c k  o f  a u t h o r i t a t i v e  gu id ance  
w it h  r e s p e c t  t o  th e  c a se  o f  th e  pronoun when th e  verb  
ayudar a i s  fo l lo w e d  by an i n f i n i t i v e  or c l a u s e .  The 
t e n o r  o f  th e  c o n s t r u c t io n  seems t o  i n d ic a t e  th e  
om n ip resen t  p o s s i b i l i t y  o f  r e n d e r in g  a t r a n s i t i v e  verb  
i n  th e  g u i s e  o f  an u n c o n sc io u s  m en ta l e q u a t io n ,  e . g . ,  
a y u d a r la s  eq u ated  w i t h  d a r l e s  ayu d a . The same o c cu rs  
w ith  th e  verb  e n c a n ta r  w i t h  w hich l e s  i s  found t o  occur  
as a fe m in in e  r e f e r e n t :  ” . . . a  l a s  m ujeres . . . 
l e s  en ca n ta n  to d o s  e so s  lu g a r e s  . . .
I t  I s  I n t e r e s t i n g  t o  n o te  th a t  A g u s t in  Y&frez 
u s e s  l a s  as  th e  fe m in in e  p l u r a l  a c c u s a t iv e  r e f e r e n t  
w it h  a l l  v erb s  e x c e p t  ayudar and e n c a n t a r . A p l a u s i b l e  
e x p la n a t io n  in  two c a se s  c i t e d  i s  t h a t  th e  u s e  o f  th e
^-Agustfn Ya&ez, La t l e r r a  p r o d lg a , prim era  
e d i c i o n  (M exico: Fonda de C u ltu ra  Econom ica, i 960 ) ,
P .  114-9.
% b i d . ,  p .  2 7 3 .
6I b l d . ,  p .  231 .
7I b i d . ,  p .  2^8 .
® I b i d . ,  p .  166 .
redundant noun p h ra se  ( ” • . . a  l a s  c r i s t i a n a s  . . . ,
. . . a l a s  m ujeres • . . ) ,  common w i t h  th e  d a t iv e  
pronoun but r a r e  w ith  th e  a c c u s a t i v e ,  may have caused  
th e  au th or  u n c o n s c io u s ly  t o  u se  th e  d a t iv e  form  o f  
th e  pronoun.
I t  sh ou ld  be p o in te d  o u t ,  t o o ,  t h a t  the  au th or  
does n o t  r e g u l a t l y  u se  l e  /  l e s  t o  i n d i c a t e  t r a t a m le n t o .  
For exam p le , in  th e  r e f e r e n c e  t o  God, th e  pronoun used  
i s  l o :  ”—Yo s o l o  s i r v o  a D i o s .  Aquf l o  l l e v o .
Guarden re sp e to * ”  ^ S in c e  t h e s e  are th e  words spoken by 
a p r i e s t  who c a r r i e s  th e  B le s s e d  Sacram ent, one would 
e x p e c t  t r a t a m le n t o , I f  In  any p la c e  a t  a l l ,  t o  occu r  
h e r e . The la c k  o f  t r a ta m le n to  s e r v e s  as an in d e x ,  
t h e n ,  t o  dem onstrate  th e  la c k  o f  th e  co n cep t o f  
t r a ta m le n to  i n  t h i s  n o v e l ,  a t  l e a s t .
The above exam ples s e r v e  t o  p o in t  out th e  v a r i e t y  
o f  e x p la n a t io n s  t o  w hich ea ch  o c c u rr en ce  can be s u b je c te d  
H ence, i t  w i l l  b e t t e r  s e r v e  th e  p u rp ose  o f  t h i s  work 
to  c o n f in e  th e  a n a ly s e s  t o  an o v e r a l l  s tu d y  o f  such  
v erb s w i t h  w hich a v a r ia n c e  i n  th e  pronoun o b j e c t  forms 
o c c u r .  In  some i n s t a n c e s ,  th o s e  v e rb s  w hich  occu r  
more f r e q u e n t ly  and w h ich  appear t o  o f f e r  more 
p o s s i b i l i t i e s  o f  m ea n in g fu l  e x p la n a t io n  w i l l  be d i s c u s s e d  
more i n  d e t a i l  th a n  th o s e  w h ich  occu r  o n ly  s p o r a d i c a l l y .
9lbid., p.  2 1 9
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In any c a s e ,  d i s r e g a r d in g  l a p s e s  i n t o  l e i s m o , fo r  
w h atever  r e a s o n ,  some v erb s  appear to  v a c i l a t e  i n  
some a u t h o r s ’ apparent c l a s s i f i c a t i o n  betw een  t r a n s i t i v e  
and i n t r a n s i t i v e .  These v erb s  are th e  ones o f  g r e a t e s t  
i n t e r e s t  t o  t h i s  s t u d y .  However, i t  sh o u ld  be k ep t  
i n  mind t h a t  th e  f l u c t u a t i o n  betw een  th e  u se  o f  th e  
stan dard  a c c u s a t iv e  forms and le ism o  i n  a g iv e n  n o v e l  
or  auth or  i s  o f t e n  i n e x p l i c a b l e  s in c e  a t a b u l a t i o n  
cannot accou n t f o r  su ch  e le m e n ts  as w h im s ic a l  s p o n t a n e i t y  
or p e r s o n a l  p r e f e r e n c e .  To be kept i n  mind a l s o  i s  
th e  f a c t  t h a t  th e  p e r c e n ta g e s  p r e s e n te d  f o r  l e i s  mo 
may r e p r e s e n t  a number o f  exam ples w hich th e  au th or  
o f  th e  n o v e l  never  in te n d e d  as a c c u s a t i v e .  The p o in t  
t o  be c l a r i f i e d  b e f o r e  p r o c e e d in g ,  t h e n ,  i s  w h eth er  
th e  u s e  o f  l e  as found i n  t h e s e  t w e n t y - s i x  M exican  
n o v e ls  i s  t r u l y  a r e f l e c t i o n  o f  g r a m m a tica l ly  c o r r e c t  
l e is m o  or w hether i t  i s  an erro n eo u s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
l e i s m o  as an a c c u s a t iv e  made by the  p r e s e n t  w r i t e r .
As has been  n o ted  i n  Chapter I I ,  th e r e  are  v erb s  
w ith  w hich th e  same auth or  u s e s  l e  as an a c c u s a t i v e  
f o r  "him” and l a  f o r  ”h e r n : nA Hugo l e  d i v e r t i a  v e r l a
. . . ”1® and M. . . una e x p r e s ib n  . . . que l a  d i v i r t i b . ”^  
These two exam ples seem t o  i n d i c a t e  t h a t  th e  a u th o r
^ S e r g i o  G a lin d o ,  E l  b o r d o , segunda e d i c i o n  
(M exico: Fonda de C u ltu ra  E conom ica, i 960 ) ,  p .  6 2 .
H l b l d . , p .
reg a r d s  th e  v erb  as t a k in g  a d i r e c t  o b j e c t ,  shown by 
th e  u se  o f  l a .  However, w i th  r e s p e c t  t o  the  u se  o f  
l e  i t  may be s a i d ,  p e r h a p s ,  th a t  th e  p o s i t i o n  o f  the  
e lem en t ”A Hugo” s i n c e  i t  p r e c e d e s  th e  verb  may have  
caused  th e  au th o r  to  equate  i t  w ith  th e  redundant d a t iv e  
c o n s t r u c t io n .
The t a s k  w hich  now l i e s  ahead i s  t o  examine t h o s e  
verb s w i t h  w hich  b o th  1<3 and th e  a c c u s a t iv e  forms  
o c c u r .  A t t e n t io n  i s  c a l l e d  t o  th e  f a c t  th a t  th e  o n ly  
c o n c lu s io n  t o  be drawn from su ch  a r e v ie w  i s  a n u m er ica l  
t a b u l a t i o n .  For th e  u se  o f  l e  and l e s  as fe m in in e  
r e f e r e n t s  more must be s a id  c o n c er n in g  th e  m i l i e u  
o f  th e  v erb  and i t s  o b j e c t .
The a n a l y s i s  has b een  r e s t r i c t e d  t o  th o s e  v erb s  
w hich  occu r  w ith  l e  /  l e s  as d i r e c t  o b j e c t .  C lo se  
a t t e n t i o n  i s  g iv e n  i n  th e  f o l l o w in g  p o r t io n  t o  v erb s  
w hich  ta k e  fem in in e  l e  and l e s  in  ord er  to  d eterm in e  
more a c c u r a t e ly  i f  th e s e  v erb s  were regard ed  as 
i n t r a n s i t i v e ,  and t h e r e f o r e  used  w i t h  a d a t iv e  pronoun.
The l i s t  o f  v erb s  w i t h  w hich le_ /  l e s  occu rred  in  
one or  more o f  th e  t w e n t y - s i x  n o v e ls  s t u d ie d  i s  g iv e n  
here so  as to  p r e s e n t  i n  a u n i t  t h o s e  verbs w h ic h ,  fo r  
some r e a s o n  or o t h e r ,  occur w i t h  l e  or l e s  as a d i r e c t  
o b j e c t :
abandonar a b a t i r  a b o fe ta r
abrazar a b s o lv e r  a b u r r ir
acom eter  a c o n g o ja r  acech ar
acomodar acorapanar ac u sa r
a d v e r t l r a f e c t a r a f l i g i r
( to  o b se r v e )
a g a s a ja r aguardar a le g r a r
a le n t a r amargar amar
amenazar amparar a p la u d ir
arran car a r r o ja r a s a l t a r
a ta c a r a ten d er atorm en tar
a tr a e r ayudar b e sa r
bu scar c a la r ca n sa r
cega r comprender co n d u c ir
conmover c o n o cer c o n v id a r
c r e e r cu rar de ja r
desarmar d e s c o n c e r ta r d e s e s p e r a r
d e s n a t u r a l i z a r d e s p e d ir d e s p e r ta r
d e s p r e c ia r d e s t e r r a r d e te n e r
d i s t r a e r d i v e r t i r ech a r
encarainar embargar e n c a n ta r
e n c o n tr a r e n o ja r e n te n d e r
e n t r i s t e c e r e n tu s ia sm a r e n v ia r
e scu ch a r e sp a n ta r e s p e r a r
e s t o r b a r e s t r u j a r f a s c i n a r
f a v o r e c e r f e l i c i t a r f l e c h a r
f la n q u e a r g u ia r h a la g a r
h e r i r im p res io n a r incomodar
in c r e p a r i n i c i a r i n q u ie t a r
in t e r r o g a r in te r r u m p ir i n t r i g a r
i r r i t a r lnundar in v a d Ir
ju n ta r la c e r a r l i b r a r
llam ar l l e n a r l l e v a r
m antener matar m irar
m o le s ta r m o r t i f i c a r mover
nombrar o b se r v a r o b s e s io n a r
o b te n e r ocupar o d ia r
o i r op r im ir perdonar
p e r s e g u ir p ic a r p o s e e r
preocupar q u erer r e c o n f o r t a r
r e c o n o c e r r e c i b i r r e c r im in a r
r e d im ir regan ar r e p a t r i a r
repugnar r e s i s t i r rod ear
sa c a r sa lu d a r s a lv a r
s a t i s f a c e r s e d u c ir s e g u ir
sep arar s o la z a r s o l t a r
som eter so p o r ta r so rp ren d er
su b ju gar su m erg ir t e n e r
temer t e n t a r t o c a r
tomar to r n a r t o r t u r a r
t r a n q u i l i z a r u n iform ar u n ir
ver v i g i l a r v i s i t a r
v o lv e r
I t  sh o u ld  be p o in te d  ou t  t h a t  some o f  t h e s e  verb s  
occu r  e x c l u s i v e l y  w i t h  l £  /  1 6 3 , t h a t  some occu r  
e x c l u s i v e l y  w i t h  l e  /  l e s  i n  one or more o f  th e  n o v e l s ,  
but w i t h  stan d ard  a c c u s a t i v e  forms In o t h e r s ,  and th a t
some o ccu r  w i t h  l e  /  l e s  and th e  sta n d a rd  a c c u s a t i v e  
forms i n  th e  same n o v e l . 1 ^
The In c id e n c e o f  l e i s m o  f o r  v erb s t h a t  occu r  w ith
b o th  ty p e s  o f  o b j e c t  pronouns Is  shown i n  th e  f o l l o w in g
l i s t :
amar 6 6 . 66$ acomodar $ 0 . 00$ acompaftar $0 . 00$
aguardar 6 6 . 66$ amenazar $0 . 00$ a s a l t a r  $0 . 00$
a t a c a r  $ 0 . 00$ a t r a e r  $0 . 00$ ayudar 3 7 . 00$
b u sca r  $0 . 00$ c o n d u c ir  $ 0 . 00$ co n o c er  $0 . 00$
c r e e r  $0 . 00$ d e ja r  23 *00$ d e s p e d ir  $0 . 00$
d e s p e r t a r  3 7 *$0$ d e s p r e c ia r  $ 0 . 00$ d e te n e r  $ 0 . 00$
d i v e r t i r  $0 . 00$ e n c o n tr a r  $0 . 00$ e scu ch a r  $0 . 00$
e s p e r a r  1+6 . 66$ f e l i c i t a r  $0 . 00$ h a la g a r  $0 . 00$
lla m a r  14-2.1+3$ l l e v a r  1 7 .3 9 $ matar $0 . 00$
m irar 1+0 . $1+$ m o le s ta r  33*33$ m o r t i f i c a r  6 6 . 63$
nombrar $0 . 00$ o i r  3$ .7 0 $ q u er e r  62 . 1+1$
r e c o n o c e r  3 3 . 33$ r e c i b i r  1+0 . 00$ r e d im ir  $ 0 . 00$
rod ea r  l+$.l+$$ sa c a r  $0 . 00$ s e g u i r  6l . $ 3$
so r p r en d e r  $ 0 . 00$ t e n e r  $ 0 . 00$ v e r  2 3 .7 3 $
v i g i l a r  $ 0 . 00$
Prom th e  p e r c e n ta g e s  shown, th e  r a t i o  $ 0 /$ 0  
app ears  t o  be predom inan t; h e n c e ,  th e  in f e r e n c e  w h ich  
can be drawn from t h i s  r a t i o  i s  t h a t  th e  v a c i l a t i o n  
betw een  th e  d i f f e r e n t  k in d s  o f  pronoun o b j e c t s  stem s
l^ S e e  t a b u l a t i o n s  f o r  i n d i v i d u a l  n o v e ls  i n  
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from le i s m o  w ith o u t  any o th e r  r e a s o n a b le  e x p la n a t io n .
In  any c a s e ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  determ ine  how 
many o c c u r r e n c e s  o f  le£sm o r e s u l t  from: (1) th e
a u t h o r s ’ l i n g u i s t i c  h a b i t s ,  (2) a c o n s c io u s  a ttem p t  
to  be " a r t i f i c a l l y  l i t e r a r y ” , (3) an im p e r fe c t  knowledge  
o f  prop er  gram m atica l u s a g e ,  (ij.) an u n c o n sc io u s  e q u a t io n  
w ith  a p e r i p h r a s t i c  c o n s t r u c t io n ,  or (5) a t y p o g r a p h ic a l  
e r r o r  and p r o o f r e a d e r ’ s o v e r s i g h t .  The d i s c u s s i o n  
o f  th e  p o s s i b l e  r e a s o n s  and c a u se s  o f  le£sm o i s  d iv id e d  
in t o  th e  f o l l o w in g  s e c t i o n s : the  u se  o f  le£sm o when
th e  r e f e r e n t  i s  f e m in in e j  an a n a l y s i s  o f  v erb s  w ith  
w hich  b o th  d a t iv e  and a c c u s a t iv e  forms are u sed ;  
and th e  s tu d y  o f  th o s e  exam ples in  w h ich  le fsm o  i s  
employed r e f e r r i n g  t o  t h in g s  and a n im a ls • In c lu d ed  
in  t h i s  s e c t i o n  are  v erb s  t h a t  r e q u ir e  th e  a c c u s a t iv e  
o f  p e r so n  in  th e  absen ce  o f  th e  a c c u s a t iv e  o f  t h i n g .
The v erb s  l lam ar  and nombrar are  t r e a t e d  s e p a r a t e ly  
and p r e s e n te d  as a u n i t  w i th  th e  pronouns r e f e r r i n g  
to  human b e i n g s ,  a n im a ls ,  and t h i n g s .
In  th e  e x a m p le s ,” . . . l e  so r p r e n d io  mirando l a  
l l u v i a  . . ”Le so r p r e n d i6  p en sa r  que to d o s
e s o s  r u ld o s  . . • e ra n  s e c r e t o s . ” ; ^  ”A e l l a  no
■^Luis S p o ta ,  M urleron a m ltad d e l  r £ o ,  t e r c e r a  
e d i c i o n  (M exico: L ibro  Mex E d i t o r e s ,  i<562} ,  p . 83«
■^Carlos F u e n t e s , La muerte de Artem lo C ruz, 
prim era  e d i c i o n  (M exico: “Fonda de C u ltu r e  E condm ica,
1962 ) ,  p .  2 6 .
le sorprendia lo infructuoso . . and ”. . .
que a e l l a  misma l e  so r p r e n d i^ ."  th e  pronoun l £  
r e f e r s  t o  p e r so n s  o f  fe m in in e  gender  and a l l  o f  
th e  exam ples u se  a d a t iv e  form . The r e a s o n  fo r  t h i s  
anomaly may l i e  i n  th e  p o s s i b l e  i n t r a n s i t i v e  o r i e n t a t i o n  
imposed upon th e  v erb  by th e  v a r io u s  a u t h o r s • The 
pronoun l e  would h a r d ly  be i n d i c a t i v e  o f  a p r e fe r e n c e  
f o r  le i s m o  s i n c e  th e  n o v e l s  from w h ich  th e y  come a l l  
show a r a th e r  low p e r c e n ta g e  o f  l e £ s m o . There appear  
to  be two p l a u s i b l e  e x p la n a t io n s  f o r  t h i s  u sage  in  
t h i s  c o n s t r u c t io n :  th e  e q u a t io n  o f  th e  p r e p o s i t i o n a l
p h rase  p r e c e d in g  th e  v erb  w i t h  th e  redundant d a t iv e  
c o n s t r u c t io n  or th e  e q u a t io n  o f  th e  v e rb  so rp ren d er  
w it h  th e  p e r i p h r a s t i c  e x p r e s s i o n  c a u s a r le  s o r p r e s a .
E n can tar  shows th e  same anomaly in  th e  f o l l o w i n g  
exam p les:  ” . . .  que a su  tJia l e  en ca n ta b a  v e r l o
. . and La M a lagu en ita  l e  en can ta b a  e l  m a r .n^®
O b v io u s ly  t h e s e  two o c c u r r e n c e s  o f  l e  r e f e r r i n g  t o  
human b e in g s  show more th a n  an a ttem p t t o  be l i t e r a r y ;  
i t  seems t h a t  th e  verb  may have b een  eq u ated  w i t h  
o f r e c e r l e  en ca n to  or more l i k e l y  t h a t  th e  p r e p o s i t i o n a l
■^Fernando R o b le s ,  La e s t r e l l a  que no q u lso  
v l v l r , pr im era  e d i c i o n  (M exico: Fonda de O u ltu ra
E conom ica, 1957)> P» 27•
^ I b i d . , p .  1 8 6 ,
l^ G a l in d o ,  o £ .  c l t . ,  p .  73*
^■®Jose M a n c is id o r ,  Se l lam ab a  C a t a l in a  (Mexico: 
U n iv e r s id a d  V eracru zan a , r § 5 8 ) ,  p .  6 6 .
p h rase  a p lu s  th e  noun may have b een  eq u ated  w ith  th e  
redundant d a t iv e  c o n s tr u c t io n *
The verb  ayudar may have been  eq u ated  w i t h  d a r le  
ayu d at A b u e la ,  vengo a a y u d a r le  a d esgran ar  m a iz .”1  ^
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  l £  r e p r e s e n t s  t r a ta m le n to  i n  t h i s  
c a s e ,  how ever. Yet the  same a u th o r ,  Juan R u l f o ,  u se s  
l e 3  when he r e f e r s  t o  p e r so n s  o f  fe m in in e  gender: ” . .
l e s  ayudare a l a s  c r i s t i a n a s  para que . . • T his
example may c o r r o b o r a te  th e  u se  o f  l e  w ith  r e f e r e n c e  to  
a b u e la  in  th e  f i r s t  example as a d a t iv e  by v i r t u e  o f  
the  e q u a t io n  d a r le  ( s ) ayud a , or l e s  may be u sed  tinder 
the  I n f lu e n c e  o f  th e  redundant p r e p o s i t i o n a l  phrase*
In  an oth er  example a f fo r d e d  us by U rq u izo , l e  
o c cu rs  as a fem in in e  r e f e r e n t  in  ” . . .  a lgu n a  alma
i*21c a r i t a t i v a  l e  ayudo seg u ro  para  e s c r i b i r  me . . .  .
Y e t ,  i n  th e  same n o v e l  l a  a l s o  o ccu rs  w ith  a y u d a r :
22’’iCuando p o d rfa  yo v e r l a  y a y u d a r la ? ” The u se  o f  l a  
as th e  stan d a rd  form f o r  th e  fe m in in e  o b j e c t  I n d ic a t e s  
th a t  he reg ard s  th e  verb  as t r a n s i t i v e ,  but th e  
u se  o f  1© b r in g s  us t o  b e l i e v e  t h a t  he may have regarded  
”para  e s c r ib i r m e ” a3 an a c c u s a t iv e  e le m e n t ,  th u s
•^^Ruifo, o p . c l t . ,  p .  1 7 .
2 QI b l d . ,  p .  2 7 3 .
2^ F ran cIsco  L. U r q u iz o ,  ”Tropa v i e j a , ” i n  La 
n o v e la  de l a  r e v o l u c lo n  m ex lc a n a , e d .  A ntonio  C astro  
L eal (M ex ico : A g u i la r ,  19kO)» I I ,  3&1.
2 2 I b i d . ,  p .  362 .
r e n d e r in g  th e  pronoun i n  th e  d a t i v e .
Other exam ples o f  l e i s m o  u sed  f o r  fem in in e  r e f e r e n t s  
are found w ith  v erb s  f o r  w h ich  an e q u a t io n  c o u ld  have  
been  made, s i n c e  a l l  th e  v e r b s  in v o lv e d  co u ld  be 
r e p la c e d  by a verb  p lu s  noun o b j e c t  p h r a s e ,  w hich  
would g i v e  a d a t i v e  f u n c t i o n  t o  the  pronoun o b j e c t *
W hile t h i s  e x p la n a t io n  i s  p o s s i b l e ,  ev en  p l a u s i b l e ,  
one can n o t  s t a t e  w i t h  any d egree  o f  a ssu r a n c e  what 
was th e  r a t i o n a l e  f o r  th e  u se  w ith  su ch  verb s o f  d a t iv e  
forms w i t h  m a sc u lin e  or  fe m in in e  p e r so n s  as  r e f e r e n t s .
Another v erb  w h ich  shows t h i s  c u r io u s  e q u a t io n  
i s  s o l o z a r . The exam p le , ” » . . l e  s o lo z a b a  p en sa r  
que • . ." , 2  ^ d e m o n stra te s  the  p o s s i b l e  e q u a t io n  o f  
o f r e c e r l e  a e l l a  s o l a z o . L ik e w is e ,  th e  example  
A e l l a  l e  h a la g a r ia  s a b e r lo  . . o f f e r s  th e  p o s s i b i l i t y
o f  th e  same ty p e  o f  a n a lo g y ,  or e v en  th e  redundant  
d a t iv e  c o n s t r u c t io n  as th e  b a s i s  f o r  e q u a t io n .
M o le s t a r , t o o ,  o f f e r s  th e  p o s s i b i l i t y  o f  an 
e q u a t io n  r e q u i r i n g  th e  d a t iv e  le^: ” . . . s i  a q u e l lo
no l e  m o le s t a b a .”2 ^ and ” . . . l o  c u a l  l e  m o le s to  a 
e l l a  . . . . F a sc ln a r  p r e s e n t s  th e  same s y n t a c t i c a l
^ G -a l in d o , o £ .  c l t . ,  p .  lj.6.
^ R o d o l f o  U s i g l i ,  Ensavo de un  crim en (M exico: 
E d i t o r i a l  A m erica , 19i|-i+) , ~ p 7 q 2 .
2 ^ I b i d . ,  p .  3 1 .
p/
Juan N o v e l l  Luna, La P ln tu r a  (M exico: no
p u b l i s h e r  i n d i c a t e d ,  19i |8 ) ,  p .  7b,
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o r i e n t a t i o n :  ’’C a r lo ta  l e  contd  que l e  fa s c in a b a n  l a s
nubes . . . Le_ r e f e r r i n g  t o  a p e r so n  o f  fem in in e
gender o c c u r s  a l s o  w i th  th e  verb  e x t r a n a r : M. . .
n O
mas l e  e x tr a n o  l a  manera a n a l i t i c a  . . . . ”
A g a in , th e  u se  o f  th e  p l u r a l  l e s  r e f e r r i n g  to
p e r so n s  o f  th e  fe m in in e  gender o f f e r s  s i g n i f i c a n t
e v id e n c e  th a t  th e  v erb  seems to  have been  ta k e n  as
r e q u ir in g  a d a t i v e :  ” . . . n o  l e s  a s u s ta  un d iv o r c ia d o  ."^9
Almost any v erb  can be equated  w i t h  a p e r ip h r a s t i c
c o n s t r u c t io n  i n  w hich  a d a t iv e  i s  r e q u ir e d .  The
e n t i r e  p r o c e s s  seems t o  have i t s  o r i g i n  in  a p s y c h o l o g ic a l
o r i e n t a t i o n  in  w hich th e  mind i s  p r e d is p o s e d  to  one
e le m en t  but a r t i c u l a t e s  a n o th e r .  R od o lfo  L e n z ;make3
th e  s ta te m e n t  in  w h ich  he e x p la in s  how p s y c h o l o g ic a l
f o r c e  may ind uce  "l e  go lp eo"  from  th e  s im u lta n eo u s
30m en ta l c o n co m ita n t  " le  d io  un g o lp e ."  S in c e  i t  i s  
an in a d v e r t e n t  p r o c e s s ,  th e r e  e x i s t s  no means o f  
a n t i c i p a t i n g  th e  number o f  t im e s  a sp eak er  or w r i t e r  
w i l l  succumb t o  i t ;  i t s  o c c u r r e n c e  i s  based  on pure  
c h a n c e .  H ence, when l e  and l e s  do occu r  w i th  su ch
2 7 u s i g l l ,  o £ .  c l t . ,  p .
28Luna > op . c l t . ,  p . 7 .
^^Rosa de Castano, La ga v lo ta  verde (Mexico: 
E diciones B otas, 193^) > P*”1+0 •
30Lenz, o £ .  c l t . ,  p . 80.
v erb s  w h ich  o f f e r  t h i s  m en ta l c o n v e r s io n ,  i t  may seem  
p l a u s i b l e  t o  reg ard  t h i s  f a c e t  o f  le ism o  as i n d i c a t i v e  
o f  the  d a t i v e  o r i e n t a t i o n ,  but i t  i s  beyond th e  scope  
o f  t h i s  s tu d y  t o  e x p l a i n  u sage  by r e a d in g  th e  a u t h o r s 1 
m inds•
The p o s s i b i l i t y  o f  m ental c o n v e r s io n  i s  a l s o  
a p p l ic a b le  to  l e  and l e s  as m a sc u lin e  r e f e r e n t s ,  A 
c o g en t  argument in  fa v o r  o f  th e  d a t iv e  o r i e n t a t i o n  
i s  seem i n  th e  example in  w h ich  both  l £  and l £  are  
u sed  as pronouns r e f e r r i n g  to  th e  same p e r so n :  .
to d o s  l o  r e s p e t a n  y  l e  t e m e n .”^! A p l a u s i b l e  
c o n c lu s io n  w h ich  can be drawn from  su ch  an example  
i s  t h a t  th e  author was in f lu e n c e d  by an u n ex p re ssed  
e q u a t io n  w i th  l e  t l e n e n  m led o . However, to d o s  l e  
t i e n e n  r e s p e t o  would be j u s t  as p l a u s i b l e  a p e r ip h r a s i s  
f o r  ’’to d o s  l e  r e s p e t a n . ” Why i n  one c a s e  and n o t  i n  
the  o th er?  L ik e w is e ,  i f  th e  u se  o f  l e  i s  a t t r i b u t e d  
t o  an e f f o r t  to  u se  l i t e r a r y  la n g u a g e ,  we shou ld  
e x p e c t  t o  f i n d  l £  o c c u r r in g  t w i c e .  There e x i s t s ,  o f  
c o u r s e ,  th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  vow el phoneme a s s M i l a t i o n  
may accou nt f o r  th e  u se  o f  l e  and lo  i n  th e  same 
s e n te n c e  and i d e n t i c a l  c o n s t r u c t i o n ,  s i n c e  l e  o c cu rs  
f o l lo w in g  th e  h ig h  f r o n t  vow el £  and Lo f o l l o w s  to d o s  .
Another s i t u a t i o n  w hich  may induce le^sm o o c c u r s
31Jo s e  Ruben Romero, Mi c a b a l l o , mi p e r r o , 
mi r i f l e  (B a rce lo n a :  A g u s t ln  M f ie z , 1 9 3 5 7 , p .  3 7 .
w ith  v e rb s  w hich  ta k e  a d a t i v e  o b j e c t  o f  p e r so n  and 
an a c c u s a t i v e  o b j e c t  o f  t h in g  when b o th  are e x p r e s s e d ,  
but ta k e  an a c c u s a t i v e  o b j e c t  o f  p e r so n  when th e  o b j e c t  
o f  t h i n g  i s  s u p p r e s s e d .  I t  would be most n a t u r a l  t o  
r e t a i n  th e  d a t iv e  r e l a t i o n s h i p  o f  th e  o b j e c t  o f  p e r so n  
even  w i t h  e l l i p s i s  o f  th e  a c c u s a t iv e  o b j e c t  o f  t h in g :  
e . g . ,  Le o ig o  (g r l t a r ) .  C r e e r , o £ r ,  and e scu ch a r  are  
p a r t i c u l a r l y  s u s c e p t i b l e  t o  t h i s  e l l i p t i c a l  c o n s t r u c t i o n .  
The ten d e n c y  t o  r e t a i n  th e  o b j e c t  o f  p e r so n  as d a t iv e  
i s  u n d o u b te d ly  s t r e n g th e n e d  by a n a lo g y  w i t h  d e c i r ,  
d e c l a r e r , e s c r l b l r  and o th e r  v erb s  w hich do n o t  change  
th e  o b j e c t  o f  p e r so n  to  a c c u s a t i v e  when th e  o b j e c t  
o f  th in g  i s  n o t  e x p r e s s e d .
For c r e e r  we f i n d  a d u a l  o r i e n t a t i o n  in  one 
n o v e l :  ” . . .  empleando una e n e r g fa  de l a  que yo no
l e  h u b ie r a  crel^do capaz . . . and ” . • . l o  c re £ a
O O
r ea lm en te  capaz de com eter  e s e  d e l i t o  . . * The
second exam ple shows t h a t  th e  au th or  c o r r e c t l y  v iew s  
th e  v erb  as t a k in g  th e  a c c u s a t i v e .  The u se  o f  l e , 
how ever, i n  th e  f i r s t  example may r e p r e s e n t  th e  d a t iv e  
a t t i t u d e  found i n  una e n e r g ia  que yo  no l e  h u b iera  
c r e i d o .
In an o th er  n o v e l  th e  o n ly  example o f  a pronoun  
o b j e c t  o c c u r r in g  w ith  c r e e r  i s  Le (”him ” ) :  ” - - A s i
32pernando B e n i t e z ,  E l agua envenenada (M exico:  
Fondo de C u ltu re  Econom ica, 1961)»  p . lbf?'.
33I b l d . ,  p .  126 .
no h i c i e r o n  a t i  y a mf— mas yo no l e  cre f ." 3 l+  i t  
seems t h a t  th e  a u t h o r ’s frame o f  r e f e r e n c e  i n  t h i s  
example "A o tr o  no l e  c r e e r f a  . . . ”35 Luna may have  
been  c o n s c io u s  o f  th e  c o n s t r u c t io n  s e  l o  b r e e r f a , 
but o n ly  e x p r e s s in g  th e  a r t i c u l a t e d  o b j e c t  in  terms  
o f  the  d a t i v e .  T h is example c o u ld  have occu rred  
through  an u n c o n sc io u s  a n a lo g y  w ith  th e  redundant  
d a t iv e  c o n s t r u c t i o n ,  how ever.
p fr  d em o n stra tes  a s i m i l a r  p o s s i b i l i t y  i n  th e  
example ". . . l e  ofamos como q u ie n  oye H o v e r  . . • 
Here th e  o b v iou s  i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  th e  sounds  
emanate from a so u r c e  (^e l o s  o fa m o s) and w i t h  th e  
r e p r e s s i o n  o f  th e  d i r e c t  o b j e c t  o f  t h in g  (s o l l o z o s , 
p erh ap s) th e  sou rce  i s  r e p r e s e n te d  by a d a t iv e  as i t  
would be i f  th e  e n t i r e  e x p r e s s io n  were em p loyed . In  
th e  example ”S i  g r l t a b a  tam b ien , no l e  o f . ”^  th e  u se  
o f  L®. i s  e a s i l y  co m p reh en s ib le  through  th e  e q u a t io n  
no se  l o  t e l  g r l t o ) o f . In th e  example ’’Esparzo no 
l e  o fa  . . . ”38 pOSai b l e  th a t  th e  author  was
34M ancisidor, 0 £ .  c l t . ,  p.  2£.  
35Luna, op . c l t . ,  p .  £9*
3^ U r q u iz o ,  I I ,  3 8 l .
3? R a fa e l  Muftoz, ”Se l l e v a r o n  e l  can on  p a r a  
B a c h im b a ,” i n  La n o v e l a  de l a  r e v o l u c l o n  m e x lc a n a , ed 
A n to n io  C a s tr o  Leal" (M exico: A g u i l a r ,  1 9 8 6 ) ,  I I > 810
38j j a u r ic io  M agd a len o , ME1 r e s p l a n d o r ,  ” i n  La 
n o v e la  de l a  r e v o l u c l o n  m e x lc a n a , e d .  A n to n io  CasTiro 
L e a l  (M ex ico :  A g u i l a r ,  l^ b O ) , I I ,  8 6 8 .
p s y c h o l o g i c a l l y  f i x e d  on th e  u n ex p re ssed  o b j e c t  o f  
t h in g - - s o u n d — and c o n s e q u e n t ly  ren d ered  th e  so u r c e  o f  
t h i s  sound as th e  i n d i r e c t  o b j e c t .
W ith th e  verb  e scu ch a r  th e  co n cep t  o f  su p p re ssed  
o b j e c t  becomes more a p p a r e n t .  The n a tu re  o f  th e  verb  
p r e su p p o ses  a sound and i t s  s o u r c e .  In  "A rchibaldo  
l e  e scu ch ab a  muy n e r v i o s o . " - ^  and " . . . y  l e  escu ch ab an
profundam ente c o n ste r n a d o s  . • . we must o f  n e c e s s i t y  
p o s i t  t h a t  w hich was b e in g  s a id  as th e  d i r e c t  o b j e c t .  
T h e r e fo r e ,  th e  so u r c e  i s  ren d ered  as d a t iv e  (l e  
escu ch a b a  l o  que d e c i a ) . Y e t ,  i n  th e  same n o v e l  
A zu e la  u s e s  l o  and l a  w i th  th e  verb  e s c u c h a r : " . . .
l o  ("him") escuchabamos como a l  c i e l o  . . . and 
". . . i n t e r r u p i^ la  . . . c a s i  s i n  e s c u c h a r la  ("her")
. . . . "^  of c o u r s e ,  A zu e la  may have used  la lsm o  
i n  order t o  show th e  gender o f  th e  ( d a t iv e )  pronoun .
S i x  o th e r  exam ples o f  le i s m o  w i t h  e scu ch a r  o ccu r  
i n  fo u r  n o v e l s ;  o f  th e  s i x  exam ples f i v e  show l e  
r e f e r r i n g  t o  "him" and one u s e s  l e s  r e f e r r i n g  t o  
"them /  human b e in g s " .  I t  i s  th e  u se  o f  l e s  w hich  
c o u ld  s e r v e  t o  i n d i c a t e  t h a t  th e  o b j e c t  i s  d a t i v e l y
^ M a r ia n o  A z u e la ,  Las t r l b u l a c l o n e s  de una 
f a m l l l a  decen t© , t e r c e r a  e d i c i o n  (M 6xico: EcTi c lo n e s
B o t a s ,  l w r r r r .  212 .
^ ° I b i d . ,  p .  2^5 .
^ I b l d . ,  p .  3 7 .  
t e l b l d . ,  P* 11*
d is p o s e d :  " . . . e n c o n tr a r  a lg u n o  que l e s  e s c u c h a r a ." ^
However, s in c e  th e  w r i t e r ,  Teodoro T o r r e s ,  from whose 
work th e  l a s t  example i s  ta k e n ,  u s e s  l e s  as an a c c u s a t iv e  
form  f o r  su ch  verb s as a c e c h a r , acomodar, ag u a rd a r , 
a r r a n c a r , d e s n a t u r a l l z a r , d e s t e r r a r ,  d e t e n e r , o b s e 3 lo n a r , 
and so r p r e n d e r , i t  i s  n o t  p o s s i b l e  to  s t a t e  c a t e g o r i c a l l y  
t h a t  l e s  i s  i n d i c a t i v e  o f  a d a t iv e  o r i e n t a t i o n .
S e g u lr  i s  a verb  w hich seems t o  o f f e r  no p o s s i b i l i t y  
o f  e q u a t io n  w ith  a verb  p lu s  o b j e c t  noun p h rase  w ith
a d a t iv e  pronoun. With such  v erb s  as d i v e r t i r ,
m o le s t a r , r e c o n f o r t a r , r e s l s t l r , s a l u d a r , and s o r p r e n d e r , 
th e  e q u a t io n s  d a r le  d i v e r s i o n , c a u s a r le  m o le s t  l a , 
o f r e c e r l e  c o n s u e l o , o f r e c e r l e  r e s l s t e n c i a , d a r le  
s a l u d o s , and d a r le  s o r p r e s a , r e s p e c t i v e l y ,  o f f e r  th e  
p s y c h o l o g ic a l  b a s i s  f o r  th e  u se  o f  th e  d a t iv e  pronoun. 
S e g u l r , on th e  o th e r  hand, does n o t  r e a d i l y  f i t  t h i s  
c a t e g o r y ,  a l th o u g h  s e g u l r l e  l a  p i s t a  i s  a p o s s i b l e  
p e r ip h r a s i s  even  i n  t h i s  c a s e .
In  one n o v e l  i t  was found t h a t  s e g u ir  occu rred  
th r e e  t im e 3 w i t h  le_ and once w i th  l o ,  w i th  "him" as
r e f e r e n t  i n  a l l  c a s e s :  "Yo l e  s e g u ia  . . . " j ^ -
" . . . o t r o s  l e  s i g u i e r o n  a p aso  la r g o  . . " . . .
que no i n t e n t a r a  s e g u i r l e  . . . " j ^  and "• . • para
^ T e o d o r o  T o r r e s ,  La p a t r i a  p e r d ld a  (M exico:  
E d ic io n e s  B o t a s ,  1935)»  p .  2 0 2 .
-  Wl-Munoz, I I ,  76 1 .
^ I b l d . ,  p .  8 1 3 ,
^ I b i d . ,  p .  83 7 .
ver a I era yo capaz de seguirlo . . . Since lo
does occu r  w i t h  s e g u lr  i n  t h i s  n o v e l ,  i t s  appearance  
shows t h a t  th e  au th or  i s  aware o f  th e  t r a n s i t i v e  
n a tu re  o f  th e  v e r b .
In  th e  n o v e l  E l  In d io  where th e  p e r c e n ta g e  o f  
le f s m o  i s  lo w ,  we f in d  t h a t  l e  o c cu rs  t w ic e  w ith  
s e g u i r : " . . . l o s  que l e  s e g u fa n  no p u d iero n  . .
and ” . . .  l o s  que l e  s e g u fa n  s e  a u x i l i a b a n  . . . ."^9 
However, 3ja does occu r  as th e  stan d ard  fem in in e
a c c u s a t iv e  form w i t h  t h i s  verb  in  th e  same n o v e l :
✓ 50"El f o r a s t e r o  l a  s i g u i o  a tod o  c o r r e r ."
The p o s s i b i l i t y  o f  a s s i m i l a t i o n  o f  sou n d s— e i t h e r  
p r o g r e s s iv e  or r e g r e s s i v e — may be an im portant f a c t o r  
i n  th e  u se  o f  l e :  e . g . ,  in  th e  c a se  where l e  i s
u s e d ,  i t  o c c u r s  betw een  two f r o n t  vow els  and i n  th e  
one example where l a  o ccu rs  i t  i s  found when a back  
vow el p r e c e d e s .
In th e  example " . . .  l e s  segul^an l o s  armones 
cargad os . . . l e s  r e f e r s  t o  l o s  c a n o n e s . However, 
th e  s p e c i a l  u sa g e  found w i t h  s e g u l r - - t h e  req u irem en t
^ i b i d , ,  p .  7 7 9 .
^ G r e g o r io  I»6pez y  P u e n te s ,  E l  In d io  (M exico:  
E d i t o r i a l  Novaro M exico , S .  A . ,  19£5T> p» 3i|-«
^ I b i d . , p .  3 7 .
5 ° l b l d . ,  p .  2 6 .
^Puentes, 0£. clt., p. 71 •
o f  a b e fo r e  th e  o b j e c t  f o r  d i s t i n g u i s h i n g  p u rp oses  
(a l o s  canones s l g u ie r o n  l o s  armones c a r g a d o s ) - -  
may have caused  th e  author t o  c o n s id e r  a l o s  canones  
as a d a t i v e  p h rase  and r en d e r  th e  c o n v e r s io n  o f  t h i s  
o b j e c t i v e  p h rase  in t o  th e  pronoun o b j e c t  as d a t iv e *
In th e  same n o v e l  l o s  i s  employed r e f e r r i n g  t o  human 
b e in g s  where no redundant p r e p o s i t i o n a l  phrase  i s  
in v o lv e d .  " . . .  Los s i g u i o  a l o  la r g o  . . .
The u se  o f  l o s  in  th e  p r e c e d in g  example I n d ic a t e s  
th a t  th e  author i s  aware t h a t  s e g u lr  ta k e s  th e  a c c u s a t iv e  
o b j e c t .  Another a u th o r ,  J o se  Ruben Romero, u s e s  le  ^
w ith  s e g u l r  when r e f e r r i n g  to  t o r o : " .  . . e l  to r o
se  ln tr o d u jo  en  una t i e n d a  d e l  p o r t a l  y  to d o s  n o s o tr o s  
l e  seguim os . . . j n o th e r  c a s e s  where
anim als  are r e f e r e n t s ,  Romero u s e s  th e  stan d a rd  
a c c u s a t iv e  fo r m s .  Why le_ in  t h i s  c a se?
Another verb  u sed  f r e q u e n t ly  w i t h  l e  /  l e s  i s  
d e t e n e r . The a s p e c t  under w h ich  t h i s  v erb  seems to  
f u n c t i o n  as an i n t r a n s i t i v e  can be e x p la in e d ,  a lth o u g h  
n o t  verb p l a u s i b l y ,  by th e  s u p p r e s s io n  o f  some e lem en t  
t h a t  may be i n t r i n s i c a l l y  bound up i n  th e  i d e a .  For  
exam p le , c o r t a r l e  e l  p aso  or d e t e n e r l e  e l  paso  may 
s e r v e  t o  produce a d a t iv e  o r i e n t a t i o n  o f  th e  pronoun
52 I b l d . ,  p .  ]*1.
^^Romero, o p . c i t . , p .  l 6 6 .
when used  w i t h  d e t e n e r .
Mariano A zuela  u s e s  b o th  le_ and l o  meaning ’'him” 
w it h  d e t e n e r . The c ir c u m sta n c e  f o r  each  example d oes  
not show any need f o r  d i s t i n c t i o n ,  e x c e p t  p o s s i b l y  
th e  a s s i m i l a t i o n  o f  so u n d s ,  s i n c e  Le o c cu rs  betw een  
f r o n t  v o w e ls  and l o  b etw een  back v o w e ls :  MA g u st in a
toma e l  brazo  . . . y  l e  d e t i e n e  • . . M ^ and 11. . . 
e l  t r a f i c o  l o  h ab r ia  d e t e n i d o , ”^^ T his p o s s i b i l i t y  
becomes a p l a u s i b i l i t y  when one n o t e s  t h a t  Muftoz 
u s e s  l e  r e f e r r i n g  to  ed m e z q u l t e . D e ten er  i s  so  
o b v io u s ly  t r a n s i t i v e  and l e  i s  so  r a r e  r e f e r r i n g  t o  a 
t h in g  t h a t  a s s i m i l a t i o n  o f  sound seems th e  o n ly  
p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n - - o t h e r  th a n  a t y p o g r a p h ic a l  
e r r o r :  . . n i  l e  d e t i e n e ,  como no p o see  nada . .
a l i a  se  va e l  m ezqu ite  c o r r e te a n d o  por e l  l l a n o  . . .
Two exam ples o f  l e , one r e f e r r i n g  t o  a noun 
c la u s e  o b j e c t  and th e  o th e r  r e f e r r i n g  t o  l a  m u erte , 
o c cu r  w i th  th e  verb  a p l a u d l r : ” . . .  a p la u d e le  a l o
que no t e  cuadre . . . ”£>7 and M. . . y  acab aras por  
a p l a u d i r l e  a l a  m u e r t e . T h e  auth or  o b v io u s ly
^ A z u e l a ,  oj>. c l t . ,  p .  2l\.2 .
% b i d . ,  p .  5>8.
^ M u n o z , I I ,  7 9 6 .
Luna, o p . c l t . , p .  llj.2.
*8 I b i d .
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c o n s id e r s  th e  p ron o u n 's  r e l a t i o n s h i p  d a t iv e  s in c e  he 
u s e s  th e  redundant p h rase  in  b o th  c a s e s ,  h a v in g  a 
noun c la u s e  and ”l a  m uerte'’ as th e  o b j e c t s  o f  the  
p r e p o s i t i o n  a .  Nowhere e l s e  in  h i s  work does t h i s  
au th or  u se  l e  r e f e r r i n g  to  t h in g s  e x c e p t  in  th e s e  
two e x a m p le s .  However, o th e r  a u th o rs  do u se  Le r e f e r r i n g  
to  t h i n g ,  f o r  exam ple: M. . . no l e  temo a l a  v i d a . ”^
Here a g a in ,  th e  redundant p r e p o s i t i o n a l  p h rase  may be 
th e  d e te r m in in g  f a c t o r .
With th e  v erb  v e r , l e s  i s  found r e f e r r i n g  t o  
a v e s t r u c e s . S in c e  a v e s t r u c e s , how ever, i s  found  
in  com parison  r e f e r r i n g  t o  human b e i n g s ,  t h i s  u se  o f  
l e s  cou ld  p o s s i b l e  r e f l e c t  p e r s o n i f i c a t i o n :  "Nos
parecemos un poco a l o s  a v e s t r u c e s  que o c u l t a n  l a  
ca b eza  en l a  t i e r r a  para  no v e r  a l  c a z a d o r ,  creyendo  
que e l  cazad or  no l e s  ve a e l l o s . "
In s tu d y in g  th e  o c c u r r e n c e s  o f  th e  pronoun o b j e c t s  
w it h  th e  v erb s  nombrar and l la m a r , i t  would be b e t t e r ,  
p e r h a p s ,  t o  b e g in  w ith  l £  and l e s  r e f e r r i n g  to  an im als  
and t h i n g s ,  s i n c e  t h i s  would e l im in a t e  tr a ta m le n to  
and red uce  th e  number o f  o th e r  f a c t o r s  t h a t  might  
e x p l a in  th e  le ism o  w i t h  th e s e  v e r b s .
One o ccu rren ce  o f  l e s  as a r e f e r e n t  f o r  p a ja r o s  
can be c o n s tr u e d  to  have o ccu rred  through  th e  a n a lo g y
c a s t a n o ,  o £ .  c l t . ,  p .  6 8 .
60rporres, o p . c l t . ,  p .  3 7 0 .
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o f  an eq u iva len t e x p r e ss io n . In nAs^ l e s  nombran 
a esos p a j a r o s . there i s  a p o s s ib le  equation w ith  
l e s  ponen e l  nombre or l e s  d le e n . The phrase a esos  
pajaros may, through analogy with the redundant
4
in d ir e c t  o b je c t  phrase, account for  the use of the  
d ative  form. In another example le  i s  found r e fe r r in g  
to  rancho: ” . . . que l e  nombran N a c a s t l l l o .  . . . I|D<£
In the same novel the id e n t ic a l  co n stru ct io n  i s  found 
w ith  the verb llam art "Aqui l e s  llamamos s a b la z o s . ”63 
However, by c o n tr a s t ,  there occurs in  the same n ovel  
an example o f  lo  ( ’’him") w ith  the verb nombrar: ” . . .
por c ie r to  que a tu  Manos Largas lo  nombraron in terv en to r  
de lo s  b ien es . . . . ”6^ Also occurring in  the same 
novel are l a  and lo s  r e fe r r in g  to  human beings w ith  
the verb lla m a r: ”—Bien d ijo  su madre a l  llam arla  
g i i i la  . . . ”65 and ” . . . l a  gente dio en llamar lo s
LL
mancuerna. ”
In T lerra  c a l le n te  we f ind  th a t  the author employs 
l e  w ith  llamar when the o b je c t iv e  complement i s  p resen t:
6^Rulfo, op. c i t . ,  p.  11*
^^Yanez, 0£ .  c l t . ,  p.  8£ .
6 3 lb id . ,  p .  111*.
61+ lb ld . ,  p .  229.
6 5 ib id . ,  p .  2 2 8 .
66ibld., p. 9 1.
" S i h a s t a  ' t a b a  yo t e n t a d a  a l l a m a l e  don P a n c h o . " ^ ?
Prom th e  c o n t e x t  t h e  u se  o f  l e  as  r e f l e c t i n g
t r a t a m l e n t o  ca n  be d i s m i s s e d .  In  t h i s  same n o v e l  l e
i s  found  r e f e r r i n g  t o  a r b o l  when th e  v e r b  nombrar and
th e  o b j e c t i v e  com plem ent a r e  u s e d :  "Le nombran
Jazm fn  I n d i o , and "Le nombran Mala M u jer . . . ."^9
A n oth er  e x a m p le ,  sh o w in g  a d i f f e r e n t  s y n t a c t i c a l
r e l a t i o n s h i p  w i t h  an o b j e c t i v e  com plem ent o f  s o r t s ,
p r e s e n t s  l £  a s  th e  d i r e c t  o b j e c t :  " . . .  ’g r a n
70
e j e r c i t o ' ,  como com enzaban a l l a m a r l o . • .
In  L i r a ' s  n o v e l  La E s c o n d ld a , l a  o c c u r s  as a 
r e f e r e n t  f o r  "her" w i t h  nombrar when t h e  o b j e c t i v e  
com plem ent i s  p r e s e n t :  " .  . . y l a  que l a  nombraba
'La E s c o n d i d a ' ,  a s o c ia n d o  s u  i n v o l u n t a r i o  e n c i e r r o  
y  su  m i s t e r i o s o  r e t r a i m i e n t o , con l o s  de l a  s e l v a .  •
. .  "7^ But by  c o n t r a s t  we f i n d  t h a t  t h e  o b j e c t  i n  
s i m i l a r  s y n t a c t i c a l  s u r r o u n d in g s  i s  l £ :  " --V a  u s t e
a v e r  como e s a  s e l v a  que l e  nombran La E s c o n d ld a  e s  
I g u a l i t a  a u s t e . " 7 2
k 7 jo r g e  F e r r e t i s ,  T ie r r a  c a l l e n t e  (Madrid:  
E s p a s a - C a lp e , S .  A . ,  1 9 3 5 )»  P • 1 6 8 .
6 8 l b l d o, p .  2 3 0 .
6 9 i b i d . ,  p .  2 3 1 .
7 ° l b i d . , p .  l l* .
73-Miguel N. L i r a ,  "La E s c o n d id a ,"  i n  La no v e l a
de l a  r e v o l u c l o n  m e x lc a n a , e d .  A n to n io  C a s tr o  L e a l  
TMexTco: A g u i l a r ,  I 9 6 0 ) ,  I I ,  1 0 6 6 .
?2 I b l d . ,  p .  1 0 7 2 .
In Luna's novel La p intura we find  le  r e fe r r in g  
una p intura  w ith  the verb llamar ■ "Le llamar^ 
'A p a r ic io n '. . . ," 7 3  In llamaba C a ta l in a , showing 
a r e l a t i v e l y  low percentage o f  le^smo, l e  occurs 
r e fe r r in g  to  "him" w ith  the verb llamar p lus the 
o b je c t iv e  complement: " . . .  pero la  generalidad de
gentes . . . l e  llamaba b i o  Vent a Ventura. "7^ - This 
example i s  only part o f  an u tteran ce  in  which both lo  
and l £  occur r e fe r r in g  to  the same person and with  
the same verb: " . . .  unos lo  llamaban t i o  Vento,
o tros  t f o  Ventura, pero la  generalidad de la s  gentes  
. . . l e  llamaba t f o  Vento V entura."7^
Further v a r ia t io n  w ith in  a g iven  n ove l i s  
demonstrated by the fo l lo w in g  examples in  which le  
r e fe r s  to  huarache and lo  to  l n s e c t o , accompanied in  
both cases by the a p p o s it iv e  noun ob ject:  " . . .
a l  huarache l e  llama coturno y clamide a l  jorongo 
. . ."76 qjqci " . . .  por eso lo  llaman tlazolmama. .
. ." 7 7  These two examples o f f e r  a good b a s is  for  an
73Luna, o£. c i t . ,  p.
7^1-Mancisidor, o£. c i t . , p .  89*
7 % b id .,  p p .  8 8 - 9 .
76Q.r e g0 r io  Lc>pe2 y F uentes , Los peregrlnos  
lnm oviles (Mexico: E diciones B otas, 19iji|.), p . i t .
7 7 ib id . ,  p . 36.
a n a l y s i s  o f  th e  p e c u l i a r  s y n t a x  found  a s s o c i a t e d  w i t h  
th e  v e r b  l l a m a r . The f o r c e  o f  th e  r e d u n d a n t  p h r a se  
’’a l  h u a r a c h e ” i n  one exam ple  may have i n f l u e n c e d  th e  
a u th o r  i n  e x p r e s s i n g  t h i s  e le m e n t  i n  term s  o f  a 
d a t i v e .  The seco n d  e x a m p le ,  d e v o id  o f  any e q u i v o c a l  
e l e m e n t ,  seem s t o  be a c l e a r  c a s e  o f  an a c c u s a t i v e  
c o n s t r u c t i o n .
In y e t  another novel o f  low percentage of le fsm o,  
we fin d  th a t  l e s  r e fe r r in g  to  human beings occurs in  
a grammatical m il ie u  w ith  llamar in  which a type o f  
o b je c t iv e  complement i s  presen t:  "El Rey de Oros, El
Rey de Bastos y El Rey de Copas, como l e s  llamaban 
e l  pueblo."?® This i s  the only use of l e s  recorded  
as an a ccu sa tiv e  in  Mi c a b a l lo , mi p erro , y; mi r i f l e , 
but the same o r ie n ta t io n  i s  found for  le  r e fe r r in g  to 
"him": " . . .  o b lig a ra  a sus fam ilares a que l e
llamaran en e l  tr a to  ca sero , I lu s tr fs im o  Senor."?^
In s t i l l  another novel the only occurrences of  
llamar w ith  the ob ject  pronoun show two d i s t in c t  
o r ie n ta t io n s  of the pronoun form: when an o b je c t iv e
complement i s  p resen t ,  the pronoun o b ject  i s  l e ,  but 
when there i s  no o b je c t iv e  complement, the form lo  
i s  employed: "Cuando nadie nos o fa ,  me gustaba
?®Romero, 0£ .  c i t . ,  p.  8 l .
? 9 l b l d . ,  p .  216.
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l l a m a r l e  M arcos .  Cuando h a b ia  o t r o s  . . . l e  l la m a b a
Oa
’g e n e r a l* .w and ” . . . lo  llame aparte a d e c ir le
8 l. . . ." Lej!spio Is found in  the same co n stru ctio n
when the o b je c t iv e  complement i s  p resen t:  " . . .  oyo
,,8?rep etid a s  veces a Natera llam arle 'mi g e n e r a l1." and 
”Y e l l a  con d e le i to s a  emocion le  llamo: M igue l.’*®^
No con c lu s ive  statement based on these  varying  
occurrences alone can be made concerning the e x is te n c e  
o f  a s y n ta c t i c a l  d if fe r e n c e  w ith  the verbs llam ar  
and nombrar, but i t  appears that these  verbs are used 
w ith a d a tiv e  pronoun o b jec t  when the o b je c t iv e  complement 
Is p r ese n t .  From the forego ing  examples th ese  verbs 
show a c e r ta in  degree o f  i r r e g u la r i ty  as to case  
requirement and appear to  v a c i la t e  between the  
requirement o f  accu sa tive  and d a tiv e  ( e s p e c ia l ly  
when the o b je c t iv e  complement i s  p resen t)*  not only  
among d i f f e r e n t  authors but a lso  in  a given  author. 
N ev erth e less ,  in  s p i t e  o f  some e x c e p t io n s ,  there  
appears to be s u f f i c i e n t  co n s is te n c y  in  modern Mexican 
usage of pronoun o b jects  w ith  th ese  verbs to j u s t i f y  
the statem ent that the use o f  l e  /  l e s  Is preferred
8°Munoz, I I ,  775 .
® ^Ibid., p . 8 l6 .
^Mariano Azuela, Los de abajo (Mexico:
E dic iones B otas, 1 9 6 1 ) ,  p . 1 1 0 .
^L una, op. cit., p. 35.
when an ob ject  complement i s  p resen t;  otherw ise the 
accu sa tiv e  forms are p re ferred . This i s  in  accord 
w ith  Hans se n 's  statem ent regarding the h i s t o r i c a l  
asp ect:  "En antiguo c a s t e l la n o ,  lo s  verbos nombrar,
llam ar , d ec ir  comblnados con un acu sativo  de predicado  
r ig e n  amenudo e l  d a tivo :  l ib r a  d izen  en la t£ n  a
e s te  slgno  (Alfonso X, Astronomfa I ,  73)*”®^
Of a s l i g h t l y  d i f f e r e n t  nature are the two examples 
in  which llamar may have been equated w ith  the verb 
g r i t a r , consequently  req u ir in g  a d ative  pronoun 
when i t s  meaning i s  "to c a l l  to*" The use of l e  
r e fe r r in g  to  a b ir d ,  s u r e ly ,  e s ta b l i s h e s  the verb in  
t h i s  m ilie u  as req u ir in g  the d ative  and from the  
context o f  the second example, i t  appears that the 
author w ishes to  express le_ habla or le_ g r l t a : '’E l la
l e  llamaba carinosamente • • , and " . . .  enfrentandos 
con quien l e  llam ara. . .
There are other verbs which occur sp o r a d ic a l ly  
and which show a d a tiv e  o r ie n ta t io n  o f  the pronoun 
o b je c t .  For example, the verb p lcar  in v a r ia b ly  
takes the d a tive  pronoun form when i t  means "to vex".
8^-Hanssen, 0£ .  c i t . ,  p.  177*
®^Romero, op . c i t . ,  p.  £6.
o /  x
Lopez y F uentes , Los peregrlnos in m o v lle s ,
P. 2 3 0 .
Perhaps the b asic  concept p lc a r le  alguna parte del  
cuerpo has in fluenced  the use of the d ative  in  t h i s  
m ilie u .  This concept i s  p a r a l le le d  by the E n g lish  
exp ress ion  '’What's ea t in g  on you?” One example used
* Q7
in  t h i s  environment shows: ”dQue l e s  p ic o ? ” as
meaning ”What vexed them?”
In Ic a za 's  Dllema the verb in te r e sa r  occurs w ith  
both l e  and lo  for  masculine person* but only la  for  
fem inine person: (masculine) ” . . .  que so lo  l e
Q O
in teresaban  lo s  c u e n t is ta s  f r a n c e s e s .” and ”Pero
e l l a  . . • escapaba a sus c a r ic ia s  in teres^ndolo  a s i
mas y mas . . . ” j®9 (fem inine) ” . . .  fuera de lo s
horabres nada era capaz de in te r e s a r la  . . ."90 and
” . . . an siosa  de encontrar algo que . . .  l a  pudiera
i n t e r e s a r .”^  I n  another novel l a  ("her” ) i s  employed
a lso  w ith  t h is  verb: ” . . . n o  consegufan in te r e s a r la .
h 92
•  •  •
The verbs ensenar, preguntar, and robar, according  
8?Magdaleno, I I ,  9£°*
88Xavier Ica za , Dllema, (Mexico: E d ito r ia l
Andres Botas e H ijo , no d a t e ) ,  p.  13*
89 i b l d . ,  p . 80.
9 ° l b l d . ,  p . 11+.
91l b i d . , p . 4 l .
92(je Castaho, o£. c i t . ,  p.
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t o  t h e  Academy, ta k e  th e  a c c u s a t i v e  o f  p e r s o n  when
th e  a c c u s a t i v e  o f  t h i n g  i s  s u p p r e s s e d .93  i n  one
exam ple  i n  w h ic h  l e  o c c u r s  as  a r e f e r e n t  f o r  u s t e d
(no a p p a r e n t  t r a t a m i e n t o )  t h e  u s e  o f  l e  may be
a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  th e  d i r e c t  o b j e c t :
"Pero v o y  a p r e g u n t a r l e • However ,  t h e  t h r e e  o c c u r r e n c e s
o f  r o b a r  i n  t h i s  e n v ir o n m e n t  show l e  u s e d  once  and t h e
a c c u s a t i v e  form s t w i c e :  . . y  no n os  veamos u r g id o s
de r o b a r l e  a n a d i e . " ; ^  "Matan p a r a  r o b a r l o s . " ; ^
07
"No l a  (u s t e d ) v o y  a r o b a r  n i  . • .
I n  th e  one o c c u r r e n c e  o f  e n s e n a r  w i t h o u t  an o b j e c t
o f  t h i n g  l e s  ("them" /  human b e i n g s )  i s  u s e d :  "Les
Qft
en sen a rem o s  s i ,  s e n o r a ,  mas nada de d i n e r o .  . .
In  th e  "a p lu s  i n f i n i t i v e "  c o n s t r u c t i o n  w i t h  e n s e n a r , 
l a  o c c u r s  o n ce  and l e ,  r e f e r r i n g  t o  " h er" , t w i c e  i n  
t h e  same n o v e l :  "Dofia T e r e s a  q u e r f a  e n s e n a r  l a  a
b o r d a r . " ; 9 9  "Dona T e r e s a  q u e r ia  e n s e n a r l e  a t e j e r . " ; ^ ^
93R ea l Academia E sp a n o la ,  o p . c i t . ,  p .  25>0. 
9 ^ -U s ig l i ,  o p . c i t . ,  p .  1 9 6 .
9 ^ R u lfo ,  o £ .  c i t , . ,  p .  1 1 2 .
^ S p o t a ,  o p . c i t . ,  p .  25 .
^ R o b l e s ,  o £ .  c i t . ,  p .  I4.8.
9® M ancisidor , o £ .  c i t . , p .  11*
9 9 (}a l in d o ,  o p » c i t . ,  p .  5>1.
1 0 0 I b l d . ,  p .  6 8 .
and ”E1 l e  h a b ia  en sefiad o  a s o s p e c h a r  de cad a  c o s a  
.  . . . ”101 S in c e  G a lin d o  u s e s  b o t h  d a t i v e  and 
a c c u s a t i v e  pron ou n s w i t h  a f e m in in e  r e f e r e n t  i n  i d e n t i c a l  
c o n s t r u c t i o n s ,  i t  may be assum ed t h a t  he i s  u n c e r t a i n ,  
i n d i f f e r e n t  or c a r e l e s s  r e g a r d i n g  d a t i v e - a c c u s a t i v e  
d i s t i n c t i o n  o f  p r o n o u n s .
In  a n o th e r  n o v e l  i n  w h ic h  e n s e n a r  i s  f o l l o w e d  by  
a p lu s  t h e  i n f i n i t i v e ,  l e s  ( ’’them ” /  human b e i n g s )  
i s  em p lo y ed :  ” . . .  p a ra  que l e s  e n s e n e  a l e e r .
. . . ”102  tkQ auth o r  in t e n d s  l e s  a s  a d a t i v e  he 
a b id e s  by th e  r u l e  o f  t h e  Academy grammar. I f ,  h o w e v e r ,  
l e s  i s  in t e n d e d  a s  an a c c u s a t i v e  form  he d o e s  n o t  
f o l l o w  th e  r u l e  o f  th e  Academy. S in c e  t h i s  n o v e l  
show s a h ig h  p e r c e n t a g e  o f  le^sm o one i s  u n a b le  to  
d i s c e r n  t h e  a u t h o r ’ s i n t e n t  r e g a r d in g  th e  c a s e  o f  
th e  p ron ou n  o b j e c t .
P a r t  B
I n  o r d e r  t o  l e a r n  th e  i n c i d e n c e  o f  leJLsmo as  
r e g a r d s  th e  p ron ou n  o b j e c t s  u se d  w i t h  v e r b s  o f  p e r c e p t i o n  
f o l l o w e d  by an I n f i n i t i v e ,  a s t a t i s t i c a l  c o u n t  was 
made o f  pronoun  form s o c c u r r i n g  i n  s u c h  a m i l i e u  b a sed  
on th e  n a tu r e  o f  th e  d e p e n d e n t  i n f i n i t i v e .  T hus,
1° 1 I b i d . ,  p .  77 . 
l ° 2M agd a len o , I I ,  9 9 8 .
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I t  i s  p o s s i b l e  t o  show th e  p e r c e n t a g e  o f  l e f s m o  f o r  
e a c h  o f  th e  c a t e g o r i e s  i n  w h ic h  t h e  p ron ou n  i s  i n v o l v e d .  
A t t e n t i o n  i s  c a l l e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p e r c e n t a g e  o f  
le^ sm o c a n n o t  l o g i c a l l y  i n d i c a t e  th e  r e g a r d  f o r  th e  
c a s e  o f  th e  p ron ou n  i n  t h i s  c o n s t r u c t i o n  s i n c e  exam p les  
a r e  t a k e n  from  n o v e l s  w here l e  /  l e s  o c c u r  a s  a c c u s a t i v e s ;  
n or c a n  th e  i n c i d e n c e  o f  t h e  d a t i v e  form s be ta k e n  
as an a c c u r a t e  gau ge o f  l e i s m o  ( f o r  d i r e c t  o b j e c t s ) ,  
s i n c e  t h e r e  i s  d i s a g r e e m e n t  among gram m arians c o n c e r n in g  
c a s e  d i s t i n c t i o n  i n  t h i s  c o n s t r u c t i o n .  For e x a m p le ,  
th e  n o v e l  La p a t r l a  p e r d ld a  shows th e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  
o f  l e i s m o ; y e t  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  g r a m m a tic a l  
c o n s t r u c t i o n  w i t h  th e  v e r b  v e r  t h e  o n ly  pron ou n  u se d  
r e f e r r i n g  t o  "him” i s  l e  and l a  i s  th e  o n ly  one u se d  
when " h e r ” i s  th e  r e f e r e n t .
The v e r b s  o f  p e r c e p t i o n  f o r  w h ic h  t a b u l a t i o n s  
have b e e n  made a r e  v e r ,  m lr a r , o i r , e s c u c h a r , and 
s e n t i r .
F or  pron ou n s u se d  w i t h  v e r  f o l l o w e d  by an  i n t r a n s i t i v e  
i n f i n i t i v e  t h e r e  i s  26.3>3$ le f s m o  f o r  p ron ou n s  w i t h  
”him ” a s  t h e  r e f e r e n t  (36 o c c u r r e n c e s  o f  l o  and 13 
o c c u r r e n c e s  o f  l e _ ) . F or  m a s c u l in e  p l u r a l  p ron ou n s  
t h e r e  i s  1 5 . 7 8 $  l e f s m o  (1 6  o c c u r r e n c e s  o f  l o s  and 3 
o c c u r r e n c e s  o f  l e s ) . The f e m in in e  s i n g u l a r  i n  t h e  
same c a t e g o r y  show s 9 * ^ 2$  l e f s m o  (19  o c c u r r e n c e s  o f  l a  
and 2 o c c u r r e n c e s  o f  l e ) .  The f e m in in e  p l u r a l  shows
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2 o c c u r r e n c e s  o f  l a s  and none o f  l e s .
One exam ple  w o r th  n o t i n g  i s  th e  u s e  o f  as a 
f e m in in e  r e f e r e n t  i n  th e  c o n s t r u c t i o n  h a v in g  an  
i n t r a n s i t i v e  i n f i n i t i v e :  ” . . . l e  v i  s a l i r  a p resu ra d a m en te
. . . ."103  Y e t ,  i n  th e  same n o v e l  we f i n d  ” . . . l a  
v i s t e  s a l i r  a p r e s u r a d a m e n te .  . . The e i g h t
p ronouns o c c u r r in g  w i t h  a n im a ls  or  t h i n g s  as r e f e r e n t s  
a r e  a l l  s ta n d a r d  a c c u s a t i v e  fo r m s .
F or  th e  t a b u l a t i o n  made w i t h  th e  t r a n s i t i v e  
i n f i n i t i v e ,  t h e r e  a re  no o c c u r r e n c e s  o f  le^sm o (5  
o c c u r r e n c e s  o f  l o ,  3 o f  l a ,  and 2 o f  l o s ) .
In  th e  t a b u l a t i o n  made o f  o c c u r r e n c e s  w i t h  t h e  
r e f l e x i v e  i n f i n i t i v e  t h e r e  i s  1 1 .1 1 $  le f s m o  when th e  
r e f e r e n t  i s  ”him ” , (8 o c c u r r e n c e s  o f  l o  and 2 o f  l e ) , 
bu t no le£ sm o  w i t h  m a s c u l in e  p l u r a l  (2 o c c u r r e n c e s  o f  
l o s ) n o r  f e m in in e  (5  o c c u r r e n c e s  o f  l a )  r e f e r e n t s .
For o i r  f o l l o w e d  by t h e  i n t r a n s i t i v e  i n f i n i t i v e  
t h e r e  i s  7 3 .6 7 $  leifsm o f o r  th e  o b j e c t  pron ou n  when 
th e  r e f e r e n t  i s  ’’him” (5 o c c u r r e n c e s  o f  l o  and 1I4. 
o c c u r r e n c e s  o f  le _ ) . F o r  t h e  m a s c u l in e  p l u r a l  pronoun  
i n  t h e  same c a t e g o r y  t h e r e  a r e  no o c c u r r e n c e s  o f  le^sm o  
(Lj. o c c u r r e n c e s  o f  l a ) .  When t h e  i n f i n i t i v e  i s  t r a n s i t i v e  
and ’’h im ” t h e  r e f e r e n t  t h e r e  i s  7 0 $  lejfsmo (7  o c c u r r e n c e s  
o f  l e  and 3 o f  l o ) . For th e  m a s c u l in e  p l u r a l  t h e r e  i s
103Luna, o p . c i t . ,  p .  5 8 .
1Q^ I b ld . , p . 59-»
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1 o c cu rr en ce  o f  l o s , none o f  l e s . W ith "h er” as th e  
r e f e r e n t ,  t h e r e  i s  1 2 . 50$  le l s m o  (7 o c c u r r e n c e s  o f  l a  
and 1 o c c u r r e n c e  o f  l e ) •  In  th e  c o n s t r u c t io n  c o n t a in in g  
th e  r e f l e x i v e  i n f i n i t i v e  l o  ("him") o ccu rs  o n c e ,  l a  
("her") t w i c e ,  and l a s  ( l a s  g r a n a d a s ) o n c e .
W ith th e  v erb  ojfr f o l lo w e d  by the  i n f i n i t i v e  i t  
i s  found t h a t  some exam ples f o l l o w  th e  p r e c e p t  o f  th e  
Academy by u s in g  th e  a c c u s a t i v e  fo rm s , but i n  o th e r s  
t h e r e  seems to  be a d e f i n i t e  d a t iv e  o r i e n t a t i o n :
" . . . l a  o ir ^ s  s u s p ir a r  . . " . . . s e  a s u s to
a l  o i r l a  d e c i r  que . . and "iQue l e  ("her")
o i s t e  d e c ir ? " 1 0  ^ The l a s t  example I l l u s t r a t e s  the  ~ 
p r e c e p t  o f  B e llo -C u e r v o  and L en z , b o th  o f  whom r e q u ir e  
th e  u se  o f  th e  d a t iv e  when th e  i n f i n i t i v e  has an o b j e c t  
o f  i t s  own.
U s i g l i ,  i n  Ensayo de un c r im e n , i s  r e a s o n a b ly  
c o n s i s t e n t  i n  th e  pronouns w ith  "him as r e f e r e n t :  
l e  i s  employed i f  th e  i n f i n i t i v e  i s  t r a n s i t i v e  and 
l o  i f  i n t r a n s i t i v e :  "Roberto . . . l e  oyo d e c i r :  . . ." ;
1 0 5 T o r r e s ,  o p . c i t . ,  p .  171* 
^■O^Castano, q £ .  c i t . , p .  1 0 1 .  
^ ^ R u l f o ,  ojo• c i t . , p .  8 2 .
10® U s i g l l ,  o £ .  c i t . ,  p .  2 6 7 .
” . . . l o  oyo s u b ir  . . and ” . . . o i r l o
h a b la r  de . . On the  o th e r  hand, i n  th e
same n o v e l  we f in d  t h a t  b o th  l a  and l o s , r e f e r r i n g  to  
p e r so n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s ,  are  used  when th e  
i n f i n i t i v e s  are t r a n s i t i v e :  ” . . . l a  oyo r e p e t i r :
- - /Q u e  l a s t i m a l" 1^  and ” . . .  l o s  oyeron  d i s c u t i r  E l  
In g e n ie r o  R o b le s .  . . , n^ 3
Thus i t  appears t h a t  u sage  v a r ie s  from auth or  
to  au th or  a s  w e l l  as w i t h in  a g iv e n  l i t e r a r y  work.
In c e r t a i n  o c c u r r e n c e s  i t  seems th a t  th e  auth or  i s  
c o n s c i o u s l y  show ing a s y n t a c t i c a l  d e l i n e a t i o n ,  w h i le  
i n  o th e r s  i t  seems p u r e ly  a c c i d e n t a l .  W ith th e  verb  
e sc u c h a r  l e  ("him” ) and l a  ( ”h e r ” ) b o th  occu r  o n ly  
once fo l lo w e d  by a t r a n s i t i v e  i n f i n i t i v e .
With th e  verb  s e n t i r  f o l lo w e d  by an i n f i n i t i v e  l o  
( ”him” ) o c cu rs  tw ic e  when th e  i n f i n i t i v e  i s  i n t r a n s i t i v e  
and once when th e  i n f i n i t i v e  i s  t r a n s i t i v e .  The 
pronoun l a ,  r e f e r r i n g  t o  <*1 a g u a , o c cu rs  i n  the  
c o n s t r u c t io n  when th e  i n f i n i t i v e  i s  i n t r a n s i t i v e .
The pronoun l o s , r e f e r r i n g  t o  I 03 m o t l v o s , o c c u r s  
when th e  c o n s t r u c t io n  c o n t a in s  a r e f l e x i v e  i n f i n i t i v e ,
1 0 9 I b l d . ,  p .  9 3 .
1 1 0 I b i d . ,  p .  1 1 7 .  
li:LI b i d . ,  p .  2 1 7 .
1 1 2 I b i d . ,  p .  3 7 .
1 1 3 I b i d . ,  p .  262 .
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The verb s o f  v o l i t i o n  or c a u s a t io n  w hich are  
s tu d ie d  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  s e c t i o n  are o b l l g a r  ( a ) ,  
d e j a r ,  im pu lsar  ( a ) ,  and h a c e r . A g a in , th e  a n a l y s i s  
o f  th e  pronoun o b j e c t  u sa g e  has b een  made a c c o r d in g  
to  t h r e e  c a t e g o r i e s  o f  th e  i n f i n i t i v e :  t r a n s i t i v e ,
i n t r a n s i t i v e  and r e f l e x i v e .  S in c e  i t  i s  o b v io u s  
th a t  a lm o st  a l l  pronoun o b j e c t s  o f  t h e s e  v erb s  w i l l  
r e p r e s e n t  p e r so n s  n o t  in  d i r e c t  a d d r e s s ,  t h i s  i s  th e  
o n ly  c a te g o r y  o f  r e f e r e n t  c o n s id e r e d  h e r e .
I t  sh ou ld  be r e p e a te d  h e r e ,  as in  P art B o f  t h i s  
c h a p te r ,  t h a t  t h e r e  i s  no c l e a r  agreem ent among grammarians 
r e g a r d in g  th e  c a s e  r e l a t i o n s h i p  o f  th e  o b j e c t  pronouns  
in  t h i s  ty p e  o f  c o n s t r u c t i o n .  T h er e fo r e  th e  u s e  o f  
l e  /  l e s  may i n d i c a t e  t h a t  th e  au th or  c o n s id e r e d  th e  
ca se  r e l a t i o n s h i p  as d a t i v e ,  or i t  may mean t h a t  he 
u s e s  l e  /  l e s  a s  d i r e c t  o b j e c t s .  I f  i t  i s  found t h a t  
an au th or  i s  c o n s i s t e n t  in  h i s  u s e  o f  th e  stan d ard  
a c c u s a t i v e  forms i n  any o f  th e s e  c o n s t r u c t i o n s ,  we 
may assume t h a t  he r eg a r d s  th e  o b j e c t  as a c c u s a t i v e ,  
but th e  u se  o f  le_ o r  l e s  does not n e c e s s a r i l y  i n d i c a t e  
th a t  th e  auth or  c o n s id e r e d  th e  pronoun as d a t i v e .
W ith o b l l g a r  a f o l lo w e d  by th e  t r a n s i t i v e  i n f i n i t i v e  
we f i n d :  l e /  3* 1 °  /  3> l o s  /  6 and l a  /  3 .  When
th e  i n f i n i t i v e  i s  i n t r a n s i t i v e  th e  co u n t i s  as f o l l o w s :  
le_ /  ij., l o  /  8 ,  l o s  /  1 and l a  /  1 .  W ith th e  r e f l e x i v e
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i n f i n i t i v e  th e  t a b u l a t i o n  shows l e  /  1 ,  1<d /  3 , l o s  /
1 ,  and l a  /  1 .  The th r e e  o c c u r r e n c e s  o f  L© w it h  th e  
t r a n s i t i v e  i n f i n i t i v e  s e r v e  to  i n d ic a t e  th a t  th e  auth ors  
view ed th e  pronoun i n  th e s e  th r e e  in s t a n c e s  as a c c u s a t i v e .  
The u se  o f  1© th e  m a scu lin e  may r e p r e s e n t  e i t h e r  
le£sm o w i t h  no gram m atica l j u s t i f i c a t i o n  or a d a t iv e  
o r i e n t a t i o n .
Im pulsar a fo l lo w e d  by th e  t r a n s i t i v e  i n f i n i t i v e  
shows l e  /  2 and l a  /  1 .  W ith the  i n t r a n s i t i v e  
i n f i n i t i v e  we f i n d  o n ly  l a  /  1 ,  and w ith  the  r e f l e x i v e  
i n f i n i t i v e  l e  /  1 .
W ith d e j a r  fo l lo w e d  by th e  t r a n s i t i v e  i n f i n i t i v e  
th e  t a b u l a t i o n  shows l e  /  1 ,  l e s  /  3 ,  l o  /  9 ,  l o s  /  3 
and la. /  2 .  W ith th e  i n t r a n s i t i v e  i n f i n i t i v e  th e  
t a b u l a t i o n s  are le^ /  3 , l o  /  2 7 ,  l o s  /  6 , l a  /  12 and 
l a s  /  1 .  W ith th e  r e f l e x i v e  i n f i n i t i v e  we f in d  l o  /  S>«
I n  a n o th er  n o v e l  we f in d  th e  exam ples tt. . . l e s  
d e jo  d e s t r u i r  l a s  a p a r ie n c ia s  . . , 1* ^ ^  and M. . • 
h a c e r l e  c r e e r  que l a  h ab la  amado. . . I t
app ears t h a t  t h i s  author  r eg a r d s  th e  pronoun i n  t h i s  
c o n s t r u c t io n  w ith  a t r a n s i t i v e  i n f i n i t i v e  as d a t i v e .
However, we f in d  t h a t  he employs l £  when th e  i n f i n i t i v e  
i s  t r a n s i t i v e  or i n t r a n s i t i v e .
H ^ F u e n t e s ,  o £ .  c i t . ,  p .  279* 
i ^ I b l d . ,  p .  1 0 1 .
In  a n o th er  n o v e l  b o th  l e a  and lo a  are  employed  
i n  th e  c o n s t r u c t io n  when th e  i n f i n i t i v e  has an o b j e c t  
o f  i t s  own: ” . . .  que l e s  d e ja r a n  h acer  un  t i r o
s i q u i e r a . ”-*-^ and ” . . . l o s  dejamos co n o cer  e s t a s  
v e r e d a s? ”^"^
S in c e  i t  i s  im p o s s ib le  t o  draw v a l i d  c o n c lu s io n s  
on t a b u l a t i o n s  a lo n e  i t  i s  n e c e s s a r y  to  s tu d y  th e  
environm ent in  w hich  t h e s e  pronouns occur in  ord er  t o  
show how th e y  may have been  r e g a r d e d .  For exam p le ,  
i t  was found t h a t  i n  one n o v e l  l o  o ccu rs  t h r e e  t im e s ^  
in  t h i s  c o n s t r u c t io n  when th e  i n f i n i t i v e  i s  i n t r a n s i t i v e ,  
l e a d in g  us to  b e l i e v e  t h a t  th e  au th or  rega rd ed  th e  
pronoun as a c c u s a t i v e  in  t h i s  p a r t i c u l a r  c o n s t r u c t i o n .
By com parison  i t  i s  found i n  th e  same n o v e l  t h a t  w i t h  
th e  verb  h acer  i n  th e  c a u s a t i v e  o n ly  le_ i s  u sed  when 
th e  i n f i n i t i v e  i s  i n t r a n s i t i v e  or r e f l e x i v e .  The 
o c cu rr en ce  o f  l e s  i n  th e  same m i l i e u  i n  th e  same 
n o v e l  h e lp s  t o  e s t a b l i s h  th e  p a t t e r n .  The example
1  *i O
i s  ” . . . l e s  d e ja b a  h a cer  l o  que q u i s i e r a n . ”
W ith h acer  i n  th e  c a u s a t i v e  c o n s t r u c t io n  th e  
t a b u l a t i o n s  f o r  p e r so n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d re ss  (u n le s s  
o th e r w is e  i n d ic a t e d )  are as f o l l o w s :  t r a n s i t i v e
i n f i n i t i v e  l e  /  l e s  /  2 0 ,  l o  /  1 7 ,  lQ3 /  8 ,  l a  /
H ^ A z u e la ,  Los de aba j o , p .  2 1 ,  
l ^ I b i d . ,  p .  1 0 1 .  
l l 8 s p o t a ,  o £ .  c i t . ,  p .  1 2 8 .
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6 ,  le.  ( f e m in in e )  /  4 ,  i n t r a n s i t i v e  I n f i n i t i v e  l e  /
2 6 , l e s  /  3 , l o  /  5 4 ,  l o s  /  1 6 , l a  /  4 5 ,  l a s  /  1 ,
l e  ( f e m in in e )  /  2 ,  and l e s  ( fe m in in e )  /  1; r e f l e x i v e
i n f i n i t i v e  l e  /  1 ,  l o  /  3 , l o s  /  1 ,  and l a  /  1 .
In  a g iv e n  work i t  was found t h a t  th e  author
u s e s  l a  and l e  as fe m in in e  pronouns i n  th e  c o n s t r u c t io n
w ith  no app arent p a t t e r n .  The f o l lo w in g  exam ples
i n d i c a t e  t h i s  e r r a t i c  u s a g e :  ” . . .  q u e r la  h a c e r la
c r e e r  que . . . mj119 ” . . .  t r a ta b a n  de h a c e r le
d e sc a n sa r  . . . ”120  . . , l e  h iz o  c o n o cer  e l  m otivo
de su  v i a j e  . • ."1^1 and ” . . .  s e n t lm ie n t o  que l e
T 22h a c fa  e n tr e v e r  l a s  v e n tu r a s  so n a d a s .  The one
u se  o f  l e s  as a fe m in in e  pronoun o ccu rs  in  a n o v e l  
in  w h ich  th e  m a sc u lin e  l o s  i s  u sed  In  th e  c o n s t r u c t io n  
when th e  i n f i n i t i v e  i s  t r a n s i t i v e .  The example u s in g  
l e s  f o r  th e  fe m in in e  i s  ” . . . mejor que h a c e r l e s  
a b so r v e r  l a  n i c o t i n a  b a jo  l o s  f r e s n o s . . . . ”123
In  Dllem a th e  fe m in in e  l e  o c cu rs  when th e  I n f i n i t i v e  
i s  t r a n s i t i v e  and l a  once when th e  i n f i n i t i v e  i s
H 9 c a s ta n o ,  op. c i t . ,  p .  95* 
l 2 0 I b i d . ,  p .  48* 
l 2 1 I b i d . ,  p .  93.
-*-22 I b ld  . ,  pp. 114 -5 .
3-23salvador Quevedo y Zubieta, La camada (Mexico: 
Librerfa  de Ch. Bouret,  1 9 1 2 ) ,  p .  1 8 7 .
i n t r a n s i t i v e :  . . l e  h iz o  v e r  l o  desanim ados
que to d o s  se  h a l la b a n  . . and " . . . que l a  h iz o
s o n r e f r . . « . 1^5 Le ("him” ) o c cu rs  tw ic e  in  t h i s  
n o v e l  when th e  i n f i n i t i v e  i s  t r a n s i t i v e .  I t  would 
appear t h a t  I c a z a  c o n s id e r s  the  pronoun as d a t iv e  when 
th e  i n f i n i t i v e  i s  t r a n s i t i v e .  However, th e r e  are to o  
few  exam ples o f  t h i s  c o n s t r u c t io n  i n  h i s  n o v e l s  on  
w h ich  to  base  a v a l i d  g e n e r a l i z a t i o n .  The n o v e l  
M urleron a m ltad  d e l  r ( o  a f f o r d s  us s u f f i c i e n t  exam ples  
and i n  i t  th e  a u t h o r ’ s u sa g e  seems t o  f o l l o w  a d e f i n i t e  
p a t t e r n .  In  th e  n o v e l  i n  q u e s t io n  th e  t h r e e  exam ples  
o f  th e  m a sc u lin e  l e  are found in  s i t u a t i o n s  i n  w h ich  
th e  i n f i n i t i v e  i s  t r a n s i t i v e :  "Le h ic e  ver  que no
h ab ia  . . ." ;126 ’’Pavan l e  h iz o  sa b er  que no tenjfan  
• . and " . . . l e  h i c i e r o n  suponer que lo
e r a n ." 12® When th e  i n f i n i t i v e  i s  i n t r a n s i t i v e  we f in d  
l o  ( ’’him") if. t i m e s ,  l o s  ("them” /  human b e in g s )  2 
t i m e s ,  and l a  ("her") 3 t i m e s .
The r e g u l a r i t y  o f  u sage  In  t h i s  n o v e l  f o r  t h i s  ty p e  
o f  c o n s t r u c t io n  seems s u f f i c i e n t  to  c o n s t i t u t e  a 
d e f i n i t e  p a t t e r n :  th e  au th or  reg a rd s  th e  pronoun
l^ij-jcaza , oj3• c i t . ,  p .  1 1 .
•^2 ^ I b ld . ,  p .  5 0 .
12^ S p o ta , o p . : c i t . ,  p .  5 6 .
1 2 ?I b l d . ,  p .  1 7 1 .
■^2® I b i d . ,  p .  23^ .
as a c c u s a t iv e  when th e  i n f i n i t i v e  i s  i n t r a n s i t i v e  and 
d a t iv e  when th e  i n f i n i t i v e  i s  t r a n s i t i v e .  The same 
tre n d  was n o ted  above w i t h  reg a rd  t o  u sa g e  w ith  
d e j a r .  However, th e  c o n s i s t e n c y  found i n  t h i s  n o v e l  
i s  l a c k in g  in  many o f  th o s e  under c o n s i d e r a t i o n .
R ob les  i n  La e s t r e l l a  que no q u lso  v l v l r . f o r  exam p le ,  
u s e s  b o th  l o  and l e s  w i t h  h acer  p lu s  a dependent  
t r a n s i t i v e  i n f i n i t i v e ,  and Luna in  La p in t u r a  u s e s  
stan d ard  a c c u s a t i v e  forms c o n s i s t e n t l y  r e g a r d l e s s  o f  
w h eth er  th e  dependent i n f i n i t i v e  i s  t r a n s i t i v e  or  
i n t r a n s i t i v e .
A good example o f  th e  i n c o n s i s t e n c i e s  o f  u sa g e  
in  t h i s  p a r t i c u l a r  c o n s t r u c t io n  i s  th e  n o v e l  La t l e r r a  
p r o d ig a  by Y an ez . Of 9 o c c u r r e n c e s  o f  lo_ ("him") in  
t h i s  c o n s t r u c t io n  2 are found w ith  th e  t r a n s i t i v e  
i n f i n i t i v e :  ” . . .  h a c ie n d o lo  r e g a r la s  de sudor
. . . ”129 an(j ” , . . l o  h i c i e r o n  o l v id a r  . . . que 
. . . ”130 o f  th e  6 o c c u r r e n c e s  o f  le_ ( ,!himn) 3 are  
u sed  w i th  an i n t r a n s i t i v e  i n f i n i t i v e  or  t r a n s i t i v e  
i n f i n i t i v e  w ith o u t  an e x p r e s s e d  o b j e c t :  ” . . .
h a c ie n d o le  c a e r  en  un juego  . . ” . . . l e  h iz o
1 2 9 y a n e z ,  o p . c i t . ,  p .  105* 
13°I b l d . , p .  259.
1 3 1 i b i d . ,  p .  1 2 9 .
c o n s e n t i r  en que . . • n ;^-32 and , qUe l e  hace
v o lv e r  a e m p ez a r .”^33
That YAnez Is  aware o f  some s y n t a c t i c a l  d i s t i n c t i o n  
i s  found in  th e  f a c t  t h a t  he u s e s  l o s  (’’them” /  human 
b e in g s )  ij. t im es  i n  th e  c o n s t r u c t io n  when th e  i n f i n i t i v e  
i s  i n t r a n s i t i v e  and l e s  ("them" /  human b e in g s )  3 
t im es  when th e  i n f i n i t i v e  i s  t r a n s i t i v e :  ” . . .  l e s
har^a con o cer  e s t e  submundo . . ” . . . e l
in t e n t o  de hacer  l e s  a c e p ta r  un programa . . . 
and ” . . .  h a c ie n d o le s  p erd er  e l  miedo . . . . ”136 
W hile i t  appears th a t  t h e r e  i s  u n c e r t a i n t y  in  th e  mind 
o f  th e  au th or  when th e  pronouns are s i n g u l a r ,  t h e r e  
seems t o  be no u n c e r t a in t y  c o n c e r n in g  th e  c a se  o f  th e  
pronouns when t h e y  are  p l u r a l .  In  t h i s  n o v e l ,  showing  
an o v e r a l l  p e r c e n ta g e  o f  le^smo o f  l e s s  th an  5 $ ,  Yanez 
shows h i s  p r e fe r e n c e  f o r  th e  stan d a rd  a c c u s a t iv e  forms  
to  i n d i c a t e  th e  a c c u s a t iv e  c a s e .
In  A z u e la ’ s n o v e l  Las t r l b u l a c t o n e s  de una f a m i l i a  
d e c e n t e ,  u sage  o f  th e  pronoun o b j e c t s  in  t h i s  p a r t i c u l a r  
c o n s t r u c t io n  i s  h ig h ly  e r r a t i c ,  w h i l e  i n  La sombra d e l
1 3 2 i b i d .
13 3 j b i d ., P- 315
13^ I b i d . , P« 2 9 .
13^ I b i d . , P- 157
1 3 6 i b i d . , P- 218
c a u d l l l o  by Guzman^3  ^ th e  d i s t i n c t i o n  betw een l £  and 
l e  i s  m a in ta in ed  on th e  b a s i s  o f  th e  i n f i n i t i v e :  th e
t a b u l a t i o n  shows 3 o c c u r r e n c e s  o f  l o  when th e  i n f i n i t i v e  
i s  i n t r a n s i t i v e ,  6 o f  l e  when th e  i n f i n i t i v e  i s  
t r a n s i t i v e ,  and 2 o f  l £  when th e  i n f i n i t i v e  i s  
i n t r a n s i t i v e .  The 2 o c c u r r e n c e s  o f  le_ when th e  
i n f i n i t i v e  i s  i n t r a n s i t i v e  appear t o  be th e  e x c e p t io n  
to  th e  p a t t e r n .  These two e x c e p t io n s  are in  
en v iron m en ts  th a t  o f f e r  an e x te n u a t in g  c ir c u m s t a n c e - -  
an e q u a t io n  o f  th e  i n t r a n s i t i v e  i n f i n i t i v e  w i th  
t r a n s i t i v e  i n f i n i t i v e s  t h a t  f i t  th e  c o n t e x t  o f  th e  
n o v e l :  " .  . . l e  h i c i e r o n  s o n r e i r  a l a  s o l a  id e a
. . . M-*-38 and ” . . . l a  o p e r a c io n  de h acer  l e  b eb er  
degenero  e n .  . . , n139 The v e r b a l  e x p r e s s io n  so n re ^ r  a 
has th e  e f f e c t  here  o f  a t r a n s i t i v e  verb  e q u iv a le n t  
t o  r l d i c u l l z a r  l a  s o l a  i d e a . Eeber i s  n o r m a lly  a 
t r a n s i t i v e  v e r b ,  but i s  f r e q u e n t l y  u s e d ,  as h e r e ,  w i t h  
e l l i p s i s  o f  th e  d i r e c t  o b j e c t *
Luna u s e s  th e  s tan d a rd  a c c u s a t i v e  form s r e g a r d l e s s  
o f  w hether th e  i n f i n i t i v e  i s  t r a n s i t i v e  or i n t r a n s i t i v e .  
A p p a ren tly  he f e e l s  no need o f  a s y n t a c t i c a l  v a r i a t i o n ,  
f o r  we f i n d :  11. . . l a  h iz o  v l v i r  en  e l  a r t i f i c i o  d e l
^•37(}uzman, L u is ,  La aombra d e l  c a u d l l l o . M exico:  
Compania G en era l de E d ic io n e s ,  S .  A . ,  1^6J^•
1 3 8 I b i d . ,  p .  107 .
139lbld., p. 133.
c o lo r  . . ” . . . l o  h a r fa  l e v a n t a r  l a  d i e s t r a
para d a r le  muerte . . . . l o  h a r ia  dormlr
. . p a sa r  ( I n t r a n s i t i v e )  . . . w;^ -3
and ” . . . l o  que l a  h iz o  c r e e r  que su  n o v io .  . .
These exam ples show th a t  th e  author  v iew s  the  c a s e  o f  
th e  pronoun i n  t h i s  m i l i e u  as a c c u s a t iv e  w ith o u t  
regard  t o  th e  o r i e n t a t i o n  o f  th e  i n f i n i t i v e .  A lth ou gh  
no e x c e p t io n s  to  h i s  a c c u s a t iv e  u sage  a re  fo u n d , the  
p a u c i ty  o f  exam ples o f  t h i s  c o n s t r u c t io n  in  h i s  n o v e l  
makes a g e n e r a l i z a t i o n  l e s s  im p r e s s iv e .
The p a t t e r n  n o ted  above in  th e  d i s c u s s i o n  o f  
S p o t a s ’ s M urleron a m ltad d e l  v i o  ( d a t i v e  when th e  
i n f i n i t i v e  i s  t r a n s i t i v e ;  a c c u s a t iv e  when th e  i n f i n i t i v e  
i s  i n t r a n s i t i v e  or r e f l e x i v e )  w h i le  f a i r l y  g e n e r a l  
through out th e  t w e n t y - s i x  n o v e l s ,  i s  fo l lo w e d  
c o n s i s t e n t l y  i n  o n ly  se v en ;  th e  o th e r  s i x  b e in g :
Dllem a by X av ier  I c a z a ;  E l  bordo by S e r g io  G a lin d o ;
Los de aba.jo by Mariano A zu e la ;  Mi c a b a l l o , mi p e r r o ,
X mi r i f l e  by J o se  Ruben Romero; Sje l l e v a r o n  e l
l^OLuna, o p . c i t
1 -^1Ib d d . ,  p . 71*.
■ ^ • ^ I b i d  mt  p . 9 3 o
^ i b i d . ,  p . 1 0 2
^-Mj-Ibid., p . 3 2 .
canon para  Bachimba by R a f e l  F .  Munozj and Tropa 
v i e  ja  by F r a n c is c o  L . U r q u iz o .
P a r t  D
For th e  purpose  o f  a n a l y s i s  th e  im p erson a l  
c o n s t r u c t io n  w i th  £ e  i s  s t u d ie d  under two main 
d i v i s i o n s :  f i r s t ,  th e  s im p le  c o n s t r u c t i o n ,  se  p lu s
th e  pronoun o b j e c t  p lu s  th e  t h i r d  p e r so n  s in g u la r  o f  
th e  verb  i n  q u e s t io n ;  s e c o n d , th e  more complex  
c o n s t r u c t i o n ,  se_ p lu s  th e  pronoun o b j e c t  p lu s  th e  
pronoun o b j e c t  p lu s  th e  t h i r d  p e r so n  s i n g u l a r  o f  th e  
verb s  h a c e r , o i v , m ir a r , v e r  p lu s  th e  i n f i n i t i v e .
The pronouns l £  and l e s , a c c o r d in g  t o  t a b u l a t i o n ,  
appear t o  be th e  p r e fe r r e d  fo rm s , r e g a r d l e s s  o f  
w hether  th e y  r e f e r  t o  p e r so n s  or t h i n g s .
In  th e  s im p le  c o n s t r u c t i o n  th e  pronoun le_ ("him” ) 
o c cu rs  36 t i m e s ,  w i th  no o c cu rr en ce  o f  l o :  100$
l e l s m o .
The pronoun l e s  ("them" /  human b e i n g s ,  m a sc u l in e )  
o c c u r s  20 t i m e s ,  w i t h  no o c c u r r e n c e  o f  l o s : 1 0 0 $ .
The fe m in in e  s i n g u l a r  Lg. ("her") o ccu rs  t im e s  
and l a  3 t im e s :  5 7 . l l^ $ .
The pronoun l e s  ( fe m in in e  p l u r a l )  does n o t  o c cu r ;  
l a s , h ow ever, o c cu rs  o n c e .
Le as a m a sc u l in e  pronoun r e f e r r i n g  t o  a t h in g  
o c c u r s  6 t im e s :  1 0 0 $ .
Les as a m a scu lin e  pronoun r e f e r r i n g  t o  t h in g s  
o c cu rs  o n ly  on ce:  100$ .
Le as a fe m in in e  pronoun r e f e r r i n g  t o  a t h in g  
o c c u r s  i|. t im es  and La o n ly  o n ce: 80$ .
Les as a fem in in e  pronoun r e f e r r i n g  t o  t h in g s  
occu rs  o n ly  once and l a s  t w ic e :  33*33$ .
In  th e  more complex c o n s t r u c t io n  w ith  h acer  or one  
o f  th e  v erb s  o f  p e r c e p t i o n ,  th e  u se  o f  l e  /  l e s  i s  
i n v a r i a b l e .  The t a b u la t io n s  are  as  f o l l o w s :  l e
( ’’him” ) o ccu rs  12 t im e s ;  l e s  (human b e i n g s ,  m a s c u l in e ) ,  
9 t im e s ;  l e  r e f e r r i n g  t o  an in an im ate  o b j e c t  (e l  
a r b o l ) o ccu rs  o n ce ;  and l e s  r e f e r r i n g  to  a n im als  ( l o s  
g a l l o s ) o n c e .  In  a l l  c a t e g o r i e s  o f  r e f e r e n t s  th e  
in c id e n c e  o f  d a t i v e  form s i s  1 0 0 $ . However, th e  u se  
o f  i®. /  163 in  t h i s  c o n s t r u c t io n  does n o t  n e c e s s a r i l y  
mean t h a t  th e  auth or  c o n s id e r s  th e  pronoun r e l a t i o n s h i p  
as d a t i v e .  I t  may be a r e s u l t  o f  l i n g u i s t i c  e x p r e s s io n  
t h a t  has become s t e r e o t y p e d  through  r e g u l a r i z a t i o n  o f  
a seq u en ce  o f  so u n d s .  The n a t iv e  u s e r  may n o t  even  
be c o n s c io u s  o f  any p a r t i c u l a r  c a se  r e l a t i o n s h i p  and 
may be u s in g  what he has le a r n e d  as a standard  
fo rm u la .  The v a c i l a t i o n  betw een  l e  ( fe m in in e )  and l a  
in  any g iv e n  n o v e l  may show t h a t  th e  au th or  i s  unaware 
o f  any s y n t a c t i c a l  d i f f e r e n c e  and t h a t  he u s e s  th e  
two forms i n d i s c r im i n a t e l y ;  or th a t  he u s e s  l a  when 
he w is h e s  t o  make c le a r  th e  gender o f  the  r e f e r e n t .
In  one n o v e l  we f i n d  b oth  l e  and l a  as fe m in in e
pronouns: . . se  1© ( l a  c lu d a d ) comparaba con l a s
c lu d a d o s  . . . and n . . . se  l a  ( l a  r e l a c i o n )
sabJLa de memoria. . . In  a n o th er  n o v e l  th e  same
v a c i l a t i o n  o c c u r s :  11. . . se  l e  ( l a  n l n a ) d e s t e t o
. . . M ” . . .  que se  l a  ( l a  n l n a ) b a u t iz a r a  en
B o sto n  . * . and M. . . n o  c r e o  que a l a s  m ujeres
se  l a s  pueda comprender jamas
In  one n o v e l  h av in g  an o v e r a l l  p e r c e n ta g e  o f
le fsm o  o f  l e s s  th an  10% i t  was found th a t  a l l  m a sc u lin e
pronouns r e f e r r i n g  t o  human b e i n g s ,  i n  th e  s im p le
as w e l l  as th e  more com plex  c o n s t r u c t i o n ,  o ccu r
e x c l u s i v e l y  as  le_ and l e s  llj. t i m e s .  However, th e  o n ly
o c c u r r in g  fe m in in e  pronoun in  t h i s  m i l i e u  i s  l a :
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". . . desd e  e l  i n s t a n t e  en  que se  l a  v e ^ a .” Had 
th e  one example o f  th e  fe m in in e  l a  n o t  o ccu rred  one 
m ight have deduced th a t  th e  author rega rd ed  th e  
pronoun i n  t h i s  m i l i e u  as d a t i v e .
In  an o th er  n o v e l  h a v in g  an e x tr e m e ly  low p e r c e n ta g e  
o f  le f s m o  i t  was found t h a t  l £  r e f e r r i n g  to  "him” o ccu rs  
t w ic e ;  l e s , r e f e r r i n g  t o  "them” /  human b e i n g s ,
l ^ T o r r e s ,  o £ .  c i t . , p .  232 .
^ I b i d . ,  p .  201 .
^ •^ c a s ta n o ,  o £ .  c i t . ,  p .  6 3 .
^ I b l d .
^ i b i d . ,  p .  108 .
^ L i r a ,  I I ,  1021}. •
o ccu rs  once; and l e ,  r e f e r r i n g  to  e l  mar occu rs  
t w i c e .  The exam ples o f  le_ r e f e r r i n g  to  e l  mar are  
". . . no s e  l e  v e i a  . . and " . . .  pero  se  l e
s e n t f a  cada v e z  mas c e r c a .  . . . * ^ 2
In th e  more complex c o n s t r u c t io n  the  o n ly  pronouns  
used  are  l e  or l e s . However, I t  sh o u ld  be in d ic a t e d  
th a t  no fe m in in e  pronouns occur In t h i s  c o n s t r u c t i o n .
L e , r e f e r r i n g  t o  "him" o ccu rs  8 t im e s ;  l e s  r e f e r r i n g  
to  "them" /  human b e in g s  o ccu rs  10 t im e s ;  l e , r e f e r r i n g  
to  e l  alamo o c cu rs  on ce;  and l e s  r e f e r r i n g  t o  l o s  
g a l l o s  o c cu rs  o n c e .  I t  should  be p o in te d  ou t  a l s o  
t h a t  the  n a tu re  o f  th e  dependent i n f i n i t i v e  has no 
e f f e c t  on th e  form o f  th e  pronoun.
The o ccu rren ce  o f  l e  r e f e r r i n g  t o  e l  alamo and 
l e s  to  l o s  g a l l o s  i s  found i n  the  same n o v e l  In  w h ich  
th e  p e r c e n ta g e  o f  le^sm o I s  e x tr e m e ly  lo w .  The 
exam ples a r e :  ". . . se  l e  v e ia  ju gar  con l o s  v i e n t o s  
. . ."1^3 and . . no se  l e s  o^a c a n t a r . " ^ ^
l^ lYanez, oj>. c i t . ,  p.  1 6 9 .
^ 2  I b i d .
l 5 3 p e r r e t i s ,  o £ .  c i t . ,  p.  lij-5* 
^ I b l d . ,  p .  6ij..
Chapter IV
Summary
In summarizing the s t a t i s t i c s  and the d is c u ss io n  
o f  the occurrences o f  le ism o based on the ta b u la t io n  
fo r  both groups A and B o f  the in d iv id u a l a n a ly s is  for  
each n o v e l ,  i t  i s  found that tw enty-fou r o f  these  
tw e n ty -s ix  n ovels  do not exceed o v e r a l l  le ism o .
The remaining two novels  have l8«5$  and 29»3$» 
r e s p e c t iv e ly ,  o f  o v e r a l l - l e i s m o . O ne-half o f  the 
novels  do not exceed i|$ o v e r a l l  le ism o . These percentages  
are c a lc u la te d  fo r  the t o t a l  number o f  occurrences o f  
d a tiv e  forms used as d ir e c t  o b je c ts  in  both Croup A 
and Group B and for  a l l  four c a te g o r ie s  o f  r e fe r e n ts  
(1 . u s te d , u s te d e s , 2* persons not in  d ir e c t  address,
3 .  an im als, and If. t h in g s ) .  There are r e l a t i v e l y  
few occurrences In th e se  n ovels  o f  pronoun o b jects  
w ith  u s te d /u s ted es  as r e fe r e n t s ;  and le ism o w ith  
animals or th in g s  as r e fe r e n ts  i s ,  as would be 
exp ected , q u ite  r a r e .  T herefore, the category  of  
r e fe r e n ts  having the g r e a te s t  in cidence o f  le ism o  
i s  persons not in  d ir e c t  address . I t  has been considered  
d e s ir a b le ,  fo r  the purpose o f  comparison, to  present
the incidence o f  leism o in  t h i s  p a r t ic u la r  category as 
w e l l  as the o v e r a l l  p ercen tages . The fo llo w in g  l i s t ,  
then , shows the o v e r a l l  percentage o f  leism o and the 
percentage for  the in d iv id u a l category o f  persons not 
in  d ir e c t  address fo r  a l l  tw e n ty -s ix  n ovels:
Jfovel # Lefsmo fo r  r e fe r e n ts  Lefsmo for  category
in  a l l  ca teg o r ie s persons not in  
d ir e c t  address
1 1 .1  # 0 . 8#
2 1 .3# 1 . 6#
3 1 .4 # 2 .3 #
4 1 . 6# 3 .2#
5 2 . 1# 2 .7#
6 2 .3# 4-1#
7 2 .5# 4-3#
8 2 . 6# 3 .9 #
9 2 .7 # 5 .8 #
10 3 .2 # 6 .9#
11 3 .3 # 4*9#
12 3 .4# 8 . 0#
13 4 . 0# 6 . 8#
l4 4 .5 # 6 .3 #
15 4*6# 9-9#
l 6 5 .4 # 12 .7#
1 7 6 . 1# 9-4#
18 6 .5# 1 2 . 9#
19 7 .2# 7 .9#
20 8 .9# 14.1#
i
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21 9.2% 2 2 . 2%
22 1 1 *1% 1 2 . 9%
23 1 3 . 6$ 28 .\\%
13 .6# 2 2 . 2%
25 1 8 . # 2\ . $ %
26 2 9 . 3% $o.k%
A comparison o f  these  columns shows that the  
percentage o f  lejfsmo for the category o f  persons not 
in  d ir e c t  address i s  greater  in  a l l  except one n ovel  
and s ig n i f i c a n t ly  greater  in  approximately h a lf  o f  
the n o v e ls .  I t  i s  apparent that l e £3mo in  more 
prevalent in  t h is  s in g le  category than in  any other  
ca tegory . Including a l l  c a te g o r ie s ,  f i f t e e n  o f  the  
novels  show an in cidence o f  le  ismo o f  l e s s  than  
s i x  have between %% and 10%>; four between 10% and 20%, 
and only one novel has more than 20%. In the s in g le  
cSategory of r e fe r e n ts  (persons not in  d ir e c t  a d d r ess ) ,  
nine novels  have an incidence o f  le ism o o f  l e s s  than  
$%; e ig h t  between $% and 10%; four between 10% and 
20%; and f iv e  novels  have more than 20% le ism o .
However, the f ig u r e s  g iven  here should not be 
in terp reted  as the r a t io  o f  ab so lu te  preference by 
the authors of l e / l e s  as d ir e c t  o b je c t s .  I t  has been  
made c le a r  in  Chapter I o f t h i s  study th a t  there are 
a number o f  con stru ction s  concerning which grammarians 
do not agree as to  whether the case, r e la t io n s h ip  o f
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the pronoun i s  d a tiv e  or a c c u s a t iv e .  In Chapter I I ,  
in  the d isc u ss io n  of in d iv id u a l n o v e ls ,  a t te n t io n  was 
c a l le d  to  a number o f  other fa c to r s  which might 
p la u s ib ly  have in fluenced  the authors to  consider the 
case r e la t io n s h ip  o f  the pronoun as d a t iv e .  Equivocal 
case r e la t io n s h ip s  could be produced by the fo llo w in g  
s i t u a t io n s  or co n stru ctio n s:  a) The d ir e c t  ob ject
pronoun accompanied by a redundant phrase (the p r e p o s it io n  
a plus the d ir e c t  noun o b je c t )  may have been m istakenly  
equated w ith  the redundant d a tiv e  con stru ction ; b) A 
t r a n s i t iv e  verb may have been equated m entally  w ith  a 
verb phrase requ ir ing  the d ative  o f  person or th in g ;  
c) The d a tiv e  of person might be re ta in ed  notw ithstanding  
the su pp ress ion , p o s s ib ly  unpremeditated, o f the 
a ccu sa tiv e  o f  th ing  in  such an ex p ress io n  as l e  pague 
(e l  d in e ro )fo r  lo  pague; and d) The o b ject  pronoun 
might be construed as a d a tiv e  w ith  such verbs as 
llamar and nombrar when an o b je c t iv e  complement i s  
employed. Furthermore, the use o f  l e / l e s  for  tratam lento  
or for  a f fe c te d  ’’l i t e r a r y "  s t y l e ,  where the case  
r e la t io n s h ip  i s  unequivocal, may not be in d ic a t iv e  o f  
le ism o in  the true se n se ,  because o f  the in f lu e n ce  o f  
con sid era tio n s  other than normal employment o f  dative  
forms as d ir e c t  o b j e c t s .  In In terp re tin g  the percentages  
o f  le i's  mo in th ese  n o v e ls ,  these  fa c to r s  should be 
taken in to  c o n s id er a tio n , s in ce  a l l  occurrences o f
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l e / l e a , other than unquestionably d a tiv e  c o n s tr u c t io n s ,  
have been included in  the ta b u la t io n .
Compared w ith  the other novels s tu d ie d , T orres’
La p a t r i a  p e r d i d a , s h o w s  a  v e r y  h i g h  i n c i d e n c e  o f  l e i s m o :  
2 9 . 3 $  i n  a l l  c a t e g o r i e s  an d  5 0 . 4 $  i n  t h e  c a t e g o r y  
p e r s o n s  n o t  i n  d i r e c t  a d d r e s s .  S i n c e  t h e  n e x t  h i g h e s t  
i n c i d e n c e  i s  1 8 . 5 $  i n  a l l  c a t e g o r i e s  i n  R o s a  d e  
C a s t a n o ' s  n o v e l  La g a v i o t a  v e r d e ,  t h e  e x p l a n a t i o n  f o r  
T o r r e s '  l e f s m o  s h o u l d  b e  s o u g h t  i n  f a c t o r s  o r  c i r c u m s t a n c e s  
p e c u l i a r  t o  h i m ,  and  g e n e r a l i z a t i o n s  c a n n o t  b e  made  
o n  t h e  b a s i s  o f  h i s  u s a g e .
In the co n stru ct io n  w ith  a verb of p ercep tion  
fo llow ed  by the i n f i n i t i v e ,  as a lready in d ica ted  in  
the d is c u s s io n  in  Chapter I I I ,  these  novels  present  
I n te r e s t in g  percentages when considered according to  
whether the r e fe re n t  was masculine s in g u la r ,  masculine  
p lu r a l ,  fem inine s in g u la r  or feminine plural® The 
fo llo w in g  ta b le s  show the incidence o f  the a ccu sa tiv e  
and d a tiv e  forms (persons not in  d ir e c t  address) in  
t h i s  m il ie u  w ith  two common verbs of p ercep tion :
Verb A ccusative Forms Dative Forms I n f i n i t i v e
in tr a n s i t iv ever m .s . ( 3 6 ) 7 3 . 4 7 # ( 1 3 ) 2 6 . 5 3 #
m .pl,► ( 16) 8 4 . 2 2 $ ( 3 ) 1 5 . 7 8 $
f  . s . ( 1 9 ) 90 . 1j.8$ ( 2 ) 9 . 5 2 $
f  .p i , . ( 2 ) 1 0 0 $ ( 0 ) 0 $
ver m .s . ( 8 ) 88 . 89$ ( 1 ) 1 1 .11$
m .pl, . ( 2 ) 1 0 0 $ ( 0 ) 0 $
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f  . s . ( 5 ) 1 0 0 $ ( 0 ) 0 $
f  .p i . . ( 0 ) ( 0 )
ver m .s . ( 5 ) 1 0 0 $ ( 0 ) 0 $ t r a n s i t iv e
m .pl. . ( 0 ) ( 0 )
f  . s . ( 3 ) 1 0 0 $ ( 0 ) 0 $
f  .p i . , ( 0 ) ( 0 )
ofr m .s . ( 5 ) 2 6 . 3 3 $ ak) 7 3 . 6 7 $ in t r a n s i t iv e
m .pl. , ( 3 )
ooI—I ( 0 ) 0 $
f  . 3  . (k) 1 0 0 $ ( 0 ) 0 $
f  .p i . . ( 0 ) ( 0 )
ofr m . s . ( 3 ) 3 0 $ ( 7 ) 7 0 $ t r a n s i t iv e
m . p l . , ( 1 ) H o o ( 0 ) 0 $
f  . s . ( 7 ) 8 7 . 5 0 $ ( 1 ) 12 . 50$
f  . p i . . ( 0 ) ( 0 )
The ta b le  shows that when ver Is fo llow ed  by a 
t r a n s i t iv e  i n f i n i t i v e  no d ative  forms occur at a l l ,  
but when fo llow ed  by an in tr a n s i t iv e  i n f i n i t i v e  there  
appears a considerab le  percentage o f  d a tiv e  forms.
The Academy s t a t e s  th a t  the pronoun i s  a ccu sa tiv e  in  
t h i s  co n stru c t io n  w ith  no regard for  the nature o f  the 
i n f i n i t i v e .  Ramsey, on the other hand, recommends the  
use o f  the d ative  pronoun when the i n f i n i t i v e  has an 
o b je c t  o f  I t s  own, otherw ise the a c c u s a t iv e .  The 
usage as summarized in  the above ta b u la t io n , then, shows 
no regu lar  adherence to  the Academy grammar nor to  Ramsey.
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L ikew ise , the usage as Indicated w ith  o fr  In 
s im ilar  con stru ction s  Is at variance w ith  recommendations 
of both a u th o r i t i e s .
What i s  found in  the study o f  pronouns w ith  verbs 
o f  p erception  p lus i n f i n i t i v e  in d ica te s  that there  
e x i s t s  a lack of standard and reg u la r ized  usage in  
regard to  d ir e c t  ob ject pronominal forms, or a 
con fusion  regarding case r e la t io n s h ip  In th ese  
c ons true t  i  ons •
However, there i s  c o n s is t e n t ,  almost in v a r ia b le ,  
use o f  accu sa tiv e  forms w ith  verbs of impulse constructed  
w ith  a fo llow ed  by an i n f i n i t i v e .  One excep tion  occurs 
in  G alindo’s El bordo, in  which le  (feminine) occurs 
as ob ject  o f  enseffar a fo llow ed  by an i n f i n i t i v e .
However, in  an id e n t ic a l  co n stru c t io n  elsewhere in  
the same n o v e l ,  l a  i s  used .
Pronominal usage w ith  hacer and dejar follow ed  
by an i n f i n i t i v e  has been analyzed to  determine how 
the pronoun i s  regarded when the i n f i n i t i v e  i s  
in t r a n s i t i v e ,  r e f l e x i v e ,  and t r a n s i t i v e .  The fo l lo w in g  
ta b le  in d ica te s  the forms employed w ith  h acer:
Verb A ccusative, Forms D ative Forms I n f i n i t i v e
in tr a n s i t iv eh a c e r  m . s . ( A ) 6 7 . 5 # ( 26 ) 3 2 . 5 #
m . p l . . ( 16 ) 8 i j . . i $ ( 3 ) 15«6$S
f  . s . (45) 9 5 . 8 $ ( 2 )
f  . p i . . ( 1 ) 50% ( 1 )
m . s .  ( 1 0 ) 9 0 . 9 $ ( 1 ) 9 * 1 $ r e f l e x i v e
m . p l .  ( 1 ) 1 0 0 $ ( 0 ) 0 $
f . s .  ( 1 ) 1 0 0 $ ( 0 ) 0 $
f  . p i .  ( 0 ) ( 0 )
m . s .  ( 1 0 ) 1 8 . 3 $ ( W 8 1 . 7 $ t r a n s i t i v e
m . p l .  ( 8 ) 3 0 . 8 $ ( 2 0 ) 69 . 2$
f . s .  ( 6 ) 60$ ( 4 ) w
f . p l . ( O ) ( 0 )
As s h o w n  i n C h a p t e r I ,  g r a m m a r i a n s d i s a g r e e  a s
to  what i s  co rrec t  usage in  co n stru ctio n s  of verbs of  
cau sation  fo llow ed  by an (a c t iv e )  i n f i n i t i v e .  There 
i s  con sid erab le  v a r ia n ce , a l s o ,  in  the usage found 
in  these  n o v e ls .  However, the fo llo w in g  p a ttern  of  
usage, w ith  e x c e p t io n s ,  i s  d is c e r n ib le :  d a tive  forms
i f  dependent i n f i n i t i v e  i s  t r a n s i t i v e ;  accu sative  
forms i f  the dependent i n f i n i t i v e  i s  in t r a n s i t iv e  or 
r e f l e x i v e .  There i s  a n o t ic ea b ly  g rea ter  v a r ia t io n  
in  the p a ttern  where the masculine s in g u la r  pronoun 
i s  in vo lved .
The occurrences o f  the pronominal forms w ith  the  
verb de.jar are as f o l l o w s :
Verb A ccusative Forms Dative Forma I n f i n i t i v e
d e . j a r  m .s . ( 2 7 )  90$ ( 3 )  1 0 $  in t r a n s i t iv e
m .p l. (6) 100$ (0)
f . s .  (12) 100$ (0)
f . p l . ( l )  100$ (0)
m . s .  ( 5 )  1 0 0 $ (0 ) 0$
(0 )
r e f l e x iv e
m .p l. (0 ) 
f . s .  (0 ) 
f . p i . (0 )
(0)
( 0 )
m . s .  ( 0 )  0 $  ( 1 )  1 0 0 $
m . p l .  ( 3 )  5 0 $  ( 3 )  5 0 $
f . s .  ( 2 )  1 0 0 $  ( 0 )  0 $
t r a n s i t iv e
There are in s u f f i c i e n t  occurrences of ob ject  
pronouns w ith  dejar follow ed by the t r a n s i t iv e  i n f i n i t i v e  
on which to  base a d isc e r n ib le  tren d . However, when 
the i n f i n i t i v e  i s  in t r a n s i t iv e  i t  appears th a t  the  
accu sa tiv e  forms are p re ferred .
Since the d isc u ss io n  o f  the impersonal a c t iv e  
co n stru ct io n  w ith  s»e was d iv ided  in to  two s e c t io n s  
(simple and more complex), the same d iv i s io n  is  
maintained in  the fo llo w in g  t a b le s :
C onstruction  w ith  s in g le  verb:
Persons not in  d ir e c t  address
A ccusative Forms D ative Forms
m.pl . (O)  0$ 
f . s .  ( 7 )  ^ 2 . 9 $  
Things
m.s .  (0 ) 0$ (1 ) 100$  
(2 0 ) 100$  
(i+) 57 .1$
m. s .  (0 ) 0$ 
m .p l. (0 ) 0$
(6 ) 100$ 
(1 ) 100$
/o
f . s .  (1) 20$  (1+) 80%
f . p i . (2) 6 6 .6 $  ( l )  3 3 .:
C o n s tr u c t io n  w i t h  verb  p lu s  i n f i n i t i v e :
P erson s  n o t  i n  d i r e c t  a d d ress
m .s .  (0 ) 0% (12) 100$
m .p l .  (0) 0$  (9) 100$
f . s .  (0 ) (0)
f .p i . (o)  (0)
Thlng3
m .s .  (0) 0$ (1) 100$
(no o th e r  o c c u r r e n c e s )
Animals
m . p l . (0) 0$  (1) 100$
(no o th e r  o c c u r r e n c e s )
In  t h e s e  c o n s t r u c t io n s  th e r e  seems to  be a tre n d  
toward th e  u se  o f  th e  d a t i v e  fo r m s .  However, th e  
number o f  o c c u r r e n c e s  i s  i n s u f f i c i e n t  t o  v a l i d a t e  th e  
a s s e r t i o n  t h a t  th e r e  i s  a d e f i n i t e  tre n d  w i t h  th e  
d a t i v e  fo rm s .
In  summary, th e  s tu d y  o f  u sa g e  in  th e  t w e n t y - s i x  
M exican n o v e ls  o f  o b j e c t i v e  pronouns r e s u l t s  i n  th e  
c o n c lu s io n  t h a t  t h e r e  i s  no c l e a r l y  app arent and 
u n i v e r s a l l y  a p p l i c a b le  p a t t e r n  o f  p ronom in al u s a g e .  
T h is  la c k  o f  u n i f o r m ity  i n  u sa ge  p a r a l l e l s  th e  la c k  o f  
agreem ent among grammarians c o n c e r n in g  gram m atica l  
r u l e s  o f  c o r r e c t n e s s .  There i s ,  h ow ever , a f a i r l y
c o n s i s t e n t  lo fsm o  in  th e  s im p le  c o n s t r u c t io n  w i t h  s i n g l e  
v erb  and s i n g l e  pronoun, where c a s e  r e l a t i o n s h i p  i s  
c l e a r l y  a c c u s a t i v e .  There i s  an a lm ost t o t a l  l a c k  o f  
la^3mo in  th e  n o v e ls  s t u d i e d .  The g r e a t e s t  in c id e n c e  
o f  l e i s m o  o ccu rs  in  more com plex c o n s t r u c t io n s  (verb  
o f  p e r c e p t i o n ,  c a u s a t i o n ,  e t c . ,  p lu s  i n f i n i t i v e ;  
im p erso n a l a c t i v e  c o n s t r u c t io n  w i t h  s e ; and verb s  
where th e r e  i s  an o b j e c t i v e  complement where th e  c a se  
r e l a t i o n s h i p  i s  e q u iv o c a l  and where th e  grammarians do 
n o t  agree  as t o  p r e fe r r e d  u s a g e ) .  In  th e s e  com plex  
c o n s t r u c t io n s  t h e r e  seems to  be a tr e n d  toward th e  u se  
o f  th e  d a t iv e  forms in  th e  f o l lo w in g  s i t u a t i o n s  %
A) when th e  verb  has a pronoun o b j e c t  and a noun  
o b j e c t i v e  com plem ent, e . g . ,  "Asjf l e s  nombran a e so s  
p £ j a r o s . M^ ; B) w ith  c a u s a t i v e  v e r b s ,  e s p e c i a l l y  
h a c e r , fo l lo w e d  by a t r a n s i t i v e  i n f i n i t i v e  w i t h  o b j e c t  
e x p r e s s e d ;  and C) th e  im p erso n a l a c t i v e  c o n s t r u c t io n  
w it h  se  i n  b o th  s im p le  and com plex c o n s t r u c t i o n s .
^Rulfo, op. eft., p. 11
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